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INTRODUCTION
The material here presented constitutes the Forty-Seventh Directory of Labor
Organizations in Massachusetts, the first directory of this character having been
published in August, 1902. The term "Labor Organization", as used in this direc-
tory, is a group of employees or wage-earners organized for the purpose of improv-
ing their status through negotiations with employers and, to this end, is usually
a party to either a written or verbal agreement concerning wages and conditions
of employment.
Since the last Directory was issued, many new unions have been organized,
some have changed their affiliations, others have become inactive or disbanded^
The Department has quite complete records of unions in existence by reason of
"statements" required by Chap. 618, Acts of 19li6. The net result of changes
since the last issue, was a net gain of three with respect to local labor unions.
This edition consists of four divisions, as follows:
I. "National and International Organizations" having one or more affiliated
local unions in the United States (pages 3-12).
II. "Delegates Organizations ,r consisting of organizations composed of dele-
gates from local unions whose members are in trades or industries of a like char-
acter within a definite district, or of delegates from local unions in the same
locality, not necessarily in similar trades (pages 13-20).
TTT- "Local Labor Unions" composed of wage-earners in a single locality,
directly associated in what may be termed the "unit body" of organization,
(pages 21-108).
IV. "Statistics of Labor Organizations" showing number and membership of
local unions as of January lf>, 1951, with data for two prior years (pages 109-
111).
At the beginning of each year a general canvass is made for the data which
appear in this Directory. Each national and international labor organization
known to be in existence in the United States (See Section I) is requested to
furnish the Department with the name and address of its corresponding official
and a list of amy Massachusetts locals affiliated, together with the names and
addresses of certain officials of such unions. From the delegate organizations
in Massachusetts (See Section II) somewhat similar data are secured. Each local
unit known to be in existence, whether or not chartered by a parent body, is
canvassed and detailed information is secured as to the time 'and place of meeting,
the names and addresses of corresponding and other officials, and other relevant
data (See Section III). These same unions also report the membership of their
organizations (See Section IV). So-called "plant unions" functioning independ-
ently, and not chartered by any labor organization, are not required to report
their existence to any agency, and there may be some of these concerning which
this Department has no record.
The names of the individual local unions appear in Section IH, grouped for
ready reference alphabetically by trade and occupational headings, under the
respective municipalities in which their headquarters are located. Nearly all
">$/ Total number of organizations listed in this issue is 2,617, of which num-
ber 202 are national and international organizations, 190 are delegate organiza-
tions, and 2,225 are local labor unions.
1
of the local unions are affiliated with national or international bodies. De-
signations of local unions follow closely the names of parent bodies as given in
Section I. "Federal Labor Unions" are those chartered directly by the American
Federation of Labor, and should not be confused with unions of federal or govern-
ment employees.
The following facts are given for each union: name and charter number' (and
brief identifying description where available); -Dime and place of meeting, if
held regularly each week or month at a given place; and name and address of se-
cretary, business agent, or other authorized representative.
Officials of those organizations from whom no report was received in response
to the original request were visited by the statistical investigators of the Di-
vision, and the necessary data were secured. There were also ascertained, from
various sources, facts with reference to the forming of new unions and the dis-
banding of those formerly active. At the time of going to press, there were in-
corporated in this issue such changes as had come to the attention of the Depart-
ment since the original canvass was made. Subsequent changes cannot, of course,
be made in this report but are on record where known. Officials of organization?
listed herein are urged to advise the Department of any such changes as they oc-
cur. The Department makes every effort to issue the directory as early in the
year as possible, as much of its usefulness depends upon the promptness of its
issue. In this endeavor we have had the cordial co-operation of labor officials
throughout the State.
ABBREVIATIONS
Abbreviations for titles of union officials follow:
B. A., Business Agent
C. R., Corresponding Representative
C. 3., Corresponding Secretary
Ch., Chairman
F. S., Financial Secretary
Gen. Ch., General Chairman
Gen. Sec, General-Secretary
Grand SeC, Grand Secretary
Int. Sec, International Secretary
Abbreviations for names of certain national labor organizations follow:
A. A. A. A., Associated Actors and Artists of America
A. F. of L., American Federation of Labor
C. I. 0., Congress of Industrial Organizations.
Conf. U. of A., Confederated Unions of America
Ind., Independent
L. I. U., Local Industrial Union (of the C. I. 0.)
N. E. Fed., New England Federation
S. C. M. E., State, County, and Municipal Employees, American Federation ' of
S. C. T. E., State, City, Town and County Employees, Federation of, (Ind.)
T. W. U. A., Textile Workers Union of America (C. I. 0.)
U. M. W., United Mine Workers
U. N. A., United National Association (of Post Office Clerks)
U. T. W. A., United Textile Workers of America (A. F. of L.).
In all other instances the local organizations are presented in such manner
that they may be readily identified with their national or international organ-
izations.
Abbreviations for names of railroad companies follow:
B. & A., Boston & Albany Railroad
B. & M., Boston & Maine Railroad
N. Y. N. H., New York, New Haven & Hartford Railroad
Leg.
I. NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
In this division of the Directory appear the names of those national and in-
ternational organizations which have one or more affiliated local unions in the
United States, or are the parent bodies for other organizations which have such
affiliations. The name of the union is first given, followed by the name and
address of the general secretary or other officer acting as correspondent*
AMERICAN FEDERATION OF LABOR. William Green, Pres.; George Meany, S. T., A. F.
of L. Building, 901 Massachusetts Ave., N. W., Washington, D. C.j Michael
J. Walsh, Regional Director New England Division, Rm. 813, Lawyers' Build-
ing, 11 Beacon St., Boston, Tel. CA7-8272.
Departments of the American Federation of Labor.
Building and Construction Trades Department. Joseph D. Keenan, S. T., Rm. 501,
901 Massachusetts Ave., N. W. , Washington, D. C.
Maritime Trades Department. 265 W. luth St., New York, N. Y.
Metal Trades Department. James A. Brownlow, Pres., Rm. U02, A. F. of L. Build-
ing, 901 Massachusetts Ave., N. W., Washington, D. C.
Railway Employees' Department. Michael Fox, Pres., Rm. 1309, 608 South Dear-
born St., Chicago 5j Illinois.
Union Label Trades Department. Raymond F. Leheney, S. T., 901 Massachusetts
Ave., N. W., Washington, D. C.
CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS. James B. Carey, S. T., 718 Jackson Place,
N. W., Washington, D. C.J Frank Carmichael, Reg. Dir., 73 Tremont St.,
Boston, Mass.
Actors and Artists of America, Associated (A. F. of L.). Paul Dullzell, Int.
Pres., h$ West U7th St., New York, N. Y.
Actors Equity Association (A.A.A.A.). Louis M. Simon, Exec. Sec, hS West li7th
St., New York, N. Y.
Actors Guild, Screen, Inc. (A.A.A.A.). John Dales Jr., Exec. Sec, 70ii6 Holly-
wood Boulevard, Hollywood, Cal.
Actors Union, Hebrew (A.A.A.A.). Reuben Guskin, Mgr., 31 East 7th St., New York,
N. Y.
Actors Union, Italian (AJVJUA.). Lawrence Rondine, Exec. Sec, 106 West 52nd
St., New York, N. Y.
Air Craft Workers (See Automobile, Aircraft, and Agricultural Implement Workers,
Int'l,, United; and Welders of America, Nat'l., United).
Air Line Dispatchers Association (A. F. of L.). W. F. Kinnard, Pres., 105 South
Washington St., Alexandria, Virginia.
Air Line Mechanics Association, International. (See Automobile, Aircraft, and
Agricultural Implement Workers of America, International Union, United,
C, I. 0.).
Air Line Pilots Association, International U. F. of L.). F. A. Spencer, Sec,
31li5 West 63rd St., Chicago, 111.
American Watch Workers Union (ind.). William F. Hameister, S. T., 1*13 Lovell
St., Elgin, 111.
Artists, American Federation of Radio (A .A .A .A). A. Frank Reel, Nat. Exec.Sec,
15 West Uith St., New York, N. Y.
Artists, American Guild of Musical, Inc. (A.A.A.A). Hyman F. Faine, Sec, 276
West l*3rd St. , New York, 18, N. Y.
Artists, American Guild of Variety (A.A.A.A.). Henry Dunn, Nat. Adm. Sec,
1697 Broadway, New York, N. Y.
Artists, Association, Brother (A.A.A.A.). Thomas J. Phillips, Pres., kk West
60th St., New York, 23, N. Y.
(See also Actors, and Chorus Equity Association).
Asbestos Workers, International Association of Heat and Frost Insulators and
(A- F. of L.). C. W. Sickles, S.T., Rm. 211, Machinists Building, Wash-
ington, D. C.
Associated Unions of America (Federated Unions) (ind.). Donald F. Cameron, Nat.
Sec, Rm. 5028, Plankinton Building, 161 West Wisconsin Ave., Milwaukee,Wisc
Automobile, Aircraft and Agricultural Implement Workers of America, Int. Union,
United.' (C. I. 0.). Emil Mazey, Int. S. T., Ull West Milwaukee Ave.,
Detroit, 2, Michigan.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Automobile Workers of America, International Union, United (A. F. of L.). Les-
ter Washburn, Pres., 1;29 West Michigan St., Milwaukee 3, Wisconsin,
Bakery and Confectionery Workers International Union of America (A. F. of L.).
William F. Schnitzler, Pres., 2719 North Wilton Ave., Chicago Hi, 111.
Barbers and Beauty Culturists Union of America (C. I. 0.). Lilyan Moscowitz,
Nat. S. T., 330 Flatbush Ave., Brooklyn 17, New York.
3arbers, Hairdressers, Cosmetologists & Proprietors' International Union of
America, Journeymen (A. F. of L.). William C. Birthright, Gen. Pres. S. T.,
llUl North Delaware St., Indianapolis 7, Indiana.
Bartenders International League of America (See Hotel and Restaurant Employees).
Beauty Culturists (See Barbers).
Bill Posters, Billers & Distributors, of the United States and Canada, Interna-
tional Alliance of (A. F. of L.). John J. Grady, Int. S. T., H;76 Broadway,
New York, N. Y.
Blacksmiths, Drop Forgers and Helpers, International Brotherhood of (A. F. of L.)
Now consolidated (see Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers,
and Helpers, International Brotherhoods off-listed below),
boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and Helpers, International
Brotherhoods of (A. F. of L.). William J. Buckley, Int. S. T., 570 New Bro-
therhood Building, Kansas City, Kansas.
Bookbinders, International Brotherhood of (A. F. of Lo). Joseph Denny, S. T.,
Rm. 302, 901 Massachusetts Ave., N. W., Washington 1, D. C.
Boot and Shoe Workers Union (A. F. of L»). John J. Mara, Gen. Pres., S. T.,
2U6 Summer' St., Boston, Mlass.
Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers, International Union'
of United (C. I. 0.). -Karl F. Feller, Pres., 23U7 Vine St., Cincinnati 19,
Ohio.
Brick and Clay Workers of America, United (A. F. of L.). William Tracy, S. T.,
1550 West 95th St., Chicago U3, Illinois.
Bricklayers, Masons and Plasterers International Union of America, (A. F. of L.)
John J. Murphy, Int. Sec, Rm. 200, 815 l£th St., N. W., Washington, D. C.
Bridge and Structural Iron Workers (See Iron Workers).
Broadcast Engineers and Technicians, National Association of (C. I. 0.). George
Maher, Exec. S. T., Rm. 5k3, 80-E Jackson Blvd., Chicago h, HI.
Broom and Whisk Makers' Union, International (A. F. of L.). 0. A. Steinke, S. T. ;
2308 West North Ave. , Chicago U7, Illinois.
Building Laborers (See Hod Carriers, Building and Common Laborers).
Building Service Employees » International Union (A. F. of L.). William H.
Cooper, S. T., 7U9 North 2nd St., Milwaukee 3, Wisconsin.
Bus Operators (See Street, Electric Railway and Motor Coach Employees).
Butcher Workmen (See Meat Cutters and Butcher Workmen)
.
Cap Makers (See Hatters, Cap and Millinery Worker*.).
Carmen (See Street, Electric Railway and Motor Coach Employees; and Railway
Carmen)
•
Carpenters and Joiners of America, United Brotherhood of (A. F. of L.). Albert
E. Fischer, Act. Sec, 222 East Michigan St., Indianapolis, Ind.
Car Porters (See Porters, Sleeping Car).
Cement Finishers (See Plasterers and Cement Finishers).
Cement, Lime, and Gypsum Workers International Union, United (A. F. of L.).
Toney Gallo, S. T., 3329 West Washington Blvd., Chicago 2u, Hl»
Chauffeurs (See Teamsters, Chauffeurs and Helpers).
Chemical Workers Union, International (A. F. of L«). R. E. Tomlinson, S. T.,
1659 West Market St., Akron, Ohio.
Chorus Equity Association of America (A .A .A .A.). Ruth Richmond, Exec. Sec,
701 Seventh Ave., New York 19, N. Y.
Chorus Union, Hebrew (A.A.A.A.). Ida Honig, Sec, 166 Second Ave., New York,
N. Y.
Cigar Makers' International Union of America (A. F. of L.). Otto C. Dehn, Sec,
Rm. 60b, 1003 K St., N. W., Washington 1, D. C.
City Employees (See State Employees Groups).
Cleaning and Dye House Workers, International Association of (A. F. of L.).
John Zitello, S. T., Rm. 202, 1771 East 12th St., Cleveland Hi, Ohio.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Clerks, Brotherhood of Railiray and Steamship (See Railway and Steamship Clerks),
Clerks, Retail, (See Meat Cutters and Batcher Workmen; Retail Clerks t and
Retail, Wholesale and Department Store Employees).
Clothing Workers of America, Amalgamated (C. I, 0.), Frank Rosenblum, Gen.
S. T., 15 Union Square, New York, N. T.
Coke Workers (See Gas, Coke and Chemical Workers)*
Communications Workers of America (C. I. 0.). C. W. Werkau, S. T., 1808 Adams
Mill Road, N. W., Washington 9, D. C.
Communications Workers of America (Long Lines Division No. 10) (C. I. 0.). A.
N. Wood, Act. S. T., 709 Eightb Ave., New York 19, N. Y.
Communications Workers of America District No. 11 (C. I. 0.). Milton G. Bolz,
S. T., Rm. 609, Hj51 Broadway, New York 18, N. Y.
Conductors (See Railway Conductors; and Street Electric Railway and Motor Coach
Employees),
Confectionery Workers (See Bakery and Confectionery Workers).
Confederated Unions of America, National (ind.). Arthur Sorensen, Pres., 1236
North l*3rd St. , Milwaukee 8, Wisconsin.
Construction Workers, United (U. M. W. A.)(lnd.). 0. B. Allen, Comp., U05 K
St., N. W., Washington 5, D. C.
Cooks and Waiters (See Hotel and Restaurant Employees; and Marine Cooks and
Stewards)
.
Coopers International Union of North America (A. F. of L.). James J. Doyle,
Pres., S. T., Rm. 9U6, 31 St. James Ave., Boston 16, Mass.
Department Store Employees (See Retail, Wholesale and Department Store Employees),
Diamond Workers' Protective Union of America (A. F. of L,). Harry Yaris, Sec.,
132 Joralemon St., Brooklyn 2, N. Y.
Die Sinkers Conference, International (Ind.). Richard G. Arnold, S. T., Rms,
202-211, 5713 Euclid Ave., Cleveland 3, Ohio.
Die Stampers (See Plate Printers).
Distillery, Rectifying and Wine Workers International Union of America, (A. F,
of L.). Sol Cilento, Gen. S. T., 707 Summit Ave., Union City, New Jersey.
(See also Brewery, Flour, Cereal and Soft Drink Workers).
Distributive, Processing and Office Workers of America, Ind. James H. DurkLn,
S. T., 13 Astor Pice, New York 3, N. Y.
Draftsmen and Architects (See Technical Engineers, Architects and Draftsmen;
and Engineers, Draftsmen, and Associates, National Council).
Drop Forgers (See Blacksmiths, Drop Forgers and Helpers).
Dye House Workers (See Cleaning and Dye House Workers).
Electrical, Radio and Machine Tforkers, International Union of, C. I, 0. Al
Hartnett, S. T., 73U 15th St., N. W., Washington 6, D. C.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind.). Albert J.
Fitzgerald, Pres., 11 East 5lst St., New York 22, N. Y.
Electrical Workers, International Brotherhood of (A. F. of L.). J. Scott Milne,
Int. Sec, 1200 15th St., N. W., Washington, D. C.
Electrotypers (See Stereotypers).
Elevator Constructors, International Union of (A. F. of L.). Frank Feeney Jr.,
S. T., Rm. 1515, 12 South 12th St., Philadelphia 7, Pa,
Engineers Beneficial Association, National Marine (C. I, 0.). William 0.
Holmes, S. T., 132 Third St., S. E., Washington 3, D. C.
Engineers, Brotherhood of Locomotive (Ind,). Hubert F Hempy, Gen. S. T.,
Rm. 1028, Locomotive Engineers' Building, Cleveland, Ohio,
Engineers, Draftsmen, and Associates, National Council (Ind,), Rm. 1012, 300
Broadway, Camden, New Jersey.
Engineers, International Union of Operating (A. F. of L,). Frank A. Fitzgerald,
Gen. S. T., Rm. 20U, 1003 K St., N. W., Washington, D. C.
Express and Station Employees (See Railway and Steamship Clerks).
Farm Labor Union, National (A. F. of L.). Dorothy Dowe, S. T., Rm. 825, 726
9th St., N. W., Washington 1, D. C.
Federal Employees, National Federation of (Ind.). Gertrude M. McNally, S. T.,
1729 G St. . N.W., Washington 6, D. C.
Fire Fighters, International Association of (A. F. of L.). George J. Richard-
son, S. T., Rm. 207, 901 Massachusetts Ave,, Washington 1, D. C.
NATIONAL Aim INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Firemen and Enginemen, Brotherhood of Locomotive (ind.). W. E. Jones, Gen.
S. T., Rm. U13, 1621 Euclid Ave., Cleveland 15, Ohio,
Firemen, Oilers, Powerhouse Employees, Operators & Maintenance Men, Internation-
al Brotherhood of (A. F. of L.). Joseph P. McNamara, Bus. Rep., Rm. 52, U5
I
Bronfield St., Boston, Mass.
Firemen, Oilers, Watertenders and Wipers Association, Pacific Coast Marine,
(Ind.). V. J. Malone, Pres. , 150 Broadway, San Francisco, 11, Cal.
Fishermen and Allied Workers Division, I. L.W. U. (ind.). J. F. Jurich, Ch.,
£>k Union St., Seattle, Washington.
Flight Engineers' International Association (A. F. of L.). Stanley J. Sabalis,
S. T., 136-Ok Northern Blvd., Flushing, Long Island, New York.
Foreman's Association of America (ind.). Carl Brown, Nat. Exec. Dir., 1627
Cadillac Tower, Detroit 26, Michigan.
Foundry and Metal Employees, International Brotherhood of (ind.). E. M. Curry,
S. T., Rm. 20U, 122 West South St., Kalamazoo, Michigan.
(See also Molders and Foundry Workers).
Freight Handlers, Express and Station Employees (See Railway and Steamship
Clerks, and Longshoremen)
.
Fur and Leather Workers Union of the U. S. and Canada, International (ind.).
Pietro Lucchi, Int. S. T., 251 Fourth Ave., New York 10, N. Y.
(See also Leather Workers).
Furniture Workers of America, United (C. I. 0.). Fred Fulford, Int. S. T., 101
Fifth Ave., New York 3, N. Y.
Garment Workers of America, United (A. F. of L.). Elizabeth M. Hogan, Gen. S. T.
Rm. 621, 1;5 Astor Place, New York, 3, N. Y.
Garment \Yorkers Union, International Ladies' (A. F. of L.). Frederick F. Umhey,
Exec. Sec, 1710 Broadway, New York 19, N. Y.
Gas, Coke and Chemical Workers of America, United (C. I. 0.). Cecil Martin,
S. T., Rm. 701, 805 G St., N. W., Washington 1, D. C.
Glass Bottle Blowers' Association of the U. S. and Canada (A. F. of L.). New-
ton W. Black, Int. Sec, Rm. 1531, 12 South 12th St., Philadelphia, 7, Pa.
Glass, Ceramic, and Silica Sand Workers of America, Federation of (C. I. 0.).
Lewis McCracken, S. T., $S6 East Town St., Columbus 15, Ohio.
Glass Cutters' League of America, Window (A. F. of L.). Harry D. Nixon, S. T.,
1078 South High St., Columbus 6, Ohio.
Glass Workers Union of North America, American Flint (A. F. of L.). Charles M.
Scheff, S. T., Rm. 200, 20lj Huron St., Toledo k, Ohio.
Glove Workers' Union of America, International (A. F. of L.). Joseph C. Good-
fellow, S. T., P. 0. Box 9k, Marinette, Wisconsin.
Government Employees, American Federation of (A. F. of L. ). Berniece B. Heff-
ner, Nat. S. T., 900 F St., N. W., Rm. 716, Washington k, D. C.
(See also Federal Employees; Government and Civic Employees Organizing
Committee ; Letter Carriers; Post Office Unions; and Public Workers of Am.)
Government and Civic Employees Organizing Committee, (C. I. 0.). Milton Murray,
S. T., 805 G St., N. W., Washington 1, D. C.
Grain Processors, American Federation of (A. F. of L.). H. A. Schneider, Gen.
S. T., Rm. 918, Metropolitan Bldg., Second Ave., South and Thirds Sts.,
Minneapolis, Minn.
Granite Cutters' International Association of America. (A. F. of L.). Laurence
Foley, Int. Pres., Rm. 8, 25 School St., Quincy 69, Mass.
Gulf Employees Association of New England (Ind.). Eldred C. Cole, R. S., 7
Kernwood Ave. Ext., Beverly.
Gypsum Workers (See Cement, Lime, and Gypsum Workers).
Hairdressers (See Barbers).
Handbag, Luggage, Belt and Novelty Workers Union, Int.'l. (A. F. of L.). Nor-
man Zukowsky, Gen. S. T., 265 W. Hith St., New York 11, N. Y.
Hatters, Cap and Millinery Workers International Union, United (A. F. of L.).
Marx Lewis, Gen. S. T., 2U5 Fifth Ave., New York 16, N. Y.
Hod Carriers, Building and Common Laborers Union of America, International.
( A. F. of L.). Joseph V. Moreschi, Pres., 821 15th St., N. W., Washing-
ton 5, D. C.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Horse Shoers of the United States and Canada, International Union of Journey-
men (A. F. of L.). John T. Keefer, S. T., 1*202 LaSalle Ave., Baltimore,
6, Maryland.
Hosiery Workers, American Federation of (ind.). Alfred Hoffmann, Gen. S. T.,
2319 North Broad St., Philadelphia 32, Pa.
Hotel and Restaurant Employees and Bartenders International Union (A. F. of L.).
E. S. Miller, Gen. S. T., Rm. 101*1, 525 Walnut St., Cincinnati, Ohio.
Industrial Trades Union of America (ind.). Raoul 0. Vandal, Gen. Sec, 53 Fed-
eral St., Woonsocket, R. I.
Insulators (See Asbestos Workers and Insulators).
Iron Workers, International Association of Bridge, Structural (A. F. of L.).
James R. Downes, Gen. Sec, Rm. 1621*, 915 Olive St., St. Louis 1, Mo.
Jewelry Workers' Union, International (A. F. of L.). Hyman J. Powell, Gen.
5. T., Rm. 825, 551 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Laborers (See Hod Carriers, Building and Common Laborers)
.
Lace Operatives of America, Amalgamated (ind.). Thomas R. Reed, S. T., 5h5
West Lehigh Ave., Philadelphia 33, Pa.
Ladies' Garment Workers Union (See Garment Workers)
.
Lathers, International Union of Wood, Wire and Metal (A. F. of L.). Terry Ford,
Gen. S. T., Rm. 307, 2605 Detroit Ave., Cleveland 13, Ohio.
Laundry Workers International Union (A. F. of L.). Samuel J. Byers, Gen. Pres.,
115 North Pennsylvania St., Indianapolis 1*, Indiana.
Leather Workers' International Union, United (A. F. of L.). Bernard G. Quinn,
Pres., S. T., Rm. 916, Lafayette Bldg., 5th and Chestnut Sts., Philadelphia,
6, Pa.
(See also Fur and Leather Workers).
Letter Carriers Association, National Rural (ind.). Kenneth Taylor, Sec, Rm.
53*1, 1329 E St., Washington, D. C.
Letter Carriers, National Association of (A. F. of L.). Jerome J. Keating,
Sec, 1525 H St., N. W., Washington 5, D. C.
Life Insurance Agents, International Union of (Ind.). William P. Harper, Gen.
Pres., Rm. 30l*l*, 161 West Wisconsin Ave., Milwaukee, Wise
Lithographers of America, Amalgamated (C. I. 0.). Martin Grayson, S. T., 11*3
West 5lst St. , New York 19, N. Y.
Locomotive Engineers (See Engineers, Brotherhood of Locomotive).
Locomotive Firemen and Enginemen (See Firemen ani Enginemen, Brotherhood of
Locomotive)
.
Longshoremen's Association, International (A. F. of L.). Harry R. Hasselgren,
S. T., 265 West ll*th St., New York 11, N. Y.
Longshoremen "s and Warehousemen's Union, International (ind.). Louis Goldblatt,
S. T., 150 Golden Gate Ave., San Francisco 2, California.
Luggage Workers (See Handbag, Luggage, Belt and Novelty Workers).
Machine Printers Beneficial Association of the United States (ind.).. Eric W.
Lindberg, Exec. Sec, 3 Riverview Drive, Barrington, R. I.
Machinists, International Association of U..F. of L.). Eric Peterson, Gen.
S. T., Rm. 606, Machinists Bldg., 9th St. and Mt. Vernon Place, N. W.,
Washington 1, D. C.
Maintenance of Way Employees, Brotherhood of (A. F. of L.). A. Shoemake, S. T.,
61 Putnam Ave., Detroit 2, Michigan.
Marble, Stone and Slate Polishers, Rubbers and Sawyers, Tile and Marble Setters'
Helpers, and Terrazzo Helpers, International Association of (A. F. of L.).
William McCarthy, Gen. Pres., Rm. 306, 8l5 15th St., N, W., Washington 5, D.C.
Marine Cooks and Stewards, National Union of (ind.). Eddie Tangen, S. T., 86
Commercial St., San Francisco 11, Cal.
Marine Engineers (See Engineers Beneficial Association).
Marine Firemen (See Firemen, Oilers, Watertenders and Wipers)
.
Marine and Shipbuilding Workers of America, Industrial Union (C. I. 0.). Ross
D. Blood, S. T., 53k Cooper St., Camden 2. New Jersey.
Maritime Union of America, National (C. I. 0.). Neal Hanley, Nat. Sec, 32*6
W. 17th St. , New York 11, N. Y.
Masons (See Bricklayers, Masons, and Plasterers).
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Master Mechanics and Foremen of Naval Shore Establishments, National Associa-
tion of (A. F. of L.). N. S. Blankenship, Sec, 2112 Branch Ave. S. E.,
Washington 20, D. C.
Masters, Mates, and Pilots of America, National Organization, (A. F. of L.).
W. J. Van Buren, S. T., Securities Bldg., 729 15th St., N. W., Washington,
S, D. C. . •
Meat Cutters and Butcher Workmen of North America, Amalgamated (A. F. of L.).
Patrick E. Gorman, S. T., Rm. 1230, 201 North Wells St., Chicago 6 ? 111.
Mechanical and Electrical Workers Union of America (ind.). William F. Reilly,
S. T., 19h West 31st St., New York, N. Y.
Mechanics Educational Society of America (ind.). Matthew Smith, Sec, Rm. 197k,
National Bank Bldg., Detroit, Mich.
Messengers, Special Delivery (See Special Delivery Messengers).
Metal Engravers and Marking Device Workers Union, International, (ind.). Con-
rad Woelfel, S. T., 1133 Broadway, New York 10, N. Y.
Metal Lathers (See Lathers, Wood, Wire and Metal).
Metal Polishers, Buffers, Platers and Helpers International Union (A. F. of L.).
Ray Muehlhoffer, Pres., S. T., Rm. 1008, Ingalls Bldg., Fourth and Vine Sts.
Cincinnati 2, Ohio.
Millinery Workers (See Hatters, Cap and Millinery Workers).
Mine, Mill and Smelter Workers, International Union of (ind.). Maurice E.
Travis, S. T., Rm. Ul2, Tabor Bldg., Denver, Colorado.
Mine Workers of America, International Progressive (lnd.)» John Marchlando,
S. T., SOU South 6th St., Springfield, 111.
Mine Workers of America, United (Ind.). John Owens, S. T., 900 15th St., N. W.,
Washington 5, D. C.
Mine Workers of America, United—District 50 (Ind.). Kathryn Lewis, S. T., 900
15th St., N. W., Washington 5, D. C.
Molders and Foundry Workers Union of North America, International (A. F. of L.).
N. D. Smith, Sec, 1225 East McMillan St., Cincinnati 6, Ohio.
Motor Coach Operators (See Street, Electric Railway, and Motor Coach Employees).
Motor Vehicle Operators (See Teamsters, Chauffeurs, and Helpers).
Mule Spinners Union (See Spinners Union).
Municipal Employees (See State Employees Unions).
Musical Artists (See Artists, American Guild of Musical).
Musicians, American Federation of (A. F. of L.). James C. Petrillo, Pres., 570
Lexington Ave., New York 22, N. Y.
Navy Yard Employees (See Master Mechanics and Foremen).
Newspaper Guild, American (C. I. 0.). Ralph B. Novak, S. T., 99 University PI.,
New York 3, N. Y.
Novelty Workers (See Handbag, Luggage, Belt and Novelty Workers; and Playthings,
Jewelry, and Novelty Workers).
Office Employees International Union (A. F. of L.). J. Howard Hicks, S. T., Rm.
625, 2h2h New York Ave., N. W., Washington 5, D. C.
Oil Workers International Union (C. I. 0.). T. M. McCormick, S. T., I81i0 Cali-
fornia St., Denver 2, Colorado.
Operating Engineers (See Engineers, Operating).
Optical and Instrument Workers of America, United (C. I. 0.). Norris Grief,
F. S. T., 362-1; Paul Brown Bldg., St. Louis, Mo.
Packinghouse Workers of America, United (C. I. 0.). Lewis J. Clark, S. T.,
Rm. 1800, 608 South Dearborn St. , Chicago $, 111.
Painters, Decorators and Paperhangers of America, Brotherhood of (A. F. of L.)»
Lawrence M. Raftery, S. T., Painters and Decorators Bldg., North Sixth St.,
Lafayette, Indiana.
Paper Makers, International Brotherhood of (A. F. of L.). Joseph Addy, S. T.,
Paper Makers' Bldg., North Pearl St. and Wolfert Ave., Albany 1, N. Y.
Paperworkers of America, United (C. I. 0.). Frank Grasso, S. T., Rm. U03,
1757 K St. N. W., Washington h, D. C.
Pattern Makers League of North America (A. F. of L.). George Q. Lynch, Gen.
Pres., Rm. 1*03, Ring Bldg., 18th and M Sts. N. W., Washington, D. C.
Paving Cutters Union of the United States and Canada (ind.). Hans Nelson,
Int. Pres., 1818 West State St., Milwaukee 3, Wisconsin.
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Petroleum Workers Independent Union. George J. Taylor, S. T., 7220 South Hoover
St.» Los Angeles itit, Gal.
Pilots (See Air Line Pilots } and Masters, Mates, and Pilots).
Photo-engravers Union of North America, International (A. F. of L.). Henry F.
Schmal, S. T., 3605 Potomac St., St. Louis 16, Missouri.
Plasterers and Cement Finishers International Association of the United States
and Canada, Operative (A. F. of L.). Walter A. Redmond, S. T., Rm. 200,
Fidelity Bldg., Cleveland lh, Ohio.
(See also Bricklayers, Masons and Plasterers).
Plate Printers, Die Stampers, and Engravers Union of North America, Internation-
al. (A. F. of L.). Walter J. Smith, S. T., 1*119 Paulding Ave., Bronx, New
York 66, N. Y.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers International Union (C. I. 0.). Alex
Bail, S.T., Rm. 606, '225 Lafayette St., New York 12, N. Y.
Plumbing and Pipe Fitting Industry of the United States and Canada, United Asso-
ciation of Journeymen and Apprentices of the. (A. F. of L.). Edward J. Hil-
lock, Gen. S. T., S. 502, 1200 18th St. N. W., Washington, D. C.
Pocketbook Workers (See Handbag, Luggage, Belt and Novelty Workers).
Polishers (See Marble, Slate, and Stone Polishers).
Porters, Brotherhood of Sleeping Car (A. F. of L.). Ashley L. Totten, Int. S.T.,
Rm. 301, 217 West 125th St., New York 27, N. Y.
Post Office Clerks, National Federation of (A. F. of L.). William Otte, S. T.,
Rm. 502, 711 lkth St. N. W., Washington 5, D. C.
Post Office Clerks, United National Association of (ind. ). Bernard J. Moore,
Nat. Sec, Rm. U13, Colorado Bldg., lkth and G Sts. N. W., Washington 5, D.C.
Post Office and General Services Maintenance Employees, National Association of.
(Ind.). John W. Richardson, S. T., P. 0. Box 1611, Yfeshington, D. C.
Post Office and Railway Mail Service, Mail Handlers, Watchmen and Messengers,
National Association of (A. F. of L.). Harold McAvoy, Pres., Rm. 916, 900
F St. N. W., Washington li, D. C.
Postal Supervisors, National Association of (a. F. of L.). J. H. Wakefield,
Sec, Hotel Continental, Washington, D. C. Mailing Address—Box 2013,
Washington }3, D. C.
Postal Transport Association, National (formerly Railway Mail Association).
(A. F. of L.). Jerauld McDermott, S. T., 1525 H St., N. W., Washington,
5, D. C.
Postmasters of the United States, National League of District (ind.). E. A.
Meeks, Exec. Sec, Rms. 60-61, 1110 F St N. W., Washington h, D. C.
Potters, National Brotherhood of Operative (A. F. of L.). Charles F. Jordan,
S. T., National Brotherhood of Operative Potters Building, 226 West 6th St.,
East Liverpool, Ohio.
Printing Pressmen's and Assistants' Union of North America, International (a. F.
of L.). William H. McHugh, S. T., Pressmen's Home, Tennessee.
Public Workers of America, United (ind.). Abram Flaxer, Pres., Rm. 607, 5 Beek-
man St. , New York 7, N. Y.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers, International Brotherhood of (A. F. of
L.). John P. Burke, Pres., Sec, 118 Broadway, Fort Edward, New York.
Quarry Workers International Union (See Stone and Allied Products Workers).
Radio Artists (See Artists, American Federation of Radio).
Radio and Television Directors Guild (A. F. of L.). N. H. Burnett, Exec. Sec.,
Rm. 211;, llii East 52nd St., New York 22, N. Y.
Radio Officers' Union of the Commercial Telegraphers Union (Marine Division of
C. T. U.)(A- F» of L.). Fred M. Howe, Gen. S. T., Rm. 1568, lhhO Broadway,
New York 18, N. Y.
Radio Workers (See Electrical, Radio and Machine Workers)
.
Railroad Signalman of America, Brotherhood of (A. F. of L.). C. L. Bromley,
S. T., 503 Wellington Ave., Chicago 11;, 111.
Railroad Telegraphers, The Order of (A. F. of L.). E. M. Mosier, Grand S. T.,
3860 Lindell Blvd., St. Louis 8, Missouri.
Railroad Trainmen, Brotherhood of (ind.). D. A. MacKenzie, Gen. S. T., Rm.
1528, 1370 Ontario St., Cleveland 13, Ohio. ,
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Railroad Yardmasters of America (A. F. of L.). David W. Dickeson, S. T., 537
South Dearborn St., Chicago 5, 111.
Railway Carmen of America, Brotherhood of (A. F. of L.). T. S. Howieson, Gen.
S. T., U°29 Main St., Kansas City 2, Missouri.
Railway and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Employees,
Brotherhood of (A. F. of L.). Phil E. Ziegler, Grand S. T., Rm. 600, 1015
Vine St., Cincinnati 2, Ohio.
Railway Conductors of America, Order of (ind.). J. H. Rodgers, Gen.S. T.,
0. R. C. Bldg., First Ave. at First St., Cedar Rapids, Iowa.
Railway and Motor Coach Employees of America, Amalgamated, Association of Street
and Electric (See Street, Electric Railway and Motor Coach Employees).
Railway Patrolmen's International Union (A. F. of L.). John J. Hornack, S.T.,
368 Chapin St. , Toledo 9, Ohio.
Railway Shop Laborers (See Firemen and Oilers).
Railway Supervisors Association, Inc., The American (ind.). Rudolph Durdik,
F. S., Rm. 623, 53 West Jackson Blvd., Chicago U, 111.
Red Caps (See Transport Service Employees).
Restaurant Workers (See Hotel and Restaurant Employees).
Retail Clerks International Association (A. F. of L.). James A.Suffridge, S.T.,
Levering Building, Lafayette, Indiana.
Retail, Wholesale, and Department Store Employees of America, (C. I. 0.).
Alvin E. Heaps, S. T., 100 West U2nd St., New York 18, N. Y.
Roofers, United Slate, Tile and Composition, Damp and Waterproof Workers' Asso-
ciation. Homer J. Meyers, Int. S. T., Rm. 16lh, 130 North Wells St., Chica-
go 6, 111.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers of America United, International
Union. (C. I. 0.). Desmond Walker, Gen. S. T., United Rubber Workers Bldg.,
High at Mill St. , Akron 8, Ohio.
Rural Letter Carriers (See Letter Carriers).
Screen Actors' Guild (See Actors' Guild, Screen).
Seafarers, International Union of North America (A. F. of L.). John Hawk, S. T.j
Rm. 105, U50 Harrison St., San Francisco, Cal.
Sheet Metal Workers' International Association (A. F. of L.). L. M. Wicklein,
Gen. S. T., Rm. 6U2, Transportation Bldg., 17th and H Sts., N. W., Washing-
ton 6, D. C.
Shipbuilding Workers (See Marine and Shipbuilding Workers).
Ship Builders, Iron (See Boilermakers, Iron Ship Builders and Helpers).
Shoe and Allied Craftsmen, Brotherhood of (Ind.). Raymond J. Lynch, Gen. S.T.,
389 Main St., Brockton U8, Mass.
Shoe Workers of America, United (C. I. 0.). James J. Mitchell, Gen. S. T., Rm.
608, 917 15th St., N. W., Washington 5, D. C.
(See also Boot and Shoe Workers).
Siderographers, International Association of (A. F. of L.). Stanley L. Finer,
Int. Pres., 311 South kth Ave., Mt. Vernon, New York.
Slate, Tile and Composition Workers (See Roofers)
.
Soft Drink Workers (See Brewery, Flour, Cereal and Soft Drink Workers).
Special Delivery Messengers, National Association of (A. F. of L.). William E.
Peacock, S. T., 112 C St. N. W., Washington 20, D. C.
Spinners Union, International (A. F. of L.). Urban Fleming, Sec, 53 Howard
St., Holyoke, Mass*
Sprinkler Fitters (See Plumbers and Steamfitters).
State, City, Town and County Employees, Federation of (Ind.). William Byrnes,
S. T., 193 Grant Ave., Medford, Mass.
State, County and Municipal Employees, American Federation of (A. F. of L.).
Gordon W. Chapman, Int. S. T., Federation Bldg., UhQ West Washington Ave.,
Madison, Wisconsin.
Stationary Firemen (See Firemen and Oilers).
Steamfitters (See Plumbing and Steamfitting)
.
Steamship Clerks (See Railway and Steamship Clerks).
Stealworkers of America, United (C. I. 0.). David J. McDonald, S. T., Rm. 1500,
CcTjnonwealth Bldg., Fourth Ave., Pittsburgh, Pa.
Stereotypers and Electrotypers ' Union of North America, International (A. F.
of L.). Joseph L. 0'Neil, S. T., Rm. 752, 291; Washington St., Boston 8,Mass.
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Stone and Allied Product Workers of America, United (C. I. 0.). John C. Lawson,
Int. S.T., Scampini Bldg., North Main St., Barre, Vermont.
Stonecutters Association of North America, Journeymen (A. F. of L.). Paul A.
Givens, Gen. Pres., Rm. 32U> 8 East Market St., Indianapolis, Ind.
Stone Polishers, Rubbers and Sawyers (See Marble, Slate, and Stone Polishers).
Stove Mounters' International Union of North America (A. F. of L.). Edward W.
Kaiser, S. T., 1710 West Grand Blvd., St. Louis 6, Missouri.
Street, Electric Railway and Motor Coach Employees of America, Amalgamated Asso-
ciation of (A. F. of L.). 0. J. Mischo, Int. S. T., Rm. 1106, 121]; Gris-
wold St., Detroit 26, Michigan.
Switchmen's Union of North America (A. F. of L.). J. M. Perry, Int. S. T., 3
Linwood Ave., Buffalo 2, N. Y.
Teachers, American Federation of (A. f. of L.). Irvin R. Xuenzli, S. T., 28
East Jackson Blvd., Chicago, 111.
Teamsters, Chauffeurs, 7terehousemen and Helpers of America, International Brother-
hood of (A. F. of L.). John F. English, Gen. S. T., 222 East Michigan St.,
Indianapolis, Indiana.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen (A. F. of L.). Stanley W. Oliver,
Pres., S. T., Rm. 908, 900 F St. N.W. , Washington k, D. C.
Telegraphers' Union, Commercial. (See Radio Officers' Union of the Commercial
Telegraphers' Union (Marine Division of C. T. U.)(A. F. of L.)
Telephone Equipment Workers, National Association of (See Communications Workers
of America, Dist. No. 11 (C. I. 0.)).
Telephone and Traffic Workers, New England Federation of (ind.). Flora M. Hatch,
R. S., Rm. U15, 10 High St., Boston 10, Mass.
Telephone Workers, International Brotherhood of (ind.). William J. Glynn, S. T.,
Rm. ?1|1, 18 Tremont St., Boston 8, Mass.
(See also Communications Workers of America).
Textile Workers of America, United (A. F. of L.). Lloyd Klenert, Int. S. T.,
818 13th St., N. W., Washington 5, D. C.
Textile Workers Union of America (C. I. 0.). William Pollock, Gen. S. T.,
99 University Place, New York, N. Y.
(See also Spinners)
•
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators of the United
States and Canada, International Alliance of (A. F. of L.). William P.
Raoul, Gen. S. T., 630 Fifth Ave., New York, N. Y.
Tile and Marble Setters' Helpers (See Marble, Slate and Stone Polishers).
Tobacco Workers' International Union (A. F. of L.). R. J. Petree, S. T., Rm.
801, 1003 K St., N. W., Washington 1, D.C.
Tool and Die Craftsmen, The Society of (Ind.). Given Schwartz, S. T., 5727
Second Ave., Detroit 2, Michigan.
Town Employees (See State Employees Unions).
Train Dispatchers, American Association of (ind. ). J. B. Springer, S. T., 10
East Huron St., Chicago 11, Illinois.
Transport Service Employees of America, United (C. I. 0.). Willard S. Town-
send, Pres., 3ii52 South State St., Chicago 16, Illinois.
Transport Workers Union of America (C. I. O.J. Gustav Faber, Int. S. T., 1^3
West 6Uth St., New York 23, N. Y.
Typographical Union, International (A. F. of L.). Woodruff Randolph, Pres.,
2820 North Meridian St., Indianapolis 6, Indiana.
Upholsterers International Union of North America (A. F. of L.). Sal B. Hoffman,
Pres., 1$00 North Broad St., Philadelphia 21, Pa.
Utility Workers of New England, Inc., Brotherhood of (Ind.). James E. Riley, Nat.
Sec, Rm. 26, hZ Weybosset St., Providence, 1, R. I.
Utility Workers Union of America (C. I. 0.). Joseph A. Fisher, Pres., Stewart
Bldg., Ii00 6th St. N. W., Washington 1, D. C.
Variety Artists, (See Artists, American Guild of Variety).
Wall Paper Craftsmen and Workers of North America, United (A. F. of L.). M. C.
Firestone, S. T., 1*26 North Beaver St., York, Pa.
Warehousemen (See Longshoremen; and Teamsters, Chauffeurs and Helpers).
Watch Workers Union (See American Watch Workers Union)
•
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Welders of America National Union, United (ind.). William James, Exec. Sec,
Rm. 800, 215 West Fifth St., Los Angeles 13, Cal.
Wine Workers (See Distillery Workers)
.
Wire Weavers Protective Association, American (A. F. of L.). Joseph W. Vanden
Burgt, S. T., 316 West Lincoln Ave., Little Chute, Wisconsin.
Woodcarvers Association of America, International (ind.). Emanuel Ufland, Gen,
S. T., UO Clarkwood St., Mattapan 26, Mass.
Woodworkers of America, International (C. I. 0.). Carl Winn, Int. S. T., Rm.
1*13, 1*03 S. W. Second St., Portland k, Oregon.
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II. DELEGATE ORGANIZATIONS
In this section appear the names of organizations in Massachusetts composed
of delegates from local labor unions within a particular trade or group of trades,
or a definite district. For convenience, the organizations comprising major in-
dustries or trades have been separately grouped.
The following facts are given for each organization: name; business office
or headquarters, and telephone number; time and place of meeting, if any; names
and addresses of the president, chairman, secretary, or other authorized corres-
pondent; and business agent or agents, if any. When no address is given for an
official named, he may be addressed at the business office or place of meeting.
SPECIAL GROUPINGS
Building Trades Railroad and Railway Boards
Clothing and Garment Trades and Committees
Printing Trades Textile Industry
Massachusetts Federation of Labor. Rm. 801, 11 Beacon St., Boston, CA7-8260;
Kenneth J. Kelley, S. T.-
Massachusetts State C. I. 0. Industrial Union Council. Rm. 328, 18 Tremont St.,
Boston, RI2-1620; 2nd Sat., bi-monthly, 10 A. M.; Parker House, 60 School
St., Boston; J. William Belanger, Pres., Martin J. Walsh, B. A.
Asbestos Workers, Heat & Frost Insulators, New England States Conference of.
36 Causeway St., Boston, CA7-296U; meet quarterly at hotels in Boston, Pro-
vidence, Springfield and New Haven; John W. Hoff, Sec.
Barbers, Hairdressers, Cosmotologists and Proprietors, Massachusetts State
Association of Journeymen. Hotel Stearns, 2ljl Worthington St., Spring-
field, Tel. 6-0383; W. T. Fitzgerald, S. T.
Bay State Conference of Public Employees (Building Service Employees' Int.).
Tel. BL8-8010; meet in member halls in rotation each month; Richard M. Bar-
ton, S. T., 202 Churchills Lane, Milton.
Bartenders State Council (See Hotel and Restaurant Employees).
Brewery Workers, Tri-State Council of. 1117 Columbus Ave., Boston, GA7-1211;
meet last Sun. of each quarter; rotation of cities; Arthur P. Gildea,
Exec. Sec.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers, Massachusetts State Conference of. 127
Dover St., Boston, HA6-3655, Board meets 2nd Sun., 1 P. M., in Nov., Feb.,
May; in certain cities; Neil MacKenzie. Leg. Agt., 2160 Centre St., West
Roxbury.
Bricklayers, Masons and Plasterers, Metropolitan District Committee of. 127
Dover St., Boston, HA6-3655j meet last Fri.| Hbtel Manger, North Station,
Boston; Neil MacKenzie, Sec, 2160 Centre St., West Roxbury.
Building and Construction Trades Councils:
Massachusetts State. 79 Pearl St., Lawrence, Tel. 3-2182—7200; meet in
April and Oct.; where called; James P. Meehan, S. T.
Boston (Metropolitan District). Rm. 2U, 108 Massachusetts Ave., Boston,
KE6-2722; meet 2nd Thurs., 10.30 A. M.; at same; Ernest A Johnson, S. T.;
A. Francis O'Toole, B. A., 165 Lasell St., West Roxbury.
Brockton fend Vicinity). Rm. 1, 63 Main St., Brockton, Tel. U266; meet Fri.j
Rm. 20, 63 Main St.; Dana W. Hatch, Sec., 55 Dyer Ave., Whitman.
Fall River. Rm. h, 12*2 Second St., Tel. 30080; meet first and 3rd Fri.;
at same; William Medeiros, Sec.
Fitchburg. 3 Day St.; meet tad Fri.; at same; Clarence J. Durkin, R. S.,
530 Milk St.; Aibert Lafrennie, B. A.
Framingham. Eugene Byrne, Pres., 37 Charles St.j Tel. 5565.
FranKLln County (Greenfield), meet 3rd Tues.; C. L. U. Hall, 23 School St.,
Greenfield; Fred Dole, Pres., Hj. Abbott St., Greenfield; J. A. Muka, B. A.,
10 Harrison Ave., Greenfield.
Gloucester, 219 Main St., Tel. 1227; meet 2nd Thurs.; at same; Joseph F.
Grace, R. S., B. L*
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BUILDING TRADES: Con.
Building and Construction Trades Councils: Con.
Holyoke. 525 Dwight St., Tel. 27675; meet Fri.; at same; John Burke,
Sec, B. A.
Lawrence. 98 Concord St.; meet first Wed.; at same; Daniel F. Glynn, Sec,
200 Bailey St.
Lowell. 2nd and 1+th Thurs.; C. L. U. Hall, 17 Prescott St.; Eugene Robi-
taille, R. S., 59 Court St.
Lynn. 1+96 Vfeshington St., Tel. 2-9321+ ; 2nd and 1+th Wed.; Scandia Hall,
1+96 Washington St.; C. A. Starratt, S. T-, 9 Conomo Ave.
New Bedford (and Vicinity)* 55 N. Sixth St., Tel. 28215; 3rd Fri.j Carpen-
ters Hall, $S N. Sixth St.; Raymond Seguin, S. T., B. A.
Newton. 1838 Washington St., Auburndale, Tel. IA7-61+59; 2nd Fri.j 251 Wash-
ington St., Newton; G. L. McCabe, S. T. , B. A.
Northampton. 86 Pleasant St., Tel. 2008; 2nd and 1+th Wed.; 277 llain St.;
Alexander Hersh, S. T., 10 Henshaw Ave.
North Shore. 11+5 Essex St., Salem, Tel. 3570; meet 3rd Wed.; Electricians
Hall, 11+5 Essex St.; C. D. Knowles, S. T., 1+3 Sunmitt Ave., Salen; *Roy
Canney, B. A.
Pittsfield. John P. Reddy, Pres., 10l+ Circular Ave.
Quincy. 28 Chestnut St., PR3-5566; meet 1+th Thurs.; at same; Gerald J.
Hurley, S. T.
Springfield. 1303 Main St.; 2nd Fri.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Ken-
neth Wright, Sec, B. A.
Taunton. 231 Whittenton St., Tel. 2-3070; l+th Fri.; at same; Gilbert Stuart,
Sec, 186 S. Main St., Mansfield.
Worcester. 62 Madison St.; 2nd Thurs.; at same; Sanuel J. Donnelly, R. S.,
107 Front St.
Building Laborers District Council of Eastern Massachusetts. 215 Hanover St.,
Boston, LA3-0311+; first Sat., 2 P. M.; at same; Vincent Dinunno, Pres.,
James J. Dunne, Sec
Carpenters
:
Massachusetts State Council of. ll+3 Newbury St., Boston; Daniel J. Kelly,
Pres.
Southeastern Massachusetts District Convention. 231 Whittenton St., Taunton,
Tel. 2-3070; 2nd Sun., 11 A. M.; various cities in District in Carpenters
Halls; Arthur Anctil, Sec
District Councils:
Berkshire County* U+6 Linden St., Pittsfield, Tel. 71+17; 1+th Sun.; at
same j James J. Lambert, R. S., 81 King St., Pittsfield.
' Boston (and Vicinity). 1+70 Stuart St., Boston, Tel. KE6-8789; first and
3rd Thurs.; at same; Peter A. Reilly, Exec Sec; Ralph B. Steeves, B.A.,
81+ Moreland St., Roxbury.
Central Massachusetts. 3rd Thurs.; Moose Hall, Lincoln St., Marlborough;
Vincent Kelley, Sec, Whitney Ave., Framingham; Thomas A. Sheehan, B. A.,
136 Ashland St., Holliston.
Holyoke (and Vicinity). Rm. 7, 189 High St., Holyoke, Tel. 2-61+1+6; 2nd and
1+th Tues.; Rm. 5, 189 High St.; Ernest Bessette, Sec, B. A., 1+28 Maple
St. , Holyoke.
Lowell (and Vicinity). 7 Merrimack St., Lowell, Tel. 3031+9; 2nd and 1+th
Thurs.; at same; Arthur A. Ireland, R. S., 63 A St., Lowell; James H.
Golden, B. A., 51 Fulton St., Lowell.
Middlesex County (Woburn and Vicinity). 2nd and 1+th Tues.; Stoneham Hall,
Red Mens Bldg., Winter St., Stoneham; John A. Mathieson, R. S., Box 109,
Stoneham; Maurice J. Demone, B. A., Lexington St., Burlington.
Newton (and Vicinity). 251 Washington St., Newton, Tel. LA7-1+207; John G.
Ross, Sec, 1+0 Waverly St., Waverly; Angus MacLean, B. A., 116 Church
St., Newton.
Norfolk County (Norwood and Walpole). First and 3rd Mon.; Eagles Hall,
Day St., Norwood; First and 3rd Fri.; Italian-American Hall, Stow St.,
Walpole; business agents, Henry Cronan, ll+l Cottage St., Norwood; Percy
Hussey, Rte 127, Walpole; Felix McMahon, 1+5 Water St., South Walpole,
Delegate Organizations—Con.
BUILDING TRADES: con.
Carpenters: con:
District Councils: con:
Northern Massachusetts (Fitchburg). 3 Day St., Fitchburg; 2nd and Uth
Thurs.j at same; Charles Pellecchia, R. S., 13U West St., Leominster;
Albert Lafrennie, B. A., 2f>6 West St., Leominster.
North Shore. 8§ Front St., Salem, Tel. 3395; 2nd Wed.j at same; Edward
Thompson, Sec, B. A., 238 Essex St., Beverly.
South Shore. First Thurs.j I. 0. 0. F. Hall, North St., Hinghamj Kenneth
P. Sullivan, Sec, 37 Franklin St., Sc-uth Braintree; Robert McKenzie,
B. A., lil School St., Hingham.
Springfield (and Vicinity). 19 Sanford St., Springfield, Tel. 6-9323
J
Mon.j at same; Francis Banas, R. S., U7 Sunnymeade Ave., Chicopee Falls;
Harry Hogan, B. A., 1179 Bay St., Springfield.
Electrical Workers, Massachusetts and Rhode Island Association of. Walter J.
Kenefick, P. 0. Box 50U, Springfield.
Lathers, Massachusetts State Council of Wood, Wire and Metal. 6U5 Main St.,
Waltham; Frank C. Burke, S. T., 372 River St., Walthaa.
Painters, Decorators and Paperhangers
s
Massachusetts State Conference of. 3rd Sat. and Sun. in May, 10 A. M«;
where calledj James McKinnpn, Sec, 110 Hewlett St., Roslindale, Tel.
FAU-07U0M.
Connecticut Valley Conference of. 21ii2 Main St., Springfield; 3rd Sun.;
different cities; Joseph Hoffman, Sec.
District Councils:
No. 2k (North Shore and Vicinity). U3 Summitt Ave., Salem, Tel. 3186J;
first and 3rd Fri.; 132 Cabot St., Beverly; C. D. Knowles, S. T.; C. A.
Starratt, B. A., 9 Conomo Ave, Lynn.
No. 35 (Boston and Vicinity). Rm. 305, 295 Huntington Ave., Boston, Tel.
KE6-1917; first and 3rd Thurs.; at same; John J. Bowen, S. T.; B. A's.,
William Goldberg, 67 Gocdale Rd., Dorchester; Charles Damery, Dorchester;
John Gustavson, Somerville.
Plumbing and Pipe Fitting Industry, Massachusetts State Association of. Ed-
mund Buckley, S. T., 27 Canada St., Lowell, Tel. Lowell 2-UU92.
Sheet Metal Workers, District Council No. 17. First Fri.; 181; Dudley St.,
Roxbury; James A>. Dennehy, B. A.,Ui3 Poplar St., Roslindale, Tel. PA7-7068.
CENTRAL IABOR UNIONS:
Boston(and Vicinity). Rm. 316, 120 Boylston St., Boston, Tel. HU2-6U83;
2nd and Uth Thurs.; Hotel Manger, North Station, Boston; Harry P. Grages,S.T.
Brockton. 2nd and Uth Tues.; Rm. 20, 63 Main St.; James F. Clark, R. S., 825
No. Main St.
Cambridge. Rm. 9, 1 Gray St., Tel. ELU-U359; 2nd Mon.; St. Mary's Hall, Pro-
spect and Harvard Sts.; Edward T. Sullivan, S. T.; James P. Reilly, B. A.,
U2 Antrim St.
Fall River. 30U So. Main St., Tel. 5-7UU1; first Thurs.; at same; John F.
Reagan, S. T., 90 New Boston Road.
Fitchburg. 3rd Wed.; 3 Day St.; Ellis E. Blomquist, R. S., 31 Whittemore St.
Franklin County (See Greenfield).
Gloucester. First Mon.; Carpenters Hall, 219 Main St.; Lulu I. Anderson,
R. S., 2 Forest St.
Greenfield (Franklin County). 3rd Tues.; Union Headquarters, 23 School St.;
Percy W. Moore, R. S., 2U Cypress St.
Haverhill. First and 3rd Mon., 7 P. M.; Teamsters Hall, 1U Main St.; Clarence
E. Gendron, R. S.
Holyoke. 3rd Mon.; Urban Fleming Hall, 525 Dwight St., Tel. 2-7675; Kenneth
E. Chalmers, Sec, 113 Ridgewood Ave.
Lawrence. 3rd Thurs.; 98 Concord St., Tel. 2097U; Franklin J. Murphy, Sec,
3 W. Kenneth St.
Lowell. 18 Prescott St., Tel. 2-7261; first and 3rd Thurs; at same; Sidney
E. LeBow, S. T.
Lynn, 512 Chatham St., Tel. LY2-7310; 2nd Sun., 10.30 A. M.; U Andrew St.;
George L. Lewis, S. T.
Delegate Organizations—Con.
CENTRAL LABOR UNIONS: Con.
Maiden.
New Bedford. 2nd and Uth Fri.j Teamsters Hall, 129 Union St.; S.P. Jason, Pre*
Newton-Waltham. 61i5 Main St., Walthamj last Tues.j at samej Frank C. Burke,
S.T., 372 River St., Waltham.
North Adams. Lurie Bldg., 279 Main St.j first Mon.j at samej George J. Demp-
sey, S.T., 63 Eagle St.
Northampton. 3rd Tues.j C.L.U. Hall, 273 Main St.; Merton E. Gladden, R.S.,
15 Manhan St.
Norwood. 3rd Thurs.j I.O.O.F. Hall, Washington St.j Anthony Russetti, Sec,
U23 Prospect St.; Daniel Collins, B.A., 21 Summit Ave.
Quincy and South Shore. 28 Chestnut St., Quincy, Tel. PR3-5201j 2nd Thurs.j
at same; Joseph A. Sullivan, F.S.T.
Salem.
Somerville. First Thurs.j G.A.R. Hall, High School Gymnasium Building, High-
land Ave. j Frank Mangan, S.T., 17 Belmont Square.
Springfield. 19 Sanford St.j first Thurs.j at samej John J. Bannon, R.S.,
118 Carnarvon Circle.
Taunton. 231 Whittenton St., Tel. 2-3070j 2nd Mon.j at samej Arthur Anctil,
Pres., P.O. Box 1062.
Waltham (See Newton-Waltham).
Westfield. Uth Fri.j C.L.U. Hall, 160 ELm St.j Edward J. Wall, R.S., 21
Miller St., Chicopee.
Worcester. First and 3rd Wed., 8.15 P.M.j Labor Temple, 62 Madison St.j
James B. McNamara, R.S., 15 Montello St.
City and County Employees of Boston, Central Council of. Rm. 703, City Hall
Annex, Tel. LA3-5lOOj William F. Kelly, R.S.
CLOTHING AND GARMENT TRADES:
Clothing Workers, Amalgamated, Boston Joint Board. 86U Washington St., Tel.
HA6-8123J first and 3rd Thurs., 6 P.M.j at samej Maston A. Nelson, R.S.,
91 Munroe St., Roxburyj Guy Campobasso, B.A.
Clothing Workers, Amalgamated—Tailors Joint Board. Meet quarterlyj A.O.H.
Hall, 26 Trumbull St., Worcester j Vincent Pace, B.A., 73 Tremont St., Boston.
Garment Workers, Ladies 1 :
District Council of Southern New England. 30lj. So. Main St., Fall River,
Tel. 5-7UJ-J meet bi-onnually at samej Rose Travis, S.T.
District Council of Greater Boston (Cotton Dress and Miscellaneous Trades).
33 Harrison Ave., Boston, Tel. HA6-935Uj Louise Del Monte, R.S., 111
Damon Rd., Medfordj Ralph Roberts, B.A.
Joint Board of (Cloak, Skirt and Dressmakers). 33 Harrison Ave., Boston,
Tel. HA6-9350j first and 3rd Thurs., 5.30 P.M.j at samej Philip Kramer,
Mgr.
Distributive, Processing and Office Workers of America. Rm. 306, 295 Hunting-
ton Ave., Boston, KE6-7996j Frank Siegel, B.A.
Electrical, Radio and Machine Workers, C.I.O., International Union of, Dist.#2.
Rm. 327, 29U Washington St., Bostonj Tel. LI2-6k82j 2nd Sat. in Feb ., May,
Aug. and Nov., 10 A.M.j various cities in New Englandj Frederick M. Kelley,
Pres.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United, Independent, District
Council No. 2. 819 Western Ave., Lynn, Tel. LY8-U2U.J Paul Seymour, Pres.
Fire Fighters, Associated, of Massachusetts. Rm. 620, 120 Boylston St., Bostonj
last Thurs., 10.30 A.M.J at samej Joseph F. O'Brien, S.T., Ui3 Parsons St.,
Brighton.
Firemen, Massachusetts State District Council No. 1 of, Stationary. 3 Hunting-
ton Place, Brockton, Tel. 5Ui6j Patrick J. Moynihan, S.T.
Fur and Leather Workers Union, International (Ind. ), District Council No. 1.
Rm. 826, 6 Beacon St., Boston, Tel. CA7-107Uj Isador Pickman, Reg. Dir.
Furniture Workers of America, United. N. E. Dist. Council No. 1. Rm. 1*16, 6
Beacon St., Boston 8, Tel. CA7-8738j Francis O'Connor, Dist. Rep.
Gulf Employees Association of New England, meet quarterlyj K. of C. Hall, High-
land Ave., Somervillej E. C. Cole, R.S., 7 Kernwood Ave. Ext., Beverly.
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HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES, AND BARTENDERS:
Massachusetts State Council. 181; West Canton St., Boston; John J. Kearney,
S. T., Tel. KE6-2081i.
Joint Executive Board of Boston. 181* West Canton St., Boston; John J. Kearney,
S. T., Tel. KE6-208U.
Joint Executive Board of Lawrence. 98 Concord St., Lawrence, Tel. 7200; 2nd
Mon.; at same; John Slumbo, S. T., 60 Phillips St., Lawrence; George Camp-
bell, B. A.
INDUSTRIAL UNION COUNCILS (C. I. 0.):
Boston (Greater Boston). 99 Bedford St., Boston, Tel. LI2-1563; 3rd Wed.;
at same; Harry Tuvim, S. T.
Lawrence (Greater Lawrence), 1*77 Essex St., Lawrence; Tel. 25273; 3rd Thurs.;
at same; William Bamford, S. T., 19 Beacon Hill Blvd., North Andover.
Western Massachusetts. 172 Chestnut St., Springfield, Tel. 27970; 3rd Tues.;
at same; Herman Greenberg, Pres.
Worcester. 26 Trumbull St.; 2nd and Uth Fri.; at same; Clayton J. Kasper,R.S.
Laundry Workers Unions Joint Council of New England, No. Hi. Rm. 208, 1*5>7 Stuart
St., Boston, KE6-2268; 3rd Sun., Jan., Mar., May, Sept. and Nov.; Sheraton
Hotel, Worcester; John F. Donovan, Pres. , Boston.
Longshoremen's District Council of Boston and Vicinity.
Machinists, District Lodge No. 38 (Boston and Vicinity). Rm. 631;, £ Park Square,
Boston.; Tel. HA6-6659; lith Fri.; Hotel Manger, North Station, Boston;
Philip McDonald, S. T., 20 Prescott St., Readville; John Clayton, B. A.,
370 Chestnut Hill Ave., Brighton.
Machinists, District Lodge No. 1*2 (B. & M.). (See Railroad and Railway Board
and Committees).
Metal Trades Council, Charlestown Council (Navy Yard). 2nd Thurs., 5 P. M.j
Rm. D, Y. M. C. A., City Square, Charlestown; Edward F. Hines, R. S., 60
Greenwood Ave., Hyde Park.
Molders and Foundry Workers Conference Board of Boston and Eastern New England.
Rm. 8, 321 Tremont St., Boston; 2nd Sun. April and Oct., 10.30 A. M.; 181;
Dudley St., Roxbury; John J. Crowley, Pres., 17 Church St., Milford; Hardy
D. Wilson, B. A., 32 Lloyd Road, Watertown.
Molders and Foundry Workers Conference Board of Connecticut Valley. li*58 County
St., Somerset Centre, Fall River; Tel. 2-3739; Francis X. Lynch, Dist. Rep.
Packinghouse Workers of America, United, C. I. 0., New England Sub-District.
39 Washington St., Boston; Tel. LA3-3132; l*th Sat., 2 P. M.; Hotel Manger,
North Station, Boston; Bartley R. Harriett, R. S.
Pattern Makers League, District No. 2. 91 Green Hill Parkway, Worcester; Tel.
3-261*0; Ralph W. Harback, S. T.
Petroleum Labor Organization, New England. 236 Cummins Highway, Roslindale;
Tel. PA7-O076j;10 AM 3rd Sun., quarterly; at same; Andrew F. Wolfrum,
Exec. Sec.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers Joint Board of Attleboro. Rm. 1*19,
21 Park St.; Tel. 1-2^82; 3rd Tues.; at same; Alfred M. Bregnard, Pres.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers Joint Board of Leominster. 27 Monument
Sq.; Tel. 2111*; first Fri., quarterly; at same; Thomas J. Leone, Bus. Ugr.
Post Office Clerks, Massachusetts Federation of. Meet quarterly; Parker House,
60 School St., Boston; William A. Collins, S. T., 1*81 LaGrange St., West
Roxbury.
Post Office Clerks, Massachusetts State Branch (United National Association).
David J. Horrigan, S. T., P. 0., Framinghanu
Postmasters, National Association of, Massachusetts Chapter. John J. O'Brien,
S. T., Bridgewater.
Postmasters, Massachusetts Branch, National League of District. C. Herbert
Jefferson, Pres., South Hanover.
Postal Supervisors, Massachusetts State Branch, National Association of. Meet
June, 16, 17, 10 A. M.; New Ocean House, Swampscott; Daniel W. Sheehan,
S. T., 76-Tyndale St., Roslindale.
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PRINTING TRADES:
Allied Printing Trades Councils:
Boston. Rm. U06, 29U Washington St.j First Mon.j at same; John V. Connolly,
S. T.
Brockton. Everett C. Willis, Sec, 80 Wilson St.
Lawrence. First Mon., 7.15 P. M.j B. T. Hall, 98 Concord St.; Robert L.
Young, S. T., 5 Wilmot St.
Lowell.
New Bedford. 129 Union St.; Edward Mackay, R. S., B. A., 3hZ Orchard St.
Pittsfield. 2nd Tues.; where called; Walter S. Wilson, S. T., 700 West
Housatonic St.
Worcester. Albert N. DeLorme, S. T., 176 Fairmont Ave.
American Newspaper Guild, New England District Council.
Bookbinders Joint Conference Board, Eastern New England and Boston. Rm. lj.06,
29h Washington St., Boston; Tel. LI2-1096; Margaret Boier, R. S., 9 Allston
St. , Charlestown.
RAILROAD AND RAIE'/AY BOARDS AID C01.U.HTTEES
:
Boilermakers, Iron Ship Builders and Helpers, Dist. 5U. Rm. 62, 27 Haymarket
Sq., 3oston; William B. Mochrie jr., Pres., S. T., B. A., 3U Evelyn Road,
Everett.
Locomotive Engineers, General Committees of Adjustment:
Boston & Albany Railroad. Raymond S. Walton, S. T., P. 0. Box 62, Westboro.
Boston & Maine Railroad. Rm. 507, 7 Water St., Boston; Tel. LA3-15UO; H.A.
Twichell, Gen. Ch., B. A.
New York, New Haven & Hartford Railroad. 185 Church St., New Haven, Conm;
Tel. 6-6717; Charles R. O'Connell, Gen. Ch.
Locomotive Firemen and Enginemen:
Massachusetts State Legislative Board. First Sun.} I. 0. 0. F. Hall, Union
and Main Sts., Taunton; E. H. Williams, Leg. Rep., Pocasset.
General Grievance Committees:
Boston and Albany Railroad. A. H. Clapp, S. T., 18 Woodland Road, Shrews-
bury.
Boston and Maine Railroad. Rm. 61, 27 Haymarket Sq., Boston; Tel. LA3-U7li5;
T. H. Harrison, Gen. Ch.
New York, New Haven and Hartford Railroad. First Sun.; I. 0. 0. F. Hall,
Union & Main Sts., Taunton; Harry H* Chase, R. S. , 19 Kilton St., Taunton.
Machinists District Lodge No. 1*2. Rm. 63, 27 Haymarket Square, Boston; Tel.
LA3-0173; Frank L. Davis, Pres., Gen. Ch.
Machinists District Lodge No. Ii3. 185 Cornell St., Roslindale, Tel. PA7-9085*;
meets May 7 and Sept 10; Leslie M. Van Wart, S. T.
Maintenance of Way Employees, Joint Protective Boards of:
Boston and Albany Railroad.
Boston and Maine Railroad, System Division. Rm. 65, 27 Haymarket Square,
Boston; Tel. CA7-1|030; meet annually; Hotel Manger North Station, Boston;
Michael Shinnick, S. T., 12 Putnam St., Danvers.
New York, New Haven & Hartford Railroad. Room 209, U57 Stuart St. , Boston;
Tel. 006-6968; 2nd Wed.; Dartmouth St., Boston; George J. Cunningham,
Ass't. Gen. Ch.
Railroad Trainmen:
State Legislative Board. First and 3rd Sun.; I. 0. 0. F. Hall, U09 Broad-
way, South Boston; John L. MacPherson, Treas., 286 Pine St., South 7/eymouth
General Grievance Committees:
Boston and Albany Railroad. 7 Water St., Boston, Tel. Ri2-3053; Arthur
T. Van Wart, Gen. Ch.
Boston & Maine Railroad. Rm. 709, 7 Water St., Boston; Tel. LA3-281|0; W.
B. Blake, Gen. Ch.
Railway and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Employees,
,
Boards of Adjustment:
New England District (Express Division). Rm. 728, 150 Causeway St., Boston;
Tel. CA7-9U39; last Mon. in April; Hotel Manger, North Station, Boston;
T. F. Timmins Jr., G. S. T.
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RAILROAD AND RAILWAY BOARDS AND COM/IITTEES: Con.
Railway and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Employees,
Boards of Adjustment: con.
Boston and Albany Railroad. Jan., Apr., July and Oct., 12 noon; Hotel High-
land, Hillman St., Springfield; Lawrence Goff, Gen. Ch., 68 Biddle St,,
Springfield.
Boston and Maine Railroad, Maine Central, Portland Terminal Co., and Bangor
and Aroostook Railroad. Rm. 7024, 150 Causeway St., Boston; Tel. CA7-7559;
meet annually in April, 9.30 A. M.; Parker House, 60 School St., Boston;
Harold D. Ulrich, Gen. Ch.
Boston Terminal System. Last Thurs.; Hotel Essex, 695 Atlantic Ave., Boston;
Harvey H. Belcher, R. S., 66 South Huntington Ave., Jamaica Plain; Joseph
Buckley, Gen. Ch., 65 Westville St., Dorchester.
Railway Carmen, Joint Protective Board. Rm. 66, 2? Haymarket Sq., Boston;
Tel. LA3-U312; Leroy A. Taylor, Gen. Ch.
Railway Conductors:
State Legislative Board. YttUiam H. Coash, S. T., 67 Constitution Ave.,
South Weymouth.
Adjustment Committees:
Boston and Albany Railroad. M. F. Walsh, Gen. Ch., 68 Melba Ave., Spring-
field.
Boston and Maine Railroad. Rm. 501, 7 Water St., Boston; Tel. LA3-7101i;
Charles L. Cook, Gen. Ch.
Train Dispatchers, Association, B. & M. System Committee. 27 Long Ave.,
Greenfield; Tel. 3877; Herbert A. Lang, Gen. Ch.
Retail, Wholesale and Department Store Employees, New England Joint Board, C. I. 0.
Rms. 202-206, 99 Bedford St., Boston; Tel. LI2-1563; Harry Tuvim, Pres.
Revenue Accounting Association, General Council.
Rubber Workers, United, District Council No. 2. 73 Tremont St., Boston; Tel.
LA3-6662; Alfred Deraers, Pres., 76 Riverdale St., Methuen.
Sheet Metal Workers, District Council No. 17 (See Bldg. Trades—Sheet Metal
Workers District Council No. 17).
Shoe Workers of America, United, District Council No. 1. 92 State St., Boston;
first Sat., 10 A. M.; at same; Russell R. Swasey, S. T. , 21i Mechanic St.,
Beverly.
Shoe Workers of America, United, Haverhill Joint Executive Board. First and 3rd
Tues., 7 P. M.j Hi! Essex St.; Lorenzo S. Bergeron, S. T., Bus. Mgr.
State, County and Municipal Employees, Massachusetts State Council, American
Federation of. Rm. 228, 18 Tremont St., Boston; Tel. CA7-3977J first Wed.j
St. Cecelia's Hall, 18 Belvedere St., Boston; Walter V. Campbell, Sec.
Steelworkers of America, United, District No. 1. Rm. 550, 73 Tremont St., Boston;
Tel. LA3-085U; Martin J. Walsh, Dir.
Street Railway Employees, Joint Conference Board of Eastern Massachusetts.
Teachers, American Federation of, New England District. Mary Cadigan, N. E.
Rep., 9h Milton Ave., Dorchester.
Teamsters Joint Council No. 10. Rm. 309, 161 Massachusetts Ave., Boston; Tel.
C06-293U; 2nd and iithWed.; Hotel Vendorae, Dartmouth St., Boston; Thomas
F. Tighe, S. T., 8 Brastow Ave., Somervilla*
TELEPHONE TRAFFIC WORKERS CONFERENCE BOARDS (N. E. FED.):
Metropolitan. Loretta M. Donlon, R. S., 193 Chestnut St., Waltham.
South Metropolitan:
B0W-R0X. District. Virginia M. Connors, R. S., 11*1 Faneuil St.,Brighton.
D0R-QUI. District. Ethel K. Pallas, R. S., 110 Darrow St., Quincy.
IHAR-BAC District. Marianna T. Fiori, R. S., 33 Essex St., Charlestown.
PARKWAT District. Mary A. McGlynn, R.S., 1*1 Orchard Hill Rd., Jamaica Plain.
North Metropolitan:
BR0-NEW. District. Loretta M. Donlan, Sec, 193 Chestnut St., Waltham.
CAM-ARL. District. Louise A. Reil, Sec, 23 Court St., Woburn.
MAL-CHE. District. Margaret M. Coughlin, Sec, 10 Prospect Hill Ave.,
Somerville.
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T2LEPH0!IS TRAFFIC WORKERS CONFERENCE BOARDS (N. E. FED.): Con:
Brockton District. Dorothea D. Williams, R. S., 157 Hart St., Taunton.
Central Division. Alyce A. Kenney, R. S., 260 Washington St., Salem.
Fitchburg District. Lillian M. Vaillette, R. S., 112 Spruce St.,Leominster.
Framinghain District. Sylvia C. Conlon, R. S., 32 Wood side Ave., Wellesley.
Lowell District. DorothyW. Lake, R. S., Main St., North Reading.
New Bedford District. Ethel W. Magili, R. S., Hyannis Road, Barnstable.
Pittsfield District. Katherine R. Conway, R. S., 13 Canal St., Turners Falls,
Salem District. Dorothy A. Kennedy, R. S., h Foster St., Gloucester.
Springfield District. Loretta C. Cahiil, R. S., 8?8 Worthington St.,Springfield
Western Division. Mary H. Shaughnessy, R. S., 919 Main St., Worcester.
Worcester District. Theresa Zlotnick, R. S., 3 Eddy St., Webster.
TEXTILE INDUSTRY:
Berkshire Joint Board, Textile Workers Union of America. 38 Hoosac St.,
Adams; Tel. 1300; last Thurs.; at same; Joseph Opilla, Jt. Bd. Mgr.;
Liathew Cieaipa, B. A., 68| Columbia St., Adams.
Central Massachusetts Joint Board, Textile Workers Union of America. 695
Main St., Worcester; 3rd Fri.j 722 Main St., Worcester; Felix P. Damore,
Dir.; William Chomes, B. A., 31 Prospect St., Webster,
Greater Boston Joint Board, Textile Workers Union of America. Rm. 20!;, 295
Huntington Ave., Boston; Tel. C07-03ul; Alton M. Hodgman, Dir.; Barney
Bondelevitch, B. A., h Main St., Maynard.
Greater La-.vrence Joint Board, Textile Workers Union of America. U77 Essex St.,
Lawrence; Tel. 25273; first Sun.; at same; Arthur W. Brown, B. A., 16 Lor-
ing St., Lawrence.
Greater Lawrence Textile Council, United Textile Workers of America. 575-A
Essex St., Lawrence; last Tues.;at same; George L. Driscoll, R. S.
Greater Lowell Textile Council, United Textile Workers of America. Fairburn
Bldg., Kearney 5q., Lowell; Tel. 5598; first Sun.; at same; Charles E.
Stewart, R. S., hh Florence St., Dracut.
Lowell Joint Board, Textile Workers Union of America. McQuade Bldg., 97 Cen-
tral St., Lowell; Tel. 31709; first Thurs.; at same; Louis Vergados, F. S.
Mgr.; George Pierce, B. A., S3 Bartlett St., Lowell.
New Bedford Joint Board, Textile Workers Union of America. Rm. 321, 888 Pur-
chase St., New Bedford; 3rd Sun., 10 A, M.; at same; George E. Carignan,
Dir., F. S.
Northern Berkshire Textile Council. 66 No. Summer St., Adams; Tel. 899-R;
3rd Sat. and Sun., 10 A. M.; Richmond Hotel, State St., North Adams; John
E. Hoy, Pres., B. A.
Plymouth Rock Joint Board, Textile Workers Union of America. 317 Court St.,
North Plymouth; Tel. Plymouth 230; meet 3rd Thurs. j at same; Theodore Fil-
teau, Mgr.
Taunton Joint Board, Textile Workers Union of America. Rm. 20, Taylor Bldg.,
Taunton Green; 2nd Sun., 11 A. M.; at same; Edward F. Doolan, Mgr., 381;
Spring St., Fall River; Harold Schofield, B. A.
Textile Committee, A. F. of L. (New Bedford). Rais. 1-6, 7U6 Pleasant St.,
New Bedford; Tel. 2-2002, 3-lllli; first Mon., 10.30 A. M.; at same; John S.
Marques, Treas., 101; Rockland St., New Bedford.
Western Massachusetts Joint Board, Textile Workers Union of America. Rm. 21,
k73 Dwight St., Holyoke; Tel. 2-0716; 3rd Thurs.; at same; Anna Sullivan,
Mgr.; George Hutton, B. A., 5° Ely St., Holyoke.
Women's Trade Union League of Worcester. Tel. Worcester 2-5Ij20; meet 2nd Thurs.,;
56 Trumbull St., Worcester; Mary Collins, Sec, 8 Barr St., 7/orcester.
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Unless otherwise stated, meetings are held about 8 F. M. on weekdays and
about 2 P. M. on Sundays.
ABINGTON
Federal Labor Union No. 2U108 (Abington Textile Machine Workers). 2nd Mon.j Po-
lish Hall, Wales St.;Francis X Gilpin, S.T., 138 Randolph St., No. Abington.
Letter Carriers No. 1161 (No. Abington). John P. Donovan, Sec, 25 Dunbar St.
Town Employees. (See S. C. M. E. No. 601, Middleboro)
.
ADAMS
Barbers No. 250, Journeymen. Last Mon.j75 Summer St.;Walter K. Kleiner, S.T.3.A.
Carpenters No. 395. First Mon.j Cartier Club, Dean St.; Clayton Couture, Treas.,
B. A., Forest Park Ave.
Letter Carriers No. 615. Roy F. Carpenter, F. S. T., 13 Melrose St.
Lime Workers No. 121+99 (Dist. 50, U. M. W.). Last Hon.; Mohawk Hotel, Depot St.;
Eldor Brazeau, F. S., 259 River St., North AdaciS.
Paper Makers No. 556. 3rd Fri.; Cartier Club, Dean St.; McKinley Demastrie, Pres,
33 Broun St.
Paper Makers No. 12796 (Dist. SO, U. M. W.). 3rd Mon.; Zolyniter Boys' Club;
Genevia Kliener, R. S., 6 Holland Ave.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: Mathew Ciempa, B. A., 68| Columbia St.
No. 523 (Dyers, Finishers, Printers and Bleachers). 3rd Fri.; A. L. Hall,
Park St.; Michael Wotkowicz, R. S., 9 Hoosac St.
No. 780. lith Sun., 7 P. M.; Victory St. Hall, Victory St.; Anthony Zoltek,
Pres., 7 Winter St.
No. 781. lith Sun.; T. W. U. A. Hall, $h Main St.; Leo A. Moreau, Pres., 566
State Road, North Adams.
No. BJ|1. Last Sat., 9.30 A. M.; Berkshire Joint Board Office, 38 Hoosac St.;
Frank Krypel, Pres., Burnett St»
Town Employees No. 301 (Highway) (S.C.M.E.) . Last Fri., li.35 P.M.; Adams Highway
Dep't. Garage, North Summer St.;Harold T. Malloy, R.S., 2li Orchard St.
AMESBURY
Bakery and Confectionery Workers No. 335. First Mon.; Hatter's Office, li7 Main
St.; Mary E. Quinn, F. S. T., Whitehall Road.
Fire Fighters' Ass'n. No. 1010. 3rd Wed.; Fire Headquarters, 17 School St.;
Arthur Cloutier, S. T., 1 Macy Terrace.
Hatters, Cap and Millinery Workers No. 87 (Merrimac Hat Corp.). Last Tues.j
Lafayette Hall, High St.; Berenice L. George, Sec, kl Main St.
Letter Carriers No. 77. Charles F. Moisan, Pres., R. F. D., No. 1.
Motor Coach Operators No. 785 (Northeastern Mass. Ry. Co.). First Thurs., 9
A. M. and 7 P. M.; Fire House, School St., Merrimac; Albert B. Smith, F. S.,
B. A., P. 0. Box U53> Merrimac.
Patrolmen's Union No. 1232. 2nd Thurs.; Court House, School St.; Earl R. Tessi-
mond, Sec, Hi Greenwood St.
Post Office CDerks No. 113li (Nat. Fed.). First Thurs.; Members' Homes: Kathryn
D. O'Neil, S. T., 11 Bartlett Place.
Teachers Ass'n., Amesbury Classroom, No. 1033. Frank Kozacka, Pres., 9 Moody St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Marcella T. Connor, Sec, 207 Main St.
AMHERST
Carpenters No. 1503. First Tues.; Redmens Hall, Main St.; Henry Parker, Pres.,
775 No. Chicopee St., Fairview; Michael Britt, B.A., 19 So. Prospect St.
Letter Carriers No. 592. Michael J. Garvey, Sec, U62 Main St.
Painters No. 389. 3rd Wed.; A. L. Hall, Amity St.; Arthur J. Warren, Pres.,
B. A., 232 E. Pleasant St.
ANDOVER
Letter Carriers No. 2986. William Barrow, R. S., 6I4. Easton St., Lawrence.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 137 (Tyer Rubber Co.). 2nd Sun.;
1.30 P.M.; Vet's Hall, Main St.;Alfred Demers,Pres.,76 Riverdale St.,Methuen.
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ARLINGTON
Carpenters No. 831. 2nd Thurs.; Ye Lantern Hall, Pond Lane; Roy M. Webster,
R. S., 15 Ronald Rd.j Maurice DeMone, 3. A., Lexington St., Burlington.
Gas, Coke and Chemical Workers No. 12173 (Dist. 50, U. M. IT.). B. Hadley Home,
Pres., 2lU Sumner St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret G. Reardon, R. S., 15 Winter St.,
Medford.
ASHLAND
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (ind.). No. 205 (Tele-
chron, Inc.). First Mon.; Union Rooms, Masonic Bldg. , Front St.; Grant T.
Reeves, Sec, P. 0. Box l66j D. H. Dunlap, B. A.
Gas and By-Product Coke Workers No. 1215U (Dist. 50, U. M. W.). First Mon.j
U.A.W. Hall, Columbia St.,Franingham; Donald Simpson, R.S., U0 Main St.,
Hopkinton.
ATHOL
Carpenters No. 1059. 2nd Wed. ; Eagles Hall, kh Exchange St.; Eugene Brouillet,
B. A., 831 Silver Lake St.
Letter Carriers No. 600. Michael G. Finn, F. S., 185 Brattle St.
Musicians No. 287. Ray H. Dumas, S. T., 50 Stevens St.
Post Office Clerks No. 868. (U.N.A.). Clifford E. Wright, F.S., 81* Fairview Ave,
ATTLEB0R0
Attleboro City Employees Union. Inc. 2nd Thurs.; St. Jean's Hall, 123 Pine St.;
Parker Carpenter, Pres., lU Oak St.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 26. First Fri.; Mystic Hall, 26 Balcora
St., West Mansfield; W. J. Goyea, S. T., 3U0 Elm St., West Mansfield; Lewis
Troesch, B. A., Norton.
Carpenters No. 327. First and 3rd Fri.; 62 So. Main St.; Gordon Kirby, F. S.,
R. F. D., Old Colony Rd., R. D. Baker, B. A., 305 So. Main St.
Dyers, Finishers, Printers and Bleachers, No. U72 (R. Wolfenden & Sons). 2nd
Fri.; Portuguese-American Hall, Prairie Ave.; Raymond Paquin, S. Ti, 62a May-
field St., R. F. D., No. U; Harold Schofield,B.A., Taylor Building, ' Taunton.
Fire Fighters No. 8I4.8. First Tues.; Fire Headquarters, Central Station, South
Main St.; Neil Jacques, Pres., lj.2 Morris Ave., South Attleboro.
Letter Carriers No. hbX. 2nd Tues.; St. Jean's Hall, 123 Pine St.; William H.
Buck Jr., S. T., 63 Falmouth St.
Machinists No. 1175 (Tool and Die Makers) (Robbins Co.). First Wed.; Eagles
Hall, So. Main St.; George C. Macbeth, F. S., 107 Broad St., North Attleboro.
Machinists No. 1359 (Apco-Mossberg Corp.). First and* 3rd Fri.; Taxpayers Club,
Thatcher St.; Arthur DeMayo, R. S., 33 Pond St., South Attleboro.
Motor Coach Operators No. 1066. First Mon., 12.30 P. M.; So. Main St. Hall,
So. Main St.; Earl Dyer, Pres., 19 Park Ave.
Musicians No. lj.57. 2nd Sun.; A. L. Post No. 20, No. Main St.; Harry A. Greene,
Sec, B. A., 17 Elizabeth St.
Optical and Instrument Workers No. 30 (Bay State Optical Co.). 2nd Tues., 5.15'
P. M.; Eagles Hall, So. Main St.; Raymond Collins, Pres., 13a Maple Gardens,
Fall River; Joseph Duggan, B. A., Rm. 5U6, 73 Tremont St., Boston.
Painters No. Hi98. Uth Tues., 5.30 P. M.; St. Jean's Hall, 123 Pine St.; Ralph
B. Shaw, B. A., 65 School St., Taunton.
PLAYTHINGS, JEWELRY AND NOVELTY WORKERS (United Jewelry Workers):
No. 583 (Makepeace Co.). 2nd Mon.; Eagles Hall, So. Main St.; Lawrence R.
Fitton, F.S.T., l;0a Parker St.
No. 590 (Silverware Workers). Uth Tues.; 21 Park St.; Jane Crane, R. S., 67
Mechanic St.
No. 592 (Precious Metal Workers). 2nd Tues.; Eagles Hall, So. Main St.; Ed-
gar Guillet, Pres., 35 Holman St.
Post Office Clerks No. U692 (Nat. Fed.). Elliott Higgins, Pres., 155 Pleasant St.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. U53. First Sat., 2 P. M.; St. Jean's
Hall, 123 Pine St.; Raymond Haley, Pres., 5U6 Pleasant St.
Rubber Workers, United, No. 259 (Plastiraold, Inc.). First Wed.; C.I.O. Office,
21 Park St.; Yvonne R. Chatterton, Pres., 137 James St.
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Steelworkers of America, United, No. 259U (Mossberg Pressed Steel Co.)- Uth Mon.;
St. Jean's Hall, 123 Pine St.; Edward Gaudreau, R. S., B. A., 1*8 West St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 1*51*. 3rd
Sun., 10 A. M.J U. S. W. V. Hall, 22 Park St.; Hillary H. Patten Sr., R.S.T.,
% General Delivery.
Utility Workers Brotherhood, No. 31°. l*th Mon.; Sons of Union Veterans' Hall,
So. Main St.; Arvid Olson, S. T., 136 West St,
AUBURN
Letter Carriers No. 281*8 . Dwight Bacon, Sec, 9 School St.
AVON
Federal Labor Union No. 21*020 (Avon Sole Co.). 2nd Sun., 3 P. M.; W. R. C. Hall,
Main St.; Francis Kearns, Sec, 217 Sawtelle St., Brockton; Daniel Healey,
B. A., Rm. 801, 11 Beacon St., Boston.
AYER
Federal Employees No. 373 (Fort Devens). First Fri.; Nashoba Club, Central St.;
Francis P. Connors, Pres., 1*7 Newton St., Marlborough.
Letter Carriers No. 2121*. P. M. Regan, R. S., 31 Pearl St.
Paper Makers No. 581. First Fri. after the 2nd Thurs.j at home of President,
Charles Clish, Pingreyvilie
.
Post Office Clerks No. 317U (Nat. Fed.). Clayton Guthrie, Pres., R. S., High-
land Ave.
BARNSTABLE
Buzzards Bay Gas Co., (Hyannis)(Dist. 50, U. M. W.) No. 13507. 3rd Mon.; Saga-
more Inn, Sagamore; Harry E. Donnelly Jr., F. S. T., P. 0. Box 73, Hyannis.
Carpenters No. 1331. First and 3rd Wed.; V. F. W. Hall, Ivanhoe St., Hyannis;
Harry E. Drake, R. S., East Wareham; Joseph Morris, B. A., 1 Wilson Ave.,
Buzzards Bay.
Letter Carriers No. 2785 (Hyannis). Joseph L. Cairns, Pres., 12 Walnut St., Hyannis,
Musicians No. 155 (Cape Cod Ass'n.). 2nd Sun., quarterly; Masonic Hall, Hyannis;
Melvin Von Rosenvinge, Pres., Treas., Main St., West Harwich.
Utility Workers Brotherhood, No. 339. First Tues.; Redmens Hall, off Main St.;
Ruth T. Blackburn, Pine Cone Drive, West Yarmouth.
BANCROFT
Paper Makers No. 600 (Golden Fleece). 2nd Mon.; Town Hall, Chester; Patricia
Davenport, R. S., Becket.
BARRE
Textile Workers Union of America No. 31*2. 2nd Sun., 11 A. M.; Florence Hall,
Vernon Ave., South Barre; James T. Smethurst, S. T., Ware Rd., Barre Plains;
Joseph Tomazeek, B. A., 695 Main St., Worcester,
BEDFORD
Federal Employees, No. 380, (Nat. Fed.). Leo L. Mercier, R. S., 27 Mt. Wash-
ington St., Lowell.
BELMONT
Orange and Black Associates (Tide Water Associated Oil Co.). 2nd Wed.; Hotel
Manger, North Station, Boston; Harold Richardson, Pres., 120 Winter St.,
North Andover; G. Elchbaum, B. A., 202 Webster St., Maiden.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Rita J. Sullivan, R. S., 13 Edgemoor Road*
BEVERLY
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 1*0. First and 3rd Tues.; Rms. 1* and 5,
150 Cabot St.; Antonio Renzi, V. P., 1*0 Pond St., Beverly Farms j A. Cruci-
an!, B. A., lil Forrester Rd., Wakefield,
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Carpenters No. 8?8. First and 3rd Fri.j Spear Post American Legion Hall, 122
Cabot St.; Joseph Weed, R. S., 181; Loring Ave., Salem; Edward Thompson,
B. A., 230 Essex St.
City Employees No. 798 (S. C. 1.1. E.). Mon. after the first Wed.; Painters
Hall, 132 Cabot St.; Raymond E. Robinson, Sec, 39 Pratt Ave.; James P.
Fullerton, B. A., 6 Brackenbury Lane.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (ind.). No. 2?1. 2nd
Thurs.; Union Hall, 2*01 Rantoul St.; W. Wallace Burgess Jr., B. A., 38 Win-
throp Ave.
Federal Labor Union No. 2^720 (Reid Bros). First Mon.; Eagles Hall, Cabot St.;
Arthur E. Woods, R. S., 115 Main St., Peabody.
Letter Carriers No. 585. J^th Tues.; Grand Army Hall, 6 Dane St.; George Cox,
R. S., Greenwood Ave., Beverly Farms.
Painters No. 833. 2nd and Uth Fri.; Beverly Hall, 132 Cabot St.; Andrew J.
Davis, R. S., LU Pond St.; Clarence E. Starrett, B. A., 9 Conoma Ave., Lynn.
Post Office Clerks No. Ii98 (Nat. Fed.). First Thurs., 8.30 P. M.j Spear Post
American Legion Hall, 122 Cabot St.; Arthur J. LlcKenna, R. S., 9| Edwards St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Magaret A. Wildes, R. S., 589 Essex St.
Telephone Operators (North Shore Group Local). Grace J. Marciano, R. S., Main
St., Topsfield.
BILLERICA
Asbestos Workers No. 12282 (Dist. 50 U. M. W.). First Thurs.; A. 0. H. Hall,
Market St., Lowell; Frederick Avila, R. S., 3 Davis Terrace, Lowell.
Billerica Teachers' Union No. 1088. Edmund J. Burke, Pres., 23 Farley St.,
Lawrence.
BOSTON
NOTE:—In general, Boston Unions have jurisdiction over cities and towns which
are suburbs of Boston, if no local unions exist in those localities for the in-
dustry, trade, or occupation covered.
Special Groupings
Building Trades Railroad Employees
City Employees Retail and Wholesale Clerks
Clothing and Garment Workers Shoe Industry
Government Employees State Employees
Printing Trades Telephone Employees
Textile Industry
Air Line Clerks (See Railway and Steamship Clerks No. 3010).
Air Line Dispatchers Association Council No. 30 (Northeast Airlines). Gerald W.
Swain, Ch., ijl7 Summer St., Lynnfield Center.
Airport Workers (See Transport Workers No. 507).
Allied Container Corp., No. 13521 (Dist. 50 U. M. W.). First or 2nd Sat., 5.30
P. M.j Italian-American Citizens' Club, Hyde Park Ave., Hyde Park; William
D. White, Pres., 830 River St.; John J. Joy, B. A.
AUTOMOBILE, AIRCRAFT, AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WORKERS:
No. k3(Gar Wood Industries, Inc.). First Wed., 5 P. M.; Brighton Catholic
Institute, Market St., Brighton; Ernest Windisch, Pres.; G. A. Signovini,
F. S., 200 Norfolk Ave., Roxbury.
No. 209 (Anderson Co.). Last Thurs., 5 P. M.; Retail Clerks Union Hall,
99 Bedford St.; Warren Olson, Pres., 1332 Eastern Ave., Maiden.
No. 320 (Kinney Mfg. Co.). 2nd Fri.; Seaverns Hall, 672 Centre St., Jamaica
Plain; George H. Chambers, Pres., 67 Wheatland Ave., Dorchester.
No. 7Ui». (Reece Button Hole Machine Corp.). 3rd Thurs., $ ?. M.; American
Legion Hall, Western Ave., Walthamj Joseph G. Neely, F. S. T., lu Waverly
St., Belmont.
Bakery and Confectionery Workers No. 20 (American Bakeries). 2nd Sat., u P. M.;
Newspapermen's Post 305, 150 State St.; Walter Aitchison, B. A.
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Bakery and Confectionery Workers No. U5 (Hebrew Bakeries). Last Fri., 2 P. M.j
17 Otisfield St., Roxburyj Julius Brisgalsky, S. T., 68 Bloomingdale St.,
Chelsea; Myer Jacobs, B. A., 10 Munroe St., Roxbury.
Barbers No. 182, Journeymen. . Last Tues.j Rm. 620, 120 Boylston St.; Nicholas
Bonelli, S. T., B. A., 350 E. EightiiSt., South Boston.
Bartenders Branch of Hotel and Restaurant Employees No. 3h» Last Sun., 3 P. M.j
18U W. Canton St.; John J. Kearney, S. T.J John E. Hurley, B. A., U4. Logan
St., Roxbury.
Beverage Workers (See Retail, Wholesale and Department Store Employees).
Bill Posters and Billers No. 17. l|th Thurs., 9 P. H.J Wells Memorial Building,
987 Washington St.; Daniel Messing, R. S. T., 73 Warren St., Roxburyj
C. McLaughlin, B. A., U60 Tremont St.
Blacksmiths (See Building Trades, Government Employees, and Railroad Employees).
Boilermakers (See Building Trades, and Railroad Employees).
Boot and Shoe Workers (See Shoe Industry).
Brewery Workers No. 1U. First Sun., 10 A.. M.; Arbeiter Hall, 22 Amory Ave.,
Jamaica Plain; Arthur P. Gildea, Sec, B. A., 7 Kenney St., Jamaica Plain.
Brewery Workers No. 122(Bottlers and Drivers). 2nd Sun., 10 A. M.; Police Post
A. L. Hall, 10h9 Columbus Ave.; Thomas E. Owens, R. S., B. A., 68 Templeton
St., Dorchester.
Building Employees Independent Union. 2nd Tues., Feb., Apr., June, Sept., Nov.,
and Dec, 3.30 and 6.30 P. M.j Social Hall, Tremont Temple, 88 Tremont St.;
Wesley T. Wadman, Pres., B. A., Uh Walker St., Cambridge.
BUILDING SERVICE EMPLOYEES:
No. 86 (Window Cleaners). 3rd Wed., 5.30 P. M.; 78 Kingston St.; Theodore F.
Prodan, S. T., 10 Millmont St., Roxbury.
No. Ih3 (Individual Window Cleaners). 2nd Wed.; Hibernian Hall, 181* Dudley
St., Roxbury; Louis J. Gainer, F. S., 103 Langdon St., Newton; B. Tannen-
baum, B. A.
No. 25U (Office Building Workers). Joseph L. McCarthy, F. S. T., B. A., Rm.
52l|, 29k Washington St.
BUILDING TRADES:
Art Glass Workers (See Painters No. 1181).
Asbestos Workers No. 6. First Wed.; 36 Causeway St.; John W. Hoff, B. A.
Blacksmiths No. 105 (Commercial). Uth Fri.; Y. M. C. A., City Sq., Charles-
town; Walter W. Newhall, R. S., B. A., 22 Pearson Ave., Somerville.
Boilermakers No. 29. First Wed.; Ritz Plaza Hall, 218 Huntington Ave.; John
P. Manning, Pres., Bus. Mgr., 135 Child St., Hyde Park.
Bricklayers No. 3. Thurs.; 10^9 Columbus Ave.; Daniel F. Moriarty, F. S.,
15 Dalrymple St., Jamaica Plain; John F. Tracy, B. A., 1117 Columbus Ave.,
Roxbury.
Building Laborers;
No. 22. First Fri.; 215 Hanover St.; Vincent DiNunno, S. T.; Cesare Pietr-
angelo, B. A.
No. 88 (Compressed Air and Foundation Workers). Uth Sun.; St. Rose's Hall,
17 Worcester St.; Richard D. Buck, S. T., 737 Tremont St.; George Thomp-
son, B. A.
No. 151 (Plasterers Tenders) (See Cambridge).
No. 223 (Hod Carriers). First and 3rd Fri.; 1073 Washington St.; Patrick
J. Desmond, S. T., B. A., 5 Richview St., Dorchester.
No. 1020 (Pavers and Curb Setters). Last Wed., 9 P. M.; 58 Winship St.,
Brighton; Antonio Cedrone, F. S., B. A.
No. 1U29 (Construction Product Plant Employees). 2nd Fri.; Hotel Manger,
North Station; Vincent DiNunno, Org., 80 Boylston St.
Carpenters:
No. 33. Wed.; U70 Stuart St.; Harold Cardarett, F. S., B. A.
No. UO. Tues.; kJO Stuart St.; Ira Martin, F. S., Albert V. King, B. A.,
177 Brattle St., Arlington.
No. 51. Fri.; U70 Stuart St.; William F. J. Barry, F. S., B. A.
No. 56 (Pile Driving, Wharf and Bridge Work). Mon.; 193 Hanover St.; Robert
C. Howe, Sec, 2l;0 Parkway, Chelsea; Walter W. Donovan, B. A., Carolyn Rd.,
Wilmington.
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BUILDING TRADES: con.
Carpenters: con.
No. 67. Fri.; Hibernian Hall, 18U Dudley St., Roxbury; Thomas Hogan, F. S.;
Thomas V. Burke, 3. A., 63 Rosewood St., Mattapan.
No. 157 (Hebrew). Sat.j 15 Essex St.; Israel Cohen, Pres., 37 Revere St.;
Harry Glazer, B. A., 93 Lawrence Ave., Roxbury.
No. 21b. Wed.j Post Office, 193 Hanover St.; Joseph Hudson, F. S.j Frank
K. Tuck, B. A., U3 Greenhalge Ave., Everett,
No. 2168 (Resilient Floor Layers). First Wed., 6 P. M.; Ancient Landmark
Building, 3 Boylston Place; Elmer B. Graves, Pres., B. A., 10 Gerard St.,
Wakefield,
No. 2169 (Custom Upholsterers). Uth Thurs., 6 P. M.; 3 Boylston Place;
Louis R. Arata, R. S., 131 Seituate St., Arlington; John F. Cuddy, B. A.,
193 Savin Hill Ave., Dorchester,
Cement Masons and Asphalt Layers No. 53U. 2nd and Uth Tues.; Rm. 210, U70
Stuart St.; John Carroll, Pres., B. A., 17 Elmira St., Brighton.
Electrical Workers No. B-103 (Wiremen). 2nd and Uth Wed.; Main Ballroom,
Hotel Manger, North Station; Andre C. Jasse, Bus. Mgr., Rm. 300, 683 Atlan-
tic Ave.
Elevator Constructors No. U. First Fri.; Copley Hall, 30 Huntington Ave,;
Thomas F. Keenan, R. S"., U3 Mather St., Dorchester; Edward Kelley, B. A,,
230 Weld St., West Roxbury.
Engineers, Hoisting and Portable, No. U. First and 3rd Tues.; Ritz Plaza Hall,
218 Huntington Ave.; James R. J. MacDonald, Pres., Bus. Mgr., 295 Huntington
Ave.; Patrick L. Carr, B. A., 7 Parkton Road, Jamaica Plain; Walter Ryan,
B. A., 39 Edwin St., Dorchester: Rocco Alberto, B. A., 155 Beaver St., Hyde
Park; Martin Griffin, B. A., 12U3B Sea St., Quincy.
Granite Cutters (See Granite Cutters).
Hod Carriers (See Building Laborers).
Iron Workers No. 7 (Bridge and Structural). Last Wed.; 390 Tremont St.; Henry
Hughes, B. A., 10 Whitten St., Dorchester,
Iron Workers No. 501 (Bridge and Structural) (Shop Men). 2nd and Uth Wed.j
30 Pemberton Sq.; Charles H. Kelley, F. S. T., B. A., 862 Main St.,
Greenwood,
Lathers No. 72 (Wire and Metal). Uth Wed.; 2nd floor, 1108 Boylston St.;
Joseph L. Coullahan, B. A., 17 Wachusett St., Jamaica Plain.
Marble Setters' and Tile Layers' Helpers No. 18. First Fri.; Jackson Hall,
Hibernian Building, 18U Dudley St., Roxbury; James F. Meagher, B, A., 2U
Winchester St., Medford,
Painters?
No. 11. Tues.; Rm. 305, 295 Huntington Ave.; Herbert Flynn, R. S.j John J.
Bowen, B. A.
No. 258 (Paperhangers). 2nd and Uth Mon.; 73 Hanover St.; Eugene Testa,
R. S., 23 Lawson Ave., Revere; H. Alperin, B. A., 20 Greenock St.,Dorcheste:
No. 391 (Sign Writers). 2nd and Uth Tues.; Odd Fellows Hall, 3 Boylston PI.;
Jeremiah Leonard, R. S., B. A., 23 Cambria St.. Somerville,
No, U02 (House and Ship). First and 3rd Wed,; 1U0 Maverick St., East Boston;
William Fritz, R. S., 295 Huntington Ave,; John J. Bowen, B. A.
No. 655 (Hyde Park). 2nd Wed.; 17 Harvard Ave., Hyde Park; T. Pretorius,
R. S., Rm. 305, 295 Huntington Ave.; John J. Bowen, B. A.
No. 939 (Dorchester). First and 3rd Mon.; 20U Adams St., Dorchester; Murray
Trager, R. S., 3U Grape St., Maiden.
No. IOUU (Glaziers). 2nd and Uth Mon,; 36 Causeway St.; Thomas Yard, Bus,
Mgr., 12 Prison la Lane, Winchester,
No. 107U (Hardwood Finishers). 2nd Wed.; 38 Causeway St.; Edward Driscoll,
Pres., 295 Huntington Ave.; John J. Bowen, B. A.
No. 1181 (Stained Glass Workers). First Mon., 6 P. M.; 295 Huntington Ave.;
Trovatore Mainini, R. S., 56 Taber St., Quincy.
Paperhangers (See Painters No. 258),
Pile Drivers (See Carpenters No. 56).
Plasterers No. 10, Operative. First and 3rd Fri.; Iron Workers Hall, 390 Tre-
mont St.; Louis KLehm, B. A., 120 Granite Place, East Milton.
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BUILDING TRADES: con.
Plumbers and Gas Fitters No. 12. 2nd and Uth Mon.j Corcoran Hall, U Hyde
Park Ave., Forest Hillsj all communications to Neil A. F. Doherty, S. T.,
Rm. 1*52, 206 Essex St.j Charles S. Clougherty, 3. A.
Roofers No. 33 (Commercial). 2nd Tues.j Roofers Hall, 181; Dudley St., Roxburyj
William H. Burns, R. S., 9 Alaska St., Roxburyj Edward F. Hurley,B. A., U3
Park Ave. West, South Weymouth.
Sheet Metal Workers No. 17 (Eastern Massachusetts). 2nd and last Mon.j Inter-
colonial Hall, 2lU Dudley St., Roxburyj W. H. Fenton, F. S. T., 351 Tremont
St.; James E. Brooks, B. A., 6 Belton St., Arlington.
Sign Painters (See Painters No. 391).
Sprinkler Fitters and Apprentices No. 550. Last Fri.j 1106 Boylston St.j
Herbert J. Bluthardt, S. T., Bus. Mgr., Rm. 208, 683 Atlantic Ave.
Steamfitters No. 537. First and 3rd Mon.j Cauley Hall, Main St., Charlestownj
John F. Mulligan, Pres., B. A., 33 Myrtle St., Atlantic.
Stone Cutters (Natural and Pre-Cast Stone). 3rd Wed. j Gould Hall, 3 Boylston
Place j Thomas A. Gately, Pres., 9 Francesca St., West Roxbury.
Stone Masons, Marble Setters, and Terrazzo Workers No. 9. First and 3rd Wed.j
127 Dover St.j Neil MacKenzie, F. S., B. A., 2160 Centre St., West Roxbury.
Teamsters No. 379 (Building Materials and Excavating) (See Teamsters, Chauf-
feurs and Helpers).
Terrazzo Workers" Helpers No. 37. 3rd Fri.j Hibernian Hall, 181| Dudley St.,
Roxburyj James Meagher, B. A., 2k Winchester St., Medford.
Tile Layers No. 8. 2nd Fri.j Hibernian Hall, 181; Dudley St., Roxburyj James
F. Meagher, B. A., 2U Winchester St., Medford.
Cable Splicers (See Electrical Workers No. 396)
.
Cemetery and Greenhouse Laborers No. 1285 (A. F. of L.). First Tues.j Powers
Hall, Pythian Building, Salem St., Maldenj Edward L. Reardon, R. S., 15 Sum-
mer St., Gloucesterj Frederick H. Weathers, B. A<
Cemetery Workers No. 11*09, United. First Tues. of each quarterj; O'Connell Post,
129 South St., Jamaica Plain; Charles Adams, Pres., 25 Bullard Rd., Dedham.
Chauffeurs (See Teamsters, Chauffeurs and Helpers).
Chemical Workers No. 21*8 (Northern Industrial Chemical Co.). First Sun., 3.30
P. M.j K. of C. Hall, St., South Bostonj Frank Noonan, R. S., 33 Norwell
St., Dorchesterj Bernard Doyle, B. A., 6 Fountain St.
Cigar Clerks (See Wholesale and Retail Trade).
Cigar Makers No. 97. First Wed.j 156 Talbot Ave., Dorchesterj Louis Vogel, Sec.
Cigar Makers No. 101 (Machine Operators). First Thurs., quarterly, 5.30 P. M.j
17 Worcester St.j Louise T. Thompson, S. T., 109 Peterborough St.
CITY EMPLOYEES:
Boston Schoolmen. Frank Grillo, Sec, 278 Maverick St., East Boston.
Boston Public Service Employees No. 385. 2nd and Uth Sat.j Sarsfield Hall,
Hibernian Building, I84 Dudley St., Roxburyj John McCafferty, Pres.,
2 Thwing St., Roxbury.
Boston Teachers' Alliance. 3rd Mon.j Hotel Bellevue, 21 Beacon St.; Bernard
F. Devlin, Pres., Ill* State St.
Boston Teachers 1 Union No. 66. 2nd Tues., 7 P. M.j Arts and Science Building,
26 Newbury St.j Arline A'Hearn, Pres., 13 Bruce St., Dorchester.
City Hospital Employees Association. 3rd Tues.j Administration Building,
Boston City Hospitalj Joseph Beth, Pres., B. A., U2 Estella St., Mattapan.
Fire Fighters No. 718. 3rd Thurs. j Hibernian Hall, l8u Dudley St., Roxburyj
Martin E. Pierce, Pres., 3h McNulty Court, Charlestown.
State, County and Municipal Employees:
No. 86 (Bridge Tenders). Uth Thurs. j Wells Memorial Building, 987 Washing-
ton St.j Frank F. Morse, S. T., B. A., 16 Mystic St., Charlestown.
No. 208 (City Hospital). 3rd Tues.j Evangeline Hall, Intercolonial Building,
2lU Dudley St., Roxburyj Thomas Connolly, Pres., 97 Trenton St., E. Boston.
No. 230 (School Cafeteria Employees). 2nd Tues.j 2nd Floor, 18 Tremont St.j
Agnes M.. Caverly, B. A., Rm. 20, 536 Commonwealth Ave.
No. 296 (Park Department). 2nd Tues.j Winslow Hall, 67 Warren St., Roxburyj
John J. Butler, F. S. T., 389 Dudley St., Roxbury.
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CITY EMPLOYEES: con.
State, County and Municipal Employees: con.
No. 3I1.8 (East Boston Ferry Employees). First Thurs.j Carpenters Hall, Lewis
St., East Boston; Robert Gunning, R. S., 366 Meridian St., East Boston.
No. 370 (Long Island Hospital). First Hon.; Recreation Bldg., Long Island
Hospital, Boston Harbor; Austin M. Grogan, Pres.
No. 1l19 (Penal Department). 2nd Tues., 12 noon; Library, Hill Prison Hall,
Deer Island; John R. Hoban, Pres., 11a Levant St., Dorchester.
No. Ii35 (Sewer Department). 3rd Fri.; Winslow Hall, 67 Warren St., Roxbury;
James Kiley, Pres., B. A., 7 Greenheys St., Dorchester.
No. hk$ (Sanitary, Street Cleaning and Repair Shops). 3rd Hon., 8.30 P. M.j
Winslow Hall, of Warren St., Roxbury; Charles J. Dormers, R. S., 93 Hooker
St., Allston.
Ho. U65 (Paving Department). First Tues.; Winslow Hall, 67 Warren St., Rox-
bury; Francis A. Keegan, R. S., 117 Moreland St., Roxbury; John Doherty,
B. A., 32 Lexington Ave., Hyde Park.
No. k!9 (Sumner Tunnel Traffic Garage). 2nd Wed.; 128 North St.; Cornelius
E. Houghton, Treas., 31 Corona St., Dorchester.
No. 656 (Water Department). 3rd Wed.; Roxbury Hall, Winslow Bldg., 67 Warrer
St., Roxbury; Joseph L. Regan, Pres., B. A., 73 Durnell Ave., Roslindale,
No. 70U (Health Inspectors). John J. Reardon, Pres., 1:9 Sudan St., Dorcheste
No. 80li (City Foremen and Inspectors). First Tues., 8.1:5 P. M.J St. Rose's
Hall, 17 Worcester St.; William J. Kane, Pres., 1 Alls ton St., Worcester.
No. 823 (Sumner Tunnel Employees), lith Fri., 12 Noon; 328 North St.; Thomas
Kirwin, Pres., B. A., 1057 Morton St., Dorchester.
No. 869 (Public Welfare Department). First Tues., 6 P. K.J Myers Hall, Tre-
mont Temple, 82 Tremont St.; Timothy J. O'Leary, Pres., lh Derne St.
No. 900 (Building Custodians) (Boston School Comm.). 3rd Sat.; Hibernian
Hall, 181; Dudley St., Roxbury; John J. Rahilly, Pres., 5 L?field St.,
Dorchester.
No. 1121 (Boston Sanatorium). 3rd Wed.; Hibernian Hall, 18U Dudley St.,
Roxbury; Alice C. Crowley, F. S., 1*6 Homes Ave., Dorchester; Thomas Kir-
win, B. A., 1057 Morton St., Dorchester.
No. 1122 (Fire Department) (Maintenance Div.). 3rd Tues., 3.30 P. M.; 70
Bristol St.; James H. Kelly, B. A., 8 Thwing St., Roxbury.
Clerks (See Retail and Wholesale Clerks).
CLOTHING AND GARMENT WORKERS:
Amalgamated Clothing Workers:
NOTE:—All locals, except Nos. 356, 380, 579, meet at headquarters, 861; Wash-
ington St.
No. 1 (Coat Makers). First Mon.; Maurice Choukroun, R. S. T., 5 Swains Pond
Ave., Maiden; Paul Loreck, B. A., li* Ferndale Road, Roxbury.
No. 12 (Tailors). Clement Kalos, R. S. T., 83 Wallace St., Somerville; Paul
Loreck, B. A., Jh Ferndale Road, Roxbury.
No. 102 (Coat Makers) (Italian). Louis Gibelli, R. S., 15 North Anderson St.;
Philip Minicleri, B. A., 128 Willis Ave., Medford.
No. ll|9 (Coat Makers) (Lithuanian). 2nd Thurs., 5.30 P. M.; George Dragasius,
Pres., 1*3 Readlands Road, West Roxbury; Paul Loreck, B. A.
No. 171 (Pressers). Vito Trodella, R. S., 93 Ossipee Road, Somerville;- Fred
Celata, B. A., 30 Skahan Road, Belmont.
No. 172 (Vest Makers). Max Goffin, R. S., 15 Evelyn St., Mattapan; Guy Caro-
pobasso, B. A., 15U Fourth St., Medford.
No. 173 (Pants Makers). Angelo Vitale, R. S. T., 1;0 Newbury St., Somerville;
Guy Campobasso, B. A., lf>U Fourth St., Medford.
No. 181 (Cutters, Trimmers and Cloth Shrinkers). 2nd Tues., 6 P. M.; John
J. Cheverie, Bus. Mgr., 32 Austin St., Hyde Park.
No. 183 (Cleaners and Dyers). 2nd Thurs., Bi-monthly; Maston A. Nelson,
R. S., 91 Munroe St., Roxbury; Jack Prager, B. A., 15 Waldron Rd., Roxbury.
No. 267 (Sheepskin Coat Makers). Ada Heap, R. S., 591 Dudley St., Dorchester
Nathan Mindess, B. A., 81 Addison St., Chelsea.
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CLOTHING AND GARMENT WORKERS: Con.
Amalgamated Clothing Workers: con.
No. 273 (Sheepskin) (Sportswear). Annie Rock, R. S., 11 Mansfield Place,
Lynn; Philip Minicleri, B. A., 128 Willis Ave., Medford.
No. 335 (Bushelmen). First Wed., 6 P. M.j St. Clair Kirton, Sec, 159 West
Springfield St.; Paul Loreck, B. A., Ik Ferndale Road, Roxbury.
No. 356 (Men's Clothing). 2nd Tues., 5 P. M.j 2^6 Hanover St.; Umberto
Alosa, Sec, Rm. 205, 57 Canal St.
No. 380 (Overall Makers). 3rd Thurs., 5 P. M.J 2li6 Hanover St.; Mary Spivery,
F. S., hi Litchfield St., Brighton; Umberto Alosa, B. A., Rm. 205, 57 Canal
St.
No. 579 (New England Retail Clothing and Wearing Apparel Employees). First
Thurs., 6 P. M.j 21 Milk St.; Anthony L. Frederick, Bus. Rep., 73 Tremont St.
Fur Workers No. 30. 2nd Thurs., 5.30 P. M.j 3rd Floor, 3 Boylston Place, George
Bradow, Mgr., hi Wyoming St., Roxbury.
Ladies' Garment 'Workers:
NOTE:—All locals except No. 301 meet at headquarters, 33 Harrison Ave.
No. 12 (Skirt, Dress and Cloak Pressers). 2nd Wed.; Max Kramer, Ch.j Saul
Wallace, B. A., 122 Selden St., Dorchester.
No. 2li (Waterproof Garments}. First Thurs.; Nathan H. Barker, Mgr.
No. 33 (Skirt Makers). 2nd Tues., 5.30 P. M.; Nathan Meltzer, Sec; Jack
Ames, B. A.
No. 39 (Finishers). First Tues.; Abraham Silverman, R. S., 85 Fairmount St.,
Maiden; Jacob Ames, B. A.
No. i|6 (Dress, Skirt and Waist Makers). First and 3rd Tues., after workj
Mary J. Kearns, Ch., 103 Charles St.
No. 56 (Cloakmakers) . 2nd Hon., 5.30 P. M.j Joseph Zigman, Sec, $^ Colonial
Ave., Dorchester; Jacob Ames, B. A.
No. 73 (Cutters). 2nd Tues., 6 P. M.j Irving Feldman, S. T., 10 Crawford St.,
Roxbury; Jacob Ames, B. A.
No. 80 (Cloak and Dressmakers) (Italian). Uth Fri., 5.30 P. M.j Frank Barri-
ello, Sec, 175 Hancock St., Everett.
No. 229 (Cotton Dress and Underwear Workers). First Tues., 6 P. M.j Mary
Levin, Mgr.j Louis Ackerman, B. A.
No. 269 (Alterations). First Wed., 6 P. M.j James N. Barker, B. A.
No. 301 (Dress Designers). Last Thurs., 6 P. M.j Hotel Bradford, 275 Tremont
St.; Maurice LaPato, R. S., 129 Columbia Road, Dorchester.
No. 359 (Embroiderers, Pleaters and Tuckers). 3rd Wed.; 6 P. M.; Henry J.
Brides, B. A.
Garment Workers, United, No. 163 (Overall Workers). First Wed., 5.30 P. M.;
3 Boylston Place; Nathan Kopelman, R. S., H4.3 Columbia Road, Dorchester.
:Coal Hoisting Engineers (See Engineers, No. 7U).
:Coal Teamsters (See Teamsters, No. 68).
Coat Makers (See Clothing and Garment Workers).
Commercial Telegraphers No. h (Western Union). 2nd Thurs.; Tremont Temple, 82
Tremont St.; F. J. Carew, S. T., 5 Sutherland Terrace, Arlington.
[Confectionery Workers (See Bakery and Confectionery Workers; Meat Cutters and
Butcher "Workmen No. ii5l; and Retail, Wholesale and Department Store Employ-
ees No. 521).
Cooks and Waiters (See Hotel and Restaurant Employees).
: Coopers No. 89 (Brewery). 2nd Fri., quarterly; Auxiliary Hall, Hibernian Bldg.,
18U Dudley St., Roxbury; James F. Morrissey, Sec, 131 Burget Ave, Medford.
Creamery "Workers (See Teamsters No. 380).
Custom Tailors (See Clothing and Garment Workers).
Decatur and Hopkins Employees' Association. First Tues., 5.15 P. M.j Ellis Mem-
orial Hall, 66 Berkeley St.; James F. Kelliher, Pres., 11 Breck Ave.,Brighton.
Die Sinkers No. 38O. F. J. Salime, F. S., 6U6 Harrison Ave.
\ Distillery, Rectifying and Wine Workers No. 8. 2nd Mon.j 11 Beacon St.; Edward
P. Reardon, Exec Sec, B. A.
Distributive, Processing and Office Workers of America, No. Ul. Rm. 306, 295
Huntington Ave.; John DiDonenico, B. A., 397 Chelmsford St., Lowell.
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Distributive, Processing and Office Workers of America, No, 68. Frank Siegal,
B. A., Rra. 306, 295 Huntington Ave.
Dock Freight Handlers (See Longshoremen, and Railway and Steamship Clerks).
Dress Designers (See Clothing and Garment Workers).
Drug Workers No. 8 (Rexall Drug). First Tues., 5.15 P. M.; Policemen's Post
Hall, 101*9 Columbus Ave., Roxbury; Edward Kernen, R. S., 35 Oakwood St.,
Dorchester,
Electrical Instructors' Association. Lawrence W. Seufert, Pres., 26 Pine Circle,
South Weymouth; Janes M. Reilly, B. A., 27 Vernon St., Walthara.
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., International Union of, No. 21U*
(Holtzer Cabot Co.). 2nd Tues., 5 P. M.; Arbeiter Hall, 22 Amory Ave., Ja-
maica Plain; Edward J. Nolan, Pres., 1368 Dorchester Ave., Dorchester,
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., International Union of, No. 262.
(Electric Storage Battery Co.). Jack Robertson, Pres., 11*5 Meridian St.,
East Boston.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED (IND.):
No. 221*. 3rd Wed.j Meridian Hall, 163 Meridian St., East Boston; Sophie Al-
phas, R. S.; Thomas O'Malley, B. A., Rm. 13, 163 Meridian St., East Boston.
No. 239 (Allis Chalmers). First Tues., U P. M.; ll*3l* Hyde Park Ave., Hyde Park;
Edward B. Wysocki, S. T., 5 Radford Place, Hyde Park,
No. 2i*l* (Standard Thompson Co.). George Walsh, R. S., Grove St., Waltham,
No. 262. Union Meeting Hall, 538 Dorchester Ave., South Boston; Arthur R,
Hannigan, B. A.
No. 287 (Rivet Lathe & Grinder Co.), 3rd Sun., bi-monthly, 3 P. M.; Lithuan-
ian Hall, Lincoln St., Brighton; George S. Doodson, Gen. S. T., 39 Old Mor-
ton St., Mattapan,
ELECTRICAL WORKERS:
No. 101* (Linemen). 3rd Thurs.; 1108 Boylston St.; Henry L. Nolan, F. S.,
Bus. Mgr., Rm. 302, 1108 Boylston St,
No. 396 (Cable Splicers). 3rd Mon.; 3 Boylston Place; Henry W. Urquhart, Bus.
Mgr., 66 Harris Ave., Needham.
No. 717 (M. T. A.). 2nd Wed., 1*.1*5 P. M.; John Driscoll's Hall, 5hh Main St.,
Charlestown; James W. Driscoll, R. S., 503 East Third St., South Boston;
Thomas F. Holland Jr., B. A., 208 Central Ave., Medford.
No. 1027 (Westinghouse) . 3rd Tues. J Hotel Bradford, 275 Tremont St.; W. L.
Brownell, R. S., 56 So. Russell St.; Thomas O'Connell, B. A., 116 Beech St,
No. 1103 (Eastern Fixtures Co.). First Mon., 5 P. M.; Hibernian Hall, 181* Dud-
ley St., Roxbury; Bertha Clarke, R. S., 8 Grant Place, Allston; Kermit G.
Hamilton, Bus. Mgr., 170 Vernon St.
No. 1228 (Broadcast Technicians). George J. Hamilton, Pres., Bus. Mgr.,
119 Sunnyside Ave., Arlington.
No. B-1268 (F. W. Morse). 3rd Tues., 5.15 P. M.; American-Italian Club,
55 Austin St., Cambridge; Margaret T. Publia, R. S., 110 Litchfield St.,
Brighton; T. Raymond Hughes, B. A., 162 Jefferson Ave., Everett,
No. B-1281* (Westinghouse Electric Supply Co.), 3rd Thurs., 5.30 P. M.; Hotel
Kenmore, 1*90 Commonwealth Ave.; Doris J. Steele, R. S., 39 Blue Hill Ave.,
Roxbury.
ENGINEERS:
Coal Hoisting, No. 7U. 2nd Sun., 3 P. M.; Hotel Manger, North Station; Clin-
ton M. Smith, Pres., B. A., 1*2 High St., Everett.
Marine, No. 59. First and 3rd Mon., 6 P. M.; M. E. B. A. Hall, Rowes Wharf,
3l*i* Atlantic Ave.; Edward L. Rodgers, F. C. S., B. A., 89 Strathmore Road,
Brighton.
Stationary, Nos. 81*9, 81*9-^A, and 81*9-B. 3rd Fri.; Hotel Bradford, 275 Tremont
St.; Patrick J. McEntee, Pres., B. A., 81 Appleton St., North Quincy.
Esso Workers Union, New England Sales Division, Roger V. Larrabee, R. S., 52
Colby St., Bradford,
Federal Employees (See Government Employees).
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L,):
No. 17785 (Newspaper Carriers, Hebrew Newspapers). 3rd Tues., 2.30 P. M»;
Rm. 521, 60 State St.; David Cohen, R. F. S., 397 Ferry St., Maiden.
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FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.): Con.
No. 20307 (Produce Handlers). William J. Nice, Pres., 5 Walker St.,Charlestown.
No. 21U32 (Newspaper Writers, Reporters, and Editorial Workers). Harry Benwell,
Pres., 6 West St., Wakefield.
No. 22065 (Davidson Rubber Co.). First Sun., 3 P. M.j Holts Circle Hall, Cross
St., Somervillej Charles Frey, Pres., $0 Brighton St., Charlestown.
No. 22179 (Brush Workers). Vth Thurs.; St. Rose's Hall, 17 Worcester St.j
Mary E. Corbett, F. S., 260 Hyde Park Ave., Jamaica Plain.
No. 22555 (Commercial Filters Corp.). 2nd Sun.; 318 W. Broadway, South Boston;
Felicia Daley, R. S., 838 Dorchester Ave., Dorchester; Daniel Healy, B. A.
No. 23079 (Boston Editorial Association). Philip J. Murphy, Pres., 69 High-
land St., Waltham.
No. 23987 (Compressed Steel Snafting Co.). Roger Scherber, R. S., 16 Williams
Ave., Hyde Park.
No. 2U125 (Andrews &. Goodrich Co.). First Wed.; K. of C. Hall, and 5th Sts.,
South Boston; Francis E. Duffey, Pres., 659 East Fifth St., South Boston.
No. 2U2U6. First Thurs.j I. M. C A., River St., Hyde Park; Clarence W. O'Brien
S. T., 27 Dill Ave., Hyde Park.
No. 21*279 (Stern Can Co.). Last Fri., U.30 P. M.; 10 Rawson St., Dorchester;
John DiBenedetto, S. T., 12 Foster S"t.
Firemen and Oilers No. 3- kth Wed.; 18U Dudley St., Roxbury; Joseph P. McNamara,
Bus. Rep., Rm. 52, h$ Bramfield St.
Food Packers (See Wholesale and Retail Trade—Meat Cutters and Butcher Workmen).
Freight Handlers (See Longshoremen, and Railway and Steamship Clerks).
Fur Workers (See Clothing and Garment Workers).
Furniture Workers of Metropolitan Boston, Allied, No. 136. First Wed., Dec,
Mar., June and Sept.; New England Room, Hotel Manger, North Station; William
H. Parks, F. S. T., 21 Hews St., Cambridge.
Furniture Workers No. 136-B (Wood Workers). 3rd Thurs., quarterly; 38 Washington
St.; Louis C. Cassano, Pres., Rm. Iil6, 6 Beacon St.
Garment Workers (See Clothing and Garment Workers).
Gas and By-Product Coke Workers No. 12003 (Dlst. 50, U. M. W.). 2nd Wed., 8.30
P. M.; 18U Dudley St., Roxbury; Ralph N. Hull, R. S., 13k Milton St.,
Dorchester.
:Gas and By-Product Coke Workers No. 12269 (Dist. 50. U. M. W.)(Dedham and Hyde
Park Gas Co.). Louis Foley, R. S., 22 Pond St., Hyde Park.
Gas, Coke and Chemical Workers No. 8 (See Drug Workers).
Glassworkers, Art. (See Building Trades—Painters No. 1181).
GOVERNMENT EMPLOYEES:
Asbestos Workers No. 98 (Navy Yard). 2nd Tues.; Hotel Manger, North Station;
Eric S. Carlberg, Pres., Sycamore St., Burlington.
Blacksmiths, Drop Forgers and Helpers No. 125 (Navy Yard). 2nd Tues., Iu30
P. M.; Men's Locker Room at Shop, Charlestown: John Carusone, R. S., 158
Maple St., Maiden: Joseph Chapln, Steward, 29h Fayette St., Wollaston.
Boilermakers No. 30U (Navy Yard). First Mon.; Y. M. C. A., D. Room, City
Square, Charlestown; E. F. Lucas, F. S. T., B. A., 50 Monument St., Charles-
town.
Boilermakers No. 685 (Navy Yard Ship Fitters). Last Fri.; Y. M. C. A., City
Square, Charlestown; Charles V. Cantwell, Pres., 31 Round Hill St., Jamaica
Plain.
Coppersmiths (See Sheet Metal Workers).
Customs Service Association, National (Mass. State Branch). Harold E. Lafay-
ette, Pres., Custom House
Electronics No. l5Uk. (Navy Yard, I. B. E. W.). 2nd Taes.; Civilian Recrea-
tion Building, Navy Yard, Charlestown; John H. Cragen, Pres., B. A., 158
Oliver St., Maiden.
Federal Employees, National Federation oft
No. 25. 2nd Thurs.; Hotel Bradford, 275 Tremont St.; Anna M. Fraatz, S. T.,
1 State St.
No. 1*95" (Bureau of Animal Industry). John J. Kheeland, Pres., lUU Ferncroft
Road, Milton.
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GOVERNMENT EMPLOYEES: Con.
Federal Employees, National Federation of: Con.
No. 555 (Internal Revenue Agents). William E. Sullivan, Pres., 50 Broadway,
Newtonville.
No. 9kh (Veterans' Administration, $$ Tremont St.). Richard Abrams, Pres.,
177 Aspinwall Ave., Brookline.
No. 9k$ (Veterans' Administration, 17 Court St.). Fred J. Lamond, Treas.,
Rm. 52li, 1 Beacon St.
No. 9$3- First Mon., bi-monthly starting Feb., 5 P. M.j Rm. 808, 59 Temple
Place; Ennio Abbiati, Pres., h Lakecroft Court, Melrose.
Government Employees, American Federation of:
No. 38 (Immigration and Naturalisation Services). 3rd Fri., 5 P. M.j 73
Tremont St.; Damien A. Cormier, Treas., 13 Dudley St., North Cambridge.
No. 82 (Navy Yard). Anna V. Larkin, Sec, 2h9 Castle Road, Nahant.
No. 72li. (Navy Yard). Roscoe Thomas, S. T., 20 Elbert St., Roxbury.
No. 829 (Meat Inspectors). Louis J. Robert, S. T., 7 Caton St., Mattapan.
No. 1075 (Fire Fighters—Navy Yard). Hugh Robinson, Sec, 120 Wyman St.,
Medford.
No. 1172 (Navy Yard). Last Thurs.j Hotel Manger, North Station; John F.
Scott, Pres., 81 Allen St., Arlington.
Iron Workers No. 607 (Navy Yard Riggers). 3rd Fri.; Hotel Manger, North Sta-
tion; Arthur L. Priest, S. T., 1095 Pleasant St., Norwood.
Laborers No. 997, Marine and Shipyard. 2nd Fri., Hotel Manger North Station;
Frank B. Kennedy, S. T., B. A., U77 Pine St., Billerica.
Letter Carriers No. 3h» 2nd Tues.; Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; John M.
Mulhern, R. S., Rm. 112U, 29li Washington St.
Machinists No. 631* (Navy Yard). First and 3rd Fri., 5.30 P. M.; Memorial
Hall, Green St., Charlestown; William H. McCarthy, Pres., 181* Hamilton St.,
Dorchester.
Plumbers and Pipefitters No. 829 (Marine). i*th Wed., 8.30 P. M.; Hotel Manger,
North Station; William M. Buist, R. S., 1*8 Garland St., Everett.
Post Office Clerks No. 5 (U. N. A.). l*th Tues.; Rm. 12, 291* Washington St.;
John D. Bercury, Pres., 156 Lake St., Brighton.
Post Office Clerks No. 100 (Nat. Fed.). 2nd Sun., 3 P. M.; Rm. 118, Parker
House, 60 School St.; James M. Murphy, Pres., h7 Myrtlebank Ave.,Dorchester.
Post Office Maintenance Employees, No. 1*1* (South Postal Annex). Michael L.
Kenney, Pres., 22 Brown Ave., Roslindale.
Post Office Motor Vehicle Employees No. 2*6 (Nat. Fed.). Last Sun., 3 P. M.;
Hotel Statler, Park Sq.; Arthur V. Waldmyer, Sec', 135 A St., South Boston.
Post Office Motor Vehicle Employees No. 573 (A. F. L., Teamsters). Frank J.
Gillis, Sec, 15U Faywood Ave., East Boston.
Post Office and Railway Mail Handlers No. 9. 3rd Sun., 1* P. M.; Hotel Manger,
North Station; John Sparaco, Pres., 35 Faywood Ave., East Boston.
Postal Supervisors No. 1*3. 2nd Tues.; Parker House, 60 School St.; Hugh S.
Noonan, Pres., 61 Surrey St., Medford.
Quartermen and Leading Men No. 5 (Navy Yard). Last Fri., 1*.30 P. M.j Movie
Hall, Navy Yard, Charle.stownj Henry 0'Neil, R. S., 25 Marney St., Cambridge.
Sheet Metal Workers No. 19$ (Navy Yard). 2nd Fri.j Hotel Manger, North Sta-
tion; James E. Patts, Pres., 23 Fairfield St., Braintree.
Sheet Metal Workers No. 500 (Copper Shop). Eugene C. Kneprath, Sec, 8 Pal-
mer Ave., Saugus.
Special Delivery Messengers No. 11. 3rd Tues.; Hotel Buckminster, 61*5 Beacon
St.; Ralph C. Finley, Pres., h3 Stellman Road»
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen No. 15 (Navy Yard). 3rd Tues.,
h»35 P. M.j Recreation Hall, Boston Naval Shipyard; Benjamin Yoffe, C. S.,
22 Irving St., Everett.
Handbag, Luggage, and Novelty Workers No. 18. George Johnson, Jr., Sec, 332"
Shawmut Ave.
Hardwood Finishers (See Building Trades—Painters No. 1071*).
Hatters, Cap, and Millinery Workers No. 1* (Cloth Hats). l*th Tues., 5.30 P. M.J
15 Essex St.; H. W. Adelman, R. S., 2*8 Capen St., Dorchester; H. R. Shuman,
B. A>, 11*55 Blue Hill Ave., Mattapan.
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Kod Carriers (See Building Trades—Building Laborers).
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES:
No. 112 (Waitresses). 2nd Wed.; Tremont Temple, 82 Tremont St., and Paddock
Building, 101 Tremont St.; Katherine McNabb, F.S.T., B.A., 101 Tremont St.
No. 186 (Cooks, and Pastry Cooks). Uth Tues t , Union Headquarters, 30-32 Pera-
berton Square; Joseph Stefani, F. S., Bus. Rep,
No. 277 (Hotel and Club Service). First Tues.; Huntington Chambers, 30 Hunt-
ington Ave.; Louis R. Govoni, S. T., B. A., U57 Stuart St., Rm. 308.
No. U80 (Cafeterias and Lunchrooms). First Fri., 2 P. M. and 8.30 P. M.;
Union Hall, 28 LaGrange St.; Saul Swartzman, S. T., B. A.
Industrial Insurance Agents (See Distributive, Processing and Office Workers).
Ink Workers (See Printing Trades—Printing Pressmen No. h.99).
Insurance Emp. United No. 11. George A. Rollins, Pre s.,3 Kimball St.,Somerville.
Iron Workers (See Building Trades).
Jewelry Workers No. 22 (Silver Workers). First Tues., 5.30 P. M.J Italian Sport-
mens' Club, 675 E. Fourth St., South Boston; Daniel P. Silva, S. T., 27 Gar-
den St., Woburn.
Laundry Workers No. 66. First Thurs.; Sarsfield Hall, 181; Dudley St., Roxbury;
John F. Donovan, Pres., B. A., 1;57 Stuart St.
Letter Carriers (See Government Employees).
LONGSHOREMEN:
No. 799 (General Longshoremen and Cargo Repair Workers). l;th Thurs.; American
Legion Hall, Chestnut St., Charlestown; John Twomey, Pres., B. A., 31; Mystic
St., Charlestown.
No. 800 (General Longshoremen and Cargo Repair Workers). James D. Moonan,
Sec, 131 W. Broadway, South Boston.
No. 805 (East Boston). Uth Thurs.; Italian-American Legion Hall, 81 Paris St.,
East Boston; David P. Flynn, Pres., B.A., 66 Barnes Ave., East Boston.
No. 809 (Waterfront Freight Handlers, Mystic Docks). 2nd Mon.; G. A. R. Hall,
Hi Green St., Charlestown; Nicholas Carey, Pres., 11; Eleanor St., Chelsea.
No. 822 (Freight Handlers and Dock Workers, B. & A. R. R., East Boston). First
Mon., quarterly; Club Cunard Hall, 118 Marginal St., East Boston; William
Tiernan, Pres., 199 Bradstreet Ave., Revere.
No. 926 (Lumber Handlers). First Thurs. j K. of C. Hall, Meridian St., East
Boston; George LeClaire, R. S., 915 Broadway, Chelsea.
No. 1066 (Boston Trans-Atlantic Clerks). 2nd Fri.; Hotel Manger, North Sta-
tion; William F. Brown, Pres., 23 Mystic St., Charlestown; William H. McNa-
mara, B. A., 30 Tremont St., Charlestown.
No. 1U51 (Marine Warehouse). 2nd Wed., 5.30 P. M.; 350A Atlantic Ave.; Timo-
thy J. Moriarty, B. A., 9 Hallam St., Dorchester.
No. 1U95 (Scalemen). First Sun., 6 P. M.; St. Andrew's Hall, Wells Memorial
Bldg., 987 Washington St.; Frank W. Hoyt, S. T., 22 Montrose St., Somerville;
Clarence R. Smith, B. A., 61 Crescent Ave., Dorchester.
No. 1528 (Weighers and Samplers). 2nd Mon., 6 P. M.; 113 State St.; George
Berry, Pres., 232 Bennington St., East Boston.
No. 15U2 (Ship Cleaners and Scalers). Joseph Repucci,Sec.,li7 Rand St.,Revere.
No. 1572-2 (Seafood Workers). Joseph Curreri, Sec, 2U; Summer St.
No. 1601; (Ship Line Handlers). First Mon.; hOk Lewis Wharf; Anthony Cella,
R. S. T., 139 Howard Ave., Dorchester.
No. 1695 (Carpenters and Grainfitters). Michael Fitzpatrick, Pres., B. A.,
h Montrose St., Roxbury.
No. 1735 (Meloripe Fruit Co.). 2nd Tues., 5 P. M.; Meloripe Plant, Long
Wharf; John J. Doherty Jr., Pres., 23 Wensley Road, Roxbury.
MACHINISTS:
No. 261; (Commercial). 2nd and Uth Thurs.; V. F. W. Hall, 6Ul Atlantic Ave.;
Joseph F. Moore, F. S., U;5 Farragut Rd., South Boston; John Clayton, B. A.,
370 Chestnut Hill Ave., Brighton.
No. 1373 (Office and Equipment Service). First and 3rd Wed., 6.30 P. M.;
Hotel Manger, North Station; William H. Reilly, R. S., 888 Adams St., Dor-
chester; Walter Silvers, B. A., 117 Salem St., Maiden.
No. 1726 (East Boston Airport). 2nd Tues. and Vth Thurs.; Meridian Hall, 163
Meridian St., East Boston; George W. Wright, R. S., 125 Third St.,Medford.
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MACHINISTS s con.
No. 1790. First and 3rd Mon.; Y. M. C.A. Building, 1137 River St., Kyde Park;
Charles Curley, R. S., 115 Williams Ave., Hyde Park; David P. McSweeney,
B. A., 2 Atherstone St., Dorchester.
No. 1898 (Bay State Lodge). First and 3rd Thurs.; Colonnade Room, Hotel Buck-
minster, 6U5 Beacon St.; F. S. Robertson, F. S., 16 Boston Ave., Somerville.
Maintenance of Way Employees (See Railroad Employees).
Marine Engineers (See Engineers, Marine).
Marine Optical Workers, No. 50. 3rd Tues.; K. of C. Hall, Murray Hill Road,
Roslindalej Rosena Barkley, R. S., 185 Cornell St., Roslindale; Joseph Dug-
gan, B. A., 30 Cass St., West Roxbury*
Marine and Shipbuilding Workers No. 25 ( 3ethlehem Shipbuilding Corp.), 3rd Tues
U.30 P. M.; 163 Meridian St., East Boston; Fred Varone, F. S., 3. A., 182
Webster St., East Boston.
Maritime Union of America, National (Deep Ships and Inlandboatmen) . Last Moft.,
1.30 P. M.j National Maritime Union Hall, 120 Hanover St.; Sven Peterson,
Port Agent.
Masters, Mates, and Pilots No. 11. 2nd Mon., 7 P. M.; 330 Atlantic Ave.; R. D.
Lurvey, S. T., B. A., 1526 Commonwealth Ave.
Metal Polishers, Buffers and Platers No. 9$. 2nd Fri.j Arbeiter Hall, 22 Amory
Ave., Jamaica Plain; Janes R. Shea, Pres., ii63 Washington St., Roslindale.
Meat Cutters and Butcher Workmen (See Retail and Wholesale Clerks).
Metropolitan Transit Authority Employees (See Electrical Workers No. 717; Painter,
No. 1138; Street, Electric Railway and Motor Coach Employees, No. 589; and
Telegraphers No. 89).
Millinery Workers (See Hatters, Cap, and Millinery Workers).
Molders and Foundry Workers No. 106 (Iron, Steel and Brass). 2nd Tues., and
lith Fri.j Auxiliary Hall, Hibernian Building, 181; Dudley St., Roxbury;
George Scanlon, C. S., 88 Thetford Ave., Dorchester; Kardy D. Wilson, B. A.,
321 Tremont St.
Molders and Foundry Workers No. 397 (Hunt-Spiller Co.). 2nd Sun., 10.30 A. M.j
U. E. W. Hall, 538 Dorchester Ave., South Boston; Anthony T. DelloRusso,
C. R., 30 Sheafe St.; Hardy Wilson, B. A., 321 Tremont St.
Motor Coach Operators No. 1038 (B. & M. Trans. Co.). 2nd Wed.; Hotel Manger,
North Station; Charles D. Harrington, F. S. T., 69 Westminster Ave.,Arlington
Motor Coach Operators No. 1205. First Wed.; Hotel Bradford, 275 Tremont St.;
John J. Severi, Pres., h3$ Front St., Weymouth.
Moving Picture Machine Operators No. 182. First Tues., 11.30 P. M.; Hotel Brad-
ford, 275 Tremont St$ Walter F. Diehl, B. A., 15 Winchester.
Municipal Employees (See City Employees).
Musicians No. 9. First Thurs., 1 P. M.j 56 St. Botolph St.; Herbert R. Nicker-
son, Pres., lU Rowell St., Dorchester} Gus F. Fischer, S. T., 105 Spring St.,
Lexington.
Musicians No. ^35 (Colored). First Sun., 3 P. M.; Union Room, h09 Mass. Ave.;
Mabel Robinson, R. S., 558 Columbus Ave.; George H. Irish, Pres., B. A.,
39 Gaston St., Dorchester.
Navy Yard Employees (See Government Employees).
Newspaper Carriers (See Federal Labor Union No. 17785).
Newspaper Writers, Reporters and Editorial Workers (See Federal Labor Union Nos.
21102 and 23079, and Printing Trades).
Office Employees, Int. No. 6. 2nd Tues., 5»30 P. M.; Myers Hall, Tremont Temple,
82 Tremont St.; Helen Mejan, R. S., 21^8 Boylston St.
Oil Workers No. 51*2. Last Sun.; Hotel Manger, North Station; Chester Weidner,
Pres., B. A., 10 Lash St., Chelsea.
Optical Workers No. 28. First Thurs., 5«li5 P. M.j Social Hall, Tremont Temple,
82 Tremont St.j James A. Beattie, Pres., B. A., Rm. 5U6, 73 Tremont St.
Packinghouse Workers, United, No. 11. 3rd Sun., 3 P. M.j 39 Washington St.j
Bartley R. Harriett, B. A., (Sausage), Samuel Weiner, B. A., (Beef).
Packinghouse Workers, United, No. 1*00 (See Sugar Refinery Workers).
Painters No. 1138 (M. T. A.). 2nd Fri.j 3 Boylston Placej Joseph Carauso, Pres.,
2268 Mystic Valley Parkway, West Medford.
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Paper Makers No. 91 (Hyde Park), l*th Mon.j Doyle Post, River St., Hyde Park;
Ruth E. Wilson, R. S., 38 Massasoit St., Mattapan,
Paper Workers of America, United, No. 916. John DiScipio, Sec, 25 Crescent
Ave., Maiden.
Pattern Makers Association of Boston and Vicinity. 2nd and l*th Wed.; Ancient'
Landmark Hall, 3 Boylston Place; Myer Ginsberg, Bus. Mgr., 71 Ruthven St.,
Roxbury.
PETROLEUM IABOR ORGANIZATION:
No. 1. 3rd Sun., Mar., Sept., Dec; Hotel Manger, North Station; Frank M.
Mackini, Pres., 10 Dover St., Cambridge,
No. 5 (Office Local)(Socony Vacuum Oil Co.). 2nd Thurs., quarterly, 7 P. M.;
Hotel Kenmore, 1*90 Commonwealth Ave,; Franklin L. Sutton, Pres., 1*8 Maple
St., Worcester,
No. 7 (East Boston Terminal). 2nd Sun., quarterly; Hotel Manger, North Sta-
tion; John Lawler, Pres., 63 Sagamore St., Dorchester,
Plumbers and Pipefitters (Marine) (See Government Employees).
Port Watchmen No. ll*5l (Ind.). 3rd We'd.; Rm. 303, Hotel Manger, North Station;
Thomas Tuite, R. S., 288 Crescent Ave., Revere; James Boylan, B. A., 331
Bunker Hill St., Charlestown.
Post Office Clerks and Employees (See Government Employees).
Postal Transport Association, National (Boston Branch). First Tues,} Hotel
Manger, North Station; James J. Cuniff, Pres., 2 Glenvrood Circle, Lynn,
PRINTING TRADES:
Barnard Associates. Helen Meehan, Pres., 1*5 Foss St., Medford,
Bookbinders No. 16, First Fri., 6 P. M.; Parkman Hall, 3 Boylston Place;
Richard A. Maher, R. S., 12 Kahler Ave., Milton; Patrick J, Kelley, B. A.,
Rm. 1*06, 291* Washington St,
Bookbinders No. 56 (Bindery Women) . 2nd Thurs.; Ancient Landmark Hall, 3 Boyl-
ston Place; Mary F. Coyne, Pres., B. A., 370 Chestnut Hill Ave., Brookline,
Boston Editorial Association (See Federal Labor Union No. 23079).
Boston Post Associates. Joseph F. MacTurk, Pres., 129 Tedesco St., Marblehead,
Distributors and Publishing No. 1*7 (Armstrong Daily Sports). 3rd Sun., 10
A. M.; Central Athletic Club, $95 Mass. Ave., Cambridge; Milton B. Tibbetts,
S. T., 88 Hancock St., Cambridge,
Electrotypers No. 11. 2nd Tues.; Ancient Landmark Hall, 3 Boylston Place;
Martin J. Casey, Pres., Bus. Rep., Rm, 621*, 333 Washington St,
Ink Workers (See Printing Trades—Printing Pressmen No. k99)»
Lithographers No. 3. 3rd Fri., 6.30 P. M.; Ancient Landmark Hall, 3 Boylston
Place; Arthur H. Willis, Pres., B. A., 352 Revere St., Winthrop.
Mailers No. 16. 2nd Tues.; Gilbert Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.;
Arthur N. Burke, Treas., hh Virginia Road, Quincy.
Newspaper Carriers (See Federal Labor Union No. 17785).
Newspaper Guild No. 32. Quarterly, Union office, 37 Province St.; John H.
Thompson, Pres,
Newspaper Writers (See Federal Labor UnionsNo. 211*32 and 23079),
Photo-Engravers No. 3. 3rd Mon., except July, Aug., Dec, 6 P. M.; Gilbert
Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.; Wilfrid T. Connell, Bus, Mgr,, Rm,
1*05, 29U Washington St.
Plate Printers, Die Stampers, and Engravers No. 3. First Mon,; Tremont Temple,
82 Tremont St.; Edward Ober, Sec, 9$ Nightingale St., Dorchester,
Printing Pressmen:
NOTE: Business Office, Rm. 807, 291* Washington St.; Bertram W. Kohl, B. A,
The following unions (except Local 3) meet at 30 Pemberton Souare.
No. 3 (Newspaper). 3rd Tues.; Gilbert Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.;
Neal J. Farrell, Pres.. Bus. Rep.
No. 18 (Press Assistants), 2nd Sat., 2 P. M.; Donald L. LangiUe, R. S.,
5U Wood Ave., Mattapan.
No. 21 (Paper Handlers, Plate Boys, and Press Clerks). 3rd Thurs., 6,30
P. M.) Roy F. Reed. R. S., 97 Bartlett St., Somerville,
No. 67 (Book and Job). 3rd Fri.; Joseph M. Wolfert, R. S., 1*8 Essex St.,
Weymouth.
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PRINTING TRADES: Con.
Printing Pressmen: con.
No. k99 (Boston Printing Specialties and Paper Products). 2nd Mon.; Janes
J. Robito, R. S., hS Marshall St., Somerville.
Steraotypers No. 2. 3rd Wed., 6 P. M.j 10 Otis St.; J. A. Laforge, Pres.,
llil Boston Ave., Somerville.
Typographical No. 13. Uth Sun.; Lobby Salon, Hotel Bradford, 275 Tremont St.;
J. Arthur Lloriarty, S. T., Rm. 711, ?3 State St.
Produce Handlers (See Federal Labor Union No. 20307).
PULP, SULPHITE, AND PAPER MILL WORKERS:
NOTE: David Grogan, B. A., Rm. 316, 120 Boylston St.
No. 566 (Market Paper Box Co., Brighton). Eleanor Porte, Pres., 25 Vineland
St., Brighton.
No. 568 (East Boston). 2nd Sat., 1.30 P. M.; Italian-American Hall, 81 Paris
St., East Boston; William Walles, R. S., 19 Concord St., Charlestown.
No. 661 (Associated Folding Box Co.). 3rd Sat., 2 p. M.; Ancient Landmark
Building, 3 Boylston Place; Bernard Scannell, R. S., 298 K St., South Boston.
Radio Artists. Bi-monthly; Hotel Kenmore, 1;90 Commonwealth Ave.; Robert M.
Segal, N. E. Exec. Sec, 11 Beacon St.
RAILROAD EMPLOYEES:
Blacksmiths No. 29 (N. Y. N. H. ) (Readville Shops). Last Fri.; 2595 Washington
St., Roxbury; Michael Drozkzik, R. S., 1392 Columbus Ave., Roxbury.
Boilermakers:
No. 115 'N. Y. N. H.). 3rd Fri.; Wells Memeorial Building, 987 Washington
St.; Lj-oiiol S. Mission, F. S. T., B. A., 70 Ashworth Road, Squantum.
No. 281. (N. Y. N. H. ) (Readville Shops). First Fri.; Wells Memorial Build-
ing, 987 Washington St.; Robert Keers, R. F. S., 12 Brown Terrace, Jamaica
Plain, Frank L. Quinlan, B. A., 185 St. Botolph St.
No. 550 (B. & A.). 3rd Wed.; Brighton Catholic Institute, Market St.,
Brighton; Fred E. Morrell, R. S., 168 Austin St., Hyde Park.
Dispatchers, American Train (N. Y. N. H.). C. H. Sutton, Gen. Ch., 56 Lincoln
St., West Medway.
Electrical Workers:
No. 335 (B. & A.). 3rd Wed. ; Hotel Minerva, 2lL Huntington Ave.; F. L.
Linden, R. S., 21 Duraat Road, Welle sley.
No. 67k (B. & M.). First Fri.; Hotel Manger, North Station; Daniel Murphy,
Pres., lliia Monument St., Medford; Donald R. Collins, Gen. Ch., 5 Dundee
St., Lowell.
No. 791 (N. Y. N. H.). First Thurs.; Gold Room, Hotel Essex, 695 Atlantic
Ave.; William X. Lydon, Pres., 110 D St., South Boston.
Engineers:
Locomotive, No. 312 (N. Y. N. K.)(01d Colony Lodge). 2nd Sun., 10 A. M.;
Gould Hall, 3 Boylston Place; C. W. Kespert, R. S. T., 3 Adelaide Terrace,
Jamaica Flain.
Locomotive, No. k39 (B. & A.). l*th Sun., 10 A. M.; Brighthelmstone Club,
5Ul Cambridge St., Allston; George F. Munger, S. T., 22 Capitol St.,
Watertown; J. W. McCluskey, B. A., 100 Fanueil St., Brighton.
Operating, No. 76. John Thompson, Pres., 238 Appleton St., Lowell.
Firemen and Enginemen, Locomotive, No. 57 (N. Y. N. H.). 3rd Sun.; Gold Room,
Hotel Essex; 695 Atlantic Ave.; Ronald B. Ross, F. S., Ayer Road, Harvard.
Firemen and Oilers, Stationary:
No. 31*7 (B. & A.). 2nd Fri.; 8.30 P. M.; Ritz Plaza Hall, 218 Huntington
Ave.; Samuel G. Averett, Pres., B. A., 188 Arlington St., West Medford.
No. 102 (N. Y. N. H.). 2nd Thurs., 7 P. M.; Hotel Manger, North Station;
T. F. Sheehan, B. A., 129 Gulliver St., Milton.
No. 159 (N. Y. N. H.). 2nd Thurs.; Polish-American Club, 2595 Washington
St., Roxbury; Timothy F. Sheehan, B. A., 129 Gulliver St., Milton.
No. 9lil (B. & M. Terminal). First Fri.; Y. M. C. A., City Square, Charles-
town; Alice G. Butler, F. S. T., 209 Chambers St.
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BOSTON—Con.
RAILROAD EMPLOYEES: con.
Machinists:
No. 301 (N. T. N. H.). First Thurs.j St. Rose's Hall, 1? Worcester St.;
Michael L. Conley, R. S., 10l|3 Dorchester Ave., Dorchester.
No. 318 (B. & M. and Mystic Terminal). First and 3rd Thurs.j Hotel Manger,
North Station; Frank E. Maltais, Pres., 112 Union St., Everett.
No. 567 (N. T. Central System). 2nd Wed.; Lithuanian Hall, Lincoln St.,
Allston; Edward Kelly, R. S., 16 Royce Road, Allston.
No. 662 (N. Y. N. H.). 2nd Fri.; Shea Post, A. L. Bldg., Hyde Park Ave.,
Roslindale; Russell Riley, R. S., 2k Short St., East Walpole.
Maintenance of Way Employees:
No. 86 (N. Y. N. K.). 2nd Wed.; Back Bay Railroad Station; John F. Towle,
Gen. Ch., Rra. 209, 1*57 Stuart St c
No. 201. First Tues.; Hotel Manger, North Station; Harry H. Cameron, Gen.
Ch., Rm. 65, 27 Haymarket Square.
No. 578 (B. & A.). First Sat.; A. 0. H. Hall, Irving St., Framingham; John
J. KcGrath, Pres., 38 Boyd St., Newton.
No. Ik91 (B. L M. Crossing Tenders). 2nd Thurs.; Hotel Manger, North Sta-
tion: Leon D. Gott, Pres., 10 Caulfield Road, Woburn»
No. 28U0 (B. &. M. Bridge and Bldg. Dept). l|th Sun., quarterly; Hotel Manger,
North Station; Harry H. Cameron, Gen. Ch., 27 Haymarket Square,
Porters, Sleeping Car, Brotherhood of. First Wed., 8.30 P. M.j 158 W. Spring-
field St.; L. D. Stone, S. T., 7 Columbus Sq.j George Bingham, B. A., 91
Alpine St., Cambridge.
Railroad Signalmen:
No. 5 (N. Y. N. H.)(Pioneer Lodge). 2nd Sat.j 3 Boylston Place; John M.
Richards, F. S., 2 Garfield St., Quincy; J. F. Collins, Ch. Signalman,
I4.3 Ardmore Road, Dedham.
No. 90 (South Terminal). J. R. Goode, Gen. Ch., 563 Hyde Park Ave., Roslin-
dale.
No. 120 (B. & M.). Elwood T. Perrin, Sec, 15 First St., Medford.
Railroad Telegraphers No. Ul (B. & M.). J. J. McGraw, S. T., Rm. 208, 69
Canal St.
Railroad Trainmen:
No. 97 (N. Y. N. H). First Sun. and 3rd Sat.; Bethesda Hall, h09 Broadway,
South Boston; A. S. Bernini, Pres., 9 Warwick St., Quincy.
No. UOli (B. & M.) (Bunker Hill Lodge). 2nd and Uth Sun.; Hotel Manger, North
Station; 0. B. Olson, Sec, 23 Harvard St., Somerville; W. B. Blake, Gen.
Ch., 7 Water St.
No. Ii86 (B. & A.). First Mon., and 3rd Fri., 10.30 A.. M.; Gold Room, Hotel
Essex 695 Atlantic Ave.; E. J. Basiner, Sec, 36 Highland St., Framingham.
No. 507 (N. Y. N. H.). Uth Sun.; Bethesda Hall, k09 Broadway, South Boston;
W. T. Reardon, Sec, 10 St. Marks Road, Dorchester; Henry W. Huddleton,
Gr. Comm., 18 Reed Place, 7/hitman.
No. 621 (B. & M.). 2nd and Uth Fri., 9.30 A. M.; Hotel Manger, North Sta-
tion; C. E. Kenerson, Sec, 62 Jersey St., Marblehead; W. B. Blake, B. A.,
Rm. 709, 7 Water St.
No. 631 (N. Y. N. H.). First and 3rd Wed.; Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.;
L. Goodman, Pres., B. A., 3 Rowe St., Dorchester.
No. 901 (B. & A.). 2nd Sun., Iith Wed.; V. F. W. Quarters, h Franklin St.,
Allston; David K. Solomon, Sec, 1315 Commonwealth Ave., Allston; Morris
D. Zeitman, B. A., 736 Watertown St., Newtonville.
No. 909 (B. & II. Freight). First and 3rd Sun., 7 P. M.; Hotel Manger, North
Station; J. L. Scanlan. Sec, B. A., 1*58 Saratoga St., East Boston.
Railroad Yardmasters No. 3u (B. L M.). First Sun., bi-monthly, starting Feb.;
Hotel Manger, North Station; John H. KcCue, S. T., 8 Douglas Ave., Fitchburgy
William L. Shaw, B. A., 26 Wilcox Road, Dorchester.
Railway Carmen:
No. 57 (N. Y. Central Lines). 2nd Wed.; Ritz Plaza Hall, 218 Huntington
Ave.; Ralph 0. Hodgkins, R. S., 97 Beech Road, Winthrop.
No. 102 (N. Y. N. H.)(Blue Hill Lodge). 3rd Fri.; Oberts Bungalow, 603
River St., Mattapan; Albert A. Capone, Treas., 163 River St., Dedham.
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RAILROAD EMPLOYEES: Con.
Railway Carmen: con.
No. 232 (Harbor View Lodge). 2nd Fri.jRose Croix Bldg., Dudley and Warren
Sts., Roxbury; John D. Lawton, R. S., 172 Minot St., Dorchester; Thomas
Egan, Local Ch., 72 Hancock St., Dorchester.
No. 31? (Prospect Lodge). Alt. lith Tues., 7.30 P. M., and Uth Sun., 10.30
A. M.j Y. M. C. A., City Square, Charlestown; George D. Doyle, R. S., B. A.,
33 Forest Park Road, Woburn.
No. 3^1 (Bunker Hill Lodge). Archie Brown, R. S., 2 Regent Place, Lynn.
No. 901 (Plymouth Lodge). 3rd Mon., 8.30 P. M.j Sarsfield Hall, 181* Dudley
St., Roxburyj George N. Robinson, F. S., Local Ch., 25 Armstrong St.,
Jamaica Plain.
No. 1019. First Tues., 8.30 P. M.;K. of C. Hall, cor and 5th Sts., South
Boston; Charles W. Burrell, R. S., B. A., 81 Brook St., Wollaston.
Railway Conductors:
Div. 122 (All Railroads). 3rd Tues., Ancient Landmark Hall, 3 Boylston
Place; Roy M. Hurd, S. T., 32 Coolidge Road, Allston; Frank McDerraott, Sr.,
10 Ashford St., Allston.
Div. 157 (N. Y. N. H. and B. & A.). Francis H. Bowes, S. T., 318 Concord
St., Framingham.
Div. U13 (B. & M.). 2nd Sun., 10.30 A. M.; Room 301, Hotel Manger, North
Station; Charles L. Cook, Gen. Ch., 7 Water St.
Div. 722 (Pullman System). J. H. Spinney, S. T., 6 Elmwood Court, Winthrop.
Railway and Steamship Clerks:
No. 71 (B. & M. General Office). 3rd Thurs., 5.15 P. M.; Hotel Manger,
North Station; Marjorie A. Doyle, R. S., 1U5 Draper St., Dorchester; Ray-
mond 0. Hennigar, B. A., U07 Moody St., Waltham.
No. 7h (B. & M.). 2nd Tues., 5 P. M.; 150 Causeway St.; Mark Hogan, B. A.,
Pine Hill Road, Nashua, N. H.
No. 11? (B. & A.). Last Thurs., quarterly; Hotel Touraine, 62 Boylston St.;
William Leary, Sec, 27 Burbanks Road, Milton.
No. 119 (B. & M.). First Tues., 8.30 P. M.; Hotel Manger, North Station;
Joseph K, Buckley, R. S., llil Brayton Road, Brighton.
No. 11*3 (N. Y. N. H.). First Thurs.; V. F. W. Hall, 6Ul Atlantic Ave.j
Francis A. MacMillan, Pres., 109 Charles St., Quincy; James J. 0«Brien,
State Leg. Rep., hh Faxon Road, Quincy.
No. 153. 3rd Fri.; Boston Market Terminal, Fargo St., South Boston; Ber-
tram Langenthal, S. T., 301 Allston St., Brookline; E. B. Spooner, Local
Ch., Ill President Road, Braintree.
No. 230 (B. & A.)(South Terminal). 3rd Tues., 8.20 P. M.; Hotel Buckminster,
6U5 Beacon St.; Francis G. Mealey, F. S. T., B. A., 69 Homer St., E.Boston.
No. 3h9 (B. & M.). 2nd Tues., 5 P. M.; Conference Room, 150 Causeway St.;
A. B. Maraghy, B. A., 10 Ludlow St., Charlestown.
No. 358 (B. & A. Freight Clerks). First Thurs.; 987 Washington St.; Joseph
M. McGrath, S. T., 50 Weld Hill St., Jamaica Plain; William Nye, B. A.,
1U2 Paul Gore St., Jamaica Plain.
No. Ul6 (N. Y. N. H.). 3rd Thurs., 5.30 P. M.; V. F. W. Hall, 61|1 Atlantic
Ave.; Frank C. Allen, R. S., 57 Revere Road, Quincy; John P. Murphy, Leg.
Agt., 1105 Center St., Middleboro.
No. 623 (N. Y. N. E.) (Readville Shops). 2nd Thurs.; 0' Berts Bungalow, River
St., Mattapan; Edward P. Flaherty, Div. Ch., 303 Wood Ave., Hyde Park.
No. 659 (B. & M.) (Minute Man). 2nd Thurs., $,hS P. M.; Hotel Manger, North
Station; John B. Quigley, R. S., 3 Summer St., Hyde Park.
No. 790 (B. & M.). 3rd Thurs., 5 P. M.; 150 Causeway St.; Gordon Wilson,
Pres., 308 Preble St., South Portland, Maine.
No. 8U0 (Terminal). First Fri.; Hotel Manger, North Station; John F. Noonan,
F. S. T., Gen. Ch., 139 Pine Ridge Road, West Medford.
No. 871 (B. & M.). 2nd Wed.; Hotel Manger, North Station; Henry 0. Dumas,
Pres., 2i6 Plymouth St., Everett.
No. 9U6 (Brighton). 2nd Thurs.; Copley Square Hotel, U7 Bintingtcn Ave.;
Bertha F. Frisbie, R. S., 286 Chestnut Hill Ave., Brighton.
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RAILROAD EMPLOYEES: Con.
Railway and Steamship Clerks: con.
No. 992 (B. & M.). First Wed.; Hotel Manger, North Station; Simeon P. Ster-
ling, Pres., 7U Meriden St., Melrose; Gordon E. Doliber, B. A., 5 Rowland
Court, Marblehead.
No. 1089 (Boston Terminal System). Last Thurs.j Cape Cod Room, Hotel Essex,
695 Atlantic Ave.; Daniel P. Mahoney, Pres., 178 North St., West Somer-
ville; Joseph Buckley, Gen. Ch., 65 Westville St., Dorchester.
No. 12bh (East Boston). First Wed., 5 P. M.J 3. & A. R. R. Freight Office,
Marginal St., East Boston; William F. Spencer, Pres., 35 Reardon St.,Quincy.
No. 137k (B. & M. Freight Claim Bureau). 3rd Tues., 5 P. M.J Conference Rm.,
8th Floor, 150 Causeway St.; John J. Brown, Pres., Iii7 Stetson Ave., Swamp-
scott; Thomas P. Carr, R. S., 58 Edison St., Quincy.
No. 160& (Universal Carloading)(See Teaming and Trucking).
No. 1606 (Sleeper St.). First Thurs., 8.30 P. M.; Hotel Manger, North Sta-
tion; P. Hagar, Pres., 29 Belcher St.
No. 1625 (Hub Carloading)(See Teaming and Trucking).
No. 161;6 (Harris Lodge). 2nd Fri.; Hotel Manger, North Station; Joseph B.
Gerrior, Sec, 18 Dana St., Somerville; John M. Sheehan, B. A., 19 Vernon
St. , Maiden.
No. 2028 (Express Division). 2nd Sun.; Ancient Landmark Hall, 3 Boylston
Place; William A. O'Brien, Local Ch., 10 Perkins St., Jamaica Plain.
No. 2119 (Express Division). 3rd Sun.; Hotel Manger, North Station; D.
O'Keefe, Pres., 7 Blaine St., Allston; J. F. Denaro, B. A., 118 Common-
wealth Ave., West Concord.
No. 2225 (N. E. Messengers). 2nd Sun., 3 Boylston Place; Eugene F. Flagg,
Pres., 70 Lowden Ave., Somerville; H. F. Wolf, B. A., Hyannisport.
No. 6228 (Hub City). 2nd Sun., 3 P. M.; Rm. 229, South Terminal; Mercer R.
Stickney, R. S., lill Mass. Ave.
Railway Patrolmen (N. Y. N. H. Railroad Police) (Boston Division)*
Railway Patrolmen's Int. No. 31. 3rd Thurs.; Hotel Manger, North Station;
John V. MacDonald, Pres., 282 Commonwealth Ave.
Railway Supervisors' Assn., Inc. Nos. 581, 583, 585. Francis E. Murphy, Sec,
U5 Virginia Road, Quincy.
Sheet Metal Workers:
No. 139 (B. &A.). Albert L. Trefethen, F. S. T., 163 Oakdale Ave.,Dedham.
No. 200 (N. Y. N. H.)(Readville Shops). First Fri.; Hibernian Hall, 18U
Dudley St., Roxbury; James A. Dennehy, Gen. Ch., hh3 Poplar St.,Roslindale.
No. 377 (North Station). 2nd Fri.; Hotel Manger, North Station; Howard M.
Russell, Gen. Ch., 103 Wightman St., Lowell.
Transport Service Employees, United:
No. 301 (Greyhound Bus). Arthur W. Harraway, Pres., 12; Auburn St.,Roxbury.
No. 330 (Dining Car Dept.) Last Thurs., 8.30 P. M.; Women's League Hall,
558 Mass. Ave.; A. A. Granville, Pres., 19 Rockland St.; Walter Morris,
B. A., 6 Durham St.
No. 507 (See Transport Workers).
No. 7OI4. (Back Bay Station). First Mon.; Back Bay Station; John H. Durham,
S. T., Ill Greenwood St., Roxbury.
No. 706 (Station Attendants) (South Station). First Mon.; 558 Mass. Ave.;
Robert L. Nichols, S. T., 2+2 Cunard St.
Railway and Steamship Clerks No. 3010 (Flying Pilgrim Lodge) (East Boston-North-
east Airlines). 2nd Tues.; Hotel Buckminster, 61;5 Beacon St.; Joseph G.
Tobin, Local Ch., 7 Tebroc St., Dorchester.
RETAIL AND WHOLESALE TRADE:
Associated Food Distributors No. 118 (The Great Atlantic and Pacific Tea Co.).
First Tues. after the first Mon., 8.15 P. M.; Hotel Bradford, 275 Tremont St.;
Frank M. Brogan, Treas., 1218 Cambridge St., Cambridge.
Associated Food Distributors No. 158. First Tues., 8.30 P. M.; Hotel Bradford,
275 Tremont St.; Anthony Centorino, R. S., 39 Sheridan St., Jamaica Plainj
Francis A. O'Neill, B. A., 35 Gartland St., Jamaica Plain.
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RETAIL AND WHOLESALE TRADE: Con.
Meat Cutters and Butcher Workmen:
No. 75 (Upham's Corner Market). 3rd Tues.; 18U Dudley St., Roxburyj John
Broderick, B. A.,. 8 Carlford Road, Jamaica Plain.
No. 339 (Agudath Shochtim). First Mon., It P. M.; Rm. 202, 38 Causeway St.;
Max Egbord, B. A., 150 Columbia Road, Dorchester.
No. 396 (Poultry Handlers). 3rd Mon.; Hotel Manger, North Station; Joseph
Allot, F. S. T., Riveredge Road, North Billerica.
No. U5l (Food Packers) (Walter Baker Chocolate Co.). 3rd Sun., quarterly;
Milton Masonic Hall, 60 Adams St., Milton; Joseph A. Linehan, Pres., 73
Adams St., Milton.
No. 592 (Chain Markets). 2nd Tues., 8.30 P. M.; Ritz Plaza Hall, 218 Hunt-
ington Ave.; John McNamara, F. S.T., 2k Birch Road, Watertown; David Mur-
phy, B. A., 20 Garden St., Milton.
No. 618 (Kosher Meat). First and 3rd Mon.; Rm. 10, 1165 Blue Hill Ave.,
DorchesterjNathan Brustin, F. S., 85 Willowwood St., Dorchester; Max
Egbord, B. A., 150 Columbia Road, Dorchester,
Retail Clerks International:
No. 189 (Newsstand Salespersons). 3rd Thurs., Uth Wed.; Hotel Manger,
North Station; Margaret Hartnett, Pres., 3 Luteman Place, Roxbury.
No. 593 (Pharmacists). 3rd Thurs.; Rm. 12, 29k Washington St.; George E.
Stack, Int. Rep., Rm. 530, 29U Washington St.
No. 711 (Retail Store Employees). Patrick Coleman, S. T., 27 School St.;
Walter Gardner, B. A.
No. 87k (Schulte Cigar Stores). 3rd Sun.j 3 Boylston Place; John J. Dono-
hue, S. T.
No. lllh (Department Stores). First Mon.j Hall No. 12, 29k Washington St.;
Eugene L. Delaney, Pres., B. A., 38 Dewey St., Dorchester.
No. 1291 (Retail Stores). 3rd Thurs., 6 P. M.; Lorimer Hall, Tremont Temple,
82 Tremont St.; Frank R. Anderson Jr., S. T., H|3 Moreland St., Roxbury.
No. Ilili5 (Grocery and Food Stores). 2nd Mon.; Gilbert Hall, Tremont Temple,
82 Tremont St.; John J. Cunningham, a . T., Rm. 829, 29li Washington St.;
William J. Walsh, B. A., 3U Crescent Ave., Melrose.
Retail, Wholesale and Department Store Employees:
NOTE: New England Joint Board Office, 99 Bedford St.; Harry Tuvim, Pres.
No. 99 (United Retail Stores of Greater Boston).
No. 173 (Shoe Salesmen).
No. 295 (R. H. White Co.).
No. 513 (Beverages Workers).
No. 521 (Confectionery Workers).
Sears, Roebuck Employees Council No. 1. Walter J. Fallon, Ch., 35 Westford
St., Alls ton.
Stearns, R. H. No. 8U6 (int. Teamsters). Mary T. Smythe, Pres., B. A., Rm.
715, 6 Beacon St.
Thayer McNeil Employees Association, Inc. 3rd Thurs.. 6.30 P. M.; Parker
House, 60 School St.; Richard M. Thompson, Pres., 2U9 Florence Ave.,
Arlington.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers of America, United, No. 36U. First
Wed., U.30 P. M.j Italian-American Club, Second St., South Boston; L. H.
McEvan, Pres., 36 Condon St., East Boston.
Seafarers (Atlantic Fishermen). First Wed., IP. M.; 206 Essex St.j Patrick
McHugh, S. T., 860 Lexington St., Waltham.
Seafarers (Seamen). Alternate Wednesdays, 7 P. M.j 276 State St.; Ben Lawson,
Agent.
Seafood Refrigeration Workers Association, Boston. John F. Kelley, Pres., B. A.,
379 River St., M&ttapan.
Seafood Workers (See Longshoremen No. 1572-2).
Sheet Metal Workers (See Building Trades; Government Employees; and Railroad
Employees).
Shipfitters (See Government Employees, Boilermakers No. 685).
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Sears, Roebuck Employees Council (See Retail and Wholesale Trade).
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers:
No. 138 (Mixed). 2nd and kth Hon.; 120 Boylston ^ +..; John F. Mealey, F. S.,
38 Semont Road, Dorchester.
No. 291 (Cut Sole). 2nd Wad., 5.30 P. M.j V. F.W., Bldg., 6Ul Atlantic ,..ve.;
Daniel Goggin, B. A., 28 Garner Road, Dorchester.
No. 308 (Leather Handlers). 2nd Tues.; St. Andrews Hall, 907 Washington St.;
Daniel Goggin, B. A., 28 Garner Road, Dorchester.
Shoe Workers of America, United, No. 1 (Mixed). 2nd Tues., 6 P. M.j 12? Dover
St. j Eleanor Salvaggio, F. S., 137 Saratoga St., East Boston; James DeFelice,
B. A., Hi Lewis Flace, Lynn.
Shoe Workers of Boston, Independent (Melori Shoe Corp.). First Wed., 6 P. M.;
Rose Croix Hall, 152 Dudley St., Roxbury; Mary A. Sullivan, Sec, 15 Lee St.,
Jamaica Plain.
Spencer Associates. Albert Sweet, Pres., 500 Prospect St., Methuen.
Silver Workers (See Jewelry Workers)
.
Stationary Engineers (See Engineers).
STATE EMPLOYEES:
Massachusetts Public Works Employees No. 38U. Last Thurs.; Hotel Manger, North
Station; William Beggan, Pres., 113 Windsor Road, Medford,
Massachusetts State Employees Association. 3rd Tues., 2 P. M.; Rnu U66, State
House; John R. Enos, Pres., 369 Fellsway West, Medford; Herbert Dallas, Leg.
Agt., 19 Halifax St., Jamaica Plain.
State, County and Municipal Employees:
No. 238 (Civilian Employees, Police Dept.). 3rd Tues.; Winslow Hall, Warren
St., Roxburyj Martin L. Foley, Pres., 9 Shepherd Ave., Roxbury.
No. l;5l (State Prison). James F. Gavin, Sec, 11 Gavin Way, South Boston.
No. 61*8 (Mass. Employment Service). 3rd Fri.; 6 Somerset St.; Lewis Whitten,
Pres., 358 School St., Watertown.
No. 709 (Adm. Emp. Pub. T.Tcs. Bldg.). 3rd Tues., 5i30 P. M.; 100 Nashua St.;
Thomas J. Carney, Pres., B. A., Concord Turnpike, Lincoln;
No. 780 (Mass. State Engineers and Associates). 2nd Thurs., 5.30 P. K.;
Board Room, 100 Nashua St.; Frank P. Fasanello, Pres., 311 Huntington Ave.;
Benjamin H. Kerstein, B. A., 161 Woodcliff Road, Newton Highlands,
No. 1023 (Public Bldg. Dept.). 2nd Tues.; City Hall Annex; William Gilmore,
S. T., 91 Garnett Road, West Roxburyo
No. 12U2 (M. D. C, Sewer Bmp.). First Thurs.; V. F. W. Hall, Andrew Sq.,
South Boston; Walter O'Brien, Pres., 10 Elliot St., Somerville,
State Engineers Association, Inc., Massachusetts. Robert W. Hunter, Sec.,
P. 0. Box 87, North Postal Annex.
Steamship Clerks (See Longshoremen No. 1066, and Railway and Steamship Clerks).
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
No. 2237 (Scrap Metal Handlers). 3rd Wed.; Labor Lyceum Hall, Bellingham Sq.,
Chelsea; Anthony Boren, Pres., 15U Central St., Somerville,
No. 2269 (American Meter Co.). 3rd Tues., U«J-5 P. M.J U38 Hanover St.;
Pierce Butler, Pres., 315 Essex St., South Hamilton, % General Delivery.
No. 239U (Walworth Mfg. Co.). 2nd Thurs., Ij.ll5 P. M.; K. of C. Hall, St.,
South Boston; Roy J. Dasher, R. S., U86 Brookline Ave.
No. 2862 (Barnstead Still & Sterilizer Co.). Haskell Rothberg, Pres., 18 Mon-
roe St., Roxbury; William F. Maloon, B. A., 73 Tremont St.
No. 3128 (West & Dodge Thread Gauge Valve Co.). William Montrose, Pres., 29a
Locust St., Everett.
No. 3388 (Walworth Co.). First Tues., 5.15 P. M.; Pere Marquette Hall, 66 N
St., South Boston; Anthony M. Roche, Pres., 32 Clark St., Medford.
No. 3705 (Thompson Wire Co.). 2nd Sun., 10.30 A. M.; Roberts Post, Park and
Claybourne Sts., Dorchester; Fred Haigh, R. S., 126 Warren Ave., Milton;
John Horan, B. A., Rm. 550, 73 Tremont St,
Stenographers and Office Employees. (See Office Employees No. 6; Distributive,
Processing and Office Workers Workers No. 68; and Printing Trades, News-
paper Guild).
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Stevedores (See Longshoremen and Railway and Steamship Clerks).
Street, Electric Railway, and Motor Coach Employees No. 589 (Carmen's Union)
(M. T. A.). Uth Thurs., 10.30 A. M., and 8 P. M.j Lorimer Hall, Tremont
Temple, 82 Tremont St.; John C. Carey, Pres., 11 Floyd St., Everett.
Sturtevant Salaried Employees Association. Timothy F. Galvin, Pres., 3 Malcolm
Road, Cambridge.
Sugar Refinery Workers No. itOO (U. P. W. A.) (Revere Sugar Refinery). First Sat.,
5 P. M.; 328 Medford St., Charlestown; John T. Finn, Pres., 12 Haverhill St.,
Charlestown.
Sun Oil Co. Office Employees' Association of Boston Regional Office. John C.
Ramsay, Pres., Rm. 835* Statler Office Bldg., Park Square.
Tailors (See Clothing and Garment Workers).
Taxi Cab Drivers (See Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 1*96).
TEAMING AND TRUCKING:
Railway and Steamship Clerks
:
No. 160U (Universal Carloading). First Mon., 6 P. M.j 12U Kneeland St.;
George A. Luke, Local Ch., Uli.6 Prospect St.,Revere.
No. 1625 (Hub Carloading). First Mon.; Hotel Manger, North Station; Joseph
P. Happeny, F. S. T., 103 St. Alphonsus St., Roxbury.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS AND HELPERS:
No. 25 (General). 2nd Sun., 10 A. M.; John J. Williams Bldg., Shawmut Ave.
at West Brookline St.; Michael J. G'Donnell, S. T., Commonwealth Pier, No.
5, East Side Mezzanine, Rm. Ik; Edward F. Jenkins, Michael J. Norton, William
J. McCarthy, William T. Sullivan and Arthur J. Harrington, B. A's.
No. 68 (Coal and Fuel Oil). 3rd Sun.; 1106 Boylston St.; Martin J. Moran,
S. T., B. A., S^> Davison St., Hyde Park.
No. 82 (Piano and Furniture). 2nd Mon.; Boston Police Post, 10l±9 Columbus
Ave.; Charles A. Armstrong, S. T., 161 Mass. Ave.; Vincent Zagami, B. A.,
28 Julian St., Roxbury.
No. 168 (Laundry-Dry Cleaning Drivers). 2nd Fri., 8.30 P. M.; 1108 Boylston
St.; Nate Hurwitz, S. T., B. A., 161 Mass. Ave.
No. 259 (Newspapers). 3rd Tues.; Ritz-Plaza Hall, 218 Huntington Ave.;
Thomas C. Healey, S. T., 262 Washington St.; Israel Learner, B. A., 20 Donald
Road, Dorchester*
No. 379 (Bldg. Material and Excavators). First Wed.; K. of C. Hall, 1U35 Tre-
mont St., Roxbury; Charles A. Burns, S. T ., 31 Bradlee St., Dorchester;
Charles Murphy, B.A., lUii. Summer St., Somerville.
No. 380 (Milk Wagon Drivers, Creamery and Ice Cream Workers). First Thurs.}
J. J. Williams Bldg., Shawmut Ave. at West Brookline St.; Matthew A. Dunn,
S. T., 11^0 Columbus Ave., Roxbury; Mathew J. Maloney, B. A., UiO Minot St.,
Dorchester.
No. k9h (Bakery Drivers). Uth Thurs.; J. J. Williams Bldg., Shawmut Ave. at
West Brookline St.; Thomas F. Carroll, S. T., 161 Mass. Ave.; Edward J.
Trainor, B. A. , 16 Field St., Roxbury.
No. U96 (Taxicab, Bus and Funeral Drivers). 2nd Mon.; Ritz Plaza Hall, 218
Huntington Ave.; Frank B. Smedile, S. T., 127 McGreevey Way, Roxbury; John
V. Jenkins, B. A., 805 Huntington Ave.
No. 50li (General Warehouse Shippers, Packers, Receivers, Stockmen, Chauffeurs,
and Helpers). lith Thurs., McKeon & Casby Hall, 1108 Boylston St.; John J.
Devlin,S.T.B.A,l6l Mass. Ave.
No. 573 (See Govt. Emp., P. 0. Motor Vehicle Emp. No. 573).
No. 6J46 (Food Service Sales Drivers). 2nd Thurs.; I. 0. 0. F. Hall, 536 Mass.
Ave., Cambridge; Joseph L. Hope, S. T., B.A., 161 Mass. Ave.
No. 829 (Warehouse Employees). 2nd Sat., 11 A. M.; Circle Hall, New Cross St.,
Somerville; Jerome McCarthy, S. T., 19 Pearson Road, Somerville; John J.
Greeley, B. A., 60 Beech Glen St., Roxbury.
No. 8U6 (See Retail and Wholesale Trade, Stearns, R. H. No. 81*6) •
No. 939 (Beer, Wine & Liquor^. First Mon., 8.30 P. M.; 1108 Boylston St.;
Joseph P. Lane, S. T., 161 Mass. Ave.; James H. Anderson, B. A., 161 Massive.
No. 995 (Gasoline, Oil, Tank, Truck and Ice Drivers and Helpers). First Thurs. ;
McPeake Circle Hall, New Cross St., Somerville; Robert McQuarrie, S. T., Rm.
302, 161 Mass. Ave.; Coleman B Donahue, B. A., 57 Lowell St., Arlington.
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Technical Engineers, Architects and Draftsmen No. 105. Uth Wed., 6 P. M.j Chip-
man Hall, Tremont Temple, 82 Tremont St.} Edward J. Coughlin, Pres., Rm. 519,
88 Tremont St.
Technical Engineers, Architects and Draftsmen No. 202. Charles H. Bowker, R. S.,
Gen. Ch., 73 Harlow St., Arlington.
Telegraphers Ho. 89 (Towermen, M. T. A.). 3rd Tues., Jan., Feb., Mar., 1 to
5 P. M.J Hotel Manger, North Station,* William A. Garten, S. T., k3 Millet
St., Arlington.
TELEPHONE COMPANI EMPLOYEES:
Communication Workers of America, No. 1051. Daniel J. Singleton, Pres., Rm.
U2U, 261 Franklin St.
Communication Workers of America, No. 11-100. Uth Fri., 8.30 P. M.j Hotel
Manger, North Station; Joseph C. Consilvio, S. T., 67 Robert Ford Road,
Watertown.
Telephone Traffic Workers, New England Federation of:
NOTE: All locals meet monthly on call; the business office for all local is
at Rm. U15, 10 High St.
Boston Toll District No. It
Franklin 2. Helen F. Munroe, R. S., 20 Winship St.,Brighton.
Franklin U. Barbara E. Tasha, R. S., 73 Neponset Ave., Dorchester.
Boston Toll District No. 2:
Franklin 3. Mary T. K. Reil, R.S., lUO Eustis St., Roxbury.
Franklin 5. Claire T. Haley, R.S., UUU Medford St., Maiden.
Franklin 6. Rosemary T. Echert, R. S., 36 Allston St., Revere.
Bowdoin Information. Martha V. Barry, R. S., 739 Huntington Ave., Roxbury.
Bowdoin Toll. Mary C. Downing, R. S., 80 Partridge Ave., Somerville.
Brighton Local. Mary A. McNulty, R. S., lU Bentley St., Brighton.
Dorchester Toll No. 1. Alice Davis, R. S"., 398 Center St., Dorchester.
Dorchester Toll No. 2. Helen M. Connolly, R. S., 137 M St., South Boston.
East Boston Local. Mary Spencer, R. S., 10 Blomerth St., Maiden.
Harrison Toll. Bernice G. Keegan, R. S., U Christopher St., Dorchester.
Highlands Local. Dorothy A. Jesseau, R. S., 2U0 Baker St., West Roxbury.
Hyde Park Local. Agnes G. McMahon, R. S., 112 Washington St., Hyde Park.
Kenmore Local. Mary E. Cirignano, R. S., 293 Brookline St., Cambridge.
Liberty Local. Florence E. Harrington, R. S., 89U Fellsway, Medford.
Parkway Local. Mildred B. Sullivan, R. S., 658 Cummins Highway, Mattapan.
Public Station Local. Anna E. Gargan, R. S., 2 Newport Road, Cambridge.
Roxbury Information Local. Mary J. Gunning, R. S., 20 Jaraaicaway, Jamaica
Plain.
Sherwin Local. Sarah M. Gilligan, R. S., 11 Peterboro St., Boston.
Telephone Equipment Workers (See Communications Workers).
Telephone Workers, Brotherhood of:
No. 1. First and 3rd Fri., 8.30 P. M.j A. L. Hall, 11 Otis St.; John F.
Golden, Pres., 8U Westglow St., Dorchesterj Edward G. Hudson, B. A., 19
Morrill St., Dorchester.
No. 2. 2nd and Uth Fri., 8.30 P. M.j Brunswick Hall, 2lU Dudley St., Rox-
burvj John Breen, Pres., B. A., ti3 Lexington St., Everett.
No. 2U. (Clerks). 2nd and Uth Fri., 6.30 P. M.j Union Hall, Tremont Temple,
82 Tremont St.j D. P. Bowen, R. S., 2551 Broadway, Cambridge.
No. 2£ (Cable Splicers). 2nd and Uth Fri.j Social Hall, Tremont Temple,
82 Tremont St.j John A* Martin, R. S., 31 Hope Road, Hinghamj Patrick J.
Young, B. A., 6 Norton St., Dorchester.
Texas Company, Association for Industrial Relations for Employees of. Joseph
Lowe, Treas., 223 Westville St., Dorchester.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers of America, United (Fed. of Woolen and Worsted Workers).
No. 1813 (N. E. Spun Silk Co.). Last Thurs., U.l$ P. M.j 3hZ Western Ave.,
Brighton; Jane Cirignano, F. S., 5 Callahan Place, Allston.
No. 1917 (Wool Warehouse Employees). First Fri., 7 P. M.j 201 K St., South
Bostonj" Thomas Glavin, Pres., 30 Church St., Dorchester.
No. 2618 (Wool Sorters). Albert E. Glendye, Pres., 11 Hamlet St., Dorchester.
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TEXTILE INDUSTRY: con.
Textile Workers Union of America No. hh6» Irth Sun.; St. John's Hall, 172 Sara-
toga St., East Boston; Francis D'Addio, Pres., h Milton St., East Boston.
Textile Workers Union of America No. 987; Joseph Lambert, Pres., 172 Town-
send St., Roxbury; Barney Bondelevitch, B. A.,"U Main St., Maynard.
THEATRICAL STAGE EMPLOYEES:
No. B-3 (Film Exchange Workers).
No. B-li (Ushers, Doormen, Cashiers). William Jackson Jr., F. S., Box 237,
Essex Station.
No. F-3 (Film Exchange Office Employees). Harry P. Smith, Pres., 122 Arling-
ton St.
No. 11 (Stage Employees). 3rd Tues., 10 A. M«; 120 Boylston St.; Frank'Fine,
R. S. T., 10 Bulfinch Place; James J. 0»Brien, B. A., 72 Bellevue St., Dor-
chester.
No. 753 (Treasurers and Ticket Sellers). J. J. Norris, Sec, 118 Elmer Road,
Dorchester.
No. 775 (Theatrical Wardrobe Attendants). First Fri.; Hotel Manger, North
Station; H. B. Duggan, B. A.,53 Lowell St., Maiden.
Transport Service Employees (See Railroad Employees).
Transport Workers No. 507 (East Boston Airport). 2nd Tues.; Meridian Hall, 163
Meridian St., East Boston; Herman J. Massaro, F. S. T., 36 W. Eagle St.,
East Boston.
University Club Associates. Earl McCormack, Sec, 37 Port Norfolk St.,Winchester
Uoholsterers (See Building Trades, Carpenters No. 2169).
UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA:
No. 369 (Boston Edison). 2nd Tues.; Ritz Plaza Hall, 218 Huntington Ave.;
Leo C. Murray, R.S., 83 Clarkson St., Dorchester; James A. McNichol, Pres.
B. A., 165a Walnut St., Somerville.
No. 386 (Boston Edison Professional Unit). 2nd Mon., 7 P. M.; where called;
Alton L. Nelson, Pres., 16 Lewis St., Canton.
No. 387 (Boston Edison Clerical Workers). 2nd Wed., 7 P. M.; Regent Room,
Hotel Touraine, 62 Boylston St.; James M. Grace, R. S., 172 Milton St.,
Dorchester; Francis A. Kennedy, B. A., 10 Pembroke Ct., Somerville.
Window Cleaners (See Building Service Employees).
Wine Workers (See Distillery Workers).
Wood Carvers Association. I|th Fri.; Gould Hall, 3 Boylston Place; Herman A.
Pohl, C. S., 73 Bloomfield St., Lexington.
BOURNE (BUZZARDS BAY)
Federal Employees No. h99* John Chandler, S. T., R. F. D., Buzzards Bay.
BRAINTREE
Carpenters No. 1550 (See Weymouth).
Braintree Shoe Workers Independent Union (J. M.Connell Shoe Co.). Clara Port,
R. S., 780 Granite St., South Braintree.
Federal Labor Union No. 22619 (Rubber Workers) (Armstrong Cork Co.). Last Tues.,
7 P. M. ; I. 0. 0. F. Hall, Summer St., South Braintree; Adam J. Kmaras, Pres.,
23 Herman St., Brockton.
Federal Labor Union No. 237H (Weymouth Art Leather Co;). 2nd Sun., 10.30 A.M.;
A. L. Hallj H. W. Hardell, S. T., lU6 Circuit Ave., Weymouth; Damon G. Per-
kins, B. A., 896 Front St., Weymouth.
Fire Fighters No. 920. Harold W. Johnson, Sec, U85 Washington St.
Gas, and By-Product Coke Workers No. 12118 (Dist. 50, U. M. W.). Tues. after
the 3rd Thurs., 5.15 P. M.; Grange Hall, Broad St., Weymouth; John J.
McNeil, R. S., 26 Bowditch St., East Braintree.
Oil Workers (See Quincy).
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 351 (Specialty Converters). 3rd Tues.;
Sons of Italy Hall, Whitman St., East Weymouth; John Cavallo, Pres., Tabe
St., East Weymouth.
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Pulp, Sulphite, and Paper Hill Workers No. 538 (Jewell Local). 3rd Thurs.j
Abrasive Products Inc., Pearl St,; Richard 17. DeBoer, Pres., 155 Old St.,
N. Randolph; David Grogan, B. A., 120 Boylston St., Boston.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Ruth B. Palmer, R. S., Ulo Commonwealth Ave,,
East Braintree,
Utilitj Workers No. 379 (Braintree Elec. Light Co.). George E. Pitts, S. T.,
2\x Nelson St., East Braintree; William J. F. Davis, B. A.
Letter Carriers No. 1519. Harold J. Dee, Sec, B. A., 13UU Pleasant St.
Molders and Foundry Workers No. 211 (Henry Perkins Co.). Harry Patterson, F. S.,
10U South St.
State Employees No. 503 (S. C. M. E.) (State Farm). Last Tues. or Fri., 6 F. M.;
Recreation Hall, State Farm; Elizabeth Trombley, R. S., 108 Maple Ave,:
James L. O'Shea, B. A., 5U W. Park St., Brockton.
BROCKTON
Associated Food Distributors No. 1U8 (See Weymouth).
Bakery and Confectionery Workers No. 180. Uth Sat., 5 P. M.j Carpenters Hall,
2\x Ward St.; Joseph Machine, B. A., 11 Bartlett St.
Eakery Salesmen's Association, Retail. First Wed., 7.15 P. M.j Franklin Hall,
1106 Main St.; Joseph Nye, Pres., 21 Howard St.; John Gutantes, B. A., 29
Parker Ave,
Barbers No. 238, Journeymen. 3rd Tues.; Italian Community Hall, U8 Green St.;
Raffaele Valentine, S. T., U73 Howard St.
Bartenders No. 696. 2nd Sun., 10.30 A. M.; Rm. 21, 63 Main St.; Edward P. Con-
efrey, F. S. T., B. A., 262 Main St .
BUILDING TRADES:
NOTE—All unions (except Carpenters No. 621;) meet in Building Trades Hall,
63 Main St.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 5. 2nd, 3rd, and Uth Thurs.; Cecil R.
Dunbar, Pres., 22 Abbott Place.
Building Laborers Ho. 721. First Mon.; Louis Poirier, R. C. S., 33 Hervey St.;
Victor Parziale, F. S. T., B. A., 16 Ellis St.
Carpenters No. 62U. Mon.; 2k Ward St.; Oscar Pratt, R. S., B. A., 35 Hampden
Ave,
Electrical Workers No. 223. 2nd and Uth Wed.; Manfred G. Bergquist, R. S.,
20 Harold St.; Herbert S. Ferris, B. A., 83 Grove St., Stoughton.
Lathers No. 123. 2nd and Uth Sat., 10 A. M.; Raymond L. Morrison, S. T., 27
Cross St,
Painters No. 296. 2nd and Uth Mon.; Onesime Lajoie, R. S., 29 Mystic St.;
Charles H. Howard, B. A., 161; Laureston St.
Plumbers and Steamfitters No. 276. 2nd and Uth Tues.; Dana W. Hatch, S. T.,
55 Dyer Ave., Whitman; Charles M. Howard, B. A., 66 'Washington St., North
Easton.
Roofers No, 39. First Thurs,; Harry L. Lawson, Sec, 318 Summer St., East
Bridgewater.
Clothing Workers. Amalgamated, No. 105 (Tailors). First Hon., 5. 30 P. M.; No-
velli Hall, U8 Green St.; William Yanni, R. S., 20 Nye Ave.; Vincent Pace,
B. A., 855 Fellsway, Medford.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 353 (London Clothing Co.). 3rd Thurs., 5
P. M.; Novell! Hall, 1*8 Green St.; Hazel Thompson, Pres., 1185 Main St.;
Vincent Pace, B. A., 855 Fellsway, Medford,
Federal Labor Union No. 18377 (Lastmakers). 2nd and Uth Tues.; Novelli Hall,
U8 Green St.; William J. O'Donnell, Pres., B. A., 5$ Tribon St,
Federal Labor Union No. 2269U (Munitions Workers) (See Rockland).
Fire Fighters No. lUU. William H. Cruise, S. T., 138 Forest Ave.
Firemen and Oilers No. U7. 2nd and Uth Wed.; A. 0. H. Ball, Ward St.j George
A. Hanson, Pres., 127 So. Franklin St., Holbrook; Michael Riordan, B. A.,
$96 North Montello St.
Garment Workers, Ladies', No. 2U2. Mon., U.30 P. M.; 63 Main St.; Julia Kamel,
S. T., 9 Riverside St.; Henry J. Brides, B. A.
Gas Workers No. 273 (Brockton Gas Co.). First Tues.; Y. M. C. A., 320 Main St.;
Raymond E. Tropea, S. T., 7 Saunders St,
Local Labor Unions
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Laundry Workers No. 6U. First Fri,; G. A. R. Hall, E. Elm St.; Agnes Roderick,
R. S., 75 Sterling Road.
Letter Carriers No. 156. 2nd Mon.; 861 So. Main St.; Samuel Siciliano, F. S.,
83 Plymouth St.
Motor Coach Operators (See Street Railway Employees).
Moving Picture Machine Operators No. h31 » 2nd Sun., 9.30 A. M.j 63 Main St.j
Raymond H. LaPierre, Sec, 33 Mystic St.j Oliver A. Marchand, B. A., h John-
son St.
Musicians No. 138. First Sun., 6 P. M.; 1*0 Centre St.; Robert M. Jones, Pres.,
26 Spring St.; A. Leon Curtis, B. A., 101* Burkeside Ave.
Newspaper Guild, No. 27 (Brockton Enterprise). First Mon., 2.30 P. M.; 60 Main
St.; Thomas E. O'Brien, Pres., 115 Rockland St., Abington.
Post Office Clerks No. 178 (U. N. A.). 3rd Mon.j Civil Service Room, P. 0. Bldg.j
Sol Zuckerman, Pres., 26 Somerset Place.
Post Office and General Service Maintenance Employees No. 87. John W. Sullivan,
S. T., 11 Irvington St.
Postal Supervisors No. 120 (Nat. Assn.). 3rd Wed.; Post Office, U3 Crescent St.;
Leon C. Prior, S. T., 65 Belmont St., South Easton.
Printing Pressmen No. 102. First Tues.; 63 Main St.; Everett C. Willis, S. T.,
80 Wilson St.
Railway Clerks No. 2260 (Expressmen) (Railway Express Agency, Inc.). 2nd Wed.;
A. 0. H. Hall, Ward St.; Charles L. Harmon, R. S., 61*2 Montello St.; John
McAuliffe, B. A., 3U Martin St., Whitman.
Retail Clerks Union. 2nd Mon.; Novelli Hall, 1*8 Green St.; Phillip H. Berganson,
Pres., 32 Grove St.
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers No. 38 (Mixed). 2nd Tues., 7 P. M.; 63 Main St.; Nona
M. Ford, S. T., B. A., Rm. 15, 63 Main St.
Shoe and Allied Craftsmen:
NOTE: All Unions meet at Union Headquarters, 389 Main St.
Cut Sole No. 3. 2nd and Uth Thurs.; John F. Jankowski, Price Expert, Org.,
18 Garrity Court. Rockland.
Cutters. 2nd and Uth Wed.; William F. Caffrey, Price Expert, 366 Spring St.
Dressers and Packers. 2nd and Uth Thurs.; Ronleigh B. Jenkins, R. S., 651
State St., South Hanover; Frederick J. Moylin, B. A., Washington St., Hanson.
Edgesetters. First and 3rd Fri.; Eric G. Eke, S. T., 918 Warren Ave.
Edgetrimmera. 2nd and Uth Fri.; Frank L. McGlincy, S. T., k9$ Belmont St.;
John L. Creed, B. A.
Finishers. First and 3rd Wed.; Ugo Fruzzetti, B. A., 1328 Pleasant St.,
Bridgewater.
Goodyear Operators. First and 3rd Thurs.; George F. Conefrey Jr., Pres.,
B. A., 103 Elliot St.
Heelers. First and 3rd Wed.; Alfred 0' Sullivan, Sec, $^ Albion St.; Charles
Roberts, Pres., B. A., 808 Market St., Rockland.
Lasters. Philias Fortin, S. T., 58 Clinton St.; Dona J. LaCoutiere, B. A.,
505 Ash St.
Mixed. 2nd Wed.; Warner Holbrook, B. A., 5U5 No. Union St., Rockland.
Skivers. First Tues.; Rosanna M. Delany, S. T., 2U Russell Road.
Sole Leather Workers. 2nd and Uth Thurs.; W. Vincent Lynch, S. T., Price
Expert, 9 Hayward St., North Easton.
Stitchers. 3rd Tues.j Bertha Bates, Pres., 17 Highland Ave., Whitman; Harry
Tyler, B. A., 70 Upland Road.
Treers. First and 3rd Fri.; Wilfred Marchand, Ch., Green St.; Carl Peterson,
S. T., 102 Hill St.
Vampers. Tues.; Ervin Fratus, Pres., B. A., Whitman.
Street Railway and Motor Coach Operators No. 235 (Eastern Mass. St. Ry.). 3rd
Mon., 10 A. M., and 7.30 P. M.; Novelli Hall, U8 Green St.; Arthur E. Libby,
Pres., U8 Huntington Ave.
Tailors (See Clothing Workers, Amalgamated, No. 105).
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 653 (General). First Sun., 10 A. M.; Car-
penters Hall, 2U Ward St.; James F. Clark, S. T., U7 Plain St., Randolph;
Henry Gross, B. A., 87 Weston St.
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Telephone Operators (N. E. Fed.). Madelyn L. Petite, R. S., U5 Thatcher St.
Telephone Workers No. 16. 2nd Thurs.; Novelli Hall, U8 Green St.; Henry W. For-
tier, Pres., 20 Huntington St.; Joseph E. Bourque, Ch. Exec. Bd.
Textile Workers of America, United, No. 218. l*th Tues.; C. L. U. Hall, 63 Main
St.; Frank Sgambato, V. P., 36 Olneyville Sq., Providence, R. I.
Theatrical Stage Employees No. II4.9. 3rd Sun.; Brockton Theatre, Main St.; John
Kenney, B. A., 362 Spring St.
Typographical No. 22iu Itth Mon., 3.10 P. M.; C. L. U. Hall, 63 Main St.; Edwin
C. Kyper Jr., Pres., 17 Troy St.
Utility Workers No. 273 (See Gas Workers).
BR00KLINE
Fire Fighters No. 950. 3rd Mon.; 31a Harvard St.; Thomas Corcoran, Sec., 72 Lin-
den St.
Painters No. 709. 2nd and Uth Fri.; Grange Hall, 22 Prospect St.j Robert Scho-
field, R.S., 158 High St., Randolph.
Telephone Operators (N. E. Fed.). E. Mary McCorry, R. S., U8 Strathmore Road,
Brighton.
Town Employees No. Uh (S. C. T. E.). 2nd Mon.j K. of C. Hall, 31a Harvard St.;
Charles Maxon, R. S., 209 Washington St.
Town Employees No. 1008 (S. C. M. E.). First Mon.j K. of C. Hall, 31a Harvard
St,; John P. Kilgallon, Pres., 12 Perry St.
CAMBRIDGE
Bakery and Confectionery Workers No. 3U8- First Sat., 11 A. M.j Italian-Ameri-
can Hall, 55 Austin St.; David W. Deshler, F. S. T., 552 Mass. Ave.j Marino
Matarazzo, B. A., 1U9 Central St., Somerville.
Boilermakers No. 515 (B. & M.). 3rd Thurs. ; Hotel Manger, North Station, Boston;
Horace Hayden, F. S. T., 5 Perry Place, Everett; William B. Mochie Jr., 3k
Evelyn Road, Everett.
Bookbinders No. 20^. 3rd Hon., 5.30 P. M.; Italian-American Hall, ^ Austin St.;
John J. Barry, Pres., B. A., 109li Fellsway, Medford.
Brick and Clay Workers No. 572 (N. E. Brick Co.). 3rd Fri.; Fraternity Hall,
1205 Mass. Ave.; Francis Camfidelli, R. S., 29 Hutchinson St., Winthrop.
Building Laborers No. 151 (Plasterers 1 Tenders). First and 3rd Fri.; Italian-
American Hall, 55 Austin St.; Clifford Kelly, R. S., 213 Harvard St.; Joseph
L. Bonfiglio, B. A., 11 Sheafe St., Boston.
Cambridge Shoe Workers League. Dominic Parillo, Treas., % Jay Shoe Co., 120
Potter St.
Casket Makers and Furniture Workers No. 560 (See Upholsterers No. 560).
CHEMICAL WORKERS:
No. 86 (Dewey and Almy Chemical Co.). First Mon.; I. 0. 0. F. Hall, 2022
Mass. Ave.; Albert J. Harrington, R. S., 185 Elm St.
No. 116 (Lever Bros. Co.). First Sun., h P« M.; St. Mary's Hall, Prospect St.;
Chester E. Coyne, Pres., 53 Tremont St.
No. 260 (North American Chemical Co.; Rust Master Chemical Co.). David
Morris, Sec, 3 Albion Place, Chelsea,
CITY EMPLOYEES:
No. 195. First Mon.; City Hall Annex, 1U7 Inman St.; Walter McCusker, F. S.,
B. A., Hi St. Mary's Road.
No. 602. 2nd Fri.; Amvets Post Hall, City Hall Annex, lltf Inman St.; George
A. Doherty Jr., Pres., 36 Walden St.; James P. Reilly, B. A., h2 Antrim St.
No. 776. First Mon., h P. M.; Longfellow School, Broadway, Henry A. Preston,
Treas., 13 Tremont St.
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., Int. Union of. No. 271. First
Mon., 5»30 P. M.; 5$ Austin St.; Dennis H. Sullivan, Pres., 270 Norfolk St.
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., Int. Union of. No. 272. 2nd
Tues., 5 P. M.; Symme's Restaurant, 251i Main St.; Timothy S. Ahern, Pres.,
Roosevelt Towers, Dr. 3, Apt. lli#
Electrical Workers No. NB-1262 (Simplex Wire Co.). First Mon.; Italian-American
Hall, $$ Austin St.; John T. Fitzgerald, R. S., Rm. 202, 595 Mass. Ave.; John
Mulrooney, Bus. Mgr., 29 Houghton St., Dorchester,
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CAMBRIDGE—Con.
Federal Employees, No. 975 (Nat. Fed.). First Tues.j Oak Room, Hotel Bradford,
275 Tremont St., Boston; Janes D. Murphy, Pre3., 171 Wachusett St.,Forest HOJs
Federal Labor Union No. 22305 (Fertilizer Workers).
Federal Labor Union No. 2u057. First Tues., 3.U5 P. M.j Italian-rAmerican Hall,
55 Austin St.; Shirley L. Smith, R.S., 7 Bowker St., Lexington.
Fire Fighters No. 30. 3rd Mon.; Hotel Commander, 16 Garden St.; Paul Mahoney,
Sec, 210 Lexington Ave.
Gas and Dy-Product Coke Workers No. 1200U (Dist. 50, U. If. W.). John Beucler,
R. S., Jj.8 Cottage St.
Gas, Coke and Chemical Workers No. 376 (Packard Paint and Varnish Co.). 3rd
Wed.; Cambridge Hall, 55 Austin St.; Charles Ball, Pres., ill Copeland St.,
Boston.
Harvard University Employees Representative Assn. Daniel G. Mulvihill, Pres.,
12 Dana Road, Belmont.
Ink and Carbon Workers (See Printing Pressmen No. 1^82) c
Jewelry Workers No. 12li (Myerson Tooth Corp.). 2nd Mon. every other month; Italian
American Hall, 55 Austin St.; Robert J. Conley, Pres., 2U6 Brookline St.
M. I. T. Employees Union. First Wed., 5.30 H. M.; Different buildings, M. I. T
Albert W. Knight, Pres., 31 Chamberlain Ave., Revere.
Metal Trades Employees Independent Union of. 2nd Tues., U.20 P. M.; East End
Union Club, 105 Spring St.; Karl H. Burow, Pres., 1$ Eastland Rd., Jamaica Plain
Packinghouse Workers No. 165. First Tues.; Columbus Assn. Hall, h Ward St.,
Somerville; Fred A. Retalic, Pres., 17 Rand St., Revere.
Painters No„ 577. 2nd and 2;th Thurs.; $$ Austin St.; Dominic Seretto, F. S.,
130 Mass. Ave., Arlington.
Potters No. 197 (A. H. Hews Co.). 2nd Wed.; N. D. A. A. Hall, 2033 Mass. Ave.;
Edward Nolette, R. S., 171 Sheridan Ave., Medford.
Printing Pressmen No. U82 (Ink and Carbon Workers). First Thurs., 6 P. M.;
Columbus Hall, $S Austin St.; Edward J. McCarthy, S. T., h Pemberton Terr.;
Bertram Kohl, B. A., 29h Washington St., Boston.
Printing Pressmen No. ^39 (Carbon and Ribbon Workers). 3rd Mon., 5 P. M.;
Symme3 Restaurant, 21*5 Main St.; Allen R. Jacobs, S. T., 2 Westford Place,
Allston; Bertram Kohl, B. A., 29k Washington St., Boston.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 3k9. Last Thurs., 5.30 P. M.j Lopez
and Costa Club, Third and Hurley Sts., East Cambridge; Alfred Greene, R. S.,
lb Callender St.; David Grogan, B. A., Rm. 316, 120 Boylston St., Boston.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 1*61. Last Wed.; A. D. L. Club, Mt.
* Auburn St., Watertown; William Powell, F. S., Hi Hale St., Newton Upper Falls,
Railway Clerks No. 1199 (East Cambridge Freight House). First Thurs.; 260 Friend
St., Boston; Yfilliam F. 0'Neil, Sec, 278 Powder House Blvd., Somerville.
Rubber Workers, United, NO. 25 (Boston Woven Hose). 3rd Sun.; Italian-American
Hall, SS Austin St.; Walter Hayes, R. S., 97 Hancock St.
Rubber Workers, United, No. 155 (General Latex and Chemical Co.). 2nd Sat.,
10.U5 A. M.j V. F. W. Post No. 3273, Cambridge St. near Fifth St.; Edward
B. Lamphier, Pres., 68 Thatcher St., Maiden.
Sears, Roebuck Employees Council No. 2.
Steelworkers of America No. 37^6 (J. T. Ryerson & Son Co.). Last Tues.; Hurrie-
Gurrie Hall, 5th and Sprin? St.; Robert Burke, R. S., 62 Fulkerson St.
Steelworkers of America No. 3962 (j. W. Greer Co.). 2nd Mon., U.15 P. M.; Colum-
bus Hall, 55 Austin St.; Thomas J. Woods, R. S., 87 Swan St., Everett.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Rose H. Hynes, 793 Cambridge St.
Upholsterers No. U21 (Bedding Workers). 3rd Tues., quarterly; Union Hall, 686
Mass. Ave.; Harry E. Spuler, B. A., 61 Myrtle St., Medford.
Upholsterers No. 560 (Casket Makers-Furniture Workers). First Thurs.; St. Mary's
Hall, Prospect St.; William R. Smith, Sec, 50 Berkshire St.; Howard N.
Litchfield, 3. A., 91 Everett St., Arlington.
Woolen and Worsted Workers No. 2636 (Felt Process Co.). Last Fri., 5 P. M.;
Italian-American Hall, Cameron Ave., Somerville; Harold Angel, R. S., 522
Sumner St., East Boston; William Kennedy, B.A., 575a Essex St., Lawrence.
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CANTON
Federal Labor Union No. 22812 (Plymouth Rubber Co.). 3rd Tues.j Italian Mutual
Benefit Hall, Washington and Neponset Sts.; James A. Fitzpatriok, Pres.,
Pond St.
Federal Labor Union No. 2381*5 (Porter Patent Leather Co.). First Mon., 1*.30
P. M.; Italian Mutual Benefit Hall, Washington and Neponset Sts.j Francis
Thomas, F. S. T., 81 Summer St., Stoughton.
Letter Carriers No. 1520. Michael J. Thompson, Sec, 31*5 Sherman St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Lillian A. Dalton, R. S., Turnpike St.
CHARLTON
Textile Workers Union of America No. 172* (Charlton Woolen Co,). 3rd Sun., 3
P. M.J Town Hall; Philip Dauber, R. S. T., Stafford St.; Joseph Tomaszek,
B. A., East Douglas
Textile Workers Union of America, No. 192 (Woolen). 3rd Sun.; Charlton Town Hall;
Emily Rollings, S. T., hi John St., Worcester.
CHELSEA
Barbers No. 891;, Journeymen. 2nd Thurs.; Labor Lyceum Hall, hS3 Broadway;
Michael A. Vigliotte, S. T., 8 Everett Ave.
Building Wreckers No. U|21. First and 3rd Tues.; Labor Lyceum Hall, h%3 Broad-
way; A. Rabinovitz, Pres., Rm. h, U53 Broadway.
Carpenters No. 3191 (Box Makers). Last Mon.; K. of C. Hall, 220 Broadway, Sal-
vatore C. Fantasia, R. S., 22 Pembroke St.
Electrical Workers No. B-lli99 (Smith Iron Works). Uth Wed.; Labor Lyceum Hall,
hS3 Broadway; Harry Dorfman, B. A., 61 St. Botolph St., Boston.
Federal Labor Union No. 22111; (Wool Sorters and Strippers). First and 3rd Mon.;
Labor Lyceum Hall, h$3 Broadway; Samuel Millman, Pres., 93 Highland St.;
Morris Bornstein, B. A.
Fire Fighters No. 937. Arthur W. Banwell, S. T., 112 Bellingham St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12266 (Dist 50, U. M. W.) (Cabot Co.). Last
Fri.; Recreational Hall, 229 Marginal St.; Richard A. Crocker, R. S., 1*8 Rich-
dale Ave., Somerville.
Lester Shoe Co. Shop Crew Assn. First Tues., 12 P. M.; Lester Shoe Factory, 221;
Crescent Ave.; William M. DeCain, S. T., 266 Revere Beach Parkway.
Paint Workers No. 131*09 (Dist. 50, U. M. W.) (Frank Bownes Co.). Frances Delorio,
R. S., 102 Addison St.
Painters No. 623. First and 3rd Tues.; Labor Lyceum Hall, U53 Broadway; Edward
I. Tarlow, R. S., h$ Cook Ave,
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 209. 2nd Sun., 3 P. M.; Labor
Lyceum Hall, U53 Broadway; Michael Davis, Sec., 605 Beach St., Revere.
Shoe Workers of America, United, No. 18. 3rd Thurs.; Labor Lyceum Hall, U53
Broadway; James A. DeRosa, F. S. , B. A., 37 Springvale Ave.
Steelworkers of America No. 2575 (Griffin Wheel Co.). Uth Wed.; Labor Lyceum
Hall, 1*53 Broadway; Charles Fisher, R. S., llU Williams St.
Telephone Operators (N. E. Fed,). Evelyn R. Goff, R. S., 366 Crescent Ave.
Textile Workers Union of America No. 382 (Everlastik Inc.). 3rd Tues., 5.15 P.M.;
Veteran Firemens' Hall, 910 Broadway; John A. Donovan,S. T., 925 Broadway!
Wilfred Gagnon, B. A., 60 Washington Sf» Salem.
Textile Workers Union of America No. U68. Rheba Marshall, R. S. T., 217 Chestnut
St.; Wilfred Gagnon, B. A., 60 Washington SI;., Salem.
Wall Paper Craftsmen and Workers (Sub-local of No. 8 in Vforcester) (Workers}
First Fri.; Moose Hall, Cary Ave.; Thomas J. Connolly, S". T., 21 Addison St.
CHESTER
Federal Labor Union No. 23980 (Cortland Grinding Wheel Corp.). First Tues.;
A. L. Hall, Huntington St.; Earl Cooley, R. S., Box 75.
Granite Cutters. 15th of each month; Town Hall, Middlefield St.; Charles L.
Wheeler, Pres.
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CHICOFEE
Barbers No. 199, Journeymen. Last Tues.; Union Canadienne Hall, 35| Center St.
Alphonse Breault, S. T., B.A., 693| Grattan St., Chicopee Falls,
Bartenders No. 116. Uth Sun., 10.30 A. M.; Union Canadienne Hall, 35-| Center St.j
John F. Lynch, F. S. T., 203 Hampden St.; Edward Mysleneski, B. A., 29U Nar-
ragansett Bldg., Willimansett.
Brewery Workers No. lUl. 2nd Fri.; Sons of Hermann Hall, 629 Sumner St., Holyoke;
Armand T. Fontaine, R.S., 208 Prospect St., Willimansett.
Carpenters No. 685- First Wed.j Union Canadienne Hall, 35| Center St.? William
H. Austin, R. S., 82 Grape St.; Harry P. Kogan, B. A., 1179 Bay St.,
Springfield.
Corrugated Box Workers (See Printing Pressmen No. U30).
Electrical Workers No. B-926. Uth Wed., 7 P. M.; C. L. U. Hall, 525 Dwight St.,
Holyoke; George R. Richards, R. S., 150 Sargeant St., Holyoke; William D.
Murray, B. A., 310 Oakland St., Springfield.
Electrical Workers No. 1500 (f. w. Sickles). 2nd Tues.; St. Stanislaus Hall,
Chestnut St.; Louise A. Moran, R. S., U96 Springfield St.; Jeremiah E.
Finn, B. A., 92 Beaumont St., Springfield.
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.)i
No. 18^18 (A. G. Spaulding). First Fri.; Union Canadienne Hall, 35§ Center
St.; Harold Giguere, Pres., 116 Grape St.
No. 19U69 (Stevens Arms Co.). 2nd Thurs.; Polish National Home Assn. Eldg.,
Market and Grove Sts., Chicopee Falls: Joseph J. Placse, R. S., U7 Whittier
St., Springfield.
No. 20332 (Bobbin Workers). 2nd and Uth Fri.; Bobbin Shop, Chicopee St.; John
Valega, Pres., 108 Melvin St., Willimansett.
No. 2U330. 2nd Tues.; Pulaski Hall, Norman St., Williamsett; Marion Scribner,
R, S., 99 Essex St., Holyoke.
Handbag, Luggage, Belt, and Novelty Workers N . 108. (Plastic and Novelty Wor-
kers). First Wed., 3.30 P. M.; Polish National Home, Liarket and Grove Sts.,
Chicopee Falls; Ray Dooley, Int. Rep., 92 Warner St., Fall River.
Letter Carriers No. 6Ul (Chicopee Falls). George Harrison, R. S., 30 Circle
Drive, Chicopee Falls.
Letter Carriers No. 757 (Nat. Fed.). Lloyd J. O'Leary, S. T., 66 Ames Ave.
Office Employees No. 228. First Tues., 6 P. M.; Polish National Hone Assn.
Bldg., Market and Grove Sts., Chicopee Falls; Georgia Kokkalis, Pres.,
1U Wentworth St.
Packinghouse Workers No. 2U5. Last Wed.; French Union Hall, 35| Center St.;
George Mashinsky, V. P., U9 Springfield St.
Post Office Clerks No. 785 (Nat. Fed.) (Chicopee Falls). Ernest Goff, R. S. T.,
131 Walnut St., Holyoke.
Post Office Clerks No. 1906 (Nat. Fed.). First Tues.; A. L. Hall, East St.;
Francis Fitzgerald, R. F. S., 552 Springfield St.
Printing Pressmen No. U30 (Corrugated Box Makers). First Tues.; Polish National
Home, Market and Grove Sts., Chicopee Falls; Stanley Maziarz, Pres., U2 Ches-
ter St.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 11 (Fisk Division). 3rd Sun.;
Polish National Home Assn. Bldg., Market and Grove Sts., Chicopee Falls;
James J. Reilly, Pres., 131 Church St., Chicopee Falls.
Telephone Operators. Helen A. Gaynor, R. S., U3 Algonquin St.
Textile Workers Union of America No. lUU (Chicopee Mfg. Co.). 2nd Sun., 1 P.M.;
Polish National Home Assn. Bldg., Market and Grove Sts., Chicopee Falls;
Aline Lamoureux, R. S., 87 Sunnymeade Ave.; Anne Sullivan, Dir., U73 Dwight St
CLINTON
Automobile Workers No. 58 (Blake Mfg. Co.). 2nd Tues.; Savoia Hall, Mechanic St.;
John J. Lavelle, Pres., 697 Main St.
Barbers No. 652, Journeymen. 2nd Tues.; Savoia Hall, Mechanic St.j George J.
Giansanti, S. T., 3U7 Main St.
Bartenders No. 203. 3rd Sun., 11 A. M # ; Union Hall; John King, Pres., 22 Beacon
St.
Blackstone Fixers Association. Louis Stearns, R. S., UUU High St.
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CLINTON—Con.
Carpenters No. 858. 2nd and last Thurs.; Hotel Clinton, Church St.; John M.
Robinson, R. S., P. 0. Box 32, South Lancaster; J. Wallace McMahon, B. A.
Clinton Cereal Workers Independent Union. 3rd Sun.; Liberty Hall, 201 Church
St.; Arthur Bacon, Pres., Ui Spruce St.
Colonial Craft Guild. Francis C. McDonald, R. S., 112 Cedar St.; Edward J.
Walsh, B. A., 37 Acre St.
Garment Workers, Ladies', No. 360 (Eastern Isle). 2nd Wed., 6 P. M.; Town Hall;
Henry J. Brides, B. A., 33 Harrison Ave., Boston.
Letter Carriers, No. 199. Martin O'Malley, Pres., 106 Clark St.
State Employees No. 1*6 (S.C.T.E.)(M.D.C.). 2nd Thurs.; Town Hall, Fayville, and
Liberty Hall, 201 Church St.; Francis J. Arnold, Pres., 632 Hollis St.,
Framingham.
Steelworkers of America No. 2828 (Wickwire Spencer). 3rd Fri.; Liberty Hall,
201 Church St.; Austin Ball, Pres., 2ii Rigby St.
Textile Workers Union of America No. 1059 (Wovencraft). Alex T. Maddocks, Pres.,
11 Willow St.
Upholsterers No. 357 (Empire Furniture Co.). 3rd Mon.; Liberty Hall, 201 Church
St. j Napthew Donnini, S. T., 6 Worcester St.
Woolen and Worsted Workers of America No. 1817 (Plush Workers). 3rd Sun.; Savoia
Hall, Mechanic St.; Stanley Novak, Pres., B. A., 19 Oak Court.
COHASSET
Letter Carriers No. 3783. George E. Haley, Sec, 119 Pleasant St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Cathryn J. Maloney, R. S., 13 Hill St.
CONCORD
Carpenters No. 1593. First Wed.j quarterly; I.0.0.F.Hall, Commonwealth Ave.,
West Concordj Merton Sandborn, R. S., Walden St.
Furniture Workers No. 11*2 (Allen Chair Co.). Nicholas DeGrappo, Pres., 1*8 Glen-
dale St., Maynard; Francis O'Connor, Bus. Rep., Rm. 8f>0, 29U Washington St.,
Boston.
Letter Carriers No. llij (West Concord). John Higgins, S. T., 1+88 Main St.,
West Concord.
Letter Carriers No. 1187. 2nd Tues., during day, no special time; Post Office,
Walden St.; John B. McGrath, S. T., 56 Bedford St.
Molders and Foundry Workers No. I4.66. Joseph E. Simoneau, C. R., 69 Crawford St.;
Hardy D. Wilson, Dist. Rep., Rm. 8, 321 Tremont St., Boston.
State Employees No. 1*29 (S.C.M.E.) (State Reformatory). Uth Tues.; Officers'
Room, Concord Reformatory, Elm St., West Concord; Andrew D. Home, Sec, 202
Commonwealth Ave., West Concord; Robert Sheehan, B. A.
Telephone Operators (N.E.Fed.). Virginia M. Bowse, Sec, 2 Central St.,W.Concord.
DALTON
Letter Carriers No. 2031. Harold A. Herrick, Sec, 205 Pleasant St.
Post Office Clerks No. 9k5* Leonard M. Callahan, S. T., 17U Beverly St.
DANVERS
Carpenters No. 11Uu First Mon.; Grange Hall, Maple St.; Ralph T. Crossman,
S. T., 30 Clark St.
State Hospital Employees No. 700 (S.C.M.E. )(Danvers State Hospital). 2nd Tues.;
Adm. Bldg., Danvers State Hospital; Robert A. Noel, Pres., P. 0. Box 50,
Hathome.
Telephone Operators (N.E.Fed.). Edith M. Aronson, R. S., 6 Abbington Ave.,
Peabody.
DEDHAM
Bricklayers, Masons, Cement Masons and Plasterers No. 1+2. 2nd M©n.; I.O.O.F.
Hall, High St.; Edward Cleary, F. S. T., U7 Richard St.
Gas, Coke and Chemical Workers No. 12269 (See Boston).
Letter Carriers No. 761*. First Tues., h P. M.; Post Office, High St.; Herbert
J. LeGuern, Pres., 358 East St.
Motor Coach Operators No. 1172 (Dedham-Needham Transit Lines). 2nd Mon.; Grange
Hall, Milton St.; Alwyn McCann, Pres., 12 Curtis St., Islington.
Local Labor Unions
DEDHAM—Con.
Post Office Clerks No. 139li. Joseph R. Sullivan, S. T., 25 Walnut St.
Printing Pressmen No. 521; (Boston Envelope Co.). 2nd Tues., 8.30 P. M.j Lieder-
kranz Hall, Rockland St., West Roxbury; Ottie Paduano, S. T., 8k Mt. Hope
St.; Francis Jordan, B. A.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Catherine R. Connolly, R. S., U5 Bridge St.
Town of Dedham Employees' Association. First Wed.; Dedham High School,Whiting
Ave. j Mary Hooban, Sec, 5 Eastern Ave,
DOUGLAS
Textile Workers Union of America No. 267 (Woolen), lith Sun.; Union Office, Wix-
tead Bldg., Main St., East Douglas; Wanda Tredinnick, S. T., Pleasant St.,
East Douglas; William Chomes, B. A., 31 Prospect St., Webster.
Textile Workers Union of America No. 626. lith Sun., 11.30 A. M.; Wixtead Bldg.,
Main St., East Douglas; Joseph Chupka, R. S. T.; William Chomes, B. A., 31
Prospect St., Webster.
DUDLEY
Federal Labor Union No. 209H1. First Sun.; Eagles Hall, Main St., Webster;
Ernest W. Bernier, R. S., 25 Maple St., Webster.
Paper Makers No. 1*80. 2nd Sun., 6.30 P. M.; Lyceum Hall, Quinebaug, Conn.;
Napoleon Chabot, Pres., B. A., R. F. D. No. 1, Southbridge.
EASTHAMPTON
Carpenters No. 1372. Uth Fri.; Pulaski Hall, 79 Maple St.; John Cullen, R. S.,
11*2 Riverside Drive, Northampton; Adam Kurtz, B. A., 32 Cherry St.
Clothing Workers, Amal. No. 523. Last Tues.; Pulaski Hall, 79 Maple St.; Peter
Foppiano, Pres., Gaston St.; Herman Greenberg, B. A., Springfield.
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., Int. Union of. No. 273. 2nd
Mon., 7 P. M.; Pulaski Hall, 79 Maple St.; William H. Friedrich, Pres., 13
Pleasant Green.
Letter Carriers No. 969. M. J. Keohane, S. T., 16 Dewey St.
Painters No. 672. First Wed.; Pulaski Hall, 79 Maple St.; George Knodel, F. S.,
65 Maple St.; Albert Weibel, B. A., 1 Ely St.
Post Office Clerks No. 3557 (Nat. Fed.). Edward H. Laprade, S. T., 9 Adams St.
Textile Workers Union of America, No. 775 (Aspinook Corporation). Last Sun.;
Pulaski Hall, 79 Maple St.; Daniel O'Connor, S. T., 97 Ferry St.
Textile Workers Union of America, No. 866. l*th Tues.; Franco-American Hall,
17J Liberty St.; Wilfred Laprade, S. T., 15 Chapin St.
EASTON
Letter Carriers No. 3615. James H. Healey, S. T., 6 Seaver St., North Easton.
Steelworkers of America No. 2782 (Belcher Malleable Iron Co.). 2nd Tues., 5
P. M.; V. F.W. Club; Mathias Geever, Pres., 9lU Pleasant St., Weymouth.
ERVING
Paper Makers, No. $9k (Pioneer Valley). 2nd Sun.; K. of P. Hall, So. Mam St.,
Orange? Arthur E. Culver, B. A., 100 Adams St., Orange.
EVERETT
Automobile Workers No. hhl (Body Workers). 2nd Fri., cU5 P. M.; 8 Tileston St.;
Henry E. Holt, S. T., 10 Forest Ave.
Chemical Workers No. 57 (Monsanto Chemical). 3rd Wed.; Arcanum Hall, Everett Sq.j
Thomas F. Mullen, Pres., 2li| Laurel St., Saugus.
City Employees No. 895 (S. C. M.E.). 3rd Wed.; Municipal Bldg., U8 E. Elm St.;
Robert J. Snodgrass, Sec, 211; Main St.
Everett Refinery Independent Union. Joseph A. Shanahan, R. S., 253 Hancock St.,
Federal^Labor Union No. 23ll*9 (Barwood Mfg. Co.). Eleanor Miller, F. S. T.,
1 Wlnthrop Park, Maiden. ,
Federal Labor Union No. 235U5 (Monsanto Watchmen). Jacob J. Ellis, S. T., 161
Salem St., Woburn.
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EVERETT—Con.
Fire Fighters No. 881*. 3rd Thurs.j Central Fire Station, 382* Broadway; Harry P.
Lacey, Pres., 101 Wilbur St.
Gas, and By-Products Coke Workers No. 12001 (Dist. 50, U. M. W.). 2nd TueS.,
2*. 30 P. M.; Plant Service Room, Koppers Co., Beacham St.; William Duke, Pres.,
U5 Highland Ave,
GAS, COKE, AND CHEMICAL WORKERS, UNITED:
No. 283. 2nd Mon.; V. F. W. Hall, 2*27 Broadway; Chester R. Gamby, R. S., 65
Jefferson Ave.
No. 289 (Barrett Div.). 2*th Thurs., 6 P. M.; Rm. 806, 6 Beacon St., Boston;
Edward Lafferty, S. T., 37 Warren St.; David Abrams, Dlr.
No. 323. l*th Tues., 5 P. M.; Veteran Firemens' Hall, Second'St.; Hugh J.
Cullen, Pres., 68 Foster St.; David Abrans, B. A., Rm. 823, 6 Beacon St.,
Boston.
No. 2*22. First Mon., 5*15 P. M.; Veteran Firemen's Hall, Second St.; Donald
McClory, F. S. T., 398 Squire Road, Revere J David Abrams, B. A.
Gaulin Employees 1 Union. 2nd Mon., 2*.30 P. M.,'in Jan;, Apr., Oct., and Nov.;
Pontiac Hall, Glendale Square; James Salvia, Pres., 23 Clarence St.; George
McLaughlin, B. A., 132* Vine St.
Kyanize Shop Association (Boston Varnish Co.). 2nd Fri., Jan., Apr., July' and
Oct., 3.15 P. M.; Boston Varnish Co., 112* Second St.; D. Paul Wormwood, Pres.,
170 Washington Ave., Maiden.
Painters No. 2*00. 3rd Wed.; Howard Building, Broadway; John Bowen, S. T., B. A.,
295 Huntington Ave., Boston.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 580. 3rd Tues.; St. Theresa's Hall,
Broadway; Muriel Minchin, Sec, 933 Main St., Maiden.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 585 (Boslea Workers). 2nd Tues.;
Somerville Hall, Circle Building, Cross St., Somerville; Michael Frongillo,
Pres., 20 Avon St.; Thomas Leone, B. A., 27 Monument Square, Leominster*
Printing Pressmen No. 511 (Paper Box Workers). 3rd Thurs.; V. F. W. Hall, Whit-
tier Building, Everett Sq.j Helen Magee, S. T., 117 Hancock St.; Bertram
Kohl, B. A., Rm. 629, 292* Washington St., Boston.
STEELWORKERS OF AMERICA*
No. 21*31 (Market Forge Co.). 3rd Fri.; Italo-Balbo Citizens Club, 20 Park Terr.;
Nathan Freedman, R. S., 82* Hawthorne St., Chelsea.
No. 2825 (Warren Pipe Co.). First Sun., 10.30 A. M.; Balbo Club, West St.;
Peter J. Doyle, Pres., 18 Prospect St.; John J. Horan, B. A., 39 Swallow St.,
South Boston.
No. 3932 (Sexton Can Co.). 2nd Mon.; Everett Veterans' Hall, Revere and Second
Sts.; Vincent Garafola, Pres., 27 Linwood Ave., Melrose.
FAIRHAVEN
I Federal Labor Union No. 239i*7 (Atlas Tack Co.). 2nd Sun.; Union Hall, 129 Union
St., New Bedford; Walter Healey, Pres., B. A., 2*6 Norwood St., New Bedford.
: Letter Carriers No. 1708 (Nat. Assn.). James E. Bradshaw,'Sec.
Post Office Clerks No. 2102 (U. N. A.). Harold D. P. Ryan, Pres., 229 Highland St.,
New Bedford.
FALL RIVER
: Barbers No. 331, Journeymen. Last Mon.; Weavers' Hall, 11*0 Second St.; Charles
A. McCloskey, S. T., 2*2*2 Third St.
Bartenders No. 99 • First Sun., 11 A. M.; Musicians Hall, 1*2 Pleasant St.; Charles
J. Cavanaugh, S. T., 52*1 Broadway; John A. Cleary, B. A., 301* Columbia St.
Brewery Workers No. 137. 2nd Wed., 7 P. M.; Carpenters Hall, 21*1 Bedford St.;
Thomas P. Considine, F. S., 1266 No. Main St.
|
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 11. Mon.; Horton Bldg., No. Main St.;
Ernest Maynard, R. S., 3U7 Lawton St.
Building Laborers No. 610. 3rd Wed.; Weavers' Hall, 11*2 Second St.; William
Medeiros., S. T., B. A.
Carpenters No. 1305. First and 3rd Wed.; Carpenters' Hall, 21*1 Bedford St.;
Horace Caron, B. A., 116 Glasgow St*
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PALL RIVER—-Con.
BUILDING TRADES: con.
Electrical Workers No. 1*37. l*th Fri.; I. B. E. W. Building, 5 Anawan St.j
George fl. Cottell, F. S., Bus. Mgr.
Engineers, Hoisting and Portable (See Boston).
Lathers No. 13?. 2nd Mon.; 11*2 Second St.j Alderic Bernier, R. S., 28 East-
ern Ave.
Painters No. 75. First and 3rd Tues.j Carpenters Hall, 21*1 Bedford St.; Ed-
ward D. Fitzgerald, R. S., 1*00 Belmont St.; Edward T. McGraw, B. A., 333
Union St.
Plumbers No. 135. Daniel J. McCarthy, Pres., B. A., 30h South Main St.
Steamfitters No. 61*6. l*th Tues.; Carpenters Hall, 21*1 Bedford St.; James A.
Reardon, F. S. T., B. A., 50 Winter St.
Cemetery Workers Union No. 683* First Mon.j Weavers Hall, 1U2 Second St.j Leo-
nard Ferriera, Sec, 372 Brightman St.
City Employees No. 1371 (G. C. E. 0. C). First Thurs.; War Veterans Civic
Assn. Bldg., Oak and Bedford Sts.j Lauria J. Doucette, S. T., 1*21* County St.
Clothing Workers' Amal. No. 177. First Wed.j Union Hall, 103 Pleasant St.;
Jessie Petrillo, R.S., 22 St. Germaine St.; Anthony Damour, B. A.
Clothing Workers', Amal. No. 376. First Wed.; Union Hall, 103 Pleasant St.;
Fernanda Czerwonka, R. S., 798 Brayton Ave.; Alvaro Ferrelrai B. A.
Distributive, Processing and Office Workers of America, NO. 101* (lnd.)(Industrial
Insurance Agents). 2nd Tues., 10 A. M.; Hotel Mellen, No. Main St.; Joseph
W. Kot, R. S., 159 Globe St.
Electrical Workers No. B-ll*65. 2nd Thurs.; Garment Workers Hall, 30U So. Main
St.; John J. Nelligan, Pres., B. A., James Ave., Swansea.
Federal Labor Union No. 211*93 (See Textile Industry).
Furniture Workers of America, United, No. 159. First Wed., quarterly) Moose
Ball, So. Main St.; Victor 0. Souza, S. T., 218 Whipple St.
Garment Workers, Ladies 1 , No. 178. 3rd Mon.; Garment Workers Hall, 301* So.
Main St.; Frederick R. Siems, Mgr.; Daniel J. McCarthy, B. A.
Handbag, Luggage and Novelty Workers No. 65 (Luggage Makers), lith Thurs.;
Weavers Hall, U*2 Second St.; Manuel Medeiros, S. T., 592 Alden St.
Hatters, Cap and Millinery Workers No. 29. First Wed.; Weavers Hall, 11*2
Second St.; Omer Clement, S. T., 35 Strand St.
Insurance Employees United, No. 21. 2nd Wed.; T. W. U. A. Hall, 381* Spring St.;
Leo P. Soares, Pres., 152 America St.
Laundry Workers No. 250. John F. Donovan, Int. Org., Rm. 208, 1*57 Stuart St.,
Boston.
Letter Carriers No. 51. 2nd Tues.; Garment Workers Hall, 30l* So. Main St.;
Walter Jackson, Pres., 3021* No. Main St.
Molders and Foundry Workers No. 1*8 (iron). 2nd Wed.; Weavers Hall, 11*2 Second
St.; John J. Lynch, C. R., 79 Hargreaves Ave., Somerset; Hardy Wilson, B. A.,
Rm. 8, 321 Tremont St., Boston.
Motor Coach Operators No. 1398 (Independent Coach Trans. Co., and Massey Coach
Co.). Albert Adrien Francouer, Presi, B. A., 212 RobesOn St.
Moving Picture Machine Operators No. l*2Ju Ray Gagnon, Sec, 587 Second St.
Musicians No. 216. First Sun.; Music Hall, 1*2 Pleasant St.; Edward J. Oahan,
S. T.J Alcide H. Breault, B. A., 1161 Stafford Road.
Post Office Clerks No. 511 (Nat. Fed.). First Fri., 8.30 P. M.; Civil Service
Room, Main Post Office; George Silva, Pres., 99 Brown St.
Postal Supervisors No. 118. Thomas W. Newberry Jr., Sec, 20 Bardsley St.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 1;07 (J. and J. Corrugated Box Co.).
2nd Sat., 1.30 P. M.; Bijou Restaurant, No. Main St.; Joseph Zach, Jr.,
R. S., 26 Patton Ave., Somerset.
Railway Clerks No. 2097 (Expressmen). 2nd Sun.; Hotel Mellen, No. Main St.;
T. L. Ticozin, S. T., 625 Durfee St.; Raymond R. Bachand, B. A., 109 Ash St.
Retail Clerks No. 1325 (See New Bedford, Retail Clerks No. 1325).
Rubber Workers No. 261 (Firestone Rubber). Sat., 1.30 P. M.; 5 Anawan St.;
Raymond McGaugh, Pres., 25 Melville St.
Steelworkers of America No. 3917*
Local Labor Unions
FALL RIVER—Con.
Stereotypers No. 52. First Mon.j Hotel Mellen, No. Main St.; George C. James,
S. T., 1*3 Leonard St., Somerset.
Street Railway Employees No. 17U (Eastern Mass. St. Ry.). Edmund Ferreira, Pres. 3
% Eastern Mass. Garage, Stafford Road.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 526. l*th Sun., 10 A. M.; Weavers Hall,
U*2 Second St.; Peter J. Theroux, S. T., 3k Oak St.j Bennie Costa, B. A.,
228 Jefferson St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Eileen E. Sutherland, R. S., 1*6 Hunter St.
Telephone Workers No. 22. Last Fri.; Eagles Hall, 520 Locust St.; William M.
Sullivan, Pres., 1020 Middle St.
Terminal Employees Association. William Virdinlia, Sec, ll*0 Hambly Road,
Tiverton, R. I.
TEXTILE INDUSTRY:
Federal Labor Union No. 211*93 (Textile Material Shippers and Clerks). 3rd Mon.;
30U So. Main St.; Joseph Rivard, S. T., 1*6 McDonald St.
Independent Textile Unions:
Drawing-in, Knot Tiers, and Warp Twisters Association. 2nd Sat., 2 P. M.;
Weavers Hall, 11*2 Second St.; Aldei Lachance, S. T., B. A.
Loomfixers. First Sat;, 3 P. M.; Carpenters Hall, 21*1 Bedford St.; Charles
Mullen, S. T., B.A., 59 Sanford Road, North Westport.
Slasher Tenders and Helpers. 2nd Sat., 10 A. M.; 11*2 Second St.; Aldei
Lachance, F. S-, B. A.
Textile Workers Union of America No. 1057 (Cotton Goods). First Sun.j Temple
Hall, Masonic Building, 150 No. Main St.; Edward F. Doolan, Mgr., 381*
Spring St.
United Textile Workers of America, No. 19 (Lamport Converters). Last Mon.j
Bijou Hall, No. Main St.; John H. Clark, F. S., 773 Walnut St.
United Textile Workers of America No. 20 (Woolen) (River Mills). Lillian
Swage, R. S., 11*2 Second St.
Theatrical Stage Employees No. 57. Dennis Donegan, Sec, P. 0. Box 291.
Typographical No. 161. First Fri.; Carpenters Hall, 2i*l Bedford St.; Ernest
Mellor, S. T., P. 0. Box 11*22.
Utility Workers, No. 331 (Montaup Electric Co.). First Mon.; Franco-American
Hall, 32 Sixth St.; Stanley Owsney, R. S., 330 Fourth St.; Edward Meeker,
B. A., 1*2 Weybosset St., Providence, R. I.
Utility Workers No. 382. Last Fri.; Franco-American Hall, 32 Sixth -'St.; Arthur
E. Jean, Pres., 553 Charles St.; William Davis, B. A., 75 Shawmut St.
Web Pressmen No. 32. Arnold Warren, S. T., 23 Stetson St.
FALMOUTH
Government Employees No. lll*2 (Otis Air Base). Thomas F. O'Leary, Sec, 25
Brookshire Road, Hyannis.
Telephone Operators (N. E. Fed.) (Cape Cod Group). Miriam Hill, R. S., 379 South
St., Hyannis.
FITCHBURG
Bakers (See Worcester).
Barbers No. 281*, Journeymen. l*th Tues.; St. Georgefe Hall, 301* Main St.; Anthony
Pelullo, S. T., B. A., 2 Day St.
Bartenders No. 97. 2nd Sun., 10.30 A. M.; St. George's Hall, 301* Main St.;
Earl Chisholm, F. S., B. A., 1*01 Main St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, Plasterers and Tile Setters No. 19. 2nd and l*th Tues.j
St. George's Hall, 30l* Main St.; Clarence McGrath, R. S., England Ave.j John
0'Donnell, F.S., B. A., 60 Lunenburg St.
Building Laborers No. 39» 3rd Tues.; 3 Day St.; Joseph Carbone, B. A., 26
Baker St.
Carpenters No. 778. First and 3rd Thurs.; Eagles Hall, 21* Grove St.; Raymond
0. Allaire, »R. S., 81*0 No. Main St., Leominster; Albert Lafrennie, B. A.,
West St., Leominster.
Electrical Workers No. 256. First Thurs.; B. T. Hall, 3 Day St.; Clarence J.
Durkin, Bus. Mgr., 530 Milk St.
Local Labor Unions
FITCHBURG—Con.
BUILDING TRADES: con.
Painters No. 175* 2nd and Uth Hon.; 3 Day St.; Norman A. Crawford, F. S.,
198 Laurel St.; Bertram Stockwell, R. S., B. A., 7 Morris St.
Plumbers and Steamfitters No. 92. 2nd Wed.; B. T. Hall, 3 Day St.; William
Daly, B. A., hi Sumner St., Gardner.
City Employees No. 810 (S. C. T. E.). First Thurs.; St. George's Hall, 301; Main
St.; Leo LeMay, S. T., 83 Hazel St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 309. 2nd Mon. , bi-monthly; St. George's Hall,
301; Main St.; Lionel Lizotte, Pres., Cedar St.; Mamie Santora, B. A., Colum-
bia Hotel, Leominster.
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., Int. Union of. No. 286. (Gen-
eral Electric Co.). Sun., on call, 10 A. M.; Eagles Hall, 21; Grove St.;
Charles T. McMurray, Pres., 57 Brigham Park.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United, Ind. No. 286. Harvey
Arseneault, R. S., 7 Plymouth St.; Adrian L. LeBlanc, B. A., 125 East St.
Garment Workers, Ladies', No. 360. Henry Brides, Pres., B. A., Warren Ave.,
Brockton.
Handbag, Luggage, Belt and Novelty Workers No. 83. First Mon.; C. 0. F. Hall,
86 Cleghorn St.; Aime J. LeBlanc Jr., Pres., 119 Woodland St.; Raymond
Dooley, B. A., Warren St., Fall River.
Letter Carriers No. 16. First Thurs.; Redmens Hall, 21 Union St.; Thomas O'Day,
F. S., 9h Leyte Road.
Machinists No. 1376. 3rd Tues., 7 P. M.j St. Georges Hall, 301; Main St.; Gladys
Knowles, R. S., 102 Lawrence St.; Harold Reardon, B. A., 5 Park Sq.,Boston.
Molders and Foundry Workers No. ll;7. First and 3rd Tues.; St. Georges Hall,
301; Main St.; Martin J. McGurn, C. R., 39 Pacific St.
Motor Coach Operators No. 690 (Fitchburg and Leominster St. Ry. Co.). 2nd Tues.,
9.30 A. M. and 7.30 P. M.; St. Georges Hall, 301; Main St.; Alex Svolis, R. S.,
1305 Main St.
Moving Picture Machine Operators (See Theatrical Stage Employees).
Musicians No. 173. Charles F. Miller, Sec, 158 High St.; Lawrence Stepton,B.A.
PAPERMAKERS:
No. 12 (Fitchburg Paper Co.). Last Sun., 7.30 P. M.J Recreation Club Bldg.,
Fitchburg Paper Co., River St.; Robert R. Humphreys, Pres., 61 Kimball Rd.
No. 358 (Roll stone Local). 3rd Sun.; Lion D'Or Club, 15 Pratt St.; Constance
Bourgoin, Sec., Chase Road, Lunenburg; Ralph W. Lemay, B. A., 17 Harugari St.
No. 372 (Wachusett). Last Sun.; British American Club, Westminster St.;
William H. Newcombe, R. S., Box 5, Main St., Townsend Harbor.
Post Office Clerks No. 1005 (U. N. A.). First Sun., 11 A. M.; Post Office,
Elm St.; Harold P. Ewen, S. T., 87 Lincoln St.
Post Office Clerks No. 2730 (Nat. Fed.). First Sun., 11 A. M.; Post Office,
Elm St.; Edward K. Cominelli, Pres., 88 Prichard St.
Printing Pressmen No. 292. 2nd Wed.; 171 Marshall St.; Charles L. Clough Jr.,
Pres., hhh Rollstone St.
RAILROAD EMPLOYEES:
Engineers No. 191, Locomotive (B. & M.). First Sun., 10 A. M.j Redmens Hall,
Union St.; James Henry, R. S. T., 97 Cedar St.; A. Cunningham, Local Ch.,
83 Grove St.
Firemen No. U10, Locomotive. First Sun., 10 A. M.; St. Georges Hall, 301;
Main St.; William E. Perkins, R. S., Arbor St., Lunenburg; W. F. Hartford,
B. A., 21; Goodwin St.
Maintenance of Way Employees No. 160 (B. & M.). Edward A. Mahoney, S. T.,
120 Pleasant St., Leominster.
Railroad Trainmen No. 93 (B. & M. and N. T. N. H.). 2nd and Uth Wed.; Sons
of St. Georges Hall, Depot Sq.; Donald H. Sennott, Treas., li;2l; Main St.,
Whalom.
Railway Clerks No. 106 (B. & M.). 2nd Fri.; alternate Union Hall, Gardner,
and Hotel Raymond, Fitchburg; Ethel L. Barber, R. S., R. F. D. No. 1, % J.
Lassell.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Beverly A. Dower, R. S., 10 Connors St.
Telephone Operators (Suburban Group). Ruth Baker, R. S., Main St.,Ashburnham.
Telephone Workers No. 6. First Tues.; St. Georges Hall, 301; Main St.; Thomas
S. Casey, Pres., 11 Elm St., Ayer.
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FITCHBURG-—Con.
Textile Workers Union of America No. 2?8 (Fitchburg Yarn). 2nd Sun.j Eagles
Hall, Grove St.; Rose Carle, S. T., 5>5> Elmwood Ave.j James Boutselis, B. A.,
695 Main St., Worcester.
Textile Workers Union of America No. h97 (Arden Mills). 3rd Sun.; Eagles Hall,
Grove St.j Paul E. Belanger, Pres., 370 Rollstone St.; James Ellis, B. A.,
695 Main St., Worcester.
Theatrical Stage Emp. and Moving Picture Mach. Operators No. 86. 3rd Sun., 10
A. M.; B. T. Hall, 3 Day St.; William H. Moran, B. A., h9 Forest St.
Typographical No. 623. First Mon.j I. 0. 0. F. Hall, 801* Main St.; George E.
Bishop, S. T., 680 Blossom St.
Upholsterers No. 322. 2*th Wed.; Eagles Hall, Grove St.; Raymond Lanzilotte,
Pres., 12 Bird St.
Utility Workers, Brotherhood, No. 31*0. 3rd Mori.; Redmens Hall, Union St.; Har-
lan A. Weeks, Pres., B. A., 31*2 Kimball St.
F0XB0R0UGH
Letter Carriers No. 2l;°6. Russell E. Wheeler, Sec, Neponset Heights Ave,
FRAMINGHAM
Automobile Workers, United No. 1*22. 3rd Tues.; Union Hall, 13 Columbia St.;
Edward P. Kirley, Pres., 106 Hayden Rowe, Hopkinton.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 51. First and 3rd Wed.; Italian-Am-
erican Club, 36 South St.; Donald Hurst, R. S., 163 So. Main St., Natick;
Lawrence Ciccarelli, B. A., Commons Road, Cochituate.
Building Laborers No. 609. First Thurs.; Union Hall, 1*26 Waverly St.; James
Merloni, Pres., B. A.
Carpenters No. 860. First and 3rd Mon.j I. 0. 0. F. Hall, 50 Hollis St.;
Herbert A. Peterson, S. T., 91 Brook St.; Thomas A. Sheehan, B. A., 136
Ashland St., Holliston.
Painters No. 563. 2nd and l*th Mon.; Painters Hall, 31* Irving Sq.; James Gorm-
ley, R. F. S., 3k Arthur St.; Ernest Empey, B. A., Main St., Sherborn.
Federal Employees, No. 978 (Nat. Fed.). First Wed.; Union Hall, 1*26 Waverly St.;
Donald A. Downey, Pres., 722 Pleasant St., Worcester.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12029 (Dist. 50, U. M.W.)(See Worcester).
Hatters, Cap and Millinery Workers No. 75. 2nd Thurs.; Italian-American Veter-
ans Hall, 36 South St.; Esther Kearnan, R. F. S., Main St., Upton; Edwin
Erwin, B. A., 6 Blake St., Woburn.
Ladies' Garment Workers No. 313. First Mon., 6 P. M.; 33 Harrison Ave., Boston;
Louis Ackerman, B. A.
Letter Carriers No. 33k> Francis X. Mahoney, S. T., 26 Arthur St.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 31*3. First Tues., quarterly; Community
Hall, 211* Concord St.; Minot L. Powers Jr., F. S., B. A., 51*1* Main St.,
Worcester.
Metropolitan District Commission Employees No. 1*6 (S. C.T. E.). 2nd Thurs.;
Fayville Town Hall, Southboro; Francis J. Arnold, Pres., 632 Hollis St.
Motor Coach Operators No. 620 (Bpston, Worcester and New York St. Ry.). Uth Wed.,
10.30 A.M., and 8 P. M.; Civic League Hall, 21ii Concord St.; Frank Duca, Pres.,
B. A., 2 Park Place.
Musicians No. 393 (Framingham and Natick). 2nd Sun., 3 P. M.; United Auto Workers
Hall, Columbia St.; M. William Brooks, S. T., 30U Franklin St.
Paper Workers No. 890 (Angier Corp.). First Tues.; Columbus Hall, Fountain St.;
Lewis B. Bradford Jr., R. S., 27 Cottage St., Natick.
Post Office Clerks No. 2601 (U. N. A.). David J. Horrigan, S. T., 61*5 Waverly St.
Printing Pressmen No. 528 (Framingham Printing Specialties & Paper Products).
First Sat., 10.30 A. M.; Union Club Hall, 1*32 Waverly St.; R. T. Cole, S. T.,
588 Concord St.; Bertram W. Kohl, B. A., 291* Washington St., Boston.
Railroad Signalmen No. 127 (B. & A.). 2nd Wed.; K. of C. Hall, 80 Concord St.;
R. J. LaFrance, R. S., 31* Whittier Road, East Natick; R. J. Tarte, Gen. Ch.,
Concord St., Ashland.
Railway Clerks No. 191*. 3rd Mon., 7 P. M.; Painters Hall, 3k Irving Sq.; George
H. Harrington, Pres., B. A., 6 Granite St.
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FRAMINGHAM«Con.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 52. 2nd Tues.; Union Hall, South
St.; Philip W. Morse, Pres.,B. A., 31 Eames St.
Telephone Operators Group Local (N. E. Fed.). Kathleen G. McGrath, R. S., Bed-
ford St. , Concord.
Telephone Workers No. 19. First Fri.; Union Club Hall, 1*26 Waverly St.; Wilfred
Hammond, R. S., 20 Sawin St., Marlboro.
Textile Workers Union of America No. 1*5 (Carpet Workers ) (Saxonville) . 3rd Thurs.
Union Hall, 6 Central St., Saxonville; Willis Wilson, Pres., 5 Taylor St.
Town Employees No. 1009 (S. C. M. E.) (Foremen and Supervisors). William O'Donnell,
Pres., 3 Tara Lane, Worcester; Hollis Hathaway, B.A., West Townsend.
FRANKLIN
Carpenters No. 1230. First Fri.j I. 0. 0. F. Hall, Depot St.; Frederick Bassig-
nani, R. S., 17 West Park St.; Philip Sewell, B. A., 2|37 King St.
Letter Carriers No. 923. D. P. Viola, R. S., 2 Winter St.
Holders and Foundry Workers No. 378 (F. S. Payne Co.). 3rd Thurs., 5 P« M.;
I. 0. 0. F. Hall, Depot St.; Louis Morcone, C. R., 21 Franklin St., Milford;
Hardy Wilson, B.A., Watertown.
Post Office Clerks No. 2662 (U. N. A.). F. X. Sullivan, F. S., 13U School St.
Steelworkers No. Ul2ii (Thomson National Press). 2nd Mon.; Union Hall, 7 Dean
Ave.; Lewis W. Holbrook, R. S., 1288 W. Central St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: All unions meet at7 Dean Ave.; Kenneth Hutchins, B. A., 1*07 West St.,
Walpole.
No. 31. First Sun.; John C. Feeley, S. T., 8 Garfield St.
No. k5k (American Felt Co.). First Sun., 10.30 A. M.; John Pasquantonio,
R. S. T., 116 Alpine Place.
No. 1*98. 3rd Sun.; Lillian Gaineau, S. T., 35U Union St.
No. 580. Uth Sun.; Albert Vozzella, S. T., 26 McCarty St.
No. 1169. 2nd Sun.; Carrie Ellis, S. T., 12 Garden St.
GARDNER
Barbers, No. 99U. Last Tues.} 126 Parker St.; Arnold Dupuis, S. T., 37 Green-
wood St.; Albert Doucette, B. A., 76 Monadnock St.
Bartenders No. 275. First Sun., 10.30 A. M.; Union Hall, 69 Pine St.; Joseph
A. V. Perreault, S. T., B. A., Uh Pelley St.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. Uh. Last Fri.; Union Hall, 69 Pine St.;
Charles Reed, S. T., Hubbardston.
Carpenters No. 570. First Wed. after the first Mon.; Union Hall, 69 Pine St.;
Malcolm C. Austin, F. S., 131; High St.; Cleo Fredette, B. A.
City Employees No. 51 (S. C T. E.). Last Mon.; Union Hall, 69 Pine St.;
William Binnall, R. S., 1;0 Kelton St.
Furniture Workers No. 15U, United. 2nd and Uth Mon., 7 P. M. and 3rd Wed.,
7.30 P. M.; 316 Central St.; Toivo Frilander, Pres.; Thomas H. Binnall,B.A.
Kuniholm Mfg. Co., Council of Employees of. Harold B. Hill, Pres., 70 Baker St,
Letter Carriers No. 7^7. 3rd Fri.; A. L. Quarters, 22 Elm St.; Gerard J. Dupuis,
R. S., 208 Regan St.
Painters No. 771. 2nd Tues., 7 P. M.; 69 Pine St., Wilho Aalto, Pres., B. A.,
Westminster,
Post Office Clerks No. 3a59 (Nat. Fed.) lith Thurs.; A. L. Home, 22 Elm St.;
Sigismund Borkowski, Pres., U6 Prospect St.
Steelworkers of America No. 2893 (Florence Stoves). Last Thurs.; C. I. 0. Hall,
Stevens Building, Central St.; James Lupien, Pres., Prospect St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Muriel J. Joslin, R. S., So. Main St.,Templeton.
Thayer's Workers' Council. Thomas J. Cazeault, S. T., 23 Off-Regan St.
Thayer's, H. N., Workers' Council (H. N. Thayer Co.). 3rd Wed.; Union Hall, 69
Pine St.; Francis Kasper, Pres., B. A., ill Summer St., Baldwinsville
.
Utility Workers Brotherhood No. 337. Kelsey M. Marr, Sec, P. 0. Box 283.
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GLOUCESTER
Barbers No. 375, Journeymen. Last Thurs.j Moose Hall, Pleasant St.; William
Burns, S. T., 18 Hancock St.
Blacksmiths, Drop Forgers and Helpers No. 129. First Wed.; Lebanon-American
Club, Maplewood Ave.; Lawrence J. Perkins, R. S., 10 Gerring Road.
BUILDING TRADES:
NOTEr All unions meet at 219 Main St.; Joseph F. Grace, B. A.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 21. First Wed.; William Sharpe, Pres.,
10ii5 Washington St.
Building Laborers No. 1263. First Tues.;, Eugene Pommet, Pres., Marble St.
Carpenters No. 910. 2nd and Uth Tues.; Curtis B. Clark, R. S., 27 Trask St.
Painters No. 176. 2nd and I|th Wed.; John E. Carrigan, R. S., 25 Duncan St.
Plumbers and Steamfitters No. U82. 3rd Tues.; Robert Garrett, Pres., 207 Gra-
nite St., Rockport.
City Employees No. 688 (S. C. M. E.). 3rd Thurs.; Carpenters Hall, 219 Main St.;
Robert Daniels, R. S., 231 Washington St.
Clothing Workers, Amalgamated (Branch of Boston Local No. 273).
Coke and By-Products Workers No. 13U15- Alt. days every second week of each
month at 6 P. M.; Gloucester Gas Plant Office; Paul W. Ekborg, Pres., 32
Riverdale Park; John Joy, B. A., 6 Water St., Boston.
Federal Labor Union No. 23832 (LePage's Inc.). 2nd Tues.; Community House, 8
Angle St.; Ann D. Burbridge, R. S., 70 Magnolia Ave.
Fire Fighters No. 762. Frank Cooney, R. S. T«, 8 School St.
Letter Carriers No. 107. Felisbert E. Fialbo, R. S., 12 Sumner St.
Longshoremen No. 1572-1 (Seafood Workers). 2nd Thurs.; Union Hall, 305 Main St.;
James Fartado, R. S., Samuel Somers, B. A.
Machinists No. 1083. 2nd Tues., 5 P. M.; Gloucester Machine Shop Corp., U5 Wharf
St.; Norval Barkhouse, Pres., 18 Holly St.; Donald Greeks, R. S., 8 Gilbert Ct.
Motor Coach Operators No. 1170 (Gloucester Auto Bus Co.). 2nd Mon.; Carpenters
Hall, 219 Main St.; David R. Mackay, Pres., B. A., 26 Highland St.
Musicians No. 32l* (Gloucester-Manchester). 2nd Sun.; B. T. C. Hall, 219 Main St.;
Richard D. Vale, Pres., 7 Maplewood Court.
Post Office Clerks No. 88 (U. N. A.). Lester F. Mountain, R. S., 122 Maplewood
Ave.
Seafarers (Fishermen) (Branch of Boston Local).
Telephone Operators (N. E. Fed.). Barbara J. Burns, R. S., 107 Washington St.
Utility Workers Brotherhood No. 320. First Thurs.; Moose Hall, 26 Pleasant St.;
William Curley, Pres., 16 Millett St.
GRAFTON
Textile Workers Union of America No. U0 (Wuskanut Corp.)(Farnumsville). First
Sun., 7 P. M.; Polish National Hall, Main St., Farnumsville ; Urban LaDuke,
Pres., 12 Harding St., Farnumsville.
United Textile Workers of America No. 197. Thadeus Krula, Sec, Saundersville.
GREAT HARRINGTON
Carpenters No. 10l£. First and 3rd Tues.; D. of I. Hall, 17 Bridge St.; W. C.
Morrison, R. S., 26 Higgins St.
letter Carriers No. 921. William M. Keresey, S. T., 122 Castle St.
Maintenance of Way Employees No. 650. Walter J. Smith, Pres., 12 Cottage St.
Painters No. 627. First Fri., 7 P. M.; K. of C. Hall, Bridge St.; Harry E.
Cordes, R. S., Cherry St., Stockbridge.
Paper Makers No. 581; (Monument Mountain). 3rd Sun., 7 P. M.; A. L. Rooms, Main
St., Housatonic: J. Edward Coleman, Pres., Park St., Houaatonic.
Telephone Operators Group(N.E. Fed.). Nina M. King, R. S., Sheffield Plain,
Sheffield.
GREENFIELD
Barbers No. 265, Journeymen. Last Mon., 6 P. M.; 278 Main St.; H. 0. E. Winter-
balder, S. T., B. A., 278 Main St.
Bartenders No. 11*7. First Sun., 10.30 A. M.; C. L. U. Hall, 23 School St.; Thomas
Hennessey, R. S., 20 School St.
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GREENFIELD—Con.
BUILDING TRADES
r
NOTE: All unions meet at union rooms, 23 School St.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 36. First Thurs.; George V. Parody Jr.,
Gill.
Carpenters No. 5U9. 2nd and Uth Mon.j Joseph A. Muka, F. S., B. A., 10 Harri-
son Ave.
Electrical Workers No. 161. Last Thurs.; Charles E. Powers, Pres., B. A.,
210 Davis St.
Painters No. 8Ui. 2nd and Uth Tues.; Thomas Perry, Pres., B. A., 20 Conway St.
Plumbers and steamfitters No. Ii06. 3rd Thurs.; William II. Rooney, F. S., 39
Harrison Ave.j A. E. Lazzerin, B. A., 135 Silver St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind.). No. 27U. 2nd
Mon.j Eagles Hall, Main St.; Daniel Nadeau, Pres., 191 Main St.
Electrical Workers No. B-761. 2nd Fri.j alternate between 23 School St., Green-
field, Redmens Hall, Amherst, and Franco-American Hall, 17 Liberty St., East-
hampton; Harry Hodgeboom, B. A., 6*2 James St.
Federal Employees No. $Uk. 2nd Tues.; 35 Woodleigh Ave.; Samuel W. Snelling,
F. S., 11; Raingley Road.
Letter Carriers No. 261. First Tues., 7 P. M. ; Civil Service Rooms, P. O.j
Herbert W. Townsend, R. S. T., 75 Haywood St.
Musicians No. 621. 2nd Mon., 7 P. M.j Town Hall Annex, Band Room, Bank Row;
E. Forrest Sweet, S. T., 100 Green River Road.
Post Office Clerks No. 503 (Nat. Fed.). Francis Baxter, Pres., 37 Grinnell St.
Post Office Clerks No 2106 (U. U. A.). Burt P.Clifford, Pres., 376 Leyden Rd.
RAILROAD EMPLOYEES (B. & M. )
:
Engineers No. 112, Locomotive. Uth Sun., 6.30 P. M.; K. of P. Hall, 236 Main
St.; John H. Kolden, Ch. Eng., 93 Meridian St.
Firemen and Enginemen, No. 5U9, Locomotive. 3rd Mon.j K. of P. Hall, 238
Main St.; Elwin N. Swinerton, S. T., 10 Marshall St.; John Jangro, B. A.,
80 Allen St.
Machinists No. U81. 2nd Wed.; C. L. U. Hall, 23 School St.; Arthur Fournier,
R. 5., 5U Heywood Ave.; Ralph Lapointe, B. A., 39 Haywood St.
Maintenance of Way Employees No. 3ii7. E. C. Marsh, S. T., 88 Chapman St.;
G. A. Lavely Jr., B. A., 69 Silver St.
Maintenance of Way Employees No. 1526 (Bridge and Building). James R. Young,
S. T., 30 Lincoln St.
Railroad Trainmen No. U26. First and 3rd Thurs.; Old Court House, Bank Row;
Patrick C. Doyle, F. S., 73 Beech St.
Railway Carmen No. 687. 3rd Mon.; Union Hall, U5 School St.; F. E. Buckley,
S. T., hb Deerfield St.; L. A. Taylor, B. A., 27 Haymarket Square, Boston.
Railway Clerks No. 33» First Mon.; Union Headquarters, 23 School St.; A.
Thomas Lebert, Pres., 252 Conway St.
Telephone Operators Group Local (N. E. Fed.). Margaret E. Hanley, R. S.,
171 Avenue A.
Telephone Vforkers No. 13. First Fri.; Union Hall, 23 School St.; Harold R.
Patterson, Pres., 230 Barton Road.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators, No. $96, Last
Mon., 11 P. M.; Union Hall, 23 School St.; Willard F. Alden, R. S., 10 Con-
gress St.; W. E. Brissette, B. A., 172 Wells St.
Typographical No. 687. Fred B. Kallins, S. T., 11 Raingley Road.
GROTON
Paper Makers No. 385 (Squannacook Local). Last Sun., 7 P. M.j Squannacook Hall,
Main St., West Groton; Stephen E. Ball, Pres., South St., Townsend Harbor.
Paper Makers No. Ul2 (Matrix Workers). 2nd Sun.; Squannacook Hall, Main St.,
West Groton; Frederic J. Duane, R. S., Elm St.
HALIFAX
Horticultural Workers, United, No. 1*2 (United Optical and Instrument Workers).
First Wed.; A. L. Hall, School St., Bryantville; Joseph Duggan, Field Rep.,
30 Case St., West Roxbury.
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HAMILTON
Carpenters No. 876. First and 3rd Mon.; Over Commley's Drug Store; Wesley Towle,
R. S. South Hamilton.
HANSON
Electrical Workers No. l$lk (Wheeler Reflector Co.). First Tues., 7 P. U.J
Burrage Fire Station, Reed St.; Ralph A. Sampson, Bus. Mgr., 828 Crescent
St., R. F. D.
HARDWICK
Paper Makers No. 510 (San-Nap-Pak Co.). First Wed., 7 P. M.j Legion Hall, Gil-
bertville; Helen Green, R. F. S., South St., Barre.
HAVERHILL
Barbers No. 391. Last Thurs.; C. I. 0. Hall, 37 Merrimack St.; Joseph Stella,
Pres., 18 South Williams St., Bradford.
BUILDING TRADES:
NOTE: All unions meet at Building Trades Hall, 26 Main St.
Bricklayers, Masons and Cement Finishers No. 17. 2nd Tues.; William L. Murphy,
F. S. T., 66 Franklin St.
Carpenters No. 82. First and 3rd Tues.; Albert I. Wilson, R. S., B. A., 9
Sixth Ave.
Electrical Workers, No. U70. First Mon.; John Dillon, F. S., 233 Monument
St.; Oscar Anderson, B. A., Lake Shore Road, Boxford.
Painters No. 517. 2nd Wed.; Ralph C. Wood, Sec, B. A., 239 Rosemont St.
Plasterers No. 118, Operative. First Fri.; William Lugli, S. T., 3 Fulkerson
Ave., Methuen; Daniel Sullivan, B. A.
Plumbers and Steamfitters No. Ii86. 3rd Thurs.; Waldo E. Day, Sec, 23 11th
Ave.; John Glispin, Treas., B. A., 23 Vernon St., Bradford.
Roofers No. 131. 3rd Wed.; William S. Patriguin, R. S., 50 Greenville St.;
John O'Leary, B. A., 26 Lewis St.
Communications Workers, No. 1360 (Western Elec). First Tues.; Lafayette Hall,
Lafayette Square; William J. Sears, Pres., 61 Essex St.
Electrical Workers No. NB-989 (Electric Light Co. Office). Uth Thurs.; Business
and Professional Women 1 s Club, Strand Building, 139 Merrimack St.; George
F. Pettengill, Bus. Mgr., 67 Race St.
Federal Labor Union No. 2271U (Wood Heel Makers). 2nd Mon.; Town Hall, Plais-
tow, N. H.; Raymond Bourque, R.S., 20 Lindel St.; John Townitz, B. A., 172
Winter St.
Fire Fighters No. 1011, First Mon.; Teamsters Hall, Hi Main St.; Albert D.
Canney, Sec, 78 Jefferson St.
Gas, and By-Product Coke Workers No. 12086 (Dist. 50, U. M. W.). First Thurs.,*
G. A. R. Hall, Court St.; Richard H. Gauron, R. S., 56 9th Ave.
! Letter Carriers No. 2o. 2nd Wed.; Mitchell Hall, 86 Merrimack St.; Francis
Donovan, Pres., Bradford P. 0.
.Machinists No. 527 (Pope Mch'y. Co.). First Mon.; Teamsters Hall, 1U Main St.;
Arthur J. Courcy, Pres., 7U Mt. Dustin St.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 219. 2nd Sun., 3 P. M.; B. T. Hall,
98 Concord St.; Arthur Scranton, F. S. T., U Bridge St.; Thomas E. O'Brien,
B. A., 125 Main St., Amesbury.
Motor Coach Operators No. 503 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd Thurs., 9.30 A. M.
and 7.30 P. M.; Hi Main St.; D. W. Holder, Pres., U Parkview Lane,Bradford.
Moving Picture Machine Operators No. 397. First Tues., 10 A. M.; Teamsters Hall,
lU Main St.; Edward M. Foley, S. T., B. A., 3 Maple Ave.
Musicians No. 302. First Sun., 10 A. M.; 76 Merrimac St.; William Fasula, Pres.,
321 Washington St.; Albert Canney, B. A., 11*8 Golden Hill Ave.
Paper Makers No. 20U (Box Board Workers). 2nd and Uth Sun., 7 P. M.; Central
Labor Union Hall, lU Main St.; William L. Mahoney, Pres., B. A., 179 Grove St.
i Postal Supervisors No. 182. Paul S. Kelly, S. T., 63 6th Ave.
Post Office Clerks No. 5U0 (Nat. Fed.). 2nd Thurs., 8.30 P. M.; Haverhill Post
Office; Martin J. Collins, Sec, 11 Haseltine St., Bradford.
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HAVERHILL—Con.
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers No. 1° (Mixed). Larry Faretta, S.T.,B.A., Ill Winter St.
Boot and Shoe Workers No. 703(Mixed). Larry Faretta, S.T.,B.A., Ill Winter St.
United Shoe Workers of America:
No. 5 (Stitchers). First and 3rd Mon., 7 P. M.j Union Hall, 16 Essex St.j
Lorenzo S. Bergeron, Mgr. Treas., 1+8 Willie St.; Mary Brandolini, B. A.,
59 Jackson Ext., and Nora Sullivan, B. A., 9 Pilgrim Road.
No. 9 (Lasters and Stockfitters) . First and 3rd Mon., 7 P. M.j Union Hall,
16 Essex St. j Lorenzo S. Bergeron, Mgr. Treas., U8 Willie St.; Angelo
Moularas, B. A., 37 Lewis St.
No. 12-a (Wood Heel Makers). Wesley F. Rollins, Sec, 36-£ Lindel St.; Leo-
nard Quested, B. A., 8 11th Ave.
No. 113 (Counter Makers). Vincent Tassinari, R. S., Agawara Ave., Bradford;
Leonard Quested, B. A., 8 11th Ave.
No. U67 (Mixed). 2nd and Uth Wed., 7 P. M.j Union Hall, 16 Essex St.; Lo-
renzo S. Bergeron, Mgr. Treas., U8 Willie St.; Edward Sweeney, B. A., 21
Tenth Ave., Arthur Ross, B. A., 2 South New St.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 1+37 (General). First Sun., and 3rd Thurs.,
11 A. M.j Teamsters Hall, Ik Main St.; Clarence E. Gendron, S. T., B. A.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Dorothy L. Crafts, R. S., 29 Laurel Ave.,
Bradford.
Telephone Equipment Workers (See Communication Workers).
Telephone Workers No. 11. First Thurs.; 139 Merrimac St.; Arthur Corthell, Pres.
So. Main St., Plaistow, N. H.
Textile Workers Union of America No. 56li (Pentucket Mills). l;th Sun., 3 P. M.j
Lafayette Hall, Lafayette Sq.j Harold Morley, B. A., 8 Hemlock St., Lawrence
j
Arthur W. Brown, Dir., 16 Loring St., Lawrence.
Theatrical Stage Employees No. 381. First Thurs. j Colonial Hall, Main St.j Al-
fred A. Jutres, Sec, B. A., 17 Main St.
Typographical No. 38. First Thurs., 11.U5 A. M.j Gazette Comp. Room, 177 Merri-
mac St.; Sumner E. Towle, S. T., 23 Prospect St., Bradford.
HINGHAM
Carpenters No. l|2l|. Last Tues.; I. 0. 0. F. Hall, North St.; Howard M. Inman,
R. S., 12 Thaxter St.; Robert McKenzie, B. A., School St.
Letter Carriers No. 929. Thurs. after the l5thj 7 Fairview St.j Robert Tessier,
R. S.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Ellen T. Condon, R. S., 63 Elm St.
HOLDEN
Independent Radio Technicians Association. First Mon., bi-monthly, 7 P. M.j
307 Shrewsbury St.j Joseph Devereux, S. T.J Harold Larson, B. A., 83 Whit-
marsh Ave., Worcester.
HOLLISTON
Boot and Shoe Workers No. Ii7 (Goodwill Shoe Co.). 2nd Wed., 12.30 P. M.j Good-
will Shoe Factory, Water St.j Albert Mathieu, S. T., 12 Avon St., Natickj
Daniel Goggins, B. A., 2U6 Summer St., Boston.
HOLYOKE
Bakery and Confectionery Workers No. 96. 2nd Sat., 7 P. M.j Caledonian Hall,
189 High St.j Ernest J. Fontaine, F. S. T., 21 Dallaire Ave., Chicopee FaOlsj
Rene Beauchevin, B. A., Bridge St., Holyoke.
Barbers No. $hS t Journeymen. 2nd Tues.j Silk and Rayon Workers Hall, 265 Apple-
ton St.j Louis F. Bergman, S. T., 380 High St.
Bartenders No. 81. First Sun., 10 A. M.j Eagles Hall, 280 High St.j Joseph Nit-
cavic, Sec, B. A., 29 Fountain St.
Boilermakers No. 621 (Walsh Holyoke Steam Boiler Works). First Fri.j Silk and
Rayon Union Hall, 265 Appleton St.j Roger 0. Bergeron, F. S., 308 Walnut St.
Bookbinders No. U8. Iith Tues.j St. Germaine Hall, 265 Appleton St.; Emma M.
Connor, F. S., 129 Newton St., South Hadley Falls.
Building Service Employees No. 390 (See Northampton).
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HOLYOKE—Con.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 2. First and 3rd Tues.; B. T. Hall,
525 Dwight St.; James J. Moriarty, Sec, 175 Oak St.; Timothy F. O'Neill,
B. A., hS Nonotuck St.
Building Laborers No. h32. 2nd Mon.; Caledonian Hall, 189 High St.; Charles
Kukzynski, Pres., lldi? Dwight St.
Building Laborers No. 596. lith Thurs.; B. T. Hall, 525 Dwight St.; William
M. Burns, S. T. B. A., 3h Hitchcock St.
Carpenters No. 390 (French). First and 3rd Thurs.; Caledonian Hall, 189 High
St.; Florimond L. Choiniere, R. S., ii2 Mt. View St.. South Hadley Falls,
Ernest Bessette, B. A., li£U Maple St.
Carpenters No. 656. First and 3rd Mon.; Caledonian Hall, 189 High St.; George
Mayo, R. S., East St., Southampton; Ernest Bessette, B. A., k5k Maple St.
Electrical Workers No. 707. First Mon.; C. L. U. Hall, 525 Dwight St.; Timothy
F. Grady, F. S., Bus. Mgr., 6U Columbus Ave.
Lathers No. 31. 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, 525 Dwight St.; Alfred Paille,
R. F. S., 728 Chicopee St., Chicopee; John Burke, B. A., 56 Chapin St.
Painters No. 253. First and 3rd Wed.; C. L. U. Hall, 525 Dwight St.; Joseph
Hortie, Pres., 11 No. East St.; John Burke, B. A., 56 Chapin St.
Plumbers No. 233. 2nd and Uth Mon.; C.L.U. Hall, 525 Dwight St.; John P. Sulli-
van,R.S., 62 Lamb St., South Hadley Falls; John Burke, B.A., 56 Chapin St.
Steamfitters and Apprentices, No. 622. 2nd and Uth Tues.; Urban Fleming Hall,
525 Dwight St.; John Burke, S. T., B. A., 56 Chapin St.
City Employees No. 790 (S.C.T.E.). First Fri., 7 P. M.; V. F. W. Hall, Elm St.;
Patrick A. Golden, Pres., 27 Vfashington Ave.
Clothing Yforkers, Amalgamated, No. 21*5 (Tailors). 2nd Wed., 5.30 P. M.; C. L. U.
Hall, 525 Dwight St.; Stanley T. Bilek, F. S. T., U*l Lyman St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 51|1 (Holyoke Shirt). First Mon.; T.W.U.A.
Hall, 2+73 Dwight St.; Jennie Gansor,Pres., 38 Lyman St.; Guy Capizzi, B.A.
Electrical, Radio and Machine Workers, C.I.O., Int. Union of, No. 261; (General
Electric Co.). First Tues.; Caledonian Hall, 189 High St.; Michael E.
Joyce, Pres., 5 Glen St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind.). No. 259 (Worth-
ington Pump and Machinery Corp.). First Sun.; where called; Stephen Sutton,
Pres., 6 Harriet St., Springfield; Leon Massa, B. A., 6 Spring St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (ind.). No. 26U. Hugh
Harley Jr., Field Org., 1862 Main St., Springfield.
ELECTRICAL WORKERS
:
No. B-1101 (City Employees). 2nd Wed.; C. L. U. Hall, 525 Dwight St.; Dennis
J. Lynch, R. S., 127 Beech St.
No. B-1517 (Noma Electric Co.). 3rd Wed.; Hibernian Hall, 203 High St.; John
Fenton, S". T., 300 Hampden St.
No. NB-1521. 3rd Tues.; Silk & Rayon Workers Hall, 265 Appleton St.; Lena
Belisle, F. S., 305 Main St.; Joseph Smolen, B. A., 585 S"o. Bridge St.
Engineers No. 1*66, Operating. First and 3rd Sun., 7 P. M.; Urban Fleming Hall,
525 Dwight St.; Owen P. Dunphy, Pres., Ui Canal St., South Hadley Falls.
FEDERAL LABOR UNIONS:
No. 23h1h (Water Works). Thomas Hussey, Sec, 57 Franklin St.
No. 23633 (White & Wycoff). First Mon.; Roger Smith Hotel, Suffolk St.;
William Foley, Pres., 67 Bardwell St., South Hadley Falls.
No. 23917. 2nd Fri.; Silk & Rayon Workers Hall, 265 Appleton St.; Walter
Renner, R. S., 60 Ridgewood Ave.
Firemen and Oilers No. 1*. First and 3rd Fri.; Urban Fleming Hall, 525 Dwight St.;
William C. Murphy, F. S., 115 Sycamore St.
Letter Carriers No. 379. First Mon.; Post Office, 650 Dwight St.; James J.
Lally, R. S., Ferguson Place.
Metal Polishers, Buffers and Platers No. 96 (Pal Blade Co.). First Tues.; Silk
and Rayon Workers Hall, 265 Appleton St.; Helen Pinkos, R. S., 1*56 Maple St.
Molders and Foundry Workers No. 115. John F. Baron, F. S., 1 Portland St.
Moving Picture Machine Operators No. 382. First Mon., 10 A. M.; Hotel Essex,
High St.; William H. Hancock, S. T., 53 Nonotuck St.; Philip Desnoyer,R.S.,
B. A., 287 Maple St.
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HOLYOKE—Con.
Musicians No. lldi» First Sun.; I. 0. 0. F. Hall, U19 High St.; Raymond A. Schircl||
Sec, B. A., 86 Congress Ave.
Office Employees No. Zh7 . 2nd Tues.; A. 0. H. Hall, 203 High St.; Eugene J.
Kocor, Pres., 37 Sitnik Ave., Chioopee.
PAP2UIAKERS :
No. 1 (Eagle Lodge). 2nd Sun., 7 P. I.!.; Caledonian Hall, 189 High St.; George
J. Reese, R. S., 89 !,*osher St.
No. 226 (Finishers). First Thurs.; Hibernian Hall, 203 High St.; William Hun-
ter, Treas., 253 Maple St.
Ho. 383 (llewton Paper Co.). 2nd Sun., 7 P. I.!.; Turn Hall, Bridge St.; Donald
Langlois, R. S., 16 Sargeant St.
Post Office Clerks No. 90 (U. N. A.). Thomas Egan, R. S.
Post Office Clerks No. 755. -First Hon.; Post Office, 650 Dvdght St.; Louis A.
Holl, Sec, 18 Corser St.
Post Office Mechanics and Custodial Employees No. 2lih. Matthew J. Cronin, S. T.,
123 Pine St.
Postal Supervisors No. 180. Paul H. Underdorfel, S. T.
Printing Pressmen No. U5. First Mon.j Eagles Hall, 280 High St.; Thomas A.
O'Donnell, S. T., B. A., 101; Hampshire St.
Privates Progressive Club. First Tues.; Central Fire Station, 206 Maple St.;
William O'Brien, Pres., 91 Elm St.
Palp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 203 (American Tissue Mills) . 2nd
Mon.; Silk and Rayon Workers Hall, 265 Appleton St.; William Lemelin, Pres.,
598 Dwight St.
Railway Clerks No. 128. First Mon.; G. A. R. Hall, High St.; D. E. Fitzgerald,
S. T., 1176 Worthington St., Springfield.
Street Railway Employees No. 537. First Wed., 9.30 A. M. and 7.30 P. M.; Silk
and Rayon Workers Hall, 265 Appleton St.; John A. Sullivan, F. S. T., 855
Main St.
Tailors (See Clothing Workers, Amalgamated, No. 2kS)»
Telephone Operators (N. E. Fed.). Julia M. Ross, Sec, 511 Pleasant St.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers Union of America t
Note: All unions meet at T. W. U. A. Hall, U73 Dwight St.;0eorge Hutton,B.A.
No. 113 (Wm. Skinner & Sons). 2nd Sun., 11 A. M.j Stuart Bilz, Pres., 31
Canal St., South Hadley Falls.
No. 512 (American Thread Co.). 2nd Sun.; George Hutton, Pres.
No. 613 (Iclntosh). First Sun., 3 P. M.f Mary Jackowski, Pres., h30 Plain-
field St., Springfield.
No. 693 (Berkshire Spinning). First Sun., 1 P. M.; Diana Halton, Pres.,
Pond Road, South Hadley Falls.
No. 1058. 3rd Sun.; Norman Santos, Pres., 529 S. Summer St.
United Textile Workers of America No. 1929 (Silk-Rayon Workers) . 2nd Sun.;
Silk and Rayon Workers Hall, 265 Appleton St.; Vera Bednarz, R. S., 7 Royal
St., Fairview; Edward A* Vanasse, B. A.
Theatrical Stage Employees No. 89. First Sun.; 287 Maple St.; Henry Desnoyers,
B. A., 287 Pleasant St.
Typographical No. 253. 3rd Mon., 7 P. M.; Sons of Union Veterans Hall, High St.;
Lionel Boucher, Pres., S9 Mosher St.
HOUSATONIC (SEE GREAT BARRINGTON)
HUDSON
Carpenters No. liOO. 2nd Mon.; Eagles Hall, 56 Main St., Herbert Estabrook,
R. S., Cox St.
Chemical Workers No. 323. 2nd Wed.; Eagles Hall, 56 Main St.; Mary L. Cronin,
Act. R. F. S., 116 Broad St.; Joseph Donovan, B. A., Fern St.,Arlington.
Letter Carriers No. 1038. Lewis E. Ordway, Sec, 2*0 Lincoln St.
Steelworkers of America No. 3536 (Lapointe Machine & Tool Co.). Herman Daig-
neault, Pres., $9 Manning St»
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HUDSON—Con.
Woolen and Worsted Workers of America Ho. 96 (Hudson Worsted Co.). Uth Sun.;
Eagles Hall, 56 Main St.; Kenneth J. Morin, Pres., B. A., UOO Main St.
HULL
Telephone Operators (N. E. Fed.). Patricia Coyne, Sec, 32 Stafford Road,
Nantasket.
IPSWICH
Electrical Workers No. 1502. 3rd Tues.; Eagles Hall, Depot Sq.j Ruth E. Hutch-
ings, R. S., 36 Water St.; Stephen R. Damon, B. A., 36 East St.
Letter Carriers No. 1279. Albert J. Robertson, S. T., 15 County St.
Post Office Clerks No. 35UO (Nat. Fed.). Herman Nelson, R. S., Essex Road.
IAWRENCE
Bakery and Confectionery Workers No. Ul. 2nd Sat., k P. M.J B. T. Hall, 93
Concord St.; Eramett Cudahy, F. S. T., B. A., Rra. 5, 202 Broadway.
3akery Drivers (See Teamsters, Chauffeurs and Helpers, No. 686).
Barbers No. 235, Journeymen. - 3rd Won*: Portuguese-American Hall, 2 Saratoga
St.; Girolamo Rapisardi, R. S., 26* Osgood St.
Bartenders No. 90. First Sun., 10.30 A. M.j B. T. Hall, 98 Concord St.; George
Campbell, S. T., B. A.
Betsy Ross Associates (Morehouse Baking Co.). 2nd Sat., 10.30 A. M.J Essex
Savings Bank Bldg., Essex St.; Frederick Earnshaw, R. S., 20 Alvin St.,Methuen.
Brewery and Soft Drink Workers No. 119 (Curran & Joyce). 3rd Thurs.; Lafayette
Hall, 232 Lowell St.; John J. Silva, R. S., B. A., 227 Bruce St.
BUILDIUG TRADES:
NOTE: All unions meet at B. T. Hall, 98 Concord St.
Bricklayers and Masons No. 10. Fri.; Clarence F. Kerton, Pres., B. A., 110
Cross St.
Building Laborers No. 175. 2nd Wed.; John A. Fusco, Pres., B. A., 335 Pros-
pect St.
Carpenters Ho. 111. First and 3rd Tues.; Alfred Eaton, R. S., 133 North
Lowell St., Methuen; James Dorion, B. A., 6k Dartmouth St.
Electrical Workers No. 522. 3rd Mon.; Joseph P. Danahy, R. S., Bus. Mgr.,
1); Summit Ave.
Iron Workers No. 351. kth Tues.; Joseph Douglas, F. S. T., B. A., 297 Water St.
Lathers No. 90 (Wood, Wire, Metal). First Tues.; A. Getchell Sr., Sec, B. A.,
20 Warren St.
Painters No. kk» First and 3rd Mon.; James P. Meehan, Sec, 79 Pearl St.;
George Carson, B. A-.
Plasterers No. 102, Operative. Uth Mon.; William A. Walsh, S. T., 9 Reservoir
Terrace.
Plumbers and Steamfitters No. 283. 2nd and l*th Fri.; A. Messineo, F. S., B. A.,
U6 Sanborn St.
Chemical Workers No. 135 (Beach Soap Co.). First Mon., 7 P. M.; B. T. Hall, 98
Concord St.; Horace Baril, R. S., 80 Inraan St.; Frank A. Pelczar, Pres.,
B. A., 115 Allston St.
City Employees No. 63 (S. C. T. E.). 2nd Mon.; Julian Stoypra Hall, Monmouth
St.; James A. O'Sullivan, R. S., 11*9 Easton St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. I87. Mike Armano, B. A., 62 Newbury St.
Ail correspondence to Yvonne DeLisle, Office Sec, Rra. 309, 316 Essex St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 2ii0. First Fri.; 316 Essex St.; John Di-
Resta, S. T., 179 Elm St.; Vincent Pace, B. A., 855 Fellsway, Medford.
Custodians No. 310 (Public School) (Building Service Employees Int.). First
Mon., k P. M.; Rm. D, Lawrence High School, Haverhill St.; Walter R. Witkos,
S. T., 7 Kingston St.; George Murphy, B. A., 2k Coolidge St.
Electrical Workers No. A-3A 326 (Light Co. Employees). First Fri.; B. T. Hall,
98 Concord St.; John F. O'Neill, Bus. Mgr., 50 Durso Ave.
Electrical Workers No. B-1006 (Gas and Office Workers) . 2nd Thurs.; B. T. Hall,
98 Concord St.; John J. Havey, B. A., I4.8 Morton St.
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LAWRENC3—Con.
FEDERAL IABOR UNIONS:
NOTE: All unions meet at B. T. Hall, 98 Concord St.
No. 22^51 (Watts Regulator). 3rd Sat., 10 A. U.; Hugh Clinton, Pres., 27
Bevel St.; Francis Doggart, B. A., Box 383, Salem, H. H.
No. 23081 (J. J. Bingham Co.). First Thurs., 7 P. H.J Raymond J. Hebert, Pres,
F. S., 19 Odile Ct.
No. 21i058 (Textile Shield Co.). First Sun.; John Lourie, Pre:?., Box 377,
Salem, N. II. ; Frank R. Curtin, Rm. 812, 11 Beacon St., Boston.
Firemen and Oilers No. 18. 2nd Yfed.j Hermann Hall, Berkeley Ct.; Lester YVard,
F. S. T., 8 River Place, Methuen.
Fire Fighters No. Iii6. First Wed.; Stopyra Post, Monmouth St.; William A.
Casey, Sec, 80 Lowell St.
Hosiery Workers No. 191. Joseph Plagenza, Sec, 106 Springfield St.
Hosiery Workers, No. 191-A. Anna Bonaccorsi, Sec, 129 Newbury St.
Hotel ani Restaurant Employees No. 319. First Mon., 2.30 P. M. and 8 P. M,;
B. T. Hall, 98 Concord St.; John Slumbo, S. T., 60 Phillips St.; George
Campbell, B. A.
Insurance Agents Council, Nat. Fed. No. 23830. 2nd Thurs., 10.30 A. V..', B. T.
Hall, 98 Concord St.; Lawrence Melisi, Pres., P. O.Box U02.
Letter Carriers No. 212. 2nd Thurs.; Stopyra Post, Monmouth St.; Raymond H.
Couture, Sec, hh Odile St., Methuen.
Machinists No. 1271 (Auto Mechanics). 2nd Sun.j B. T. Hall, 98 Concord St.;
William V. Bastian, R.S., l*9a Eutaw St.
Maintenance of Way Employees No. 2836 (B. & M.). 2nd Sim., quarterly; LaSalle
Social Club Hall, 397 Andover St.; Charles B. Vincent, S. T., 356 Andover St
Molders and Foundry 'Workers No. 83. 2nd Fri.; Portuguese-American Hall, 2 Sara-
toga St.; Walter L. Hamilton, C. R., 27 Troy Road, North Andover; Hardy Wilson
B. A., 321 Tremont St., Boston.
Motor Coach Operators No. 261 (Eastern Mass. St. Ry.). First Wed., 9.30 A. M.
and 7.30 P. M.; B. T. Hall, 98 Concord St.; John H. Leonard, Pres., 65 Rese-
voir St.
Moving Picture Machine Operators No. 256. First Tues., 9.30 A. M.; B. T. Hall,
98 Concord St.; Charles L. Annan, Sec, 120 Haverhill St.; Joseph Bell, B.A.,
62 North Crystal St., Ayers Village.
Musicians No. 372. First Sun., 10 A. M.; Turn Hall, Park St.; Robert E. Bardsley,
Sec, 90 Yfachusett Ave.
Packinghouse Yforkers No. 360. First Mon.; American Veterans Hall; Edward T.
Plonowski, S. T«, 16 Huse St.
Paper Makers No. 3 (Merrimac Paper Co.). First Sun., 7 P. M.; B. T. Hall, 98 Con-
cord St.; William T. Burke, Pres., 330 Hampshire Road, Methuen.
Paper Makers No. ii36. 2nd Sun.; Hermann Hall, Berkeley Court; Dean Burns, Pres.,
70 Berkeley St.
Parkway Furniture Co. No. 13265 (Dist. 50-U. M. W.). First Tues., 5 P. M.; Vet-
erans Hall, 165 Essex St.; Siraone Indonato, R. S., 586 Main St., Medford;
Charles Lyons, B. A., Emerson Road, Melrose.
Post Office Clerks No. 366 (Nat. Fed.). First Tues.; Rm. 207, Post Office
Bldg., Essex and Broadway; John C. Suslovic, S. T., 3li5 Hampshire St.
Postal Supervisors No. 67. Patrick J. Scanlon, Pres., 201 Cypress Ave.
Printing Pressmen No. 89. 2nd Wed.; B. T. Hall, 98 Concord St.; Herbert P.
Reifel, S. T., 9 Maurice Ave.
Pulp, Sulphite and Paper. Mill Workers No. 366 (Myers Box Co.). 3rd Thurs.;
C. L. U. Hall, 98 Concord St.; Azard Ehramjian, R. S., 155 Center St.
Railroad Trainmen No. 688. 2nd and l|th Sun., 7 P. M.; LaSalle Club, 397 Andover
St.; Leon H. Bernier, R. S., 10 Beech Circle, Andover; Charles 7/. Goodwin,
F. S. T., B. A., 39 Beacon St.
Railway Clerks No. 85 (B.& M.). First Tues.; Iafayette Hall, 232 Lowell St.;
Robert Letoumeau, Pres., B. A., 30 Melrose St.; correspondence to A. J.
Subatch, S. T., 72 Exeter St.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 2\H (BPlta Co.). 3rd Sun.; Colum-
bus Hall, 165 Essex St.; Isabel Barclay, R. S., 112 Center St., Methuen.
Shoe Workers of America, United No. 91. 2nd Tues., 12.15 P. M.j Columbus Hall,
165 Essex St.; Alphonse J. Frasca, S. T., B. A., 99a Oak St.
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LAWRENCE—Con.
Steelvrorkers No. 2917. First Thurs., 5.15 P. M.; St. Michaels Hall, V,rater St.,
North Andover; Robert F. Stewart, Pre.;., Uh Lincoln St., North Andover.
Steelworkers No. 3h09 (Andrew Wilson Co.). 3rd Wed.; Social Naturalization Hall,
232 Lowell St.; "tfillian 0. Ouellette, R. S., JLil Franklin St.; William Maloon,
B. A., Rra. 550, 73 Tremont St., Boston.
Stereotypers No. Ihk. First Tues., 5.30 p. M.J Essex Savings Bank Hall, Essex
St.; William E. Moran, S. T., 23 Ayers Village Road, Haverhill.
Teachers, No. 1019. First Hon., h P. H.; Girls' Reserves Hall, Y. W. C. A.,
Lawrence St.; Charles J. Stahle, Pres., 10 Spring St.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 1^77. 3rd Sun., 10.30 A. I.!.; B. T. Hall,
98 Concord St.; Raymond V. Hill, S. T.; Timothy H. O'Neil, 3. A., 36 Oregon
Ave.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 686 (Bakery Drivers). Amedee C. Contois,
Sec, 202 Broadway.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Emma C. O'Hearn, R. S., 27 Cross St.
Telephone Workers, No. 12. First Thurs., 8.30 P. M.; Turn Hall, Park St.; Leo
W. Kirkland, Pres., Pleasant St., Salem Depot, N. H.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers Union of America:
NOTE: All unions meet at Union Headquarters, kll Essex St. Arthur W. Brown,
Dir.; Harold Morley, Gordon K. Whittaker, Ralph D. Arivella, Bus. Agents.
All correspondence to Lillian 3. Riedel, Office Sec, 12 Larchwood Road,
Methuen.
No. 227 (Woolen and Worsted Workers) (''food and Ayer Mills). Nita Snigorski,
R. S., 50 Milk St., Methuen.
No. 572 ( Patchogue-Flymouth Co.). 2nd Mon.; Paul Dmitruk, R. S., 6 Newton
St.
No. 615 (David Brown Bobbin and Spool Co.). First Fri.; Joseph Morin, R. S.,
35 Elm St., Methuen.
No. 623 (H. k P. Spool Co.). First Tues., 7 P. M.; Rita Labonte, R. S., h
McKinley Ave.
No. 637 (U. 3. Bobbin and Shuttle Co.). First Mon.; Hazel Bolster, R. S.,
20 Mason St.
No. 70U (Methuen Int'l. Mills). 2nd Thurs.; Betty Choquette, R. S., 308
Mass. Ave., North Andover.
No. 705 (Emmons Loom & Harness Co.). First Thurs.; Edward Bernard, R. S.,
88 Marble Ave.
No. 909 (Lawrence Duck Co.). First Thurs.; Alphonse Warchot, R. 3., 166
Bailey St.
No. 913 (Agawam Dye Works). First Mon., h»h5 P. M.J Frances Goggin, R. S.,
83 Pine St., Andover.
No. 1037. lith Sun.; Armand Bisson, R. 3., 25 Melvin St.
No. 1127. 2nd Thurs.; Lawrence Sanchez, R. S., Box 137, Wilmington.
Woolen and Worsted Workers Department (U. T. W. A.).
No. 30 (Monomac Mills). Last Sat. or Sun., 10 A. M., 2.30 P. M.; B. T. Hall,
98 Concord St.; Gabrielle Conlon, R. S., 60 Abbott St.; Marcel Lafitte,
B. A., 113 Sylvester St.
No. 38 (Shawsheen Mills). First Sun.; French Social Hall, 232 Lowell St.;
Hazel Brown, R. S., 162 Oakside Ave., Methuen; Harold Williams, B. A.,
1 Lindner Court.
No. 5U (Stevens Mills). 2nd Tues., 2.30 P. M.; V. F. 7/. Hall, North St.;
Mary Shottes, R. F. S., 25 Harkaway Road, North Andover; Eliot Cate, B. A.,
Oakwood Ave., Bradford.
No. 200. Stanley Smith, S. T., 5 Hill Ave., Methuen.
No. 78U (Pacific Mills). Uth Sun.; French Social Club, 232 Lowell St.; Re-
gina Gilbert, R. S., 155 Bennington St.; Leo W. LaRocque, B. A., 666 Haver-
hill St.
No. 1113 (Arlington Mills). 3rd Sun.; Social Naturalization Hall, 232 Lowell
St.; Frank Wolfendale, R. S., 52 W. Dalton St.; Daniel F. Downey, B. A.,
70 Tenney St., Methuen.
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Theatrical Stage Employees No. 111. 2nd Wed.,7 P.M.; Labor Hall, 90 Concord St.;
Leonard 0«Laughlin,R.S., 3 State St.; Ralph J. Young, Pres.,B.A., 76 Park St.
Typographical No. 51. 2nd Sat., 3.35 P. M.j Essex Savings Bank Building, 292
Essex St.; Robert L. Young, S. T., 5 Wilmot St.
LEE
Paper Makers No. 78 (Smith Paper Co.). 2nd Wed.j A. L". Hall, Park St.; James
Puma, Pres., Pittsfield Road.
Paper Makers No. h99 (Foresters). George H. Davis, R. S., 10U Laurel St.
Public Works Employees, Inc. (Dist. No. 1) No. 389. First Tues.; Lee Men's
Club, 6k Main St.; Thomas Butler, Treas., P. 0. Box 310, Hinsdale.
LEICESTER
Hosiery Workers, Ind. (Rochdale). 2nd Sun.; Greenville V. F. W. Hall^ Alfred
Coupe, Pres., 7 Freeland Terr., Worcester.
Textile Workers Union of America No. 627 (Carleton Woolen, Rochdale). First
Sun.; Veterans Hall, Pleasant St., Rochdale; Agnes E. Bergin, S. T., Staf-
ford St., Rochdale; James J. Boutsellic, B. A., llli Woodland St.,Worcester.
Textile Workers Union of America No. 1168 (Cherry Valley). 2nd Tues., 7 P. M.
;
695 Main St., Worcester; Sophie Burdzel, Sec, 38U Main St., Cherry Valley.
LENOX
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 16. 2nd Sun., bi-monthly; Grange Room,
Town Hall, Walker St.; William H* Prowse, Pres., Sec, 377 Main St.,Dalton.
Carpenters No. 370. First Tues.; Grange Room, Town Hall, Walker St.; Maurice
W. Howes, F.S., B.A., 3 So. Church St., Pittsfield.
LEOMINSTER
Bakery and Confectionery Workers (See Worcester).
Barbers No. 518, Journeymen. 2nd Tues., 6 P. M.; Vin's Barber Shop, 19 Monument
Square; Vincent Sambito, S.T., B.A., 22 Cedar St.
Bartenders No. U62. Last Sun., 10.30 A. M.; Moose Hall, 18 Water St.; James
Metros, F.S., B.A., $h Franklin St.
Carpenters No. 79li. First and 3rd Tues.; Eagles Hall, Mechanic St.; Gordon C.
Francis, R. S., I48 Watson Ave.; Albert LaFrennie, B. A., 256 West St.
City Employees No. 62. 2nd Wed.; Highway Dep't., 109 Graham St.; Luigi Castri-
otta, Pres. , 102 Colburn St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 378. 2nd Tues.; 7 Main St.; William McNeil,
R. S., 2li9 Washington St.; Mamie B. Santora, B. A., 65 Main St.
Clothing Workers, Amal. No. 397 (Wachusett Shirt). 2nd Tues.; C.I.O. Hall, 27
Monument Sq.; Lucille Croteau, R. S. , 178 Bemis Road, Fitchburg; Mamie B.
Santora, B. A., 65 Main St.
Commonwealth Plastics Workers Council. First Mon., 7 P. M.; Bamboo Inn, Central
St.; Marion F. Gaffney, R.S.T., 83 Allen St.
Doyle Works Employees. Middle Fri., 5 P. M.; E. I. DuPont Company Conference
Room, 511 Lancaster St.; Lewis E. Mosso, Pres.,~R.S., 3Ul Central St.
Letter Carriers No. U31. Paul Senay, R. S., Salisbury St.
Paper Makers No. 325 (Wheelwright Div., The Mead Corp.). First Sun.; Kendall
Hall, Main St., North Leominster; Elias L. Whitby, R. S., 20 Main St., Apt.
N; L. S. Skinner, Pres., B. A., 50 River St.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 60 (Moulders and Plastics). 2nd
Sat., 3.15 P. M.j Union Hall, 27 Monument Sq.; Amedio Santucci, R. S., ll*
Wheeler St.; Thomas J. Leone, B.A., R. F. D., Central St.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 61 (Celluloid Workers). 3rd Wed.;
C.I.O. Hall, 27 Monument Sq.; Lorraine Gilbert, R.S., 9 Prescott St.;
Thomas J. Leone, Bus. Mgr., 27 Monument Square.
Post Office Clerks No. 1*96 (Nat. Fed.). Raymond C. Bresnahan,R.S.,103 Laurel St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Mary C. Leahy, R. S., 88 Adams St.
Theatrical Stage Employees No. U96. Raymond Mullen, Pres., 237 Central St.;
Amido Vitone, B. A.
Tilton & Cook Employees' Ass'n. (Hair Combs). 3rd Fri.; Disabled Veterans' Hall,
1 Park St.; John Ferguson, Pres., 161 Sterling St., Clinton.
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LEOMINSTER—Con.
Upholsterers No. 321 (Whitney Carriage Co.). 3rd Hon.; Moose Hall, 18 'later St.;
Arthur Gannon Jr., Pres., 9 Prescott St.
Upholsterers No. 323 (Selig Mfg. Co.). l±th Mon.j Moose Hall, 10 Water St.: Nor-
man Ordway, R. S., 10 Evans Court.
LEXINGTON
Telephone Operators (N. E. Fed.). Doris I. Watt, R. S., 130 Bedford St.
LINCOLN
Telephone Operators (N. E. Fed.). Janet Manning, P.. S., Conant Road.
LOWELL
Barbers No. 323, Journeymen. Last Tues.; C. L. U. Hall, 10 Prescott St.; Daniel
L. Gray, S. T., B. A., Mascuppic Trail, Tyngsboro.
Barbers and Beauty Culturists No. 19. First Tues.; various union officers'
shops j Manoog II. Shabouian, Pres., 291 Central St.
Bartenders No. 85. 3rd Sun., 10 A. M.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Armando
V. Alberghini, S. T., B. A., U03 Textile Ave., Dracut.
Bottlers and Drivers (Branch of Brewery Workers No. 122 of Boston).
Brewery 7/orkers (Branch No. 2 of No. 122 of Boston).
Building Service Employees No. 159 (See City Employees).
BUILDING TRADES:
Bricklayers and Masons, No. 31. Mon.; Carpenters Hall, 7 Merrimack St.; Frank
O'Hara, Pres., 5U Cosgrove St.
Building Laborers No. U29. 3rd Wed.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; John
Emerson, B. A., 17 Lawson St.
Carpenters No. k9 . First and 3rd Tues., Carpenters Hall, 7 Merrimack St.;
William H. Handley, R. S., 118 Butterfield St.; James H. Golden, 3. A.,
51 Fulton St.
Carpenters No. 1610 (French). First and 2nd Wed.; Carpenters Hall, 7 Merri-
mack St.; Raymond J. Dupont, R. S., 12U Crawford St.; James H. Golden, B.A.,
51 Fulton St.
Lathers No. 21*6. 2nd Fri.; 198 Summer St.; Joseph A. Bergeron, B. A., 65 En-
dicott St.
Painters No. 39. First and 3rd Tues.; Painters Hall, 17 Thorndike St.; Eu-
gene Robitaille, R. S., ^9 Court St.; Richard Rodgers, B. A., 586 Merrimack
St.
Plasterers No. U5, Operative. First Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; 0.
Arthur Connor, Pres., B. A., 76 Llewelyn St.
Plumbers No. U00. 2nd and Uth Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Peter A.
Markham, S. T., 26 Lura St.; William P. Carroll, B. A.
Steamfitters No. 'h99> 2nd and last Wed.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.j
Everett Harris, B. A., 51 Hampstead St.
Carpenters No. 1U68 (Mill Men). 2nd and iith Fri.; Carpenters Hall, 7 Merrimack
St.; Benjamin F. Atwell, R. S., 1388 Bridge St.; James A. Golden, B. A.,
51 Fulton St.
CITY EMPLOYEES:
Building Service Employees No. 159 (Public School Custodians). 2nd Thurs.j
Lowell High School, Kirk St.; William F. Lane, Pres., 287 Riverside St.;
William H. Cronshaw, B. A., 197 Appleton St.
Building Service Employees No. 391 (Lowell Public Employees). 2nd Tues.,
UP. M.; Janitors' Room, Memorial Auditorium, E. Merrimack St.; Melvin J.
Cheney, F. S. T., B. A., 62 Main St.
City Employees No. 702 (S. C. M. E.). 2nd Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott
St.; Daniel F. Kennedy. Treas., 2l;0 Hildreth St.
Fire Fighters No. 853. UthWed.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; William P,
McCarthy, S. T., 91 C St.
Teachers No. 1;95« Helen M. Simpson, Pres., 28 Fleming St.
Clothing Workers No. $$9» First Tues.; Rex Grille, bX Kearney Sq.; Lionel Des-
rosiers, R. S., Iii3 Coburn St.; Arthur Pace, B. A., 30 Russell St.,Maiden.
Clothing Workers No. 576. Ruth Aaron, Sec, Rm. 517, 73 Tremont St., Boston.
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Cracker Workers Association, Ind. First Sun., quarterly; Colonial Band Club
Hall, South ,r - Charles Sts.; Albert A. Leavitt, Pres., 33 10th St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (ind.). No. 297. 3rd
Thurs.; U. D. Hall, 11 Kearney Sq.j Paul Trowbridge, Pres., 2 Yf. 11th St.
ELECTRICAL WORKERS:
NOTE: All unions meet at C. L. U. Hall, 18 Prescott St.
Ho. 580. First Tues.j Ernest A. Smith, R. S., 158 Warwick St.; La-rrence H.
McLaughlin, 3. A., 21 Dover St.
No. B-1015. 2nd Hon.; Jeanne O'Connell, R.S., 23 Kearsarge Ave., Dracut.
Ho. B-lhPo (B. & M. R. R.). First Mon.j Howard R. Usher, R. S., 53 Littleton
Road, Chelmsford.
Engineers, Operating, Ho. 352. First Wed.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Paul
L. Mertrud, R. S., 3h2 V.alker St.
Federal Labor Union No. 2391*2 (Locks and Canals). First Sun., 7 P. M.j C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; Robert Egan, R. S., 52 18th St.; Frank Curtin, B. A.,
50 Commercial St., Marblehead.
Firemen and Oilers No. 11+. 3rd Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; John
Quealy, S. T., S9 St. Jfjnes St.
Garment Workers, Ladies 1 , No. 281 (Knit Goods). 3rd Tues.; Union Hall, 10 Merri-
mack St.; Thomas P. Ahearn, Dist. Mgr., B. A., 20 Clifford St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12008 (Dist. 50, U. il. W.). l*th Thurs.;
A. 0. H. Hall, Market St.; David E. Morning, R. S., 106 South Whipple St.
Hat, Cap and Millinery Workers No. 1*25 (Stern Bros.). Leon L. Butterfield,
S. T., B. A., 121* Stevens St.
Leather Workers, Fur a-.d, No. 270. First Tues.; 1*90 Central St.; Daniel Murphy,
R. S., lli Madison St.; Joseph F. Fox, Shop Steward, 25 Fort Hill Ave.
Letter Carriers No. 25. 2nd Sat.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Francis
Fanning, Sec, d^ White St.
Lo.rell Textile Industry Union (See Textile Industry).
Machinists Ho. 138. First Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Henry Wheeler,
R. S., 201 Middlesex St.
Holders and Foundry '.Yorkers Ho. 35 (Iron and Brass). Irth Mon.j C. L. U. Hall,
10 Prescott St".; William Michel, C. R., 280 Fourth Ave.; Hardy D. Wilson,
B. A., 321 Tremont St., Boston.
Motor Coach Operators Ho. 280 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd and last Tues.,
10 A. M., and 7 P. M.j Local 280 Hall, Kearney Sq.; Austin Lyddy, R. S.,
17 Prince Ave.
Moving Picture Machine Operators No. 51*6. Last Wed., 9 A. M.; C. L. Ui Hall,
18 Prescott St.; Sidney C. Barton, S. T., 121* D St.; Jesse B. Gill, B. A.,
51 Whitney Ave.
Municipal Employees (See City Employees).
Musicians No. 83. 3rd Sun.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Richard J. Camp-
bell, Treas., B. A., 38 Highland Ave.
Post Office Clerks No. 31 (Nat. Fed.). Thomas D. Flynn, Pres., 23 Harris Ave.
Postal Supervisors No. 116. Francis 0. McDougall, S. T., Ellis Ave.
PRINTING TRADES:
NOTE: All unions (except Local 75) meet at C. L. U. Hall, 18 Prescott St.
Bookbinders No. 139. 3rd Tues.j Paul F. Carr, R. S., 20 Blossom St.; Joseph
E. Powers, B. A., 1*1 May St.
Printing Pressmen No. 109. First Sun.; Daniel J. Coakley, Pres., 89 White St.
Stereotypers No. 75. Henry McDermott, Pres., 31*1 High St.
Typographical No. 310. 3rd Sun.; Albert T. West, S. T., 56 Plummer Ave.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 1*31 (A. & P. Corrugated Box Co.).
3rd Sun.; Michael Cassano, R. F. 3., 71 Staples St.; David Grogan,
Room 316, 120 Boylston St., Boston.
RAILROAD EMPLOYEES (B. il.):
Blacksmiths No. 57 (Billerica Car Shops). 3rd Thurs., 7 P. M.; C. L. U. Hall,
13 Prescott St.; Raymond V. Labonte, Pres., 215 W. Manchester St.; Alfred
A. Labonte, B. A., P. 0. Box 1*65.
Boilermakers No. 371 (Billerica Car Shops). l*th Thurs.; C. L. U. Hall, 18
Prescott St.; John L. Breen, Pres., 18 Ware St.; William B. Mochrie Jr.,
B. A., 31* Evelyn Road, Everett.
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RAILROAD EMPLOYEES (B. St U.)i Con.
Firemen and Oilers No. 5U7 • First Fri.j C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; A. J.
Hebert, R. S. T., 85 Puffer St.; Frank A. Hagan, B. A., 63 Sagamore Ave.,
Chelsea.
Machinists No. 319 (Billerica Car Shops). First and 3rd Fri.j C. L. U. Hall,
18 Prescott St.; Morris R. Rudolph, R. S., 369 Bryant St., Maiden; Frank L.
Davis, B. A., Rm. 63, 2? Ilaymarket Square, Boston.
Railroad Trainmen No. 233. Last V,red.; Y. M. C. A., Merrimack St.; Alfred 17.
Timmins, Sec, 12 Fernald St.
Railway Clerks No. 108. Uth Thurs.; Teamsters Hall, 19 Thorndike St.; Thomas
P. Carey, R. S., 28 McKinley Ave.; William Landry, B. A., k Colwell Ave.
Railway Clerks No. U62 (Car Shops Stores). Hh Tues.; C. L. U. Hall, 18 Pres-
cott St.; Bertrand H. Durgin, Sec, 185 Hale St.; Robin Buchan, B. A., Lin-
wood St., Chelmsford.
Retail Clerks No. 66 (A. G. Pollard Co.). First Wed., at closing timej C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; Charles G. Brousseau, S. T., B. A., U3 Essex St.
Retail Clerks No. 372 (Stop & Shop). 2nd Tues.; C. L. U. Hall, 13 Prescott St.;
John R. Murphy, F. S. T., B. A., 223 Stackpole St.
School Janitors (See City Employees).
Shoeworkers Association, Goodwill. First Tues.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.;
Josephine Andreoli, S. T., \\2$ Central St.
Shoe Workers of America, United, No. 218 (Mixed). First Tues.; Union Hall, 97
Central St.; William Kouchalakas, R.S., 67 Westford St.; Earl L. Smith, Org.,
12 Kimball St., Haverhill.
Special Delivery Messengers No. 182. First of the month; Post Office: Arthur
Geogeopulos, Pres., 17 Third St.
Teachers (See City Employees).
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. h9» 2nd and Uth Sun., 10 A. M.; C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; F. Philip McCarron, S. T., 19 Thorndike St.; Robert
Margeson, B. A., Shawsheen St., Billerica.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Anita L. Sepe, R. S., 1U6 Charles St.
Telephone Workers No. 9. 2nd Thurs.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; James J.
Callery, R. S., % Eustis Ave.; Hugh J. McKinney, Pres., B. A., 121 South
Walker St.
TEXTILE INDUSTRY:
Hosiery Workers No. 105 (Hub Hosiery Mills). 2nd Sat., 2.30 ?'. M.j C. L. U.
Hall, 18 Prescott St.; Louise Levesque, R. S., 73 Conduit St>
Lowell Textile Independent Union (Merrimack Mfg. Co.). First Sat., 3.30 P. M.;
C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Alexander Ross, R. S., 23 Belle Ave.; John
S. Brennan, B. A., 25 Canton St.
Textile Workers Union of America:
NOTE: All unions meet at Joint Board Headquarters, 97 Central St., and have
offices in that building. George Pierce, Louis Vergados, B. A's.
All correspondence to Claire Leibold, Office Sec, at Joint Board ' Headquarters
.
No. 367 (Beaverbrook Mill). First Sun.; Frederick T. Desmarais, Pres., 672
Chelmsford St.
No. 538 (Boot Mills). 3rd Sat., 12 noon; Harry Dickinson, Pres., 28 Alma St.
No. 7U2 (Ames- Worsted) (Walsh Mill). 2nd Sun.; John McQuade, Pres., hh Whipple
St.
No. 7h9. (Newmarket Mfg. Co.). 2nd Sat., 2 P. M.j Romeo TellierJ Pres.
No. 751 (Uxbridge Worsted Co.). 3rd Sun.; Louis Lavalee, Pres., 125 Avon St.
No. 783. 2nd Thurs.; Joseph V. Ouellette, Pres., 80 Linwood St.,Chelmsford.
No. 1013. First Tues.; Sydney Abbot, Pres., Billerica.
No. 1128 (Spector Wiper Co.). Andrew Rousseau, Pres., 377 Walker St.
No. 1158. 2nd Tues.; Alice Donohue, Pres., h9k Gorham St.
No. 1159. 2nd Wed.; Wallace Hoare, Pres., 70 Berkeley Ave.
Vfoolen and Worsted Workers Department, U. T. W. A.:
No. 17 (Bagshaw Co.). Uth Fri.; C. L. U. Hall, 18 Prescott St.; Leo J. An-
dreoli, Pres., 9 Bowers St.
No. 51 (Southwell Combing Co.). 2nd Sun.; Colonial Band Hall, South and
Charles Sts.; Frank Lyons
,
Pres., 362 Adams St.; Ralph Frangente, B. A.,
2li9 Jackson St.
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TEXTILE INDUSTRY—Con.:
Woolen and Worsted Workers Department, U.T.W.A.,—Con.
No. 73U (Gilet Carbonizing Co.). Last Sat., 2 P.M.; C.L.U. Hall, 18 Pres-
cott St.; John J. Mullen, Pres., B.A., 592 Market St.
Theatrical Stage Employees No. 36. First Sun., 10 A.M.; C.L.U. Hall, 18 Pres-
cott St.; Sidney C. Barton, Sec, 12U D St.; George T. Callahan, B.A., 17
Myrtle St.
Waterhead Mills Employees Association. La3t Thurs.; Recreation Hall; Lawrence
St.; Shirley Kinney, Sec, 39 Liberty St.
LUDLOW
Textile Workers Union of America No. 652. 2nd Sun., 1 P.M.; Franco-American
Hall, North St.; Mary S. Vaz, Pres., B.A., 111 E. Howard St.
LYNN
Bakery and Confectionery Workers No. 182 (American Bakeries). 2nd Sat., 5 P.M.;
Harmony Hall, Eagles Bldg., 291; Union St.; John Cameron, S.T., B.A., hi
Ocean St.
Bakery and Confectionery Workers No. 183 (Hebrew Bakeries). 2nd Fri., 1 P.M.;
57U Beach St., Revere; Lawrence Katz, F.S.T., 68 Campbell Ave., Revere.
Barbers No. 3kl f Journeymen. 2nd Wed.; h Andrew St.; Nicholas Kereakoglow, S.T.
and B.A., 7 Moulton St.
Barbers and Beauty Culturists No. 17. First Thurs.; 3 Andrew St.; John T. Cala-
vritinos, S.T. and B.A.
Bartenders, Cooks and Waiters No. 56. 2nd Sun., 10 A.M.; Hotel Edison, Exchange
and Broad Sts.; George V. Young, F.S. and B.A., 10 Oxford St.
BUILDING TRADES:
NOTE: All unions meet at Scandia Hall, k96 Washington Street.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 12. 2nd Wed. and Uth Tues.; Gunnar
Olson, F.S., U Douglas St.; Walter McLeod, B.A., 37 Westford St., Saugus.
Building Laborers No. 290. First Wed.; Jeremiah Calnan, F.S.T. and B.A., P.O.
Box 18U.
Building Service Employees No. 130. 2nd Fri.; Ethel B. Mondon, R.S., 16 Fay-
ette Ct.; John Flynn, Pre3. and B.A., 17 West Baltimore St.
Carpenters No. 595. Thurs.; Wilfred Bessette, R.S., 30 Lovett Place; John Mac-
donald, S.T. and B.A.
Electrical Workers No. 377 (Contract). 2nd Tues.; Harold B. Oliver, F.S. B.A.
Lathers No. 99. First Fri.; Kenneth Ober, Sec, 15 Pratt Ave., Beverly; 'Al-
phonse Levesque, B.A., 22 Green St.
Painters No. 111. First and 3rd Tues.; Clarence Starret, F.S.B.A., 9 Conomo Are.
Plumbers No. 77. 2nd and Uth Mon.; George L. Wyatt, R.S., 107 Lincoln Ave.,
Saugus; Frank L. Crotty, B.A., 12 Herschel St.
Steamfitters No. 277. First and 3rd Mon.; Andrew Cheever, Pres. and B.A., 327
Essex St.
City Employees No. 600 (S.C.T.E.). First Tues.; Shoe Workers' Hall, 1*39 Union
St.; Leslie A. Wood, Pres., 12 Winthrop St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 15U. First Thurs., 6 P.M.; 118 Blossom St.;
A. Schiazza, F.S.T. , 37 Rockaway St.; Vincent Pace, B.A., 855 Fellsway,
Medford.
Clothing Workers, Amalgamated (Branch of Boston Local No. 273).
Die Sinkers Lodge No. UUO. 2nd Tues. and Uth Sun.; U.S.W. Hall, U39 Union St.;
Chauncey A. Gagnon, Pres., B.A., 63 Essex St., Beverly.
ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT. UNION (C.I.O.):
No. 201 (General Electric Co.). 2nd Tues.; Union Hall, 191 N. Common St.;
Raymond Malloy, R.S.; Earl Riley, B.A.
No. 215 (Champion Lamp Works—Vulcan Electric Co.). 3rd Mon.; Lee Hall, 10
City Hall Sq.; Grace Morgan, R.S., 27 Lowell St.
No. 257 (Amalgamated). 2nd Tues.; Union Hall, 56 Central Ave.; Donald Muller,
F.S., 7 Melville Plaoe
No. 263 (Lynn, Saugus and Wakefield). 2nd Wed., 8.30 P.M.; K. of P. Hall,
Saugus; John H. Wingo, Pres., 7U Washington St.
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LYNN—Con.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United. (Ind.). No. 216,
(Thomson Electric Welder Co.). 3rd Thurs.; Toney's Lunchroom, Broad St.;
George Grant, Pres., 13 Lovejoy Place.
Fire Fighters No. 739. First Tues.; Fire Station, Broad St.; William T. White,
Jr., Pres., 58 Burrill Ave.
\ Food Store Employees, Mass. Ind. First Tues.; Lee Hall, 10 City Hall Sq.j Gor-
don Redman, S.T., B.A., 18 Front St., Salem.
Furniture Workers No. 132. 2nd Tues.; Italian-American Club, Blossom St.; An-
thony J. Marino, Pres., 98 Vino St.; Alfio Cerone, Ch. Steward,75 Crescent St,
Garment Workers, Ladies', No. 397 (Dressmakers). Mary Levin, Mgr., 33 Harrison
Ave., Boston; all maxl to Cecelia McManus Graton, R. S., 31 Victory Road.
Granite Cutters (Lynn-Salem Area) . Laurence Foley, Int'l. Pres., 25 School St.
Hast Makers (See Shoe Workers of America, United, No. 28).
'. Leather Workers, Fur and, No. 20. First and 3rd Thurs.; St. Marys Hall, 767A
Western Ave.; Frances M. Degnan, F. S., 18 Orchard St., 'West Lynn; Nicholas
A. Rassias, B. A., 71 Tracy Ave., East Lynn.
Letter Carriers No. 7. 2nd Tues.; A. L. Hall, 157 No.Common St.; Fred J. Zinner,
R. S., 112 Ashland St.
: Meat Cutters and Butcher Workmen No. 71 (Food Stores). First Thurs., 3.30 P. M.;
O'Dell Hall, 60 Washington St., Salem; Peter V. Albacento, F.S.T., B.A.,
2k Herschel St.
Motor Coach Operators No. 238 (Eastern Mass. St. Ry.). First Wed., 10 A. M.
and 8 P. M.J Eagles Hall, Union St.; Norman Branden, Pres., 2k Thistle St.
Moving Picture Machine Operators (See Salem).
! Musicians No. 126. 2nd Sun., Jan. and Nov., Uth Sun. in Sept.; Y. D. Club,
Broad St.; Chester S. Young, S. T., 70 Fair Oaks Ave.; Chester E. Wheeler,
Pres., B. A.
Newspaper Guild, No. 5?. Isabelle J. Pasqualini, Treas., 5 Purdon Ave.; George
A. Harris, B. A., 196 Cedar Ave., Arlington.
North Shore Technical Guild, No. 1^2. 2nd Thurs., 5.30 F. M.; St. Michaels
Home Association Bldg., 61 West Neptune St.; Thomas E. Maloney, Pres., 21
Keslar Ave., Vfest Lynn.
Paperworkers No. 118. Last Thurs.; 10 City Hall Sq.; James 0"Neil, Pres., 55
Memorial Park Ave.; Theodore Covey, B. A., 558 Dickinson St., Springfield.
Pattern Makers. First and 3rd Thurs.; k Andrew St.; John J. Brennan, F. S.,
Bus Mgr., k& Estes St.
Plant Protection Employees, Ind. Union of, No. 2. James F.Sheehan, Pres.,
215 Central St., Saugus.
Post Office Clerks No. 51 (U. N. A.). 2nd Thurs., 8.30 P. M.; A. L. Post No. 6,
lli5 No. Common St.; Peter Carras, Pres., 15 Dana St.
Post Office Clerks No. 2l;6l (Nat. Fed.). Thomas L. Broderick, Pres.
Postal Supervisors No. 150. Charles V. Hayes, Pres.
Retail Clerks No. Iii35. 3rd Thurs.; Retail Clerks Hall, Arco Bldg., 56 Central
Ave.; William J. Sheehan, F. S. T., 60 Western Ave.
Retail and Wholesale Employees No. 701 (Food Yforkers). Harry Tuvim, Pres., 99
Bedford St., Boston.
SHOE INDUSTRY:
Brookline Mutual Ass'n. John L. Burney, Pres., B. A., 19 Union St.
United Shoe Workers of America No. 2. First and 3rd Thurs.; U. S. W. A. Hall,
li39 Union St.; William J. Mackesy, S. T.; Richard Tobin, B.A., 113 Childs St.
United Shoe Workers of America No. 28 (Last Makers). First and 3rd Wed.; Shoe
Workers Hall, k39 Union St.; John Chandler, Sec., 36k Essex St.
Steelworkers of America No. 255U.
Taxi Drivers, Ind. First Wed., 3 P. M.; Assumption Hall, Western Ave.; Charles
W. Tinkham, Pres., $9 Franklin St.; Azel R. P. Wilson, B. A., 16 Tapley St.
Teachers No. 1037. First Wed.; Jewish Community Center, 19 Market St.; Theodore
E. Kyrios, Pres., 201 Western Ave.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. U2. First Mon., 8.30 P. M.; alt. k Andrew
St., Lynn and Young Men's Temperance Hall, Salem; William A. Nealey, F.S.T.,
56 Central Ave.; George Stone, B.A., 11j5 Essex St., Swampscott.
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LYNN—Con.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Elinor K. Lee, See, 8 Mt. Hood Terr.
Telephone Operators Suburban Group (N. E. Fed.), Nargaret E. Findlay, R. S.,
133 Chestnut St., Lynnfieli Center.
Theatrical Stage Employees No. 73. First : ron., 10 A. I!.; Operators Hall, U An-
drew St.; William Scanlan, Sec, 3. A., 57U Eastern Ave.
Typographical No. 120. First Fri.; Union Room, 56 Central Ave.; Ernest D. Cann,
S. T., 73 Grant St.
Utilities Workers, United, No. 1 (Ind.). First Tues.; Eagles Hall, 29k Union
St.; John P. Skelly, Pres. , 31 '•'. Neptune St.
MALDEN
City Employees No. % (S. C. ?. £.). First '.Ted.; Eagles Hall, 56 Meridan St,j
George Reid, Pres., 131 Adams St.
City Employees No. 1233. Firs; Hon.; Eagles Hall, 56 Meridan St»; Arthur E.
Cronin, Pres., 9h Autumn St.
Electrical ".Yorkers No. 3-1026 (Leter Workers). 2nd Mon., 5 P. M.; 171 Pleasant
St.; Robert M. Fitzgerald, 3. A., 56 Haines St., Nedi"ord.
FEDERAL LAEOR UNIONS:
No. 20567 (Candy Makers). Firs,. Thurs., 5 P. M.J Morgan Hall, 171 Pleasant
St.; James F. Naher, R. F. S., 6k Thacher St.
No. 22517 (Richards Co., Inc.). First Wed., 5.30 P. M.j Hibernian Hall,
Charles St.; Alfred Dorazio, R. S., 210 Bremen St., East Boston; Aaron Val-
erman, 3. Ao
No. 22763 (Rubber Yforkers). 2nd Tues.; East Hall, Norgan Bid"., 171 Pleasant
St.; Thomas J. Moriarty, F.S., B.A., 332 Medford St.
Fire Fighters No. 902. John II. Nulcahy Jr., Pres., 91 Cushing Road.
Garment Workers, Ladies', No. 291 (Knit Goods and Sportswear). 2nd Tues.,
6 P. ].'.; 33 Harrison Ave., Boston; all mail to Mildred Schofield, R. S.,
119 Webster St.; Ralph Roberts, 3. A.
Gas V.rorkers No. 12007 (Dist. 50, U. M. W.) (Maiden Gas Co.). 2nd Tues.; I.O.O.F.
Hall, Uh2 Main St.; Freeman F. Ray, F. S. T., 53 Rockland Ave.
Grain Processors No. 02. Uth Thurs.; I. 0. 0. F. Hall, hh2 Main St.; William
Edson, R. S., 5 Codman Park, Dorchester.
Motor Coach Operators No. 1153 (Brush Hill and Warwick Coach Lines). 2nd Non.,
8.30 P. LI.; Hotel Hanger, North Station, Boston; Edward P. Hart, S. T.,
787 Broadway, Saugus.
painters No. 3I4.6. First and 3rd Fri.; Colonial Hall, Bryant St.; Arthur L.
Farley, R. 5., 167 Washington St.
Painters No. Ui77 (Paint, Varnish and Lacquer 'workers). First Non.; U.S.W.V.
Hall, 156 Pleasant St.; Harold Nickerson, R. S., 75 Montvale Ave.,Stoneham.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 587 (Harvard Toy Works). Edmund J.
Babin, S. T., 107 W. Wyoming Ave., Melrose.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 588 (New Can Co.). William Klig-
man, P.. S., 7 Baird St., Boston; Thomas Leone, Bus. Rep., 27 Monument Sq.,
Leominster.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret If. Cronin, R. S., 727 Highland Ave.
Warehouse Employees' Independent Union (Hawkridge Bros. Co.). First Mon.; 1
Wesley St.; Ordway C. Hilton, Ch., 62 Haynard St.
MANCHESTER
Carpenters No. 92U. 2nd Mon.; I. 0. 0. F. Hall, Town Hall Bldg., Central St.;
Warren A. Haskell, S. T., Willmonton Ave.; Edward Thompson, B. A., 8f Front
St., Salem.
Letter Carriers No. 1362. William Walen, Pres.; Archibald Cool, R. S., 17 Pleas-
ant St.
Post Office Clerks No. 3539 (Nat. Fed.). Frederick W. Fleetvrood, S.T.,31 Bridge*
MANSFIELD
Candy Branch of Local No. 251 (See Worcester, Bakery and Confectionery Y/orkers). |
Letter Carriers No. 1352. Janes A. King, Pres., 25 Linden St.
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MANSFIELD—Con.
Mansfield Bleachery Employees' Union. 2nd or last Fri.; Gloria-Columbo Hall,
Pratt St.; Michael G. Melchiorri, S. T., 28 Newton St.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 59k (United Chocolate Workers). 3rd
Thurs.; Gloria-Colombo Hall, Pratt St.; Joseph Arayas, Pres.,10 Fuller PI.
Post Office Clerks No,°29 (Nat. Fed.). Arthur R. Kane, Pres., 381 Willow St.
STEELWORKERS OF AMERICA:
No. 2581 (John L. Clemmey Co.). Last Mon., 5 P. M«j Mazzini Hall, North Main
St.; Henry Penn, R. S., Columbine Rd.j Lavrrence N. Spitz, Field Rep.
No. 3638 (Bay State Tap and Die Co.). First Tues.; Mazzini Hall, North Main
St.; John Houghton, Pres., UO Draper Ave.; Thomas Rusbino, B. A., 511 'Vest-
minster St., Providence, R. I.
No. 3825 (N. E. Drawn Steel Co.). Percy Houghton, Pres., !|2 Draper Ave.
No. 3955 (3. W. Cards Co.). First Won.; I. 0. 0. F. Hall, So. Uaia St.J
Frank Andrews, R. S., P. 0. Box 12.
MARDLZHSAD
Carpenters No, 962. 2nd and Uth Hon.; Evans 31dg., Pleasant St.; Ernest Spence-
ley, F. S., li; Bowden St.; Edward Thompson, B. A., Of Front St., Salem.
Latter Carriers No. 559* George F. Reynolds, Sec, 251 Pleasant St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Mary L. Roads, Sec, 19 Franklin St.
MfcRION
!
Post Office Clerks No. 2557 (Nat. Fed.). First Mon.; Post Office, Front St.;
Francis J. Francotte, Sec, Mill St.
MARLBOROUGH
Bartenders No. 92. 2nd Sun., 10,30 A. M.; Legion 31dg., 277 Main St.; Victor
Bouvier, Pres., Harvard St.
Carpenters No. 988. 2nd and Uth Tues.j Moose Hall, Lincoln St.; Walter Stapel-
feld, R. S., 157 Bolton St.; John Madden, B. A.
City Employees Ho. 58 (S. C. T. E.). First Mon., quarterly; City Hall, Main St.;
Stephen Agoritsas, R. S., 5 Daw Place; Joseph Hamilton, V.?., 6 Highland St.
Letter Carriers No. 6. Alfred Tighe, R. S., 195 Mechanic St.
Musicians No. 2U6. First Mon.; State Guard Hall, Mechanic St.; Frank A. ".Tamer,
Pres., 5U Chestnut St.
Painters No. 561. First Mon.; V. F. W. Hall, 2 Maple St.; Roy E. Gould, Pres.,
86 Rice St.
Plumbers and Steamfitters No. 131. lith Tues., 7 P. M.J St. Jeans Hall, Lincoln
St.; Alphege Simard, R.S., B.A., 10 Washington Court.
Shoeworkers Associates, Inc. 2nd and l;th Tfed. ; Legion Hall, 277 Main St.; Dennis
Maher, Pres., 122 South St.; Francis J. Cain, B. A., 53 Winthrop St.
Steelworkers of America No. 3721; (Koehler Mfg. Co.). First Mon.j St. Joan Bap-
tist© Hall, Lincoln St.; John Donovan, Pres., 115 Main St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Annie F. Nevins, Sec, 3U Short St.
Typographical No. '281. First Wed.; 16 Liberty St.; Harvey C. Morse, S. T.,
8 Cotting Ave.
MAYNARD
Chemical Workers No. 321; (Acton). 2nd Tues., 7 P. M.; Maintenance Room, Dewey
Almy Plant, South Acton; John If. Kangas, R. S., 6U Parker St.; Joseph Dono-
van, B. A., Jean Road, Arlington.
Letter Carriers No. 1926. Henry L. Hanson, Sec, 1 Second St.
Motor Coach Operators No. 1135 (Lovell Bus Lines). First Wed., 2.30 A. II.j
Eagles Hall, 38 Nason St.; Wayne L. Frost, Pres., 138 Grant St., Lexington;
Robert Lansen, B. A.
i
Textile Workers Union of America No. ll;0 (Assabet Mills). First Sun.; I.O.O.F.
Hall, 38 Nason St.; Everett Sarvela, Pres., 8 Glendale St.; Barney Bondele-
vitch, B. A., I; Main St.
MEDFIELD
Letter Carriers No. 3871» Roscoe F. Barnes, SeC
Brick and Clay Workers Nc 958. Warren Getchell, S. T., P. 0. Box 135«
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MEDFORD
CITY EMPLOYEES:
No. 393 (S.C.M.F.) (Public Welfare). Last Fri.: Where Called; Eugene F.
Flanagan, Pres., 92 George St.
No. 9U (S.C.T.E.). Uth Fri.; Colonial Hall, 3U Salem St.; Frank Lordan, R.S.,
185 Boston Ave.
No. 1209 (S.C.M.E.) (Medford Adm.). First Tues., 5.30 P.M.; Medford Cooper-
ative Bank; Frederick A. Andrews, Pres. and S.T., 158 Harvard St.
Electrical Workers No. 10lU. First Hon., U P.M.; Itala-Balbo Club, Everett; Ed-
ward C. Dwyer, R.S., 37a Summer St.; Clayton Hines, B.A., U3 Alpine £t . Somer-
ville.
Fire Fighters No. 1032. 2nd Mon.; Salem St. Fire Station; Alexander Ritchie,
Pres., 11 Butler St.
Painters No. 1132. First Fri.; 3h Salem St.; Clifford F. Paschal, F.S., 8
Maynard St.
Printing Pressmen No. l#6 (Paper Boxes). 3rd Sun.; Colonial Hall, 3I4. Salem St.;
Frank W. Tucker, S.T., 35 Draper Ave., Arlington
MEDWAY
Shoe Workers, United, No. 30. Daniel Imbruno, S.T.,28S.Bow St., Milford.
Textile Workers Union of America No. 119 (Fabyan Co.). 2nd Tues., 7 P.M.; V.F.W.
Hall, Church St.; Anthony Romaniello, Pres., Broad St.; Kenneth Hutchins,
B.A., Walpole.
MELROSE
Bakery and Confectionery Workers No. 1*02 (Friend Bros.). Uth Sat., 3 P.M.; K.
of C. Hall, E. Foster St.; Cyril E. O'Connor, S.T., 203 Eastern Ave., Maiden;
Robert E. Hart, B.A., 72 Washington St., Newton.
Carpenters No. 760. 2nd Mon.; Webber Bldg., Main St.; John E. Webber, Pres.,
Treas., 1U7 Green St.; Maurice DeMone, B.A., Lexington St., Burlington.
Fire Fighters No. 10U6. Clifton E. Bain, Pres., 282 E. Foster St.
Motor Coach Operators No. 2l;0 (Eastern Mass. St. Ry. ). 2nd Thurs.; V.F.W. Hall,
Chipman Ave.; .Jesse A. Levin, Pres., 23 Webster St., Maiden.
METHUEN
Associated Food Distributors No. 138. 2nd Tues.; Where Called; Robert S. Par-
tridge, R.S., 552 Hall St., Manchester, N. H.J Thomas W. Waters, B.A., 51
Washington St.
Town Employees No. 122 (S.C.T.E.). 2nd Tues.; Highway Department Bldg., Lind-
berg Ave.; Arnold Richardson, R.S., 120 Howe St.
MIDDLEBORO
Automobile Workers of America No. 839 (Maxim Motors Co.). 2nd Wed.; A.L. Hall,
So. Main St.; Earle F. Andrews, R.S., Pleasant St., North Middleboro.
Leonard & Barrows Employees' Benefit Ass'n. First Wed., 12.30 P.M.; 132 No. Main
St.; Herbert Parker, Pres., Everett St., R.F.D. 3«
Letter Carriers No. 59U. 2nd Tues.; A.L. Hall, So. Main St.; William Sheehy,
Pres., 90 Pierce St.
Molders and Foundry Workers No. 5U- Stanley Liepis, R.S., 1*3 Vine St.
Post Office Clerks No. 2661 (U.N.A.). H. M. Nelson, Pres., 102 Pearl St.
Plymouth Shoe Co. Benefit Ass'n. Ralph Nickerson, Pres., Plymouth St.
State Employees No. 601 (S.C.M.E. ) (Public Works). 3rd Thurs.; John Cabot Club,
Elm St.; Exore Plausse, Pres., 320 Richmond St., Brockton.
MILFORD
Barbers No. lUU, Journeymen. Uth Tues.; 197 Main St.; Michael Iannitelli, Pres.,
15 E. Main St.
Carpenters No. 867. First Mon.; A.O.H. Hall, 22U Main St.; Harold Seaman, R.S.,
39i Claflin St.; William Dillon, B.A., Highland St.
Garment Workers, Ladies' No. 257 (Rubberized Cloth). First Wed.; V.F.W. Hall,
55 Exchange St.; Ruth Boggins, Sec., U5 So. Main St.
Hatters, Cap and Millinery Workers No. 23 (Kartiganer Hat Co.). 2nd Tues.; V.F. j
W. Hall, 55 Exchange St.; Leonard A. Oliveri, Pres., 7U Grove St.; Edwin
Erwin, B.A., 188 Chestnut St., Holyoke.
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MILFORD—Con.
Letter Carriers No. 308. James R. SanClemente, S.T., ll; Cedar St.
Molders and Foundry Workers No. U06. 2nd Wed.; V.F.W. Hall, 55 Exchange St.;
Santo Savelli, Pres., 89 Congress St.; Hardy Wilson, B.A., Rm.8, 321 Tremont
St., Boston.
Motor Coach Operators No. 1178. First Tues., 8.30 P.M.; Sons of Italy Hall,
Sumner St.; Clyde Cox, Pres., 193 Dutcher St., Hopedale.
Musicians No. 319. 2nd Mon.; D.A.V. Hall, 195 Main St.; John E. Chapman, S.T.
and B.A., k2 West St.
Pattern Makers. Uth Tues.; V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; William Murray, R.S.,
So. Main St.; Oscar Nelson, B.A., 32 Inman St., Hopedale.
Post Office Clerks No. 3121; (Nat. Fed.) Joseph D. Lang, Pres., 160 Congress St.
Shoe Workers of America No. U3, United. First Thurs.; A. O.K. Hall, 221; Main St.,
Michael Mazzone, Treas., 68 Central St.; Frank Tosches, B.A., 1 Grove St.
Shoe Workers Association of Milford. 2nd Thurs.; A.O.H. Hall, 221; Main St.;
Morgan C. Flaherty, Pres., 23 Glines Ave.
Telephone Operators (N. E. Fed.) Catherine R. Connolly, R.S., 133 W. Spruce St.
Utility Workers, Brotherhood, No. 329. 3rd Wed.; V.F.W. Hall, % Exchange St.;
Leo J. Breault, R.S., 9 Lisbon St., Worcester.
MILLBURY
Letter Carriers No. 2815. Ernest J. George, R.S.T., Memorial Drive.
Steelworkers of America No. 3I4.26 (N. E. High Carbon Wire Co.) First Mon.; Bel-
font Hotel, So. Main St.; Ralph W. E. Lundgren,Pres., 19 Mill St., Grafton.
Textile Workers Union of America No. 232 (Felters Co.). 2nd Sun.; Union Hall,
Elm St.; Gerald A. Croteau, R.S., 10 Summer St.
Textile Workers Union of America No. 339. Uth Fri.; Eagle Bldg., Elm St.;
Raymond L. Perron, S.T., 26 So. Main St.
MILLIS
Textile Workers Union of America No. 796. First Fri.; V.F.W. Hall, Medway; Leo
P. Szymanski, S.T., 288 Village St.
MILTON
Telephone Operators (N.E. Fed.). Lillian E.Gross, R.S., 10 Cedar St., Dorchester.
Town of Milton Employees Association No. 376 (Building Service). 2nd Tues.; alt.
E. Milton Library and Mattapan Library; Richard If. Barton, S.T., 202 Church-
ills Lane.
M0NS0N
Letter Carriers No. 2100. Richard B. Crowley, S.T., 21 Flynt Ave.
MONTAGUE
Letter Carriers No. 16H; (Turners Falls) Fred C. Engerman, R.S.
Machinists No. 1803. First Fri.; St. Jeans Hall, Third St., Turners Falls;
Oliver Emond, Pres., H St., Turners Falls.
Paper Makers No. 171 (Keith Paper Co.). 3rd Thurs.; St. Stanislaus Hall, K St.,
Turners Falls; Malcolm A. Beaubien, R.S., 25 Third St., Turners Falls.
NANTUCKET
Letter Carriers No. 1661. Anthony R. Sylvia, R.S., 5 Spring St.
Utility Workers Union of America No. 362. First Sat., 6.30 P.M.; Electric
Station, Candle St.; Freeman M. King, S.T., Box 281, Siasconset.
NATICK
Carpenters No. 81;7. First and 3rd Tues.; Tontian Hall, Main St.; Anthony Pitasi,
R.S., Sh So. Bow St., Milford; Angus MacLean, B.A., 251 Washington St., Newton.
Letter Carriers No. 362. First Tues., U P.M.; Post Office, Common St.; Charles
MacDonald, S.T., 31 Travis Road.
Painters No. 916. First and 3rd Thurs.; Tontian Hall, Main St.; Glenn Churchill,
R.S., 17 Overbrook Terr* Arthur P.Houlihan, B.A, 22 Stillman St., Framingham.
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NATICK-—Con.
Paper Makers No. 516 (ilesek Local). 2nd Sun., 7 P. M.j Italian-Anerican Club,
31 So. Main St.j S. H. Decker, Pres., Shawmut Ave., Cochituate; F. R. Roch-
ford, P. A., 120 Doylcton St., Boston.
Plumbers and Steanfitters No. I4.UO . 3rd Wed.; Eagles Hall, Union St.; Eugene F.
Byrne, R. S., B. A., 37 Cliarles St., Franinghan.
Printing Pressmen No. 502 (Box and Paper Workers). 2nd Fri.j Eagles Hall,
Union St.; George E. Lane, S. T., 120 No. Main St.; Bertram Kohl, B. A.,
29h "Washington St., Boston.
Telephone Operators (n. E. Fed.). Laura Maki, R. S., 5 Tucker St.
NESDHAM
Carpenters No. 693 > 3rd Tues.; Sherwood Hall, Pine Grove St.; Charles L.
Robbins, R. S., 1097 Greendale Ave.; Angus MacLean, B. A., 3h Channing St.,
Newton.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Helen I. C'Neil, R. S., 1125 South St.,
Charles River.
MEW BEDFORD
Automobile Workers, United, No. 168. 2nd Wed.; U. A. W. Hall, 23k Union St.;
Joseph F. Sylvia, R. S., Catheway Lane, Hattapoisett; Edwin F. Wood Jr,
Pres., B. A., h20 Summer St.
3akers» Association, 20th Century. 2nd Sat., 10 A. LI.; 2£l Coffin Ave.; Adrien
Hebert, Pres., Ui7 Bullard St.
Barbers No. Uklt Journeymen. 3rd Mon.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.; Arthur
J. Cadieux, S. T., 3lU Earle St.
Bartenders No. 100. First Sun., 968 Purchase St.; Joseph Thornley, S. T., B. A.
j
Brewery Workers No. 197. First Sun., 10 A. M.j 229 Phillips Ave.; Mitchell Pi-
sarczyk, S. T., B. A., ll;7 Tremont St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 39. 2nd and l^th Tues.; Carpenters Hall.
% No. Sixth St.; Bernard J. Mulvey, R. S., 81 Branscomb St.; John Chadwick,
B. A.
Building Laborers No. 385. First Hon.; Moose Hall, 16 No. Sixth St.; Lionel
Marchand, F.S., B. A., 11 Fielding St.
Carpenters No. llj.6. Mon.; Carpenters Hall, ^ No. Sixth St.; Frederick Snell,
R. S., 78 Linden St.; Joseph A. Guilbeault, B. A., 258 Phillips Ave.
Electrical Workers No. 221;. First Tied.; Carpenters Hall, $^ No. Sixth St.;
Yfilliam J. Quinlan, R. S., 62 Campbell St.: James F. Loftus, Bus. Mgr.
Lathers No. 25U. 3rd Thurs.; German Hall, lii Adams St.; Roland E. LaPlante,
Sec, B.A., 293 Tinkham St.
Painters No. 691. First and 3rd Wed.; Carpenters Hall, SS Ho. Sixth St.;
Raymond Sequin, R.S., B. A., 5 Bullard St.
Plumbers No. S3. 2nd and Uth Thurs.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.; J.
H. Higgins, R. S., B. A., 190 County Road, West Wareham.
Roofers No. 219. Last Thurs.; Canadian Hall, % Holly St.; John J. Duggan,
R. S., 153 Mt. Pleasant St.; Edward D. LeBeau, Jr., TTeas., B. A., 9k
Belleville Road.
Sheet Metal Workers No. 501. 3rd Thurs.; Carpenters Hall, SS No. Sixth St.;
Theodore J. Pease, R. S., Box 2h, R» F. D., No. 3; William A. Moran, B. A.,
32 Tecumseh St., Fall River.
Steamfitters No. 6Uh» 2nd and l±th Wed.: Carpenters Hall, $$ No. Sixth St.;
Harry Perry, R. S., 105 Bonney St.; Carlos F. Sylvia, B. A., P.O. Box 222.
City Employees No. 851 (S. C M. E.). 2nd Tues.; C. L. U. Hall, 129 Union St.;
Henry D. Backus, Pres., 1*11 Cedar St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 377. 3rd Wed.; Cornell Hall, 688 Pleasant
St.; Helen B. Stafiej, F. S.; Arthur H. Pace, B. A. All correspondence to
688 Pleasant 'St.
Clothing Workers, Amalgamated, No. U69 (Dry Cleaners-Laundry Workers) . 2nd
Thurs. j 688 Pleasant St.; Helen B. S^tafiej, F. S.; Arthur H. Pace, B. A.
All correspondence to 688 Pleasant St.
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NEW BEDFORD—Con.
Copper and Brass Workers (See Automobile Workers, United, No. 168).
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind.). No. 277 (Morse
Twist Drill Co.). l;th Tues.; Redmen's Hall, Union St.; James Sampson, S.T.,
U No. Clark St.
Electrical Workers No. UlO (Cornell-Dubilier). 3rd Tues.j Carpenters Hall, 55
No. Sixth St.; John Gaudet, Pres., Bus. Mgr., 191 Earle St.
Engineers No. U71, Operating. First Fri.; 129 Union St.; Paul Wexler, Pres.,
B.A., Hi Nye Ave., Acushnet.
Federal Labor Union No. 2l;053. First week; Union Hall, 132 Union St.; Walter
Zelski, Pres., 198 Nash Rd.; S. P. Jason, B.A.
Fire Fighters No. QlH. Henry R. Butts, Pres., 161 Sycamore St.
Firemen and Oilers No. 29U, Stationary. First Fri.; Carpenters Hall, 55 No.
Sixth St.; John C. Glowacki, F.S., B.A., 62 Kenyon St.
Flint Glass Workers No. 17 (Blowers). Albert V. Harris, Sec, 209 Middle St.
Flint Glass Workers No. 113. Albert V. Harris, Pres., S.T., 209 Middle St.
Garment Workers, Ladies, No. 178 (Branch of 178 of Fall River).
Garment Workers, Ladies, No. 361. First Mon.; Labor Temple, 7U6 Pleasant St.;
Rose Travis, Mgr.; Joseph Carreiro, B.A.
Handbag, Luggage and Novelty Workers No. 80 (Leather and Fabrics). Last Fri.,
quarterly; Teamsters Hall, 129 Union St.; John C. Pacheco, Jr., S.T., 25
Vernon St.; Raymond Dooley, B.A., Fall River.
Letter Carriers No. 18. First Wed., 7 P.M.; Civil Service Room, Post Office,
695 Pleasant St.; Raymond J. Bourbeau, Sec., 216 Sawyer St.
LONGSHOREMEN (I. L. A.):
NOTE: Joseph V. Sylvia, S.T. and B.A., 16 Crapo St.
No. 1U13. First Fri., 7 P.M.; 129 Union St.
No. 1572-6 (Sea Food Workers). Last Thurs., 7 P.M.; 129 Union St.; Manuel
Cambra, R.S., 83 Crapo St.
No. 17U9 (Fish Lumpers, Sea Food Workers). Delia DeSilva, R.S., 30 Union St.
'Meat Cutters and Butcher Workmen No. 609. First Mon.; Carpenters Hall, $$ No.
Sixth St.; Herbert A. Lee, F.S.T., B.A., Rm. 6, 38I4. Acushnet Ave.
'Moving Picture Machine Operators No. 33li. First Tues., 10 A.M.; 129 Union St.;
Wilfred Robidoux, S.T., 253 Collette St.
I Musicians No. 211*. First Sun., 10.30 A.M.; Carpenters Hall, 55 No. Sixth St.;
Adolph F. Coimbra, Pres., B.A., 20 Kane St.
i Post Office Clerks No. 575 (Nat. Fed.). First Wed.; Swing Room, Post Office,
695 Pleasant St.; James S. Ronan, S.T., 367 North St.
i Post Office Custodial Employees No. 51. Cornelius V. Sweeney, Pres., 73 State St.
: Postal Supervisors No. 181. Edward J. Lyons, Pres., 15 Ocean St.
! Printing Pressmen No. 96. 3rd Thurs., 5.15 P.M.; Teamsters Hall, 129 Union St.;
Michael E. Sullivan, Pres., 173 Green St., Fairhaven.
I Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 177 (Makers). Last Sun.; Cornell Hall,
736 Pleasant St.; Antone Peters, Treas., 10U South St.; William H. Hineline,
B.A., Rm. 316, 120 Boylston St., Boston.
I Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. U08. First Mon., U.50 P.M.; Shop Hall,
Taber Bldg., cor. Coffin and Church Sts.; Theophilio Rego, Pres., 2l;7 Bright-
man St., Fall River; William H. Hineline, B.A., Rm. 316, 120 Boylston St.,
Boston.
Railway Clerks No. 68. Emile P. Camondona, S.T., 167 Richmond St.; Frederick
Clark, B.A., 88 Ruth St.
Railway Clerks No. 2011 (Express). 2nd Sun.; 70U Acushnet Ave.; Thomas E. Ford-
ham, S.T., 125 Division St.; Alfred Arredda, B.A., UO Lucas St.
Retail Clerks No. 1325 (Economy Stores). First Wed.; Alt. Hotel Mellen, Fall
River and Hotel New Bedford, New Bedford; Gilbert Howarth, Pres., B.A.,
Ocean Grove Ave., Box 620, Ocean Grove.
Rubber Workers, United No. 290. 3rd Sun., 7 P.M.; Downeys Hall, cor. Rivet and
Bolten Sts.; Manuel P. Tavares, Pres., 206 W. Rodney French Blvd.
Seafarers (Fishermen) (Branch of Boston Local).
,
Seafood Workers (See Longshoremen No. 1572-6).
i Street and Electric Railway and Motor Coach Employees, No. 1037. 2nd Thurs.,
9.30 A.M. and 7.15 P.M.; Weavers Hall, 7U6rleasant St.; Francis K. O'Brien,
R.S., 91 Court St.; 7.S. DeMoranville , B.A., County Rd., E. Freetown.
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NEW BEDFORD—Con.
Street and Electric Railway and Motor Coach Employees, No. LUU2. First and 3rd
Sun., 10 A.M.J New Bedford Hotel, Pleasant St..; Robert J. Lemay, Pres., 59 I
Ellen St.; John P. Santos, B.A., U2 Golf St., North Dartmouth.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 59. 2nd Sun., 10 A.M.; Cornell Hall, 736 1
Pleasant St.; S. P. Jason, S.T., Bus. Rep., 1 Bridge St., Fairhaven.
Telephone Operators (N.E. Fed.). Pauline D. Lipsett, R.S., 72 Park St.
Telephone Operators (Group Local) (N.E. Fed.). Elsie M. Kelley, R.S., Box Ui, J
South jTestport.
Telephone Workers No. 17. First 'fled.; Cornell Hall, 736 Pleasant St.; James W. ]
Carney, Pres., 123 Deane St.
TEXTILE INDUSTRY:
New 3edford Loomfixers Union (Ind. ). 3rd Sun., 11 A.M.; Carpenters Hall, 55 •
No. Sixth St. j William E. G. Batty, Sr., S.T., B.A., 908 Purchase St.
Textile Workers Union of America:
NOTE: Business Office, 888 Purchase St.; George E. Carignan, Dir., Richard
C. Percival, Rosario H. Potvin, Laurent Fauteux and Joseph C. Simas, B.A.'s.
No. 19 (U. S. Rubber Co.). 2nd Sun., 10 A.M.J Monte Pio Hall, South Orchard
St.; Joseph Sylvia, S.T.
No. 30 (New Bedford Rayon Co.). First Fri.; N. B. Driving Club, 1U68 Acush-
net Ave.; Manuel Sylvia, S.T.
No. h& (New Bedford Cordage Co.). 2nd Fri.; 888 Purchase St.; Sidney Jen-
kinson, S.T.
No. Ii6-F (N. E. Engraving Co.). Ruth Brown, S.T.
No. U6-G (Sedman Vfeaving Corp.).
No. 538 (Gosnold Mills). 3rd Sun.; Monte Pio Hall, South Orchard St.
No. 589 (Kilburn Mills). 3rd Sun.; Gracia Hall, h5 Delano St.; William
Marlow, S.T.
No. 590 (Hathaway Mfg. Co.). First Sun.; Gracia Hall, k$ Delano St.; Peter
Starvaggi, S.T.
No. 593 (Wamsutta Mills). 2nd Sun.; North End Canadian Hall, Holly St.;
Mary Simas, S.T.
No. 595 (Soule Kills). 2nd Sun.; N. B. Driving Club, 1U68 Acushnet Ave.;
Albert Walker, S.T.
No. 596 (Nashawena Mills, Inc.). First Sun.; N. B. Driving Club, 11*68
Acushnet Ave.; Janes Brindle, S.T.
No. 6l6 (Allen Co.). Arthur St. Aubin, S.T.
No. 1123 (Krim-Ko Corp.). Alphonse Chenette, S.T.
No. 112U (Lambeth Rope Corp.). Gertrude Perry, S.T.
No. 1129 (Cameo Curtains). Arnold Schwartz, S.T.
No. 1130 (Dexter P. Lillie Co.). John J. Reis, S.T.
No. 1131. Edwin Wojtunik, S.T.
United Textile Workers of America No. 25. 2nd Sat., 2.30 P.M.; Labor Temple,
7U6 Pleasant St.; John Marques, Treas., 10U Rockland St.
Theatrical Stage Employees No. 131. 2nd .Ted., 10 A.M.; 129 Union St.; John A.
Brennan, S.T., 2 Rockland St.
Typographical No. 115 (Mailers). Last Thurs.j 129 Union St.; Elman Texeira,
Pres., 121 Hope St.
Typographical No. 276. Last Mon., U.15 P.M.; 129 Union St.; Maurice J. Spirlet,
Pres., -270 Tinkham St.
Utility Workers, Brotherhood No. 333 (New Bedford Gas Light Co.). First Tues.;
Cornell Hall, 731; Pleasant St.; Louis T. Goulart, Pres., U7 Thompson St.;
William N. Whelan, Jr., Nat. Rep., 393 Maxfield St.
NE.7BURYP0RT
Carpenters No. 989. 3rd Wed.; U.S.^.A. Hall, Essex St.; Patrick Murphy, Pres.,
13 Magnolia St.; Donald Page, B.A., P. 0. Box 522.
Fire Fighters No. 827. First Fri.; Fire Headquarters, Market Sq.; Leonard E.
Rogers, R.S., 2U Bromfield St.
Letter Carriers No. 108. First Sat.; Moose Hall, Market St.; John Pallard, Pres.
15 Dane ^t
Musicians No. .$78. 2nd Sun.. 10.30 A.M.; 51 Pleasant St.; Everett D. Sirois,
S.T., Norman Roy, B.A., 21 Bromfield St.
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HEWBURYPORT—C on.
Post Office Clerks No. U59 (U. K. A.). Rowland Currier Sr., S. T., 18 Chapel St.
Post Office Clerks No. 1936 (Nat. Fed.). Daniel J. Kelleher, S. T.,1 Merrill St.
Shoe 7/brkers of America, United No. 39 (Mixed). 2nd Thurs.; Union Hall, U Essex
St.; Catherine Haley, R. S., 11 Congress St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Carrie G. Robinson, Sec, 566 Merrinac St,
NEWTON
Building Service Employees, No. 393 (Newton Public School Custodians). First
Tues.; different schoolsj Terrence W. Connolly, S. T. , 7k Braeland Ave.,
Newton Centre.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 32. Mon.; Carpenters Hall, 251 Washing-
ton St.; John E. Shea, F.S., B.A., 136 Jewett St.
CARPENTERS
:
NOTE: Angus MacLean, B. A., 116 Church St.
No. 275. Tues.; 251 Washington St.
No. 680 (Newton Highlands). First and 3rd Tues.; I. 0. 0. F. Kail, Hartford
and Erie Sts., Newton Highlands; Donald P. Eddy, R.S., 337 Winchester St.,
Newton Highlands.
Ho. 708 (West Newton). 2nd Wed. ; 251 Washington St.; John G. Ross, R. S.,
h0 Waverly St., Waverly.
City Employees No. 175 (S.C.T. E.). First Thurs.; Columbus Hall, Adams St.;
George Norcross, R.S., 183 Austin St.; A. L. Moriarty, B. A., 316 River St.,
West Newton.
City Employees No. 800 (S.C.M.E.). Last Thurs., Columbus Hall, Adams St.;
Harry Purcell, Pres.; J. A. Burke, S. T., 110 Craft St.
Painters No. ShS> First and 3rd Vied.; Nonantum Hall, 25l Washington St.; Marcus
G. Haley, R. S., 69 Parker St., Watertown; William E. McGrath, Treas., B. A.,
52 Boyd St.
Paper Workers, United, No. 581* (Sherman Paper Products). 2nd Thurs.; Columbus
Hall, 1*02 Watertown St.; Robert Van Horn, Pres., 27 Weber Road, Belmont;
Thomas Leone, B. A., 27 Monument Square, Leominster.
Telephone Operators (N.E.Fed.). Patricia I. McBreen, R.S., 32 Lewis Rd., Belmont,
Textile Workers Union of America No. 125 (Security Mills). 2nd Tues.; Columbus
Hall, Adams St.; Emily Murphy, Sec, Ji98 Watertown St., Newtonville.
Woolen and Worsted Workers No. 257h. 2nd Sun.; Nonantum Athletic Club, Dalby
St.; William Bowen, Pres., 12 Cutter St., Waltham.
Woolen and V/orsted Workers No. 2617 (N.E. Spun Silk) (Newton Upper Falls). Last
Thurs.; Frank Herman, Pres., 361 Elliot St., Newton Upper Falls.
NORFOLK
State Employees No. I46U (S.C.M.E.) (Prison Colony). Alt. last Tues. and Thurs.;
Lithuanian Club, Norwood, and Bank Bldg., Franklin; Frederick 0. Wilbee,
Treas., Hi Garfield St., Franklin.
NORTH ADAMS
Barbers No. 126, Journeymen. Last Tues.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; Albert
Salerno, S. T., Ikk Pleasant St.
Bartenders No. 125. 2nd Sun., 10.30 A. M.; Lurie Hall, 98J Main St.; William
Callahan, S. T., kk Holbrook St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 29. 2nd Mon.; C. L. U. Hall, 279 Main
St.; Albert Patrie, R. S., 21*3 Eagle St.; William Remillard, B. A.
Carpenters No. 193. First and 3rd Wed.; V. F. W. Hall, Ashland St.; Anthony
A. Cilli, R.S., B.A., 278 Walnut St.
Plumbers and Steamfitters No. 578. 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, 279 Main St.
James Carsuo, Pres., B. A., 36 Davenport St.
Clark Biscuit Co. Employees, No. 13k&k (Dist. 50, U.M.W.) . 3rd Wed.; Sons of
Italy Hall, Main St.; Ella Genesi, R. S., 3 Secor Ave.
Condenser Workers (ind.). William J. Stackpole, Comm. Ch., 85 Water St.,
Williamstown.
Electrical Workers No. B-li76. First Thurs.; Veterans Home, 30 Quincy St.; Owen
W. Morrissey, Bus. Mgr., 3$ High St.
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NORTH ADAIB—Con.
Letter Carriers No. 103. First Wed.j A. L. Hall, 90 Holden St.; J. Willis
Wh*elock, Pres., 320 State St.
Machinists No. 1298 (Tunnel City Lodge). 2nd and last Thurs.j V. F. V.r . Hall,
Ashland St.; Edward L. Barry, R. S., 17 Bank St.
Machinists No. 1791+ (Schuyler Lodge). 2nd and Uth Tues.; V. F. W. Hall, Ash-
land St.; John L. Murray, R. S., 57 Hall St.
Maintenance of Way Employees No. 2001 (B.& M. R. R.). Frank J. Zappula, Sec,
Drury P. 0., Florida, Mass.
Kolders and Foundry Workers No. 300 (Hunter's Foundry). Uth Fri.; A. 0. H. Hall,
97 Main St.; William E. Russell, Pres., 150 Prospect St.; Francis H. Lynch,
B. A., Somerset.
Musicians No. 96. First Sun., quarterly; C. L. U. Hall, 279 Main St.; Gordon
Benoit, Pres., B. A., 23 Laurel Ave.
Post Office Clerks No. 638 (Nat. Fed.). 2nd Mon.; Swing Room, Post Office;
William H. Anderson, Pre3.
Railway Clerks No. 32U. Frank Jfrkovsky Jr., Local Ch., 118 Liberty St.
Tanners, No. 133UU (Dist. $0 y U. M. W.) (Widen Tanning Co.). First Tues.j Lafay-
ette Club, 95 Main St.; Ral^h Blanc hard, Pres., 176 Ashland St.; Vincent J.
Peppo, B. A.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Nancy G. Andreatta, R. S., U Morgan Ave.
Telephone Workers No. 15. First Fri.; Elks Home, Eagle St.; William J. Saulnier,
Pres., U7 Montana St.
TEXTILE INDUSTRY:
Briggsville Weavers Club. First Fri.; Lafayette Hall, 9$ Main St.; Clinton A.
Tisdale, Pres., R. F. D., No. 1, Clarksburg.
Northern Berkshire Executive Textile Council, No. 25. 3rd Sat., 2.30 P. M.j
Lafayette Hall, 95 Main St.; Alberta D. Chilson, R. S.j John E. Hoy, B. A.,
1527 Mass. Ave.
Northern Berkshire Executive Textile Council, No. 39 (Loomfixers). 2nd Sat.,
2.30 P. M.; Eagles Hall, 85 Main St.; Joseph B. Tondreau, R. S., 135 Beaver
St.; John E. Hoy, B. A., 1527 Mass. 4ve#
Textile Workers Union of America, No. 1007, 2nd Fri.; T. H. U. A. Hall, Sh
Main St.; Nelson R. Charron, Pres., h06 Houghton St.; Mathew Ciempa, B. A.,
68J Columbia St., Adams.
Textile Workers Union of America, No. 1105. First Sun.; T. W. U. A. Hall, 51
Main St., Carl R. Griggs Jr., Pres., Hayden Hill, R. F. D. No. 1; Mathew
Ciempa, B. A., 68| Columbia St., Adams.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 83. First
Sun., 10 A. M.J C. L. U. Hall, 279 Main St.; Peter Koch, S. T., State Road;
James Coddaire, B. A.
Typographical No. 316. First Mon.j Lurie Bldg., 279 Main St.; John B. Flannery,
Pres., 68 North St.
NORTHAMPTON
Barbers No, 3li, Journeymen. 3rd Wed.; Franco-American Hall, 5 Strong Ave.; John
Bombard, S. T., h Reed St.
Bartenders No. 113. First Sun., 10.30 A. M.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; B. 0.
Tilton, S. T., B. A., 23 Smith St.
BUILDING SERVICE EMPLOYEES:
No. 211 (Domestics, Smith College). 3rd Mon.j Graham Hall, Smith College;
Grace Cote, Pres.j Maud Sears, B. A.
No. 263 (Smith College). 3rd Thurs.; 38 Gothic St.; William Scott, Pres.,
B. A., 20 Pomeroy Terrace.
No. 390. First Fri.} rotate Northampton, Holyoke, South Deerfield; John Shee-
han, Pres., 11*2 Pine St., Holyoke; James McGrath, B. A., Boston.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. U. 2nd and lith Mon.; Peoples Institute,
27 Gothic St.; J. R. Martin Jr., R. S., 117 South St.
Building Laborers No. 1+36. 2nd Mon.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; John Brennan
R. S. T., 181 Prospect St.
Carpenters No. 351. First and 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; Williaa
J. Murphy, Pres., B. A., 337 Prospect St.
Local Labor Unions
NORTHAMPTON—-Can.
EUILBING TRADES: con.
Electrical Workers No. 710. First Wed.; C. L. U. Hall, 279 Main St.j William
A. Yorczyk, R. S., B. A., 17 Stunner St.
Painters No. 616. First and 3rd Fri.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; Lesley La-
Montagne, R. S., North Main St., Florence; Ralph Faquette, B. A., Graves Ave.
Plumbers and Steamfitters No. 6U. First and 3rd Mon.j C. L. U. Hall, 279 Main
St.; E. C. LeBeau, Pres., B. A., 251 Main St., Easthampton.
Electrical Workers No. B-9h7- First Thurs., 5.15 P. M.; Carnegie Hall, 27 Gothic
St.; Mildred M. Dube', R. S., h Washington Ave.; Raymond B. Black, B. A., 25
Madison Ave.
Fire Fighters No. 108. Edward Martin, S. T., Fire Headquarters, 60 Masonic St.
Firemen and Oilers No. 11*3. First Tues.j Slattery»s Diner, Main St., Florence;
Robert Driscoll, R. S., 2U Willow St., Florence; Daniel P. Finn, F. S. T.,
B. A., 17 Arlington St.
Hosiery Workers No. 12. First Sat., 10 A. M.; White Eagle Hall, Strong Ave.;
Joel Peloquin, Sec, 8U West St., Easthampton.
Hotel and Restaurant Employees No. 113 (See Bartenders).
Hotel and Restaurant Employees No. 773. 3rd Wed., 9 P. M.; C. L. U. Hall, 279
Main St.; John M. McDonnell, Pres., 1677 Northampton St., Holyoke; Helen
Reed, B. A., 3 Walnut St.
Laundry Workers No. 2li7 (Smith College). First Tues.; C. L. U. Hall, 279 Main
St.; William P. Cramer, R. S., 15 LaSalle Ave.
Letter Carriers No. 6U. William Hayes, R. S., Post Office.
Maintenance of Way Employees No. 1321*. Last Sun., quarterly; Lithuanian Hall,
Pleasant St.; William J. Capron, R. S. T., 82 Abbe Ave., Springfield.
Musicians No. 220. First Sun., quarterly, 10.30 A. U.j Florence Inn, North
Maple St., Florence; Edmund J. Schott, Pres., 31 Davis St., Easthampton;
Edward W. Sincage, B. A., 205 Main St.
Paper Makers No. 578 (Mt. Tom Sulphite Pulp Co.). 2nd Mon.; White Eagle Hall,
Polish Home, Pearl St.; Matthew P. Baj, Pres., 25 Hampden St.
Post Office Clerks No. U70 (Nat. Fed.). First Mon., quarterly; Swing Room,
Post Office, Pleasant St.; Michael J. Florio, Pres.
Postal Supervisors No. 18U. Clement L. Lawley, S. T., 55 Chestnut St., Florence.
Public Works Dept. Employees No. 268 (S. C. M. E.)(Prof. & Tech. Employees).
Dewey M. MacLeay, S. T., Main St., Sunderland.
Street Railway Employees No. 5U9. 2nd and M>h Fri., 7 P. M., and 10 A. M.; C.
L. U. Hall, 279 Main St.; Joseph E. McDonald, F. S., 15 Cherry St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Martha M. Maroney, R. S., 20 Green St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 232. First
Mon., 11.15 P. M.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; Daniel H. Schwartz, R. S. T.,
8U Eames Ave., Amherst; Butler W. Gillman, B. A., 21 Belmont Ave.
Western Massachusetts Teachers Union. Mervin Jules, Pres., 210 Elm St.
NORTH ATTLEB0R0
Carpenters No. 1679. 3rd Wed.; Moose Hall, East St.; Peter Dean, R. S., 126
East St.
Letter Carriers No. 539 (Nat. Assn.). F. H. Connelly, Sec.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers, No. 591 (Evans Case Co.). First Mon.;
Horseshoe Club, East St., George Johnson, Pres., 193 Broad St.
Steelworkers of America No. U019. Last Thurs.; Moose Hall, East St.; Frank
Slaiger, Pres., Happin Hill Ave.
NORTHBRIDGE
Carpenters No. 1117. First Fri.; Rice Bldg., Beans Lane; Emery Douville, R.F.S.,
Sutton St.
Letter Carriers No. LU7U. First Mon., k P. M.; P. 0. Whitinsville ; William P.
Gilroy, Pres., 9h Church St., Whitinsville.
Steelworkers of America No. 365U (Whitin Machine Co.). 3rd Wed.; I. 0. 0. F.
Hall, Cottage St., Whitinsville; John Andonian, Pres., 3li Willow St.,
Whitinsville.
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NORTH BROOKFIELD
Brewery Workers (Yeast Makers) (Branch of No. lU of Boston).
Garment Workers, Ladies', No. 121* . Clara M. Griffin, S. T., 9 High St.
Letter Carriers No. 3052. William H. Mitchell, Sec.
NORTH EASTON
(See Easton)
NORTON
United Textile Workers of America No. 2111* (Talbot Wool Combing Co.). 3rd Sun.,
11 A. M.j Town Hall, Taunton St.; Irene Dias, R. S., Cohannet St.
NORWOOD
Bookbinders and Bindery Women No. 176 (Plympton Press). 2nd Mon.j I. 0. 0. F.
Hall, Washington St.; John J. Connolly, Pres. , B. A., h9 Central St.
BUILDING TRADES:
Building Laborers No. 138. Uth Wed.; K. of C. Hall, Washington St.; Charles
Lopez, F. S.j 23$ Dean St.; Frank Saster, B. A., 1+7 Washington St., Franklin.
Carpenters No. 366. First and 3rd Won.; Moose Hall, Washington St.; Vernon
Conrad, Pres., Press Ave.; Dudley Goring, B. A., Medfield.
Painters No. 7U7. 2nd Thurs.j I. 0. 0. F. Hall, Washington St.; Anthony Rus-
setti, R. S., B. A., 1+23 Prospect St.
Carton, Container and Paper Workers Division, Local Industrial Union No. 1330
(Bird and Son). 2nd Thurs.; American-Lithuanian Hall, 13 St. George Ave.;
Bernard Walker, Pres., Westwood; Ernest Kolbe, F. S., 28 Beacon St.,Walpole.
Caterers No. 52U (See Retail, Wholesale and Department Store Union).
Gas and By-Product Coke Workers No. 12255 (Dist. 50, U. M. W.)(Sun Chemical Corp.)
William Gibb, Pres., 78 Willow St., Westwood.
Gas and By-Product Coke Workers No. 13U05 (Dist 50, U. M. W.). First Tues.,
bi-nonthly, 7 P. M.j Lithuanian Hall, 12 St. George Ave.; John Piedzewick,
Pres., 92 Railroad Ave.; John J. Joy, B. A.
Leather Workers No. 26, Fur and, (Winslow Bros. & Smith). First Wed.; Lithuanian
Hall, 12 St. George Ave.; James Connolly, Pres., 55 Curve St., Dedhamj Mi-
chael Donahue, B. A., 185 Roosevelt Ave.
Letter Carriers No. 7U2. Orvil Hough, Pres., 10 Rock Hill St.
Motor Coach Operators No. 373 (Eastern Mass. St. Ry.). First Tues., 10 A. M.
and 8 P. M.; Marine Corps League Hall, Conger Block, Washington St.; Walter
P. Hayes, Pres., B. A., 337 Nahatan St.
Musicians No. 3U3. 2nd Sun., quarterly, 3 P. M.j P. 0. Box 13Uj J. C. Neyland,
R. S. T.
Paperworkers No. 896 (Bird *t Son). 3rd.Fri., 7 P.M., Moose Hall, Railroad Ave, and
Washington Sts.; William J. Haggerty, Jr., Pres., 19 Cross St, No. Attleboro.
Post Office Clerks No. 2771* (Nat. Fed.). John W. Murphy, Leg. Officer, 52
Guild St.
Printing Pressmen No. 35 (Norwood Press). First Sun.j K. of C. Hall, Washing-
ton St.; C. Joseph Conley, Pres., 28 Silver St.
Retail, Wholesale and Department Store Employees No. 52U (industrial Caterers).
Harry E. Tuvim, Pres., 99 Bedford St., Boston.
State, County and Municipal Employees No. 362. George Lynch, S. T., 11+2 Ellis Ave,
Steelworkers of America No. 2333 (American Brake Shoe Co.). First Wed., U.30
P. M.; Lithuanian Hall, 12 St. George Ave.; Joseph Belloni, Pres., 73^ Rail-
road Ave.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Anna Devine, R. S., 52 Cross St.
Textile Workers Union of America No. 115 (Holliston Mills). 2nd Fri.j K. of C.
Hall, Washington St.; Leslie E. Cushman, Pres., 51 First St.; Barney Bondel-
evitch, B. A., 295 Huntington Ave., Boston.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators. No. 723. Uth
Fri., 10.30 A. M.; Orents Hall, Washington St.; Andrew W. Grigun, R. S., 122
Chapel St.; Richard Salamone, B. A., 108 Devonshire Road, Waban.
%
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ORANGE
Letter Carriers No. 73lw Carl R. Stevenson, R. S., 26 Hayden St.
Post Office Clerks No. U62 (Nat. Fed.). Henry L. Abrahamson, Sec.
OXFORD
Textile Workers Union of America No. 1082 (Thayer Woolen Co.). First Sat., 10
A. M.J Huguenot Hall, Main St., North Oxford; Anna B. Genander, S. T., South-
bridge Road, North Oxford.
PALMER
Letter Carriers No. 1717. Charles W. Bell, R. S.
Post Office Clerks No. 930 (Nat. Fed.). Stanley Barrett, Sec.
Steelworkers of America No. 2923 (Wickwire Spencer Steel Corp.). Last Sun.j
K. of C. Hall, Main St.; Peter P. Evasius Jr., Pres., U9 Quaboag St.
Utility Workers, Brotherhood, No. 322. 3rd Tues.; Central Mass. Electric Co.
Office, U65 N. Main St.; Wilbur D. Tunn, Pres., 9? Central St.; John J.
Donahue Jr., Council Member, 25 Knox St.
PEABODY
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind.). No. 275. (Tur-
ner Tanning Co.). 2nd Tues.; Leather Workers Hall, Lowell St.; Louis A.
Swiniuch, Pres., 12 Bentley St., Salem.
Fire Fighters No. 925. 2nd Tues.; Central Fire Station, Lowell St.; George C.
Kingsley, R. S. T., 75 Endicott St.
Leather Workers, Fur and, No. 21. First Thurs.j Union Hall, 10 Lowell St.; Ed-
ward McLaughlin, R. S. T., 10 Holten St.; Richard B. O'Keefe, Bus. Mgr.,
23 Tremont St.
Leather Workers, Fur and, No. 33 (A. C. Lawrence Leather Co.). First Tues.j
0'Shea Bldg., 9 Main St.; John H. Burke, Pres., B. A., 6 Champlain Rd.Salem.
Letter Carriers No. 236. 3rd Thurs., U P. M.; Swing Room, Post Office; Herman
C. Jung, S. T., 15 State St.
Post Office Clerks No. 1*85. James C. McGrath, Sec.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Helen Michalek, Sec, 3j Littles Lane.
Textile Workers Union of America No. 7U (Bleachery Workers). 3rd Fri.; K. of
C. Hall, 96 Main St.; John C. Sullivan, S. T., 1016 State Rd., Swampscott.
PEPPERELL
Paper Makers No. $3h (Nashua River). 2nd Sun.; A. L. Hall, Tarbell St.; East
Pepperell, Elmer Sherwood, Pres., Pleasant St.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 552. F. Markham, Sec, Nashua Rd.,
East Pepperell.
PITTSFIELD
Barbers No. 127, Journeymen. I±th Wed.; Sons of Italy Hall, 73 North St.; Charles
T. Mole, S. T., B. A., 50 Elm St.
Baa-tenders No. 111*. First Sun., 10.30 A. M.; Elks Club, Plttsfield Hall, 27 Union
St.; Cornelius J. Hurley, S. T., B. A., 80 Union St.
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 20. 2nd Fri.; I. 0. 0. F. Hall, 101
Fenn St.; Francis Conroy, Pres., Revilla Terrace.
Building Laborers No. U73» 2nd Fri.; Moose Lodge Hall, 2*2 Linden St.; Patrick
Cassella, R. S., 16 Francis Ave.; Gene Martello, B. A., 35 Lincoln St.
Carpenters No. hkh, Tues.; Moose Hall, U2 Linden St.; Carlton Cady, Pres.,
88 Ventura Ave.; Charles Mougin, B. A., 375 North St.
Electrical Workers No. 28U. Uth Thurs.; Polish Community Club, Linden St.;
William Morrison, Pres., 9 Westchester Ave.; Jere Whitmire, F. S., B. A.,
212 First St.
Lathers No. 176. First Mon.; Community House, Coltsville St.; Clifford E.
Allen, Sec, B. A., P. 0. Box 3li8.
Painters No. 9li. 2nd and l;th Fri.; A. 0. H. Hall, 237 North St.; John E.
Coughlin, R. S., B. A., 10U Circular Ave.
Plumbers and Steamfitters No. 297. 2nd Tues.;Turn Verein Hall,119 Seymour St.;
George Noble,R.S.,l*90 Pomeroy Terr.;Charles E.Mongin, B.A., 375 North St.
Local Labor Unions
PITTSFIELD—Con.
City Employees No. 65 (S. C. T. E.). 2nd Fri.j Moose Hall, 1*2 Linden St.; John
D. Roberts, R. S. T., 226 Lenox Ave.
Electrical, Radio and Machine Workers, Int. Union of, G. I. 0. No. 251i. (Gen-
eral Electric Co. Office Employees). lith Wed.; Moose Hall, U2 Linden St.;
Roy Voxbury, R. S. T., 5 Crane Ave.; John H. Callahan, B. A., 99 Kellogg St.
Electrical, Radio and Machine Workers, Int. Union of, C. I. 0. No. 255. (Gen-
eral Electric Co. Plant Employees). Thurs.; Moose Club, li2 Linden St.;
Ralph Froio, R. S., 23 Ensign Ave.; John H. Callahan, B. A., 99 Kellogg St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United, (Ind.). No. 212. 2nd
Tues., 12.25 P. M.; Sons of Italy Hall, 73 North St.; Aldo Gaspardi, F.S.T.,
Front St., P. 0. Box 915, Housatonic.
Electrical Workers No. 909 (Western Mass. Electric Co., and Southern Berkshire
Light and Power Co., Great Barrington). First Fri.; Moose Hall, 1*2 Linden
St.; Paul J. Henchey, R. S., 71 Howard St.; Fred R. Blei. B. A., 7li Linden St.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12325 (Dist. 50, U. M. W.). Last Thurs.
j
Turnverein Hall, 119 Seymour St.; Clement B. Troy, R. S., 120 Crane Ave.
Handbag, Luggage and Novelty Workers No. 15 (Pocketbook Workers). 2nd Tues.;
Sons of Italy Hall, 73 North St.; Evelyn K, Tukey, R. S., 100 Poraeroy Ave.
Letter Carriers No. 286. Last Thurs.; Sons of Italy Hall, 73 North St.; Edward
J. Maloney, Pres., 117 Brown St.
Moving Picture Machine Operators No. U52. 2nd tfed., 10.30 A. M.; Elks Hall, 27
Union St.; Arthur A. Elliott, F. C. S., 2UU Connecticut Ave.
Musicians No. 109. First Mon., quarterly; Sons of Italy Hall, 73 North St.;
Charles DeBlois, Pres., Main St., Hinsdale.
Post Office Clerks No. 3U51 (Nat. Fed.). Anthony Sangiovanni, Pres., 55 Cleve-
land St.
Printing Pressmen No. 228. Walter S. Wilson, S. T., 700 W. Housatonic St.
RAILROAD EMPLOYEES:
Maintenance of Way Employees No. 1303 (B. & A.). Thomas E. Sherman, S. T.,
91 Carson Ave., Dalton.
Railroad Signalmen No. 106 (B. & A.). 2nd Wed., quarterly; I. 0. 0. F. Hall,
101 Fenn St.; Kenneth C. Hoag, Ch. Signalman, Main St., Berkshire.
Railroad Trainmen No. 336 (B. & A., and N. T. N. H.). 2nd Sun.; Moose Hall,
1*2 Linden St.; W. K. Pundall, R. S., 16 Gifford St.
Railway Clerks No. 273 (B. & A.). lith Wed.; James F. Hurley, Pres., 233 Dewey
Ave.
Railway Clerks No. 2253 (Expressmen). Last Sun., 3 P. II. J Legion Hall, lil Wen-
dell St.; Harry McDonald, R. S., 997 Homes Rd.; Charles W. Stone, B. A.,
7 South Marion St.
Street Railway Employees No. 1*96. 2nd Wed., 9.30 A. M. and 8 P. M.j Sons of
Italy Hall, 73 North St.; Robert J. Duggan, F. S. T., Ui Santa Marie Place.
Telephone Operators (N. E. Fed.) (Berkshire Group). Margaret M. Raschdorf, R. S.,
26 Willow St., Adams.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Theresa A. Shelsey, R. S., 23 Daniels Ave.
Telephone Workers No. Hi. First and 3rd Tues.; I. 0. 0. F. Hall, 101 Fenn St.;
Alfred N. Porter, R. S., 33 Copley Terrace.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: All Unions meet at 150 North St.; Mathew Ciempa, B. A., 68| Columbia
St., Adams.
No. 301 (Woolens). First Sun., 7 P. M.j Joseph Haggerty, Pres., Sh Dickinson
Ave.
No. U96 (Wyandotte Worsted Co.). 2nd Sat., 10 A. M.j Clarence Chapman, Pres.,
11 Chatham St..
No. 895. 2nd Mon., 7 P. M.; Paul Boulais, Pres., lil Cherry St.
Theatrical Stage Employees No. 275. First Sun., 11 A. M.; John S. Chiodo, B. A.,
17 Elm St.
Typographical No. 109. First Mon.; 33 Eagle St.; James E. Reagan, F. S. T.,
B. A., 200 Lenox Ave.
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PLAINVILLE
Steelworkers of America No. 3637 (Whiting Davis Co.). First Mon.j Legion Home,
So. Washington St., North Attleboro; Fred Mona, R. S., 1053 Pleasant St.,
Attleboro.
PLYMOUTH
Letter Carriers No. 136. Robert H. Lee, S. T., 11 Evergreen St., Kingston.
Machinists No. 1159 (Plant, Cobb &. Drew, Inc.). 2nd Tues.j Seaside Club, Forest
Ave. Ext. j Roy K. Geddis, R. S., 6 Gray Ave,
Motor Coach Operators No. 1230 (Plymouth & Brockton St. Ry. Co.), 3rd Tues.j
P. N. C. Hall, Savery's Ave., North Plymouth; Arthur D. Scott, Pres., B. A.,
38 Russell St.
Musicians Protective Union No. 281. L. Edgar Beauregard, Sec.,B.A.. 1* Alden St.
Post Office Clerks No. 6U5 (U. N. A.). James E. Van Amburgh, Sec,U Stoddard St.
Steelworkers of America No. 3U08 (Edes Mfg. Co.). First or 2nd Sat., 1.30 P. M.j
Garibaldi Club, 20 Castle St.; Joseph Horton, Pres., 15 Suosso Lanej William
Maloon, B. A., Rm. 550, 73 Tremont St., Boston.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: Theodore Filteau, Mgr., 317 Court St., North Plymouth.
No. 272 (Puritan Woolen Co.). 2nd Sat., 2.30 P. M.j Red Mens Hall, Main St.
Ext., North Plymouth; Arrigo Ferioli, R. S., Off Cotton St.
No. 692 (Plymouth Cordage Co.). 3rd Sun.; various Halls; Alvin Guidaboni, R.S.,
15 Forest Ave., North Plymouth.
No. 80U (George Mabbett & Son's Co.). First Sat., 2.30 P. M.; Red Mens Hall,
Main St. Ext.; Harry F. Callahan, R. S., 18 Lothrup St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 792. Uth
Fri., 10 A. M.; Red Mens Hall, Main St. Ext.; John W. Reed, S. T., 3U Court
St.; J. Lester Harrison, B. A., Main St., Sagamore.
Utility Workers Brotherhood No. 338. 3rd Wed.; Grange Hall, South Carver; Donald
Pierce, Pres., New Bedford Road, Rochester.
PR0VINCET0WN
!
Letter Carriers No. 1285. Francis Valentine, Sec, 199 Bradford St.
QUINCY
Barbers No. 390, Journeymen. 2nd Thurs.; 1220 Hancock St.; Joseph Campobasso,S.T.
BUILDING TRADES:
NOTE: All Unions, except carpenters, meet at Labor Temple, 28 Chestnut St©
Bricklayers, Masons, and Plasterers and Cement Finishers, No. 52. Mon.; Gerald
J. Hurley, Sec, B. A., 21* Cherry St.
Building Laborers No. 133. 3rd Thurs. ; Paul E. Crowley, R.C.S., 203 Farring-
ton St., Wollastony Pasquale Rosatone, B. A., 99 Bigelow St.
Carpenters No. 762. 2nd and Uth Thurs. j Moose Hall, 1511 Hancock St.; J. A.
Wishart, R. S., 2U Academy St., Braintree; George A. Oster, B. A., 130 Cleve-
land Ave.
Painters No. 773. First Tues.; James P. Gurney, R. S., 3k Bowditch St., East
Braintree; John M. Southwick, B. A., 65 Wilkins Road, East Braintree.
Plumbers and Steamfitters No. 275* First and 3rd Wed. ; Patrick J. Flaherty,
F. S., 28 Upton St.; Thomas Curry, B. A., 73 Parkside Ave., Braintree.
City of Quincy Public School Custodians Ass'n. 3rd Mon.; Quincy High School,
70 Coddington St.; Adam McGhee, S. T., 19k Federal Ave.
District Managers Association, Circulation (Quincy Ledger). Earl Pike, S. T.,
5 Francis St.
Federal Employees No. 72U. Forrest F. Smith, S. T., 1*8 Page St., Avon.
Fire Fighters No. 792. 3rd Thurs.; Winfield House, 853 Hancock St.; William A.
Curtin, Pres., 35 Grove St.
Fore River Workers, Independent Union of. Board meeting, first Mon.; Y. M. C. A.
Hall, Washington St.; Robert Veronese, R. S., 67 Madison Ave.
!
Granite Cutters. 3rd Wed.; Mutual Hall, Water St.; Costanzo Pagnani, B. A., 9U
Phipps St.
[Machinists No. 1U51 (Tubular Rivet & Stud Co.). 2nd and Uth Tues.j I.O.O.F. Hall,
317 Newport Ave.; Elmer L. Wordell, F.S., 10 S. Central Ave.| John C. Clay-
ton, B. A.
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QUINCY—Con.
Marine and Shipbuilding Workers No. 5» (Fore River) (Hourly Workers). First
Tues.; Rotary Hall, Hancock St.; James F. McGonnigal, Exec. Sec, B. A.,
61 Winter St.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 29U- (Food Stores). 3rd Tues., Oct.,
Nov., Dec, Jan., March, May, 8.30 P. M.; Carpenters Hall, Ward St.,
Brockton; Joseph A. Sullivan, F. S. T., B. A., 128 Minot St., Dorchester.
Oil Workers, International Union, No. 366. (Cities Service—Braintree). 3rd
Sun.; City Club Hall, Washington St.; William H. Pratt, Jr., S. T., B. A.,
156 Edge Hill Road, East Braintree.
Procter & Gamble Employees Association of Quincy, Inc. 2nd Wed.; Y. M. C. A.,
Washington St.; Walter F. Jacobson, Pres., 210 West Squantum St., North
Quincy.
Quincy Patriot-Ledger Associates. Last Thurs., 5 P. M.; Patriot Ledger, 13
Temple St.; H. Wedmore Smith, Pres., B. A., 179 Upland Road.
Retail Clerks No. 22h (Food and Grocery Stores). 3rd Tues., 6.30 P. M.;
Laborers Hall, 28 Chestnut St.; Irene Venti, R. S., 158 Summer St.; Harold
Belcher, B. A., U6 Emerson St., East Weymouth.
Retail, Wholesale and Department Store Employees No. Uhh (See Warehouse and
Production Workers).
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers No. 30U (Peters Mfg. Co.). First
Thurs., U.15 P. M.; Walter Scott Hall, Franklin St.; Martin W. Flanagan,
Pres., 63 Gibson St., Dorchester.
Sears, Roebuck and Company, Local No. 3. 2nd Tues., 6 P. M.; American Legion
Hall, Revere Road; John Sibilio, Pres., 119 Garfield St.; William Bailey,
B. A., Boston Store.
Steelworkers of America No. 3920 (S. H. Couch Co.). Chester Price, Pres.,
627 Willard St.
Steelworkers of America No. U335 (Boston Gear Works—Div. of The Murray Co.).
3rd Sun.; K. of C. Hall, Hollis Ave., North Quincy; Charles W. Fillon, R. S.
58 Puritan Road, Weymouth; Joseph C. Walsh, Pres., Ul Neponset Ave.,
Dorchester.
Street Railway Employees, No. 253 (Eastern Mass. St. Ry.). 2nd Tues., 1 and 8
P. M.; Union Hall, 28 Chestnut St.; John C. Murphy, Jr., Pres., U77 Newport
Ave. , Wollaston.
Technical Engineers, Architects and Draftsmen No. 7. Angus D. MacDonnell,
R. S., 97 E. Howard St.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret M. Sullivan, R. S., 109 verchild St«
Utility Workers Brotherhood No. 332 (Quincy Electric Light & Power Co.). First
Fri.; Eagles Hall, hi Mass. Ave.; John Hussey, Pres., 13 Berry St. ; Robert
Mulligan, B. A., 31 Fairmont Ave.. Weymouth.
Warehouse and Production Workers No. hhh (Pneumatic Scale Corp. Ltd.). Uth
Thurs.; where called; Stephen L. Day, V. P., 77 East Squantum St., North
Quincy; Harold S. Martin, Pres., 99 Front St., Weymouth.
RANDOLPH
Letter Carriers No. 2512. William A. O'Connell, S. T., hS Cottage St .
Randolph Teachers" Union No. 97U. First Tues., UP. M.; Stetson High School,
South Main St.; Hubert Gilgun, Pres., 316 Highland Ave.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Mary H. Walsh, R. S., 566 Summer St.,
East Bridgewater.
Local Labor Unions
READING
Federal Labor Union No. 22750 (Rubber Workers). 3rd Wed.; 3.15 P.M.; I.O.O.F.
Hall, Woburn St.; Marc E. Wilder, Pres., Leland Road, North Reading.
Letter Carriers No. 767. First Mon., 1*.30 P.M.; Post Office; Arthur L. Doucette,
V.P., 21 Prospect St.
Molders and Foundry Workers No. 129 (Boston Stove Co.). 3rd Wed.; K. of C. Hall,
Haven St.; Edward Carew, F.S., 22 Dowse St., Everett.
Molders and Foundry Workers No. 317. 3rd Wed., 6 P.M.; K. of C. Hall, Haven St.;
Harold C. Whiteman,C.R., North St., North Reading.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Margaret T. Griffin, R.S., 25 Lincoln St.
REHOBOTH
Stove Mounters No. 95 (Rehoboth Porcelain Enamel Co.). Walter II. Ashley, Sec,
Elm St., Berkeley.
REVERE
Fire Fighters No. 926. George Horner, S.T.
Gas and Electric Workers No. 13225 (Suburban Gas and Elec. Co.). First Thurs.,
quarterly; Revere Hall, A. L. Bldg., 21*9 Broadway; Elliot Gale, Pres., 595
Parkway; John J. Joy, B.A., Rm. 702, 7 Water St., Boston.
Motor Coach Operators No. 111*1. 2nd Sat., 11 A.M. and 8 P.M.; Everett Hall,
Broadway, Everett; Bernard McLaughlin, S.T., 21* Baldwin St., Maiden.
Painters No. 1230. 2nd and l*th Wed.; A. L. Bldg., 21*9 Broadway; Harry Bergson,
R.S., 11 Belle Isle Ave.
Revere Office Employees Assoc, of the Sun Oil Co. Charlotte E. Sellin, S.T.,
202 Prospect Ave.
Sun Oil Co., Operating, Maintenance and Delivery Emp. Assn. of Revere, Inc. 3rd
Sun., Firemen's Hall, Broadway, Chelsea; Martin F. O'Donnell, Pres., and B.A.,
53 Mt. Vernon St., Dorchester.
Teachers No. 1079. 3rd Tues., 3 P.M.; Revere High School, Beach St.; Warren W.
Goss, Pres., 701 Park Ave.
Telephone Operators (N. E. Fed.) E. Mildred Armstrong, R.S., 25 Calumet St.
ROCKLAND
Barbers No. 1*08, Journeymen. 3rd Wed.; 381 W. Water St.; Alfonso Maiorano,
S.T. and B.A.
Carpenters No. 1531. First and 3rd Wed.; G.A.R. Hall, Union St.; Frederick J.
Talbot, R.S., 719 Hancock St., Abington; Robert W. McKenzie, B.A., 1*1 School
St., Hingham.
FEDERAL LABOR UNIONS:
NOTEt All unions meet at K. of C. Hall, 255a Union St.
No. 2269U (Munitions Workers) (National Fireworks Co.). 3rd Wed.; Joseph A.
Picone, Pres., B.A., Plymouth St., Middleboro.
No. 23870 (Rubber Workers). 2nd Mon., U.15 P.M.; Roy V. Miller, Pres., 7
Cornell Ave., Brockton; Daniel J. Healy, Org., 11 Beacon St., Boston.
No. 2l*02l*. 2nd Mon.; Ida Costello, R.S., 31 So. Union St.
Letter Carriers No. 1082. A. L. Fish, Sec.
Telephone Operators (N. E. Fed.) Katherine Y. Murphy, R.S., ll* Park St., North
Easton.
ROCKPORT
Letter Carriers No. 11*15. Arthur V. Wilson, R.S., 10 Gott St.
Post Office Clerks No. 261*5 (U.N.A.) Homer G. Orne, R.S., 13 Granite St.
RUSSELL
Paper Makers No. 5ll* (Russell Falls). 2nd Sun.; Lower Town Hall, Main St.;
William J. Perry, R.S., Box 61*, Huntington.
SALEM
Bakery and Confectionery Workers No. 277. 2nd Sat.; 263 Essex St.; Louis Fusco,
R.S., 281* Loring Ave.; John C. Whiting, B.A., 30 Japonica St.
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SALE"—Con.
Barbers No. 385, Journeymen. Uth '.'led., 263 Essex St.; Paul Ogasian, S. T., B.
A., U03 Essex St.
Bartenders and Culinery '.Yorkers No. 290. 2nd Sun., 3 P. :.!.; Hawthorne Hotel;
Henry H. Wallace, 7. 3., B. A., 211;-} Essex St.
BUILDING TRADES:
Building Laborers No. lit.. 2nd and Uth Thurs.; 1U5 Essex St.; Herbert LePage,
R. S., 32U Elliot St., Beverly; Rosario Liarraffa, B. A., lU Lyme St.
Carpenters No. 888. 2nd and Uth Thurs.; 8^- Front St.; Reginald H. Peters, R.S.,
17 March St. Ct.; Edward Thompson, B. A., 238 Essex St., Beverly.
Carpenters No. 1210 (French). 2nd and Uth Tues.; Moose Hall, 21 Front St.;
Amable L. St. Pierre, R. S., 116 Leach St.; Edward Thompson, B. A., 238
Essex St., Beverly
Electrical Workers No. 259. First Mon.; Electrical Workers Hall, lli5> Essex
St.; Roy W. Canney, B. A., P. 0. Box 251.
Painters No. 2U7. 2nd and Uth Thurs.; Moose Hall, 21 Front St.; C. D. Knowles,
F. S., U3 Summitt Ave.; C. A. Starratt, B. A., 9 Conomo Ave., Lynn.
Plumbers and Steamfitters No. 138. 2nd and Uth Hon.; 263 Essex St.; Edward H.
Coffin, R. S., 10 Gregg St.; Harold Atkins, B. A., 2U Jersey St., Marblehead.
Carpenters No. 1516 (Mill). First Thurs.; 8i Front St.; Charles H. Haight, R.S.T.,
10 Andrew St., Edward Thompson, B. A., 238 Essex St., Beverly
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., Int. Union of, No. 291. First
Wed.; O'Dell Hall, 60 Washington St.; Mary 7fentzell, R. S., 12 Englewood Rd.,
Peabody; Eileen Dooley, B. A., 118 Gardner St., Lynn.
Electrical, Radio and Machine Workers, C. I. 0., Int. Union of, No. 296. First
Wed., 5.30 P. M.; T. W. U. A. Hall, O'Dell Bldg., 60 Washington St.; Rene J.
Fontaine, Pres., 60 Dow St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind.) No. 222. 2nd Mon.j
17 St. Peters St., Salem; Margaret M. Cronin, Pres., 7 Goodell St.; Alphonse
Archambault, B. A., 25 Jefferson St.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind.) No. 279. 3rd
Wed.; Eagles Hall, 2 Front St.; Ralph L. French, Pres., U35 Elliott St.
Beverly.
Engineers No. 93, Operating. First and 3rd Sat.; A. 0. H. Hall, Lowell St.
Peabody; Earl Walters, R. S., 29 Shilaber St., Peabody; George Gibney, B. A.
9 Wallis St., Peabody.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12017 (Dist. 50, U.M.W.) Joseph A. St.Pierre,
Pres., 21 Symonds St.
Kytron Employees Union of Massachusetts. 2nd Thurs., Union Hall, Old Post Offic«
Bldg., 3rd Thurs., Y.W.C.A., Market St., Newburyport; Martin J. Morrissey,
Pres., Western Ave., Essex.
Laundry Workers No. 2l|6 (Salem Laundry Co.) 3rd Thurs.; Moose Hall, 21 Front St.;
Ruth Keefe, S. T., 23 Congress St., Lynn; Albert Bouchard, B.A., 35 Mason St.
Letter Carriers No. 152. 3rd Thurs.; A. L. Hall, 329 Essex St.; Joseph A. Dunn,
R. S., 18a Clifton Ave.
Maintenance of Way Employees No. 987 (B. & M. ) 2nd Wed.j Moose Hall, 21 Front
St.: James F. McGrath, S. T., 59 Summer St.; Harry H. Cameron, B. A., 27
Haymarket Square, Boston.
Molders and Foundry Workers No. 103. First Fri.; Moose Hall, 21 Front St.;
Edward Trainer, R. S., 77 Orchard St.
Motor Coach Employees No. 2U6 (Eastern Mass. St. Ry.) 2nd Thurs., 10.30 A. M.,
7.30 P. M.; O'Dell Hall, 60 Washington St.; Earle Giles, F. S. T., 2U Union
St., Beverly.
Moving Picture Machine Operators No. 2U5. First Sun., 9.30 A. M.; Union Rooms,
k Andrews St., Lynn; Leo F. Barber, Pres., B. A., 9 Shirley Road, Lynn.
Newspaper Guild No. 105. George W. Memmott, Sec, P. 0. Box 522.
Railroad Trainmen No. 7U9 (B. & M.) First Sun.; Elks Hall, 17 North St.; Arthur
J. O'Donnell, B. A., U8 Conant St., Beverly.
Shoe Workers of America, United, No. 25. 2nd and Uth Tues.; 2U Federal St.; John
J. Fallon, Pres., 30 Hancock St.; Irving DiFabio, B.A., lUO Washington St.
Telephone Operators (N. E. Fed.) Margaret 0. Johnson, Sec, 257 Washington St.
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SALEM—Con.
Telephone Operators (N. E. Fed.) (Salem Toll) Phyllis M. Charest, Sec, 2h
Hawthorn Blvd.
Telephone ".Yorkers No. 10. First Fri.; V. F. W. Hall, 31 Church St.; Manning S.
Lacey, Pres., 10 Chapel St., Gloucester.
Textile '.Yorkers Union of America No. 292. 2nd Sun., 3 P. M.j O'Dell Hall, 60
Washington St.; Alice Deschenes, R. S.; Wilfred Gagnon, D. A.
Theatrical Stage Employees No. 196. 3rd Thurs., 10.30 A. M.J 176 Essex St.;
John W. Martin, S. T., 25 Shore Ave.
Utility .Yorkers, Brotherhood, No. 317. I;th Tues.; Federal Club, Federal St.,
Beverly; YJllliam T. Isles, Pres., h3 Clovelly St., Lynn.
SAUGUS
Fire Fighters No. 1003. 2nd Tues.; Central Fire Station; Warron Newhall, R. S.,
7 Morton Ave.
Motor Coach Operators No. lli;6. 3rd Fri., 8.30 P. II.; Hotel Manger, North
Station, Boston; Michael .Talker, S. T., 127 Buchanan St., Wintlirop.
Teachers No. I0I4S. First Mon., 2.30 P. M.; Saugus High School, Central St.;
Hubert G. Kelley, Pres., 11 Addison Ave.
Town Employees No. 1189 (S. C. M. E.) First Mon.j K. of P. Hall, Central St.;
James T. Tirrell, Pres., U0 Adams Ave.
SHELBURNE (SHELBURNE FALLS)
Electrical '.Yorkers No. B-8U9 (Power Co.) First Fri.; Union Rooms, Bridge St.;
Richard J. Tetreault, R. S., E. Charlemont Road.
Letter Carriers No. 1798. Charles R. Walden, Sec, 35 Mechanic St.
Post Office Clerks No. 3678 (Nat. Fed.) Lucius J. Lee, S. T., 8 Church St.
SHIRLEY
Upholsterers No. 70li (Samson Cordage .Yorks) 3rd ,Yed.; Phoenix Hall, Phoenix St.;
Peter Siedliski, Pres.; Mary Slocumb, S. T., 22 Leominster Road.
S0MERVILLE
Automobile ".Yorkers No. 901 (Ford Motor Co.) Francis Shea, R. S., R.F.D. #1,
Nashua, N. H.
Automobile .Yorkers No. 905. 3rd Thurs.; Portuguese Civic League Hall, IS Spring-
field St.; Harold Alman, F. S., 17 Fayston St., Roxbury.
Bakery and Confectionery ".Yorkers No. U58. 2nd Sat., 3 P. M.j Circle Hall, 18 New
Cross St.; Charles L. Smart, R. S., B. A., 5k Beacon St., Natick.
Boilermakers No. 651. 2nd Thurs.; Ritz Plaza Hall, 218 Huntington Ave., Boston;
Edward Laserow, F. S., B. A., 262 Lake Ave., Newton Highlands.
CITY EMPLOYEES:
No. 27U (S.C.M.E.) (Public .Yelfare) 2nd Wed.; G. A. R. Hall, High School Gym.,
Highland Ave.; William J. Mahoney, Pres., 25 Fenwick St.; Vfilliam T. Casey,
B. A., 87 Fellsway, Medford.
No. 173 (S.C.N.E.). E. P. Boyoges, S. T., 2li Wesley Park.
No. 720 (S.C.T.E.). Last Thurs., K. of C. Hail, Highland Ave.; Yfilliam E.
Duffy, R. S., 13 Giles Park.
No. IOUO (S.C.M.S.) (Munic Admn. ) First Tues.; Elks Bldg., Highland Ave.;
Mary O'Brien, Sec, 301 Higiiland Ave.
Engineers No. 61, Locomotive (B. & M. ) 2nd Sun., 10.30 A. M.j Hotel Manger,
North Station, Boston; Nowell F. Philbrick, S. T., U7 Green Street, Danvers.
Gulf Employees Association of N. E. J. F. Rodrigue, Pres., 160 Williams St.,
Jamaica Plain.
Packinghouse Workers No. 199 (N. S. Dressed Meat & Wool Co.) 2nd Tues.; 26
Mansfield St.; J. Bowe, Pres., 22 Horley St., Dorchester.
Painters No. 937. First and 3rd Mon.; G. A. R. Hall, Gymnasium Bldg., Highland
Ave.; George L. Robinson, R. S., 371 Medford St.
Pulp, Sulphite and Paper Mall '.Yorkers No. 230 (Box Makers ) 2nd Sun., 3 P«
K. of C. Hall, Highland Ave; Helen 0'Meara.
Hineline, B. A., 120 Boylston St., Boston.
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Pulp, Sulphite and Paper Mill '.Yorkers No. 561;. First 'led., after work; K.ofC.
Hall, Highland Ave.; Raymond J. Woodman, Pres., 12 Mortimer Place.
Steelworkers of America No. 2831 (Birch Bros—Wheeler Service) Last Fri.,
U.30 P. M.J Geary Hall, Bow St.; Pasquale Uglietta, R. S., 156 Summer St.;
William Maloon and Martin Walsh, B. A.'s.
SOUTHBRIDGE
Carpenters No. 861. 2nd and Uth Wed.; Rochambeau Hall, Main St.; Louis N.
Langevin, R. S., 219 Charlton St.
Letter Carriers No. 796 (Nat. Assn.) Donald Charpentier, Sec, lit Overland St.
Musicians No. h9k» 2nd Kon.j 263 Main St.; Adelard Derosier, Sec. and B. A.,
P. 0. Box 271* North Grosvenordale, Connecticut.
Textile Workers Union of America No. 819 (Dyers, Finishers, Printers and Bleach-
ers) (Southbridge Finishing Co.) First Sun., 3 P. M.; Circle Canadian Hall,
Main St.; John Gee, S. T., 6ll School St., 'Webster.
SOUTH HADLEY
Letter Carriers No. 2hhS (Nat. Assn.) Joseph A. Gagnon, Sec, 2h Leslie St.,
Willimansett.
SPENCER
Letter Carriers No. 1297 (Nat. Assn.) Edmund R. Bird, Sec.
Shoe Workers of America, United, No. 27- Tuesday.; Lamoureux Block, Main St.;
Edgar Pontbriand, Pres., 93 Chestnut St.; Leo Aucoin, B.A., 19 McDonald St.
SPRINGFIELD
Bakery and Confectionery Workers No. 32. Last Sat., U.30 P.M.; C. L. U. Hall,
21 Sanford St.; Eugene Pasini, F.S.T. and B.A., 1*2 Freeman Terrace.
Barbers No. 30, Journeymen. 3rd Thurs.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; W. T.
Fitzgerald, S. T. and B. A., 2H Worthington St.
Beverage and Distributive Employees No. 566 (See Retail, Wholesale and Dept.
Store Employees).
Bill Posters No. 15. 2nd Sun., 10.30 A.M.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; John
J. Shea, R.S., 15 Windsor St.; McLish Ross, F.S. and B.A., 6I4. Fairfield St.,
Chicopee Falls.
Broadcast Engineers and Technicians No. 1282 (See Electrical Workers).
Broadcast Engineers and Technicians (Springfield Section). 2nd Mon.; at a Local
Hotel; Raymond L. Kraus, S.T., 65 Montgomery -St., Chicopee Falls.
BUILDING TRADES:
NOTE: All unions meet at C. L. U. Hall, 21 Sanford St., unless otherwise noted.
Asbestos Workers No. U3. 3rd Fri.; Henry ftoziol, Sec. and B.A., 28 Pepin
Ave., Easthampton.
Blacksmiths, Drop Forgers and Helpers No. 570. First Sun., 11 A.M.; Union
Canadian Hall, 35a Center St., Chicopee; Claude Carriere, Pres., 132 Shep-
herd St., Chicopee.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 1. Tues.; James M. Leonard, B. A.
Building Laborers No. 69 (Mason Tenders) 3rd Wed.; Charles J. Clarke, R.S.;
Renza L. Sondrini, B. A.
Building Laborers No. 999 (Wreckers and General Construction) 2nd Fri.;
Ernest Rutherford, F.S., U5 Bridge St., West Springfield; Carlo Tranghese,
B. A., 57 Central St.
Carpenters
:
No. 96 (French) Thurs.; Berte P. Thibodeau, R.S., 93 Clantoy St.; Harry P.
Hogan, B. A., 1179 Bay St.
No. 177* Fri.; Leon H. Manser, R.S., ^9 Bloomfield St.; Harry P. Hogan,
B. A., 1179 Bay St.
No. 2296 (Carpet, Linoleum and Resilient Floor Layers) 3rd Wed.; Alfred W.
Mason, R.3., 2§0 Morgan Road, West Springfield; Harry P. Hogan, B.A.,
1179 Bay St.
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:
Electrical Workers No. 7. First Mon.; Paul E. Canty, R.S., 58 Maryland St.;
Charles E. Caffrey, Bus. Mgr., 112 Westminster St.
Elevator Constructors No. Ul. 2nd Fri.; A. L. Hal], Park St., .Test Springfield;
Leland A. Shippe, R.S. and B.A., U2 Worthen St., West Springfield.
Iron Workers No. 357. 2nd and Uth Fri., 8.15 P.M.; Timothy J. Crean, F.S. and
B.A., 33 Oakdale Ave., Westfield.
Iron '(Yorkers No. 5Ul. 2nd Tues.; Pulaski Hall, Norman St., Williraansett; Lionel
Chamberland, Pres., F.S., and B.A., lU3 Trilby Ave., Aldenville .
Lathers No. 25. 2nd and Uth Tues.; Charles H. Simpson, S.T., 98 Merrimac Ave.;
Roland J. LaValley, B. A., 310 Liberty St.
Painters No. 257. Wed.; Arthur Riendeau, R.S., I* Chapel St.; Roy Suprenant,
B. A., U12 Broadway, Chicopee Falls.
Painters No. 369 (Glaziers and Structural Glass Workers) Last Wed.; Abraham
Kurnitsky, B. A., 66 Mill St.
Plumbers No. 89. First Mon.; Lincoln Warner, R.S.; Thomas Egan, B.A.
Roofers Ho. 2U8. Last Thurs., quarterly; Richard J. Leary, F.S. and B.A., 215
Dwight St.
Sheet Metal Workers No. 63 (Western Mass.) Uth Tues., 7.30 P.M.; Richard J.
Leary, Sec. and B. A., 2l5 Dwight St.
Steamfitters Ho. 603. First Lion.; John Mullins, R.S., 260 Franklin St.;
William Morris, F.S.T. and B.A.
Tile, Marble and Terrazzo Workers' Helpers No. 97. 2nd Tues.; George Moran,
R.S., 52 Oak St.
Chemical Workers, Int'l. No. UlU (Shawinigan Co.) First Wed.; Rm. 2lU, 172 Chest-
nut St.; Anthony W. Dulski, Pres., 10 Ridgewood Place.
CITY EMPLOYEES:
Fire Fighters No. 6U8. 2nd Tues.; C. L. U. Hall, 21 Sanford St.; Daniel Lawler,
R.F.S.T., 11 Warren Place.
Public School Custodians No. 35. First Sat.; 32 Spring St.; Herbert G. Havens,
R.S., 77 Grenada Terrace.
State, City and Town Employees No. 152. Edward J. Ryan, Pres., 20 Narragan-
sett St.
Teachers No. U8U. Last Wed.; Rm. 101 Classical Jr. High School, State St.;
Henry Black, Pres., 12U Washington St.
CLOTHING AND GARMENT TRADES:
NOTE: All unions meet at 172 Chestnut Street.
Clothing '.Yorkers, Amalgamated, No. 26 (Tailors) 2nd Tues., 6 P.M.; Esther
Baker, R.S., 79 Federal St.; Vincent Pace, B.A.
Clothing Workers, Amalgamated, No. 290. 2nd Mon.; William Shapiro, R.S.,
1129 Sumner Ave.; Herman Greenberg, B.A., 62 Virginia St.
Garment Workers, Ladies' No. 226. Edith Thans, R.S.T.; Sol C. Chaikin, Hist.Mgr.
Commercial Telegraphers No. 52. 2nd Wed.} Hotel Sheraton, Chestnut St.; Louise
Lutz, R.S.T., 105 Woodside St.
Corenco Employees No. 1 (Consolidated Rendering Co.) 2nd Tues.; where called;
Joseph Gilman, R.S., 1 Highland Ave., Chicopee.
Die Sinkers No. 350. First Tues. and 3rd Sun., 8 P.M., and 10 A.M.; Turnverin
Hall, 91 Plainfield St.; Fred B. Parsons, H.S., U80 Plumtree Road.
ELECTRICAL, RADIO AID MACHINE WORKERS, INT. UNION (C.I.O.)s
No. 202 (Westinghouse) 3rd Sun.; 32 Stevens St.; Edward D. Fisher, R.S., 32
Acme Place; Leo F. Eenoit, E.A., 333 Tremont St.
No. 206 (American Bosch" 3rd Fri.; Mt. Carmel Hall, Margaret St.; James Parker,
R.S., 325U Main St.; Ralph Chickette, B.A.
No. 213 (Van Norman Co.) 2nd Sun., 9.30 A.M.; Tara Hall, 59a Dwight St.; Henry
Lussier, Pres., 15 Shamrock St.
No. 220 (Package Machinery Co.) 2nd Tues.; Turnverin Hall, 91 Plainfield St.;
Mildred Verespy, R.S., 15 Greenbrier St.
No. 2Ul (AmaL) Meet at 172 Chestnut St.; George Panton, Pres., I60J Hancock St.
No. 266 (Blair Mfg. Co.) 3rd Wed.j C.I.O. Hall, 172 Chestnut St.; Franklin E.
Mazza, Pres., P. 0. Box 95, Brightwood Station.
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ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS, INT. UNION (C.I.O. )—Con.
No. 278 (Chapman Valve Co.) Last Sun., 10.30 A.M.; Kascinszko Social and Ath-
letic Union Hall, 28 Rapalus St., Indian Orchard; Edward Brunelle, Pres.,
Headquarters, Corthell St., Indian Orchard.
No. 288 (Monsanto Chemical Co.) First Mon.: 1$0 Union St.; James Thompson, R.S.
Chestnut St., Ludlow.
Electrical, Radio and Machine Workers of America, United (Ind. ) No. 261 (Stacey
Machine) 3rd Tues.; Turnverin Hall, Plainfield St.; Ralph Davis, R.S., 92
Johnson St.
ELECTRICAL WORKERS:
No. B-U55 (Electric Light Co.) Last Mon.; C.L.U. Hall, 21 Sanford St., John
Dolan, Pres. and B.A., 33 Cameron St.
No. E-1075 (Standard Electric Time Co.) Uth Wed.; Townsend Club, Rutland St.;
Charles Davis, Pres., 110 Brandon Ave.; Quinto Cimma, B.A., 23 Norman St.,
West Springfield
No. 1282 (Radio Broadcast Technicians) John Dearborn, R.S., 55 Main St., North
Wilbraham
.
Engineers, No. 98, Operating. 2nd Mon.; 1303 Main St.; James J. Bird, Bus. Mgr.
Engineers No. 602 and 602A, Operating. First and 3rd Fri.; C.L.U. Hall, 21 San-
ford St.; Charles G. Dearden, Pres. and B.A., 80 Sumner Ave.
FEDERAL EMPLOYEES:
No. 101. Nora Gherlone, Pres., 15 Roselle St.
No. U70. 3rd Thurs.; Community House, 3U Oak St.; Robert A. Kerr, R.F.S., 20
School St.
No. 1005 (Westover Field) Last Fri.; either Hotel Bridgeway, Springfield or
Roger Smith Hotel, Holyoke; Evelyn Mueller, R.S., hi Green St.
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.):
No. 1873U (Diamond Match Co.) 2nd Sun.; C.L.U. Hall, 21 Sanford St.; William
C. Collins, R.S., 36 Longfellow Terrace.
No. 20^02 (Cheney Bigelow) Uth Wed.; Blakes Hall, Market St.; Henry Johnson,
F.S., 529 White St.
No. 20582 (Powers Paper Co.) First Tues.; Hotel Charles, 1757 Main St.; S. J.
Vines, Pres. and B. A., LU9 Wason Ave.
No. 20681 (U. S. Envelope Co.) 2nd Tues.; Hotel Charles, 1757 Main St.; Robert
E. Morrison, Pres., 31 Fort Pleasant Ave.
No. 21U67 (Hampden Grinding Wheel Co.) Wilfred Proulx, Pres., R.F.D., Easthanpton.
No. 2280li (Moore Drop Forging Go.) 2nd Sun., 11 A.M.; Polish National Home,
Chestnut & Franklin Sts.; Warren E. Barber, R.S., 1553 Dwight St., Holyoke.
Furniture Workers No. 137. 2nd Tues., quarterly; Polish National Home, Chestnut
& Franklin Sts.; Charles J. Bettini, R.S., 26 Montmorenci St.; George Bonavita,
V.P., 80 Manhattan St.
Gas 4 By-Product Coke Workers No. 12026 (Dist. 50, U.M.W.) 'Gas Light Co.) 2nd
Thurs.; Our Lady of Grace Hall, William St.; Arthur A. Opitz, Pres., 15
Shamrock St.
,
Government Employees No. 178 (Bldg. Custodians) Lionel Vezina, Pres., 809 Liberty St.
Government Employees No. lj.3 (Armory) First Mon.; Y.M.C.A., Chestnut St., Nicho-
las P. Curto, Pres., 28 Calhoun St.
Handbag, Luggage and Novelty Workers No. I16 (Buxton, Inc.) Last Wed.,# bi-monthly;
Hotel Charles, 1757 Main St.; Silvio H. Colonna, Pres., 30 Belmont Ave.;
Joseph H. Rochon, B.A., 100 Melrose St.
Hotel and Restaurant Employees and Bartenders No. 67. First Sun., 11 A.M. and
First Mon., 7.30 P.M.; Union Headquarters, 23 Pearl St.; William F. Fitz-
Patrick, F.S.T. and B.A., 82 Belmont Ave.
Hotel and Restaurant Employees No. 769. 2nd Tues., 9.15 P.M.; A. L. Hall, 135
Dwight St.; William Cmtchfield, F.S.T. and B.A., 130 Harvey St.
Indian Motocycle Employees Mutual Benefit and Collective Bargaining Assn. F. E.
Colson, Sec, 57 Mass. Ave., Longmeadow.
laundry Workers No. 205. Harry H. New, S.T., 1U9 King St.
Letter Carriers No. U6 (Nat. Assn.) 2nd Tues.; Civil Service Rm. , 1;36 Dwight St.;
William F. Farrell, Pres., 336a Central St.
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letter Carriers No. 2101 (Nat. Assn.) (Indian Orchard) Eugene Boucher, R.3.T.,
1?5 Corthell St.. Indian Orchard.
Machinists No. 1339 (Int'l. Harvester Co.) First and 3rd Tues.; C.L.U. Hall, 21
Sanford St.: Kenneth C. Jerreld, F.8., 271 Oal: Grove Ave.; Joseph Curran,
B. A., 10li P.ochelle St.
Machinists No. I5l4i (Bausch Machine Tool Co.) First and 3rd Tues.; C.L.U. Hall,
21 Sanford St.; Frank Jefferson, Pres., 650 Main St., '.Test Springfield.
Meat Cutters and Butcher ".Torkmen No. 33 (Chain Stores) 2nd '.Ted.; 360 VTorthington
St.; F. H. ".Tagner, F.S.T. and B.A., 51 Fochassic St., ".Yestfield.
Molders and Foundry '.Torkers No. 167 (Chapman Valve). First Sun., 10.30 A.M.;
Foresters Hall, Montgomery St., Indian Orchard.
Molders and Foundry ./orkers No. 38I (Brass). 2nd Fri.; C.L.U. Hall, 21 Sanford
St.; C. P.. Johnston, C.R., 776 Belmont Ave.
Motor Coach Operators Ho. 1318 ( Trailways ) . 3rd Tues., 7.30 P.M.; C.L.U. Hall, 21
Sanford St.; VJllliam Harrington, Pres., 809 New Britain Ave., Hartford, Conn.
Motor Ciach Operators No. 1382. 2nd '.Ted., 8.30 P.M.; C.L.U. Hall, 21 Sanford St.;
Sylvio G. Cabana, F.3., 7 Spruce St.
Movim* Picture Machine Operators No. 186. First and 3rd Hon., 11.U5 P.M.; C.L.U.
Hall, 21 Sanford St.; Arthur J. Payette, C.S.T., Box 835; Louis L. 77iiliamson,
B.A., 97 Claire St., Chicopee Falls.
Musicians Mo. 171 (Hampden County) 2nd Sun., except June, July and Aug.; Touraine
Hall, 182 State St.; E. H. Lyman, Sec, 1*0 Belmont Ave.; James L. Falvey, B.A.,
339 Front St., Chicopee.
Paper Makers Mo. fj.87 ('.Vest Side) (See '.Test Springfield)
Pattern Makers Assn. VTed.; C.L.U. Hall, 21 Sanford St.} Raymond P. Szymczyk,
R.S.T., 270 Franklin St.; Finton J. Kelly, Bus. Mgr., 28U Main St., Indian
Orchard.
Petroleum Labor Organization No. 3 (New England) Daniel C. Carey, Pres., 39 Kings
Lane
Playthings, Jewelry and Novelty "/Torkers No. 22l| (Milton Bradley Co.) James E.
Korbel, S.T., 1165 Main St.
Post Office Clerks No. U97 (Nat. Fed.) 3rd Sun., except July, Aurr. and Dec; Y.
D. Club House, Round Hill; James J. Carey, R.S., 102 Lionel Benoit Rd.
Post Office Motor Vehicle Employees No. 28. Every 6th Sun., 12 noon; P.O. Garage,
Worthington St.; Henry W. O'Brien, R.S., 2U Ainsworth St.
Post Office and Postal Transportation Service No. 36. George Harrison, R.S.,
521; Broadway, Chicopee Falls.
Postal Supervisors No. 102. M. T. Brosnan, Pres., 290 Lexington St.
Postal Transportation Association. First Mon.; Highland Hotel, Hillman St.; John
T. Harrington, Pres., 57 Manchester Terrace.
PRINTING TRADES:
Bookbinders No. 208. 2nd Wed.; Myrick Bldg., 29 Worthington St.; Donald Keefe,
Pres., 198 Marion St.
Electrotypers No. Ulu First Fri.; Hotel Kimball, 11*0 Chestnut St.; Thomas
Keating, Pres., 67 Bosworth St.
Lithographers No. 21. 2nd Fri., 8.15 P.M.; Hotel Bridgeway, 50 Broadway; James
J. Connors, Pres., lUJU Skeel St., Willimansett.
Photo-Engravers No. 57. 2nd Mon., 5 P.M.; Hotel Charles, 1763 Main St.; Leon
H. Willey, S.T. and B.A., 22 Trillium St.
Printing Pressmen No. 85. 2nd Mon.; Hotel Bridgeway, 50 Broadway; Frank Gifford,
S.T. and B.A., 19 Ruskin St.
Printing Pressmen No. U88 (General Fibre Box Co.) 2nd Sat., 2.30 P.M.; C.L.U.
Hall, 21 Sanford St.; Blanche L. Levesque, F.S.T. , 7 Liberty St., Feeding Hills.
Stereotypers No. 121. First Fri.; Hotel Kimball, HiO Chestnut St.; Carol
Murphy, R.S., 107 Spring St.
Typographical No. 216. 2nd Tues.} A.F.L. Hall, 172 Chestnut St.; Joseph Dubuque,
F.S., 97 Ashley St.
RAILROAD EMPLOYEES:
Engineers No. 571, Locomotive (N.Y.N.H.) Last Mon., 7.30 P.M.; C.L.U. Hall, 21
Sanford St.} P. S. Waite, Chief Engineer, 19 Maiden St.
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RAILROAD EMPLOYEES—Con.:
Engineers No. 8u0, Locomotive (Victor Div.) First Sun., 10.30 A.M.; G.A.R.
Bldg., hi State St.; William J. Dwyer, Ch. Engr., 5»98 Dwight St., Holyoke.
Firemen and Enginemen No. 307, Locomotive (B. & M.) (Hampden Lodge) First and
3rd Sun., 10 A.M.; Memorial Hall, State St.; J. J. Finn, R.S. and F.S.T.,
P.O. Box 32; E. II. Hart, B.A., 68 Kimberly Ave.
Firemen and Enginemen No. 793, Locomotive (N.Y.N.H.) 2nd Thurs.; G.A.R. Hall,
kk State St.; John Giustina, R.S., 168 Dunmoreland St.
Firemen and Oilers No. 80. Last Tues., 7.30 P.l'.j Polish National Home, Chest-
nut & Franklin Sts.; Celso P. Fortini, S.T., 59 Highland Ave., No. Agav/am.
Firemen and Oilers No. 337. 2nd Tues., 7.30 P.M.; Y. D. Hall, Plainfield St.;
A. M. Green, R.S.T., 378 El Paso St.
Machinists No. U87 (B. & A.) First Fri.j Y. D. Club, Plainfield St.; Henry
McCrystal, R.S., 588 Armory St.
Machinists No. 619 (N.Y.N.H.) 2nd and Uth Tues.; Pilsudski Hall, Patton St.;
Gordon L. Webster, R.S., 19 Arch St.
Maintenance of 7/ay Employees No. 612 (B. & A.) 7/. J. Sturgeon, S.T. 5 Dubois
St., Westfield.
Maintenance of Jay Employees No. 912 (B. Sc A.) Alfred J. Willette, S.T., 279
Walnut St.; John E. Rohan, B.A., Long Hill Road, Brookfield.
Railroad Telegraphers Div. No. 38 (Indian Orchard) H. H. Tupper, Gen. Ch., 12
Green St., Palmer; A. B. McDaniels, Local Ch., 119 South Boulevard, West
Springfield .
Railroad Trainmen No. 587 (N.Y.N.H.) 3rd Tues., 1 P.M.; Hotel Charles, 1763
Main St.; W. H. Speece, S.T., 14; Revere St.; R. E. Milbier, B.A., 2167 Main St.
Railroad Trainmen No. 622 (B. & M. ) First and 3rd Tues., 7 P.M.; Hotel Charles,
1763 Main St.; C. R. Wallace, Pres., 112 Spring St.
Railway Carmen No. 53h (B. & A.) First Fri.; Verdi Hall, 76 Chapin St., ".Test
Springfield; Clesson Martell, F.S., U7 Fresno St.
Railway Carmen No. 665 (N.Y.N.H.) 2nd Tues.; Eagles Hall, 1011 Columbus Ave.;
Robert L. Guertin, R.S., 237 East St.; Arthur Murphy, B.A., 11 Palm St.
Railway Clerks:
No. 130 (N.Y.N.H.) First Tues.; Hotel Charles, 1763 Main St.; Robert J.
Falvey, F.S.T., 208 Pearl St.; Rita Corcoran, B.A., Chicopee.
No. 336 (B. & A.) Edwin Rowell, Jr., R.S.T., k9 Seymour Ave.
No. kkk (Station Employees). 2nd Mon., 1.30 P.M.; Tara Hall, 592 Dwight St.;
Francis J. Nadle, R.S., P. 0. Box 17U.
No. U60 (B. & A. Freight Office) 3rd Tues.; Pilsudski Hall, U3 Patton St.;
Frederick Oldenburg, Pres., h Howard Place.
No. 1517 (B. & A. Car Service Dept.). S. H. Parker, F.S., 393 Belmont Ave.
No. 2167 (Expressmen)* 3rd Sun., 2.30 P.M.; Hotel Charles, 1763 Main St.;
John F. Hurley, Local Ch., 50 Mooreland St.
Railway Conductors No. 198 ( B. & M.) 3rd Sun., 11 A.M.; at home of Edward W.
Hart, S.T., 68 Kimberly Ave.; A. A. Higgins, Ch. Conductor, 2k Berwick Road,
Longmeadow.
Sheet Metal Workers No. 379. 2nd Fri.; 671 Main St., West Springfield; Emile
Laflamme, B.A., 81 Park St., Holyoke.
Railway Clerks No. 1600 (Springfield Carloading Co.) 2nd Sun., 11 A.M.; 255
Liberty St.; Irving P. Donahue, R.S., 77 Boulevard St., West Springfield.
Railway Patrolmen No. 33 (N. Y. Central). John R. Halloran, S.T., 5U Eddy St.,
West Newton.
Retail Clerks No. Ui59 (Food and Grocery) Milton Dash, Pres., B. A., 37 Longhill St.
Retail, Wholesale and Department Store Employees No. 515. lith Tues., 5.30 P.M.;
C.I.O. Hall, 172 Chestnut St.; Joseph S. Casey, B.A.
Retail, Wholesale and Department Store Employees No. 566 (United Beverage & Dis-
tributive Employees) l*th Tues.; C.I.O. Hall, 172 Chestnut St., Joseph Casey,B.A.
Steelworkers of America No. 3326 (Baldwin-Duckworth Chain) 2nd Tues.; C.I.O. Hall,
172 Chestnut St.; James Culloo, R.S.J Michael Ryan, B.A., 8 Portland St.,
Worcester
.
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Steel-workers of America No. 3650 (Springfield Foundry Co.) 2nd Tues.; Red Men's
Hall, Kosiusko St.; Frank S. Smigiel, F.S., 2h7 Blanchard St.; John Cox, B.A.
Street Railway Employees No. WU8. 3rd Tues., 11 A."., and 8 P.".; C.L.U. Hall,
21 Sanford St.; Edward D. O'Keefe, F.S. and 3.A., 301 Commonwealth Ave.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. UOU (General) 2nd Sun., 10 A.M.; C.L.U.
Hall, 21 Sanford St.; Benjamin E. Naylor, S.T. and 3.A., 119 Plainfield St.
Technical Engineers, Architects and Draftsmen IIo. 112. 2nd led.; Union Hall,
172 Chestnut St.; Cyril Spagna, Pres.
Telephone Operators (H. E. Fed.) Loretta A. Marsh, R.S., U57 Union St.
Telephone Operators (II. E. Fed.) (Suburban Group) Loretta E. McAuley, R.S., 7
Chapman Ave., Easthampton.
Telephone 7/orkers IIo. h* 2nd and Uth Thurs.; G.A.R. Hall, 12 State St.; John J.
Kuhn, Pres., I8h Harkness Ave.; George ;T. Carty, Delegate, 28 Wheeler Ave.
Theatrical Stage Employees No. 53. 3rd Sun., 10.30 A.M.; C.L.U. Hall, 21 Sanford
St.; J. 3. Maroney, S.T., 91 Sumner Ave.; J. E. O'Neil, B.A., P. 0. Box 23U.
Time and Methods Analysts Association. First Thurs.; A. L. Post h20, 309 East St.
Richard C. Millett, S.T., 67 Ardmore St.; Salter Cook, 3.A., 180 Arthur St.
Westinghouse Salaried Employees, Association of. William F. Hurley, Pres., 129
Westford Circle.
Tire leavers (Eastern Division) 2nd Fri., 7.30 P. 7 :.; LaCanadienne Union Hall,
3£? Center St., Chicopee; Zigmund Kozlowski, Pres., 296 Franklin St.
STONEHAM
Telephone Operators (N. E. Fed.) Louise G. Fletcher, R.S., 9 Summer Hill St.
STOUGHTON
Letter Carriers No. li;00. Thomas J. Herron, R.S., 59 Chestnut St.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers, United No. 156 ( Panther-Paneo Rubber
Co.) hth Thurs., 7.30 P.M.; Sons of Italy Hall, Stoughton Sq.; Carl "Wood,
Pres., 2k3 Belmont St., Brockton
Shawmut Independent Union (Shawmut Mfg. Co : ) 2nd Tues., Portuguese National Hall,
Morton Sq.; Vincent C. Leahy, Pres., 306 Canton St.; Harold A. Thomas, B.A.,
ll;02 Washington St., Quincy.
Woolen and Worsted Workers of America No. 6 (Stoughton Garnetting Co.) 2nd Sun.,
3 P.M.; Italian-American Hall, Bussey St., East Dedham; Joseph Burgo, Pres.,
192 Northampton St., Roxbury.
STURBRIDGE
Textile Workers Union of America No. 66U (Fed. of Dyers) First Sat., 2 P.M.; A.
L. Hall, Main St., Fiskdale; Walter E. Giza, S.T., Crescent St., Box l;28,
Warren; Joseph Tomaszek, 3.A., Webster
SWAMPSCOTT
Steelworkers of America No. 261*9 (Hume Pipe Co.) 2nd Wed.; Lee Hall, 10 City Hall
Sq. Lynn; Raymond Marshall, 3. A., 16 Cherry Ct.
TAUNTON
Bakery and Confectionery Workers No. 5U» 2nd and 2;th Sat., 7 P.M.; 86 Weir St.;
Morris H. Bernstein, S.T., Ul First St.
Barbers No. 789, Journeymen. Last Tues.; D.A.V. Room, McAndrades Hotel, Washing-
ton St.; Thomas Guglielmo, S.T. , h2 Pine St.
Brick and Clay Workers, United, No. 562. 3rd Mon., 7 P.M.; Italian Social Club,
Columbus Blvd.; Roland J. Ducharme, Pres., 116 Briggs St.
3UILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 13. First and 3rd Thurs.; Carpenters
Hall, 231 Whittenton St.; Paul Scholz, Pres., E. Taunton; Clinton D. Baer,
R.S., 15 Pleasant St., Raynham.
Building Laborers No. 876. 2nd Tues.; U.A.V. Hall, 82 Weir St.; Anthony Cabral,
R.S., 37 Varley St., Fall River; Lawrence Lopes, B.A., 62 E. 'Water St.
Carpenters No. 1035. 2nd and Uth Wed.; Carpenters Hall, 231 "Whittenton St.j
Arthur Anctil, F.S. and B.A., 13 Rockland St.
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TAUNTON—Con.
3UILDING TRADES—Con.:
Electrical 'Yorkers No. 235. First Tues.; Grand Army Hall, .Taslungton and
Governor Sts.j Charles Manter, 3. A., 125 Broadway.
Painters No. 57U. 3rd Fri.j D.A.V. Hall, 82 Weir St.; Charles T. Ilacdonald,
F.S. and B.A., 28 Broadway
Plumbers and Steamfitters No. 626. 2nd and Uth Thurs.; Eagles Hall, 18 Tres-
cott St.; Albert W. Lennox, F.S.T., 151 No. ".Talker St.; James V. Duffy, B.A.
10 Norton St.
ELECTRICAL, RADIO AID MACHINE WORKERS OF AMERICA, UNITED (HO):
No. 20l; (General Electric Co.) 3rd Sun.; Eagles Hall, 18 Trescott St.; Freder
ick Wyatt, Pres., 25 Worcester St.; Harry 3. Fishraan, B.A.
No. 223". 2nd Thurs.; 29 Main St.; John E. Williams, F.S.T., 8 Shepard St.
No. 290 (New Process Twist Drill Co.) 2nd Thurs., U P.:.:.; G. E. Hall, Llain 3fl
William Scully, Treas., 7 Atwood Ct.
Federal Labor Union No. 23901 (Rubber .Yorkers) 2nd Sat., 3 P.M.; U.A.V. Hall, 82 '
Weir St.; Charles M. Almeida, S.T., 97 Oak St.
Garment '.Yorkers, Ladies. (Branch of No. 178 of Fall River).
Jewelry 7forkers No. 11 (Poole Silver Co.) Uth Thurs.; Carpenters Hall, 231 Whit-<J
tenton St.; Maurice G. Cyr, F.S., 18 Jackson St.
Jewelry "Yorkers No. 16. 2nd ".Ted.; Rra. 12, 19 Broadway; Henry D. Marzilli,Bus. Mgr.
Letter Carriers No. 71. 2nd Tues., U.30 P.!.:.; Swing Room, Post Office; Orviile J
D. Hulgan, R.S., 1375 Somerset Ave.
Holders and Foundry ".Yorkers No. 35U (Presbrey Refractories) Manuel J. Cunha,
F.S., U Briggs Ct.
Musicians No. 231. 2nd Sun.; 23 Weir St.; William F. Lott, Pres. and B.A.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 593 (Silver Workers) (Reed & Barton
Corp.) First lied.; Polish Hall, Pulaski Sq.; Carl Cushman, Pres., 11 Chester
St.; Alfred Bregnard, B.A., 21 Park St., Attleboro.
RAILROAD EMPLOYEES (N.Y.N.H.):
Engineers No. 810, Locomotive. 3rd Sun., 10 A.M.; I.O.O.F. Hall, 1 Church
Green; S. W. '.Tickham, S.T., Box 36, Assonet.
Firemen and Enginemen No. Ulk, Locomotive. First Sun.; I.O.O.F. Hall, 1 Church
Green; William W. Tillson, Pres., 5 Bow St.; William F. Gould, Jr., Local Chi
U3 Belmont St., Cambridge.
Maintenance of , jay 'Employees No. 39. First Wed.; Seeley Hall, Taunton Green;
J. E. Hickey, Pres., 32 Shores St.
Railroad Trainmen No. 70. Uth Sun., 10.30 A.M.; I.O.O.F. Hall, 1 Church Green;
J. A. Gregg, Pres., U E. Erittania St.
Railway Clerks No. 1311. First Wed.; Members' Homes; Helen M. Brennan, S.T.,
9 Morton St.
Railway Conductors No. 683. 3rd Sun., 10.15 A.M.; 3U E. Walnut St.; J. A.
Sevigny, Sec, 79 Oak St.
State Public Works Department Employees No. 386 (Bldg. Service Int.) Uth Thurs.
j
Stoughton Hall, Portuguese National Bldg., lU Railroad Ave., Stoughton; Roy
Robinson, R.S., 107 School St.; Matthew L. McGrath, Jr., E.A., 29U Washington
St., Boston.
Street Railway Employees No. 2h3 (Eastern Mass. St. Ry.) 3rd Tues.; 15 Winthrop
St.; Harold Dacy, Pres., 38 Granite St.
Taunton Leather Workers Union (Geilich Tanning Co.) Monthly; Eagles Hall, 18
Trescott St.; Alfred R. Kennev. Pres.. 16 Pine St.
Taunton Municipal Employees, Inc. 2nd Thurs.; Eagles Hall, IB Trescott St.;
Edwin Dunn, R, S., 39 Liberty St.; Harold Field, B. A., 289 Tremont St.
Telephone Operators (N. F. Fed.) Sarah G. Nichols, R.S., UU2 7/eir St.
Telephone Workers No. 21. 3rd Thurs.; I.O.O.F. Hall, 1 Church Green; Earl R.
Drake, F.S., 790 Cohannett St.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers Union of America:
NOTE: Business Office, lU Taunton Green; Harry T. Schofield, B.A., 165 Bay St
No. U5l (Whittenton Mills) (Cotton Blankets) First Sun.; Foresters Hall,
Lawrence St.; John Ward, S.T., 520 Whittenton St.
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TAUNTON—Con.
TEXTILE INDUSTRY—Con.
Textile Yorkers Union of America—Con.
No. U69 (Dyeing and Finishing) (Harodite Mills, North Dighton) 2nd Sun., 11
A.M.; Eagles Hall, 18 Trescott St.; John ".fade, R.S., 123 Ingell St.
No. 710 (Ansonia Tills, Inc.) 3rd Sat., 2.30 P.M.J 82 Weir St.; Aires Mello,
S.T., Richard St.
United Textile '.Yorkers of America No. 2192 (Whittenton Mfg. Co.) 2nd Sat.,
11.30 A.M.; St. Jeans Hall, 7/hittenton St.; Rosario E. Cote, F.S.T., 81 Broad-
way, Raynham.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. $k9» 3rd lion.,
9.30 A.M.; I.O.O.F. Hall, 1 Church Green; Raymond Sanborn, S.T., 17 W. Weir
St.; Matthew DeSilva, B.A., Grove St.
Typographical No. 319. First Tues., 7 P.M.; Eagles Hall, 18 Trescott St.; John
R. Grundy, S.T., 16 Hope St.
Utility Workers Union of America No. 356. First Tues., 7 P.M.; Eagles Hall, 18
Trescott St.; Joseph R. Ouelette, R.S., lij.3 Weir St.
Utility Workers Union of America Ho. 373. Last Fri.; Taunton Municipal Lighting
Plant, Weir St.; Charles Farrell, Pres., Pratt St.
TEMPLETON
Paper Makers No. U3U (Adams Paper Co.) Aylmer Given, R.S., North St., E. Jaffrey,
New Hampshire
Paper Makers No. £20. George Jordan, R.S., Box 123, Baldwinsville
.
TEtfKSBURY
State Infirmary Employees No. 68 (S.C.T.E.) First Tues.; Tewksbury State Hospital;
Agnes B. 0' Sullivan, R.S., 6 Glidden Ave., Lowell.
TURNERS FALLS (See MONTAGUE)
WAKEFIELD
Carpenters No. 862. First Tues.; Redmens Hall, West Water St.; Milton Porter,
R.S., 20 Elm Sq.; Maurice J. DeMono, B.A., Lexington St., Burlington.
Crystal Independent Shoe 'Workers Organization (L.B. Evans Sons Co.) 3rd Thurs.,
12.30 P.M.; Sample Room, 26 Water St.; Marjorie V. Kohr, Sec, 166 Perkins
St., Melrose.
Garment Workers, Ladies No. 29k (Winship Boit) First Kon.j Redmens Hall, '.'test
Water St.; C. Frances McTague, R.S., 32 Armory St.; Ralph Roberts, B.A.
Letter Carriers No. 3U-. Richard G. Hicks, R.S., 66 Chestnut St.
Post Office Clerks No. 1003 (U.N.A.) 2nd Tues., h P.M.; John D. Maloney, Sec,
17 Chestnut St., Woburn.
Telephone Operators (N.E. Fed.) (Crystal Local) Mary Hurton, R.S., 190 Vernon St.
Wakefield Independent Shoe Workers Association. Edward F. Cronin, Pres., -53k
Lowell St.
WALPOLE
Carpenters No. Ili79. First Fri.; Italian American Hall, Stone St.; George Blood,
R.S., 559 East St.; Dudley J. Goring, Treas. and B.A., 115 South St., Medfield.
Molders and Foundry Workers No. 323 (Fales Machine Co.) William P. Dalton, Pres.
37 Clapp St.
Letter Carriers No. 1800. Michael Cocci, S.T.
Paper Workers No. 889 ( Hollingsworth & Vose Co.) 3rd Tues.; Lithuanian Hall, St.
George Ave., Norwood; Peter Dauksewicz, Pres., 32 Melville Ave., Norwood.
Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers, United, No. 385. First Mon., 3.30 P.M.
Lithuanian Hall, St. George Ave., Norwood; George F. Kinsman, Sec, 316 Wash-
ington St., E. Walpole.
Steelworkers of America No. 3722 (Fales Machine Co.) 2nd Tues., 12.15 A.M.; 1.0.
O.F. Hall, Main St.; William K. Paton, F.S., 29 Warren Ave., Mansfield; Wil-
liam Maloon, B.A., 73 Tremont St., Boston
Telephone Operators (N.E. Fed.) Barbara Rafuse, R.S., 29 Plimpton Ave.
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WALPOLE—Con.
Textile '.Yorkers Union of America Ho. 6U2 (Kendall Mills) 3rd Tues.; Italian
American Hall, Stone St.; Carmen M. Benza, S.T., 200 Elm St.; Barney Bondel-
evitch, B.A.
WALTHAM
Barbers No. 711, Journeymen. 3rd ".Ted. j 1? 31m St. ; T. Philias Leger, S.T., 20
Lowell St.
Bookbinders Ho. 16 (Bindery .Yorkers Chapel) Monthly; Moose Hall, 17 Spruce St.;
John F. Hanley, S.T., 17 Spruce St.;' John J. Barry, B.A., 109li Fellsvray , Heifor
BUILDING TRADES:
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 15. Tied.; 6I£ Main St.; Clarence E.
Spidel, Treas., 103 Lexington St.; James McMullen, B.A., 303 River St., .Vest
Newton
Building Laborers No. 560. First '.Yed.; Eagles Hall, 11 Lexington St.; Edward
Kershaw, R.S., 730 Moody St.; Salvatore Pavone, Bus. Rep., 108 School St.
Carpenters No. 5U0. 2nd and lith ".Yed.; Moose Home, 17 Spruce St.; Thomas Short,
Pres., 268 Brown St.; A. MacLean, B.A.
Lathers No. 1U2. 2nd Tues.; 61±5 Main St.; Frederick Coughlin, S.T., 2 Osgood
Court, Roxbury; Frank C. 3urke, 3.A., 372 River St.
Plumbers and Steamfitters No. 239. 2nd and Last Thurs.; McGlinchey Block, 61*5
>rain St.; Charles Jalmsley, R.S., 2\\ Bridge St., Lexington; Eugene Byrne,
3. A., 37 Charles St., Framingham
City Employees No. 955 (S.C.T.E.) 2nd '.Ted.; The French Hall, Central St.; Joseph
0. LaMontagne, Pres., 1? Common St.
Electrical .Yorkers Ho. B-1267 ('I.E. Mica Co.) Last Wed.; Canadian Legion Hall,
6U5 Main St.; Chester Patten, R.S., 22 Rumford Ave. J Charles Munt, Bus. Mgr.,
129 Robbins St.
Electrical '.Yorkers No. 15'05 (Raytheon Mfg. Co.) 2nd Wed.; Auditorium 31dg., South
Jr. High School, Moody St.; Walter J. Brown, Pres., 29 New Lexington St.,
Watertown; John A. O'Grady, Jr., Bus. Mgr., 7^0 Main St.
Federal Labor Union Ho. 22879 (Waltham Grinding .Yheel Co.) First Thurs.; Room 8,
616 Main St.; Noah Senior, S.T., 72 Brown St.
Fire Fighters No. 866. 3rd Thurs., 7.30 P.M.; C.L.U. Hall, Main St.; Charles J.
Eagan, R.S., 11 Joy St.
Garment '.Yorkers, Ladies No. 391 (Dressmakers) (Boston Maid Dress Co.) Peter
Valenti, Pres., 58 Evans St., ".Yatertown.
Machinists No. I836. First and 3rd Wed.; Unity Hall, Main St.; Edward Taff, F.S.,
5U Carlisle St., Lowell.
Massachusetts Products Pipe Line Union (Shell Oil Co.) 2nd Tues.; Hotel Kendall,
Framingham; Harding Eaton, Pres., Box 390, Fall River.
Middlesex Petroleum Workers Assn. 2nd Mon.; 6kS Main St.; Charles D. McCarthy,
Pres., 29 School St., Maiden.
Molders and Foundry Workers No. 102. 2nd Wed.; Eagles Hall, 11 Lexington St.;
Leo Brousseau, R.S., 81 Rich St.; Hardy Wilson, B.A., 321 Tremont St., Boston.
Motor Coach Operators No. 600 (M. & B. St. Ry. ) First Mon.; Eagles Hall, 11 Lex-
ington St.; Francis M. Mclntyre, Pres. and B.A., 103i Harvard St.
Telephone Operators (N.E. Fed.) Mary C. Garrigan, R.S., 22 Dartmouth St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 505. 3rd
Tues., 9.30 A.M.; Rm. 38, 680 Main St.; Delmont Merrill, B.A., 10 Francis Rd.,
Wellesley.
Waltham Bindery Workers Chapel (See Bookbinders No. 16)
Waltham Precision Workers' Chapel, lith Mon.; 2|79 Moody St.; Thomas Norton, Pres.,
239 Robbins St.; Raymond MacHally, B.A., 87 Brown St.
7/altham Watch Workers Union. 3rd Thurs.; Hovey Memorial Hall, Main St.j Walter
W. Cenerazzo, Pres., 6 Neighbors Lane; Raymond MacNally, B.A., 87 Brown St.
Yfoolen and '.Yorsted Workers No. 2680 (R.C. Harvey Co.) 3rd Sun., 10 A.M.; Carpen-
ters Hall, 614.5' Main St.; Emelio Conzo, Pres., 73 Edward Rd., West Newton.
WARE
Carpenters No. 1630. First Fri.; Main St.; Willi am Hathaway, Pres. and B.A.
Letter Carriers No. 1067. Ludovic A. Duquette, R.S., 31 Prospect St.
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WATERTCWN
Electrical Workers No. 37k (Watertown Arsenal). First Fri., 8.30 P. M.; Colum-
bus Day Nursery, 55 Austin St., Cambridge; John P. Greenwood, B. A., 79 Elm
St., Woburn.
Electrical 7/drkers No. 560 (LitecontrolCorp.). First Tues., k»k5 P. M.; 36
Pleasant St.; Eleanor Likely, R. S., 18 School St., Newton; Thomas Abram,
B. A., 12 Laconia St., Boston.
Federal Employees No. 132 (Watertown Arsenal). 2nd Thurs.; Hotel Kenmore, U°0
Commonwealth Ave., Boston; Joseph Litwin, Pres., 1 Decatur St., Boston.
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.):
No. 2191k (Rubber Workers) (Hood Rubber Co.). 3rd Hon.; Liberty Hall, Cam-
bridge St., Cambridge; Joseph P. Tolarico, 'R. S., 23 Lawn St., Cambridge;
S. A. Percoco, B. A., 25 5th St., Cambridge,
No. 22295 (Photographers and Photo-Finishers) (Bachrach Laboratories). 2:id
Tues., 5*15 P« M.J Carpenters Union Hall, 251 Washington St., Newton; Edmund
J. Jaskulski, Pres., Hancock St., Auburndale.
No. 23578 (Haartz-Mason, Inc. ) (Rubber Workers) . First Mon., 2 P. M.; Masonic
Bldg., G. A. R. Hall, Main St.; William T. Fahey, Pres., B. A., 67 Tolman
St., West Newton.
Firemen and Enginemen No. 719, Locomotive, (B. & A.). uth Wed. ; K. of P. Hall,
3S Church St.; W. A. Spaulding, Pres., 30 Beal Road, Waltham; William E.
Powers, B.A., l$k South Main St., Natick.
Machinists No. 150 (Arsenal). 2nd and kth Wed.; Columbus Hall, ^ Austin St.,
Cambridge; William H. Ryan, Pres., 115 Irving St.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers No. 565 (Hinde Dauch Co.). Uth Mon.;
I.O.O.F. Hall, 2076 Mass. Ave., Cambridge; Raymond J. Burns, Sec, 51 Lake
St., Arlington.
Town Employees No. 1210 (S.C.M.E.). l|th Thurs.; Amvets Hall, 379 Main St.)
Charles J. Shutt, Pres., 78 Arsenal St.
WEBSTER
Bricklayers No. 2k • First Wed.; 30 Everett Ave.; Wilfred Rouleau, S. T.
Letter Carriers No. 831. Francis J. Kubicki, Sec, k3 East Main St.
Optical and Instrument Workers No. 25. 3rd Wed.; Harris St. Hall, Harris'St.;
Regina Hamerski, R.S., 3ii First Ave.; Joseph F. Duggan, B.A., Rm. 5U6, 73
Tremont St., Boston;
Shoe Workers of America, United No. 26 (Headway Shoe Co.). First Thurs., C. I.
0. Hall, 112 Main St.; Victor Breznick, R. S., 19 Everett Ave.
Shoe Workers, Independent Union. First Thurs.; Eagles Hall, 10l| Main St.; Vera
Brodeur, R. S., 75 Lake St.; Charles Toutant Sr., B.A., 38 Chase Ave.
Steelworkers of America No. 3912. 2nd Wed.; P. M. A. Hall, Davis St.^ Sophie
Kattorie, F. S., 61 Pleasant St.
Textile Workers Union of America No. 197 (American Woolen Co.). 3rd Sun.;
Eagles Hall, 10l| Main St.; Teddy Mozyglod, S. T., hi Upland Ave.; Willi an
Chomes, B.A'., Prospect St.
Utility Workers, Brotherhood No. 315. First Mon.j Polish-rAmerlcan Club, Harris
St.; Joseph Dalimonte, R. S., Emanuel Ave.
WELLESLET
Maintenance and Service Employees Independent Union. Last Thurs.; Billings Han l,
Wellesley College; T. John Daly, Pres., Lake Path Rd., Cochituate; Frederick
Pillion, B. A., k Stanton Road, Cochituate.
Telephone Operators (N. E. Fed.). Constance E. R. Manning, R. S., 283 Walnut
St., Wellesley Hills.
WESTB0R0UGH
Carpenters No. li*59. 2nd Fri.j I. 0. 0. F. Hall, East Main St.; Robert
DeArmond, F. S., 3 Grant Hoad.
WESTFIELD
Barbers No. 33, Journeymen. lith Tues., 7 P. M.; C. L. U. Hall, 160 Elm St.;
Ernest F. Hatch, S. T., 22 Church St.
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'JE3TFIELD—Con.
Carpenters No. 222. First and 3rd Tues., 7.30 P.U..J C.L.TJ. Hall, 160 SLa St.j
Thomas E. Conlon, R.S., 36 E. Silver St.; Harry Hogan, 3. A., Springfield.
Cigar -lakers Ho. 28. S. J. Jail, S.T., 21 Jefferson St.
FEDERAL LABOR UNIONS (A. F. of L.):
Ho. 20291 (Bicycle ".Yorkers) 3rd Tues.; Eagles Hall, Bartlett St.; Albert
Lutat, S.T., Us Pine St.; Edward Tall, B.A., 21 Miller St., Chicopee.
Ho. 22998 (Old Colony Envelope Co.) 2nd Tues.; A.O.H. Hall, Eln St.; Peter 7.
''alachowski, ?res., 390 Poplar St.,.Feeding Hills; Joseph Trant, 3.A. , South-
hampton Road.
Ho. 2U025 (Kellogg Brush Co.) 2nd .7ed.; C.L.U. Hall, 160 Eln St.; Helen Pry-
stowski, H.S., 83 Hechanic St.; Jilliam ^ialone, B.A.
Ho. 2U295 (Torrington Co.) 2nd Tues.; C.L.U. Hall, 160 Elm St.; Jeanette Burke,:
F.S.T., 17 Belmont St.
Hotel and Restaurant Employees Ho. 32. Last Sun., A.O.H. Hall, Elm St., Edward
Tall, Sec. and B.A., 21 Miller St., Chicopee.
Laundry "Yorkers Ho. 77. First Hon.; C.L.U. Hall, 160 Elm St., John F. Donovan,
Special Trustee, U57 Stuart St., Boston.
Letter Carriers Ho. 123. Stephen A. Palmer, 3.T., Russell Road, Blandford.
Machinists Ho. 1351. 2nd and Uth Hon., 7.30 P.M.; American Legion Hail, Broad
St.; Ernest R. Jasmin, R.S., College Highway, South/rick.
Maintenance of Jay Employees Ho. 997. First and 3rd Hon.; Eagles Hai_, Bartlett
St.; Thomas J. Healey, R.S.T., 33 I ochassic St.
Metal Polishers Ho. 80 (Testfield Mfg. Co.) Uth ".Ted., U.15 P.M.J Slovak Hall,
E. Silver St.; Lewis Perkins, Pres., 23 Henyon St.
"olders and Foundry ".Torkers Ho. 95 (II. 3. Smith Co.) 3rd Ted.; A.O.H. Hall, Elm
St.; Jilljam E. Sullivan, CM., UU Meadow St.; Francis X. Lynch, B.A.
Husicians Ho. 91. First Sun., 10.30 A.M.; American Legion Hall, Broad St.;
Charles D. Hagan, M.S. and 3.A., 63 Mt. View St.
Paper Makers Ho. 197 (Strathnore Paper Co.) 2nd Sun., 7 P.M.; C.L.U. Hall, 160
Elm St.; Ethan E. Clark, R.5., U7 Broadway.
Post Office Clerks Ho. U33 (Hat Fed.) David J. Blaunelt, Pres., 9 Russell Road.
Printing Pressmen Ho. U87 (Etchers and Lithographers of Metal) First 7fed.; C.L.U,
Hall, 160 Elm St.; Mary E. Hickson, S.T., Mill St., Huntington.
Telephone Operators (U.S. Fed.) Ellen M. Hansen, R.S., 3 Sibley Ave.
Textile ".Yorkers Union of America Ho. 73 (Jarren Thread Co.) First Mon.; A.O.H.
Hall, Elm St.; George Benda, R.S.T., 86 Orange St.
'.TEST SPRINGFIELD
Federal Labor Union Ho. 18335 (Perkins Machine). 2nd and Uth Sun., 10 A.M.j
C.L.U. Hall, 26 Sarford St., Springfield; Tilliam S. Fielding, R.S., 99 Pine
St., Springfield; Herman 0. Shirley, 3. A., 83 Kenyon St., Springfield.
Gilbarco Employees' Conference. James Dunn, Pres., 16 Langdon St.
Letter Carriers No. 1978. Tfesley A. Massey, 3.T., U6 Cooper St.
Machinists No. 1730 (Wico Electric Co.) First Sun. and 3rd Tied.; I.O.O.F. Hall,
51 Park Ave.; Donald H. Stone, Pres., 10U Cambridge St., Springfield
Municipal Employees Assn., West Springfield. Rachel Goodhind, Treas., 53 Field St.
Paper Makers No. U87 (Premoid Co.) First Thurs.; T.M.C.A. Hall, Church St.; Law-
rence Christian, Pres., 63 Clarendon St., Springfield.
Post Office Clerks No. 1761 (Nat. Fed.) Albert Desaulniers S.T., 62 Elmdale St.
RAILROAD EMPLOYEES (B. & A.):
Boilermakers No. 218. 3rd Thurs.; Springfield Y-D Club, Roundhill U, Spring-
field; Louis J. Gallerani, Sec, 15 Avondale Ave.
Engineers No. 63, Locomotive. 3rd Sun; I.O.O.F. Hall, 51 Park St.; A. A. Messier,
S.T., 1005 Main St., Agawam; N. Ahrens, Ch. Eng.
Firemen and Enginemen No. 563, Locomotive. 3rd Thurs., 7.30 P.M.; I.O.O.F. Hall,,
51 Park St.; P. J. Scanlon, Pres., 33 Lathrop St.; E. Cross, B.A., River St.
Railroad Trainmen No. 238. 2nd and Uth T.7ed.; Bohemian Hall, Bridge St.; J. C.
Corcoran, Sec., 32 South Blvd.; W. F. Anderson, B.A* 16 Terrence St., Springfield.
Railway Clerks No. 1235 (Stores Dept.) 2nd Tues., 5 P.M.: K.of C. Hall, Park
St.; Margaret M. Estelle, Pres., 18 TTebster Ave.
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WEST SPRINGFIELD—Con.
RAILROAD EMPLOYEES (B. & A.)—Con.
Railway Conductors Ho. 6U2. 3rd Lion.; I.O.O.F. Hall, 51 Park St.; il. F. Walsh,
Gen. Ch., 68 Melba Ave., Springfield; R. II. McCarroll, S.T., 25 Kings Highway.
WEYMOUTH
Associated Food Distributors Ho. Iii3 (A. Sc P. South Shore Stores) 2nd Tues.,
3.30 P.".; Club National Hall, 183 Court St., 3rockton; Charles J. Doherty,
S.T., 92 Huntington St., Brockton; Daniel J. Connolly, B.A, 63 Eln Ave . Brockton.
Carpenters Ho. 1550. 2nd and Uth Lion.; V.F.'.T. Hall, Broad St., East 7/eymouth;
Karle G. Lovell, U.S., 733 Pleasant St., East Weymouth; Robert HcKenzie, B.A.,
School St., Hinghan.
i Telephone Operators (IJ.E. Fed.) Eleanor R. Roley, R.S., 72 Freeman St., Quincy.
Town Employees No. 772 (S.C.M.E.) 3 rd Tues.; Sons of Italy Hall, Humphrey St.,
East Weymouth; Warren E. Garey, R.S., U32 Pine St., South Weymouth.
United Textile Workers of America No. 1715 (2. Weymouth Wool Scouring Co.) 2nd
Sun., 10.30 A.M.; I.O.O.F. Hall, Commercial St.; Thomas E. Smith, R.S., 37
Shelley Ave.
Weymouth Light and Power Employees' Alliance. 7/infred E. Taylor, Pres., 6 Summer
St., Holbrook.
WHITMAN
Federal Labor Union No. 2303U (Tack Makers) 3rd Sun.; Perry and Smith 31dg.,
Ratch St., Fairhaven; Charles R. Driscoll, Pres. and B.A., 113 Chestnut St.,
New Bedford.
Letter Carriers No. 1600 (Nat. Assn.) Fred A. Kane, Sec.
Molders and Foundry Workers No. 270 (".'/hitman Foundry, Inc.) 2nd Tues.; G.A.R.
Hall; Leslie Gould, F.S., 11 77. Union St., E. Bridgewater.
Post Office Clerks No. 1913 (U.N.A.) John L. Hasson, Jr., R.S., 309 Washington St.
Shoe Workers Union of ".'/hitman (Ind.) (Regal Shoe Co.) 2nd and kth Tues.; Fire
Station; Charles J. Sanville, R.S., U0 Liberty St., Hanson; Joseph Feluso,
B.A., 26 Irving St., Brockton.
Steelworkers of America No. 3972 (D. B. Gurney Co.) First Mon., K.ofC. Hall,
South Ave.; Henry •T . Sherman, Pres., U33 Temple St.
Upholsterers No. 35U (National Chair Co.) First Mon.; G.A.R. Hall; Leon R. Higgins,
R.S., 377 Spring St., W. Bridgewater; Howard Litchfield, B.A.
V/ILLIAMST07/N
Carpenters No. 979. First Mon.; Carpenters Hall, Spring St.; W. Clair Walden,
R.S., 90 Meacham St.
Letter Carriers No. 1U38 (Nat. Assn.) F. A. Staples, Sec.
Painters No. 1121. First and 3rd Tues., 5.30 P.M.; 13U Cole Ave.; Edgar W. Noyes,
F.S., 271 West Main St.
WINCHEND0N
Electrical,Radio and Machine Workers of America, United No. 231 (Ind.) (Baxter D.
Whitney & Sons, Inc.) First Mon.; Sib's Restaurant, Central St.; Ralph N.
Raymond, R.S., 118 Morse Ave.
Post Office Clerks No. 21 (Nat. Fed.) Richard L. Cochran, S.T.
Steelworkers of America No. 3770 (Alaska Freezer Co.) 2nd Tues.; Winchendon Hall,
Hidden Palace; William Marquis, Pres., Western Ave.
Textile Workers Union of America No. 697. Uth Sun.; I.O.O.F. Hall, Central St.j
Alfred Gauthier, Pres., Mill Circle, 7/inchendon Springs; James Ellis, B.A.,
695 Main St., 7/orcester.
WINCHESTER
Carpenters No. 991. First 7/ed.; Waterfield Hall, Church St.; William F. Branley,
'R.S., 81 Brookside Ave.} Maurice J. DeMone, B.A., Lexington St., Burlington.
1 Leather Workers, Fur and, No. 295 (Gelatine Workers) 2nd Tues.; Columbus Hall,
Raymond Place; Eugene Shine, R.S., 2 Summer St., Stoneham; Thomas Queen, B.A.
15 Richardson St.
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-,TIKCHESTER—Con.
Letter Carriers No. 2U3. Raymond Ross, Pres., 35 Pine St., East Vfoburn.
Telephone Operators (N.E. Fed.) Dorothy H. Smith, Sec, 1*0 Pickering St.
WINTHROP
Building Service Employees No. 392 (Town Employees) First Tues.j Town Hall,
Metcalf Square; Frank J. Fortiss, R.S., 205 Court Road.
Federal Labor Union No. 2UH;6 (Community News Dealers) First Tues., 7 P.H.; at
home of Clarence A. Poole,. R.S., 29 Bates Ave.; Timothy J. Halpin, Pres., 31
Matchett St., Brighton.
Fire Fighters No. 1070. William C. Lappen, Pres., 72 Harbor View Ave.
Telephone Operators (N.E* Fed.) (Ocean Local) Gertrude E. Luppold, R.S., 12
Bartlett Parkway.
WOBURN
Carpenters No. 885. First and 3rd Thurs., I.O.O.F. Hall, 325 Main St.} Edmund
Cullivan, R.S., 8 Edgewood St.; Maurice J. DeMone, B.A., Lexington St.,
Burlington.
Fire Fighters Assn. No. 971. 2nd Tues.; Fire Headquarters, Winn St.; William
Booker, Pres., Fletcher Road.
Laundry and Dry Cleaning Workers No. 357. First Thurs.; Moose Hall, Campbell
St.; Philip Doherty, B.A., 26 Fitzgerald Ave., Winchester.
Leather Workers, Fur and, No. 22 (Tanners) Last Tues.; Sons of Italy Hall,
Campbell St.; Thomas H. Queen, B.A., U78 Main St.
Leather Workers, United, No. 122 (Tannery Workers) 2nd Tues., 7 P.M.; Beauchamps
Hall, 337 Main St.; Martin McGah, S.T. and B.A., 21 Main St.
Letter Carriers No. 75. First Fri., h P.M.; Post Office, Federal St.; Francis
R. Manley, Sec, 10 Campbell St.
Motor Coach Operators No. 1263 (Holland Bus Lines) 2nd Tues.; 12 Cross St.;
James J. Corbett, F.S., 6 Chestnut St.
Post Office Clerks No. 1707 (Nat. Fed.) First Mon., h P.M.; Swing Room, Post
Office; James Doherty, Pres., Garfield Ave.; James Murphy, B.A., Intervale St.
Retail, Wholesale and Dept. Store Employees No. 528 (Aberjona Division - General
Foods) Harry E. Tuvim, Pres., 99 Bedford St., Boston
Steelworkers No. 3829. First Mon., U.15 P.M.; K. of C. Hall, Bennett St.;
Charles Pietrantonio, R.S., 10 Harvard St., Winchester.
Telephone Operators (N.E. Fed.) Margaret B. McManus, R.S., 37 Orange St.
WORCESTER
Bakery and Confectionery Workers No. 138 (Hebrew) Last Tues., 2 P.M.; Workmens
Circle Hall, Water and Pond Sts.; Maurice Kashnow, F.S., 77 Upsala St.;
Anthony Skouronski, B.A., h Maxwell Court.
Bakery and Confectionery Workers No. 251 (Worcester, Fitchburg and Mansfield).
2nd Sat., 2 P.M., Franklin Hall, 5UU Main St., and Uth Sat., 2 P.M., in
Fitchburg; John Dobson, R.S., 61 Sanborn St., Fitchburg; Leo J. Dell' Olio,
S.T. and B.A., 252 Lake Ave.
Barbers No. 186, Journeymen. 2nd Thurs.; Labor Temple, 62 Madison St.: Alex-
ander A. McQuoid, S.T., 28 Clement St.; Harry Coons, B.A., 1110 Main St.
Brewery Workers No. 136. First Sun., 11 A.M.; 60 Ellsworth St.; Ralph McNamara,
Pres., 5 Bates Ave.
BUILDING TRADES:
NOTE: All unions meet at Labor Temple, 62 Madison St., unless otherwise noted.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 6. Tues.; 58 Front St.; Leo J. Houle,
C.S., 12 Dartmouth St.; Joseph Dyer, B.A., 5 Fairmont Ave.
Building Laborers No. 2U3. First and 3rd Fri.j Carmen Hartone, R.S.,69 Gage
St; Frank L. Lapriore, B.A., hZ Gage St.; Angelo Pedone, B.A., 25 Wall St.
Carpenters No. 107. First and 3rd Fri.; Harry Anderson, R.S., 169 Wheelock J
Ave., Millbury; Francis Berthiaume, B.A., 29 Tallawanda Drive.
Electrical Workers No. 96. First Mon.; Samuel J. Donnelly, F.S. and B.A.,
107 Front St.
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Elevator Constructors No. U7. 2nd Wed.; Earl Granland, B.A., 103 Rodney St.
Iron Workers No. 57. 2nd and Uth Fri.j Louis F. Selzo, S.T., 762 Grafton St.;
Thomas Delnegro, B.A.
Lathers No. 79. First Tues.; Henry L. Pepin, F.S. and B.A., 8 County St.
Painters No. i|8. First and 3rd Won.; Patrick J. Begney, R.S., 187 Russell St.;
Charles Fas3ett, B.A., 13 Home St.
Plumbers No. 1*. 2nd Fri.; William J. Scales, F.S.T., lU Charlotte St.; Thomas
F. Cotter, B.A., 8U Woodland St.
Steamfitters No. I4O8. First Tues.; Charles E. Gilbert, F.S.T., 3 Hill St.,
Auburn; Louis Weber, B.A., 720 Main St.
Cigar Makers No. 92. Genit Deenik, S.T., 33 Oak Ave.
City Employees No. UOl (School Custodians) (S.C.M.E.) First Tues.; Chandler St.
School; Edmund D. Foran, Pres., 63 Sterling St.
CLOTHING WORKERS, AMALGAMATED:
No. 16 (Tailors) First Tues., 6 P.M.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.; Walter
Johnson, R.S., 23 Washington St.; Vincent Pace, B.A., 73 Tremont St., Boston.
No. 17U (Pants Makers) 15th of the month., 6 P.M.; 50 Water St.; Han-is Freed-
man, Pres. and B.A., U8 Providence St.
No. U.3 (Rencroft, Inc.) 2nd Wed.} Workmens Circle Hall, 50 Vteter St.; Phillis
Flanagan, R.S.T., 169 Grafton St.; Vincent Pace, B.A., 73 Tremont St., Boston.
Engineers No. 86, Operating. Thomas A. Chapman, F.R.S., 22 Winthrop St.; Kenneth
M. Gigger, B.A., 256 E. Broadway, Gardner.
Federal Labor Union No. 2l;031 (Rockwood Sprinkler) First lied.; Unity Hall, 58
Front St.; Kathleen Nuzaolilo, R. S., 20 Oakhurst St.
Fire Fighters No. 1009. 2nd Hon.; Labor Temple, 62 Madison St.; George M. Zinkus,
R.S., 27 Arlington St.; John Carlson, B.A and V.?., 5 Wildey Ave.
Firemen and Oilers No. 88. First Sun., 3 P.M.; Labor Temple, 62 Madison St.;
James A Mahoney, Pres. and B.A., 10 Duxbury Road.
Food Distributors No. 128, Associated. 2nd Tues., 8.15 P.M.; A.O.H. Hall, 26
Trumbull St., and Monument Sq. Hall, Leominster; George L. 0» Toole, Pres.,
535 Massasoit Rd.; Alonzo M. Butterfield, B.A., 2\\ Baker St.
Fur and Leather Workers No. U6. 2nd Tues., 7.30 P.M.; Union Hall, 225 Main St.
3
Nelson T. Rahaim, Pres. and B.A., 276 Grafton St.
Garment Workers, Ladies
'
, Ho. 75 (Goldman Cloak Co.) First Mon.; K. of C. Hall,
10 Elm St.; Mary Murphy, Office Sec, 7 Wells St.; Louis H. Glickman, B.A.,
Springfield.
Gas and By-Product Coke Workers No. 12029 (Dist. 50, U.M.W. ) (Worcester Gas and
Light Co.) First Fri.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.; 2nd Fri.; Painters Hall,
Irving St., Framingham; James J. Pignataro, S.T., kk Mendon St.
Hotel and Restaurant Employees No. 95. 3rd Sun., 11 A.M.; Labor Temple, 62
Madison St.; James P. Laughlin, F.S.T. and B.A., 108 Illinois St.
Letter Carriers No. 12. 3rd Sat.; Franklin Hall, Dexter Bldg., 5UU Main St.;
Harold A. Eddey, R.S., 83 Endicott St.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 137. 2nd Tues.; Dexter Bldg., 5Ui Main St.;
Fred M. Fleming, F.S., 9 Wyola Drive; Minot L. Powers, Jr., B.A.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 221. 2nd or 3rd Tues.; 5Ui Main St.; Joseph
Stolarek, S.T., 106 Endicott St.; Minot L. Powers, Jr., B.A.
Molders and Foundry Workers No. 5. 2nd and Uth Fri.; Labor Temple, 62 Madison St.;
Joseph L. Ducharme, R.S., 69 Southgate St.
Municipal Service Employees Assn. 2nd Tues., 8.30 P.M.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull
St.; Francis Tivnan, Pres., 11 Fairbanks St.; Frank J. Jaston, B.A., 26 Arthur
Street.
Musicians No. ll±3. John J. Morrissey, .R.S., 226 Dewey St.; George E. Gallagher,
B.A., 90 Florence St.
Pattern Makers. 2nd and lith Fri.j Director's Room, K. of C. Bldg., 10 Elm St.;
Ralph W. Harback, Bus. Mgr., 91 Green Hill Parkway.
Petroleum Labor Organization No. 6 (Socony-Vacuum) Quarterly; K. of C. Hall, 10
ELm St.; Charles Wood, R.S., 13 Washburn St.
Playthings, Jewelry and Novelty Workers No. 59. 2nd Fri.; A.O.H. Hall, 26 Trum-
bull St.; Thomas J. Leone, Bus. Mgr., 27 Monument Sq., Leominster.
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Post Office Clerks No. 32 (U.N. A. ) 2nd Sun., 11 A.M.; Post Office, Main St.;
Arthur R. Hyland, Treas., 215 Heard St.
Post Office Custodial Employees No. 3. Edward L. Norway, F.S.T., 88 Plantation St
Postal Supervisors No. 6. John J. F. Dee, F.S.T., 9 Jaques Ave.
PRINTING TRADES:
Photo-engravers No. hl» Last '.Ted., 5.30 P.M.; Unity Hall, Brewer Bldg., Front
J
St.; Frederick W. Campbell, S.T., 53U Grove St.
Typographical No. 165. First Sun.; Labor Temple, 62 Madison St.; Albert II.
DeLorme, F.S.T., 176 Fairmont Ave.
Web Pressmen No. 29. 2nd T"es., 8.15 P.M.; Labor Temple, 62 Madison St.; John
J. Bluis, S.T., hk Nola Drive, Holden.
RAILROAD EMPLOYEES:
Engineers No. 6k, Locomotive. I|th Sun., A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.; Robert
0. Turner, S.T., 26 Charming St.; Raymond S. Walton, 3. A., P.O. Box 62, East
Main Street, Westboro.
Firemen and Enginemen No. 73, Locomotive. First Thurs.; A.O.H. Hall, 26 Trum-
bull St.; R. H. Coe, R.S. and 3. A., 23 Watt Road.
Machinists No. lUil. Mirick Perkins, R.S., 78 Beaconsfield Road.
Maintenance of Way Employees:
No. 80. 3rd Thurs., 7.30 P.M.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.; Lionel J.
Tetreault, Pres., 13U Beacon St.
No. 620 (B.& A.) Patrick C. Conner, Sec, 536 N. Main St., Palmer.
No. 958 (B. & A.) 2nd Sun.; Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; R. H. Clark, S.T.
1 Kilby St.
No. 988. Uth Thurs.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.; Oscar A. Belleveau, S.T.
and B.A., 256 Grafton St.
Railroad Trainmen No. 88. lith Sun., 10 A.M., and 3 P.M.; A.O.H. Hall, 26 Trum-
bull St.; Thomas F. Flynn, Pres., 11 Henchman St.; J. '.V. Loconto, R.S. and
B.A., 19 Brigham Hill Road, Grafton.
Railway Carmen No. 1*03. 2nd Thurs.; Labor Temple, 62 Madison St.; .7. E. Math-"
ieu, R.S., 10 March St.; E. 7. Tuttie, B.A.
Railway Carmen No. 533 (N.Y.N.H.) 3rd Thurs.; Labor Temple, 62 Madison St.;
William F. ".7illand, R.S., 15 Hammond St.
Railway Clerks:
No. 229 (B. & A.) J. P. Kinnane, R.S., 127 Holden St., Holden.
No. 2li3 (Clerical and Baggage) 3rd Mon., 7.30 P.M.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull
St.; Harry Smith, Pres., Henshaw St., Leicester; William F. McGee, B.A.,
7 Vernon St.
No. 271 (B. & A. Clerical Employees) lith Thurs., 12.15 P.1I.J Freight Office,
B. & A. R.R., 271 Franklin St.; John F. Healy, Pres., 6 Jefferson St.
No. 1060 (B.& A. Station Employees) John Mailea, 3.T., Baggage Dept., Union
Station; Alfred McGrail, B.A., 169 Dana Ave.
Railway Conductors No. 237. lith Sun., 10 A.M.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.;
George C. Sheehan, R.S.T., 22 June St.
Transport Service Employees. (See Transport Service Employees No. 507.)
Railway Clerks No. 16U8 (Universal Carloading Co.) First Mon.; Union Station;
Roland Allaire, Pres., 136 Freemont St.
Railway Clerks No. 2108 (Expressmen) 3rd Sun.; X. of C. Hall, 10 Elm St.; Luke
Early, R.S., hhh Grafton St.; Owen Slein, Local Ch., Willow Hill Rd., Leicester
Retail Store Employees No. 826. Ijth Tues., 6 P.M.; K. of C. Hall, 10 Elm St.;
Alice V. ".Thalen, Pres., Rm. 1*03, Park Bldg., Main St.
Retail, '.Vholesale and Dept. Store Employees No. 509. Harry E. Tuvim, Pres.,
99 Bedford St., Boston
Shoe Workers of America, United, No. 2U. 2nd Tues.; A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.jj
Clayton J. Xasper, S.T., lh Mason St.; Joseph Ciance, B.A.
Special Delivery Messengers No. }>S> John F. Dolan, Pres., Sec, 39 Kingsbury St.
State Hospital Employees No. 66 (F.S.C. & T.E.) 2nd Tues.; alt. class room, 305
Belmont St., and Recreation Room, 166 Summer St.; George 0. DeSourdis, R.S.,
135 Massasoit Road.
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STEEL7/0RKERS OF A.MERICA:
NOTE: All imions meet at A.O.H. Hall, 26 Trunbull St., unless othervn.se noted.
No. 131?- Franklin D. Knight, Tres., 116 Boyce St., Auburn.
No. 1513 ('.Torcester Pressed Steel) 3rd Sat.; Dirk Van Zuirk, Fres., 775
Pleasant St.
No. 1885 (South Works) (American Steel and Wire Co.) 2nd Sun. and uth Thurs.,
10 A.M. and 7 P.M.; Stephen Leahy, Fres., 570 Millbury St.
No. 2118 ('.Torcester Stamped Metal Co.) Uth Thurs.; Francis J. Gleason, Pres.,
18 Dustin St.; Roy H. Stevens, Jr., B.A., 6 Judson Road.
No. 2233 (Pullman Standard Car Mfg. Co.) 3rd Fri.j Robert A. Walsh, R.S.,
131 Fairmont Ave.; Michael Ryan, B.A., 8 Portland St.
No. 2521 (Leland & Gifford Co.) First Hon.; Albert H. Jackson, R.S., 5 Ripley Pit
No. 2530 (American Steel and '.Tire Co. Office Workers) 2nd Fri.; Coronadc
Hotel, 7a Franklin St.; Joseph F. Leahy, Pres., 86 Hamilton St.
No. 2570 (Arcade Malleable Iron Co.) 3rd Tues., 7.30 P.M.; Albert Parajeckas,
R.S., h Idalla Rd.
No. 2865 ('Worcester ".Tire Co.) 3rd Sun., 10.30 A.It.j Edgar II. Lindfors, Pres.,
1352 Main St., Holden.
No. 2936 (Amalgamated Local) 2nd Tues.; 60 Trumbull St.; Lester H. Pease,
Jr., R.S., 72 Birch St.
No. 3139 (Johnson Steel and ,7ire Co.) 4th Sun., 10.30 A.M.; Edwin R. Lane,
F.S., 187 Oak St., Shrewsbury.
No. 3190 (G.F. Wright Steel & '.Tire) First Sat., 10 A.M.; Benjamin O'Packi,
Pres., 227 Harding St.
No. 323a (Thompson '.Tire Co.) 3rd Sun., 10 A.M.; George Reynolds, R.S., 16
Lakeside Drive; Roy Stevens, B.A., 8 Portland St.
No. 327U. Uth Mon.; Stanley M. Manning, Pres., 765 Main St.
No. 3590 ('.Tickwire Spencer) Uth Thurs., 7.30 P.M.; Harry Dawson, R.S., 13a
Haven Road.
No. 3635 (Rice Barton Corp.) 3rd Thurs.; Joseph Mooney, R.S., 36 Clifton St.
No. 3359 (John Bath Co.) 2nd Sun.; James F. Aiello, Pres., 16 Norfolk St.
No. 3901 (Henry L. Hanson Co.) 2nd Tues.; Roland C. Progin, Pres., 9 L'ara-
vista Rd.; Daniel Murray, B.A., 3 Prospect St., Millbury.
No. 3902 (Harrington & Richardson Arms Co.) 2nd Sun., 10 A.M.; Frederick
P. DeVeau, R.S., 2k Oread St., Box 131it; Michael Ryan, Field Rep.
Street Railway Employees No. 22. 2nd Tues., 10 A.M. and 7 P.M.; Svea Gill Hall,
271 Main St.; William H. Murphy, F.S. and B.A., 25 Main St.
Street Railway Employees No. 1367 (Short Line) 2nd Thurs.; Hotel Sheraton, 50
Franklin St.; Albert D. Dunn, Pres. and 3.A., 9u No. Main St., Oakdale.
Teachers Union No. 1029. Bester C. Weed, Pres., 10 VJalter St., Northboro.
Teamsters, Chauffeurs and Helpers No. 170 (General) First Sun., 10 A.M.; K. of
C. Hall, 10 Elm St.; C. E. Tremblay, R.S., 7 Dartmouth St.; Chester G. Fitz-
patrick, B.A., 286 Moreland St.
Telephone Operators (N.E. Fed.) Regina F. Lynch, R.S., 69 Charlotte St.
Telephone '.Torkers No. 3. First and 3rd Fri., 8.30 P.M.; K. of C. Bldg., Benedict
Hall, 10 Elm St.; John F. Maloney, R.S., luO Holden St., Shrewsbury; Francis
T. Furfey, B.A., U Crystal St.
TEXTILE WORKERS UNION OF AMERICA:
NOTE: All Unions meet at Joint Board Headquarters, 695 Main St.: Joseph
Tomaszek, B. A., Mechanic St., East Douglas.
No. 15. 2nd Sat., 2.30 P. M.
No. 300 (M. J. Whittalls). 3rd Wed.; Harold Beams, R. S. T., hh Parker St.
No. 1170. Clyde E. Jones, Pres., 382 Greenwood St., Millbury.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 96. lith ,
Mon., 11 P. M.; 62 Madison Ave.; John Murphy, Pres., B. A., 15 Winifred Ave.
Transport Service Employees, United, No. 507. Charles M. Gray, Sec, 27 Flagg
St., Morningdale.
Utility Workers, Brotherhood, No. 330. First Fri.j 5$h Main St.; Richard G.G.
Smith, Pres., 186 Russell St.
Utility Workers, Brotherhood, No. 331+ . Michael J. Lennon, Sec, 11 Caroline St.
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'.Vail Paper Craftsmen and 'Workers No. 8. 2nd and lith Fri.; A.O.H. Hall, 26 Trun-
bull St.; Ernest DiCicco, Pres., 39 Wilson St.; Philip Cialone, B.A., 2f>
Mason St., and Thomas Wilson, B. A., 22 Newbury St.
Wall Paper Craftsmen and Workers (Sub-Local of No. 8) (Craftsmen) 2nd Fri.,
U.1S> P.M.; Greendale Library, West Boylston; Thomas F. Reardon, S.T.,8l Elm SI
Worcester City Hospital Employees No. 37£. Last Fri.; Hotel Coronado, Franklin
St.; Joseph A. Keenan, S.T., hi Florence St.
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NUMBER AND MEMBERSHIP OF LABOR ORGANIZATIONS IN
MASSACHUSETTS, 1951
Statistical data are here presented having reference to the number and mem-
bership of local labor organizations which were known to be in existence in
Massachusetts as of January 15, 1951, with comparable data for each of two prior
years. The "Directory" questionnaire sent each January by the Division of Sta-
tistics of the Massachusetts Department of Labor and Industries, includes an
inquiry calling for the number of members of each local union, by sex. For the
most part, the information requested is secured by mail, but where forms were
not returned, statistical investigators of the Division obtained the necessary
figures from some official source. Detail with respect to individual unions are
held strictly confidential and are used only in the compilation of totals. Sta-
tistics of labor organization membership have been collected annually, beginning
with the year 1908. Summaries of the returns have been preserved in the files
of the Division.
The number of local labor organizations in Massachusetts as of January 15,
1951, (excluding locals of letter carriers, post office clerks, etc. who have no
bargaining power in and of themselves) was 2,033 (see Table 1), a net gain of 28
unions when compared with the number reported as of January 15, 1950. However,
there were a great many internal changes, as will be noted upon reference to
data by industries and groups and by cities.
The total membership of the 2,033 unions as of January 15, 1951, was
605,220, or a net gain of 38,831 members, or 6,k per cent over the corresponding
membership on January 15, 1950. The membership of 605,220 comprised 1i37,5U5
males and 167,675 females, as compared with hl7,939 males and II4.8,U50 females
the year before. The greatest numerical growth in membership in 1951 occurred
in the metal and machinery trades,—23,686, the second largest increase was
5,599 in the textile industries, and the next largest, k,088 in building trades.
The greatest numerical decreases occurred in teaming and trucking (3,225), and
the boot and shoe industry (l,l±Ul).
An endeavor has been made to classify each local organization with that in-
dustry, trade or class of employment with which its members are most closely
allied or identified, regardless of affiliation of that union with a national
body bearing a given name. For example, machinists employed by railroads come
under that classification? by the Navy Yard, under government employees; and
machinists in general, under metal and machinery trades. Based on the number of
local unions, the leading organized groups in 1951 were as follows: Building
trades, 277 5 metal and machinery trades, 2l;5j railroads, 185 J textile industries,
157; municipal and state employees, 139; and telephone operators and workers,
117. Based on membership of local unions therein, the leading groups in 1951
were: Metal and machinery trades, 120,592; textile industries, 77,918; building
trades, 53,U*6; municipal and state employees, 3U,830; clothing and garment
trades, 3U,3U5; teaming and trucking, 29,098; and the boot and shoe industry,
25,839.
Membership by sex followed the expected pattern,—for example, in the
building trades almost exclusively males, and in the clothing and garment trades,
largely females, although there were actually more females in the textile unions
(31>779) and in the metal and machinery trades (28,913) than in the clothing and
garment unions (25,558).
The principal field of activity of that type of labor organization known as
a "local" union is the city or town in which a large majority of its members find
employment and in which the headquarters or meeting place of the union is located.
During recent years it has been the policy of the major national labor organiz-
ations to include 'all employees of a given company in a single unit. This is
also the basis of independent unions. However, in the case of building trades
unions and certain types of railroad organizations, jurisdiction of the "local"
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Table 1. - Number and Membership of Local Labor Organizations in
Massacnusetts , as of January 15th in Years 191*9-195^ Inclusive : "By-
Leading Groups and By Sex of Membership
Years
(As of
Jan.l5th)
and
Sex of
"TCI
Indus- Boot
tries and
Trades Shoe
and Indus-
Membership Groups try
Build- Clerks, Cloth- Gas Hotel Metal Munici-
ing Whole- ing and and and Ma- pal and
Trades sale and Elec- Restau- chinery State
and Garment trie rant Trades Employ-
Retail Trades Workers Workers ees
Number of Local Unions
19U9 • . • 2,036
1950 . . . 2,005
1951 . . . 2,033
60 230 U7 61* U5
58 233 1*5 66 50
57 277 1*3 66 51
Membership of Local Unions
19l*9 Male
Female
Totals
1*26,621
11*9,737
16,153 U8,79U 13,1*15 8,623
11,333 66 7,71*7 H*,99l*
576,358 27,986 U3,860 21,162 23,617
1950 Male 1*17,939 16,016
Female H*8,,'*50 11,261*
_
Totals 566,389 27,230 1*9,358 20,21*1 30,571*
1*9,307 11,331* 6,390
51 8,1*07 21*,181*
8,1*02
1,21*1
9,61*3
8,693
1,300
9,993
21*8 11*8
237 138
21*5 139
9,111* 81,1*72 21,1*05
3,398 21,927 13,71i*
12,512 103,399 35,119
6,971 76,1*39 21,699
2,1*61; 20,1*67 13,671
9,1*35 96,906 35,370
1951 Male 1*37,51*5 13,653 ^3,h0^ 13,258 8,787
Female 167,675 12,136 1*1 8,656 25,558
extends over one or more adjacent cities and towns, or over a given area, and
the membership of the union thus includes many residing at a distance from
central headquarters. In a city such as Boston, the total membership of the
organizations listed thereunder is usually much greater than the number of or-
ganized workers who actually reside or find employment therein.' It is, however,
logical that such should be considered "Boston locals". The availability and
accessibility of halls or offices is also a factor in setting up headquarters
or providing a suitable place for regular meetings.
Data are presented in Table 2 showing the number and membership of local
unions in Massachusetts in each of the years 19l*9, 1950 and 1951, for each of
15 cities leading in membership in 1951. Boston far outranked all other muni-
cipalities with respect to number and membership of local unions in all three
years considered, principally for reasons already given. Of the 2,033 unions
in Massachusetts as of January 15, 1951, 1*62 or 22.7 per cent had their head-
quarters in Boston. Their aggregate membership was 196,560 or 32.5 per cent
of the total membership (605,220) in Massachusetts. Of the membership of
196,560 in Boston, 150,609 were males and 1*5,951 were females.
The next in order was Springfield with 128 unions having a membership of
32,291, (27,1*16 males and 1*,875 females). Others in order were: Lawrence, 73
unions, 31,225 members (20,209 males and 11,016 females); Fall River, 1*8 unions,
29,811* members (ll*,775 males and 15,039 females); Worcester, 9U unions, 28,323
members (22,630 males and 5,693 females); Lynn, 50 unions, 25,292 members
(17,760 males and 7,532 females); and New Bedford, 70 unions, 25,182 members
(15,1*36 males and 9,71*6 females).
In these seven cities together were 925 unions, or 1*5.5 per cent of the
2,033 unions in the entire state, 368,687 members or 60.9 per cent of the State
total, 268,835 males or 1*1*. 1* per cent of the total males in all local unions
and 99,852 females, or ^9,6 per cent of the total females. Thus labor union
membership is largely concentrated in the larger industrial areas of the state.
Table 2.- Number and Membership of Local Labor Organizations in
Massachusetts" As of January 15th in Years 19U9-J951 , Inclusive , in Each of
the 15 Cities Leading in Membership
: 1 9 U 9 ; 1 9 5 t 19 5 1
Cities Leading :Number: :Number: :Number:
in : of Membership: of Membership: of Membership
Membership tUnions
:
*Unions: : Unions:
Boston 1*60 200,661* 1*53 192,899 1*62 196,560
Brockton 53 13,105 50 13,031 U9 13,020
Cambridge 1*1 11,050 1*2 11,167 1*1 11,069
Chicopee 16 8,00l* 16 8,832 17 10,077
Fall River 50 21,901* 1*9 25,838 1*8 29,8U*
Haverhill 32 9,095 33 8,993 32 8,713
Holyoke 1*9 9,809 50 8,277 50 8,631
Lawrenc 69 21,070 71 25,391* 73 31,225
Lowell 73 12,703 69 12,700 73 12,366
Lynn . 1*6 23,221* 1*7 23,298 50 25,292
New Bedford 71 27,659 61* 21,321* 70 25,182
Pittsfield 33 9,892 33 10,31i* 31* 11,168
Quincy 29 9,581 27 9,hh$ 28 10,367
Springfield 125 32,U*2 128 30,585 128 32,291
Worcester 96 26,973 93 26,623 9l* 28,323
All other municipalities 793 139,1*83 780 137,669 781* 151,122
The State 2,036 576,358 2,005 566,389 2,033 605,220
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